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R U M O R E S F U N D A D O S D E L A P A R T I C I P A C I O N D E R U M A N I A E N L A 
G U E R R A A L L A D O D E L A " E N T E N T E " 
— • L a B e s s a r a b i a e s e l p r e c i o d e s u a d h e s i ó n . - L o s b ú l g a r o s y l o s t e u t o n e s 
¿ T e r r e n o s p a n a m e ñ o s 
a r r e n d a d o s a l J a p ó n ? 
GRAVE ACUSACION CON-
TRA EL PRESIDENTE ELEC-
TO DE PANAMA 
SE D E S M I E N T E L A N O T I -
C I A R O T U N D A M E N T E 
E N L A H A B A N A 
Anoche, por conducto A e l a 
Agencia In te rnac iona l , recibimos 
el siguiente cab legrama: 
Washington, 2 1 . — E l Gobierno 
ha procedido a invest igar el f u n -
damento que tiene l a v e r s i ó n de 
que el nuevo Presidente electo de 
P a n a m á , «efíor V a l d é s , es ins t ru -
mento para el a r r iendo de sesen-
ta m i l acres de t i e r ra de costa a 
un s e ñ o r F e r n á n d e z , representan-
te de los intereses japoneses en 
la Habana . 
Dícese que e l terreno que se 
desea arrendar es pa ra una posi-
ble base nava l japonesa. 
Posteriormente recibimos de l a 
Prensa Asociada, po r nuestro h i -
jo directo, el siguiente cable-
grama : 
Washington , Agosto 2 1 . — E l 
Secretario Lans ing ha ordenado 
hoy que se invest iguen los r u -
mores, procedentes de P a n a m á , 
según los cuales u n e s p a ñ o l , de 
apellido F e r n á n d e z , e s t á so l ic i tan-
do u n í c o n c e s i ó n de terrenos, de 
60.000 acres, en l a ex t r emidad 
del A t l á n t i c o del Cana l de Pana-
m á , s u p o n i é n d o s e que el c i t ado 
agente obre por cuenta del go-
bierno j a p o n é s . 
M r . Lans ing se n e g ó a hab la r 
detalladamente del asunto', pero 
se considera que el paso dado p o r 
la S e c r e t a r í a de Estado no deja 
de tener s i g n i f i c a c i ó n . 
En los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s 
c re ían generalmente hace var ios 
meses que los intereses m a r í t i -
mos del J a p ó n estaban buscando, 
por conducto de intermediar ios 
e spaño le s , terrenos para estable-
cer una base para almacenar car-
b ó n a u n t ipo m á s ba jo que e l 
impuesto por el monopol io de l 
gobierno americano. No se ha po-
dido averiguar hasta ahora e l re-
sultado de tales gestiones. 
L a n o t k i a de h o y es que Fer-
n á n d e z , agente en la Habana de 
los intereses nipones, e s t á , gestio-
nando, o ya ha logrado conseguir 
una c o n c e s i ó n de terreno, gracias 
a la ac t iv idad de R a m ó n V a l d é s , 
cuya reciente e l e c c i ó n a l a presi-
dencia de l a R e p ú b l i c a de Pana-
má t a l vez sea disputada po r los 
Estados Unidos , a causa d é l a 
coacc ión y fraudes que se dice 
que se han comet ido . 
El A lmi r an t e Comeas, de l a M a -
rina e s p a ñ o l a , escogido po r e l 
gobierno de P a n a m á como a r b i -
tro para d i r i m i r las diferencias 
pendientes entre esa R e p ú b l i c a 
y los Estados Unidos , se dice que 
ha suministrado informes m u y 
valiosos sobre e l mismo Cana l de 
P a n a m á . 
En v¡s ta de la g ravedad de l a 
anterior not ic ia y como acto de 
cortesía con el s e ñ o r doctor V a l -
les, Presidente de la R e p ú b l i c a 
P a n a m á , un redactor de este 
Periódico se d i r i g i ó anoche a l 
Hotel I ng l a t e r r a " para celebrar 
una entrevista con el i lustre per-
sonaje aludido p o r el Wash ing -
ton Post, que fué el que r e c o g i ó 
la versión contra el s e ñ o r V a l d é s . 
No se hal laba en su a lo jamien-
to el s e ñ o r doctor V a l d é s ; pero 
a su señor hermano don M a n u e l 
a' s e ñ o r l icenciado, don Jep-
, B Duncan, secretario p a r t i -
to r T p SeÍ?0r fresicIente eIec-
0 ae r a n a m á tuvimos el gusto de 
« p o n e r l e s el objeto de nuestra 
visita. 
Ambos caballeros nos i n f o r m a -
^ que el s e ñ o r M i n i s t r o de Pa-
*ama en Washing ton h a b í a tele-
«'•ahado ya al s e ñ o r doctor V a l -
¿ 7 x?;er(;grina especie publ ica-
ú J n r .ashmgton y que a d i cho 
taS0n!at,C,0 ,e c o n t e s t ó inmedia-
e l á o ^ r V a l d é s d ic ién-
nc ; lqUe P,odía ^ s m e n t i r c a t e g ó -
g u r ? ^ la absurda no t ic ia , ase-
co oCe0l!i a d ! - á S que apenas 
quien , / 1 Senor. F e ™ n d e z , a 
tan A , SUpon,e ln te rmediar io de 
d1Sparatado ar renc lam¡ento> 
( N . de la R . ) 
a v a n z a n e n G r e c i a . - P o m p o s o s a p r e s t o s b é l i c o s d e l i g n o r a d o e j é r c i -
t o d e P o r t u g a l . - L o s s e r b i o s e v a c ú a n a B a n i c a 
E n l o s 
¿ R U M A N I A C O N L O S A L I A D O S ? 
A m s t e r d a m , A g o s t o 2 1 . 
L a s i t u a c i ó n r u m a n a vue lve a oc i i -
pa r e l p r i m e r l u g a r en las no t ic ias de 
Ja gue r ra . Despachos procedentes do 
B e r l í n y de Bucares t v í a B e r l í n , d i 
c.en que las relaciones en t re Ruma-
n í a y los a l iados t e u t ó n i c o s son m u y 
t i r a n t e s . Los despachos de l a agencia 
W o l f f dan a entender que se e s t á re -
dac tando e l u l t i m á t u m austro-ale-
m á n . 
E l " K r o u z Z e l t u n g " dice que las 
negociaciones que se l l e v a r o n a cabo 
en B u c a r e s t a f ines de semana, en-
t r e e l a t í a c h é m i l i t a r ruso y e l Se-
c r e t a r io de l a Gue r r a rumano , deben 
considerarse como prueba de que R u -
m a n i a se ha u n i d o a los al iados de 
Ja " E n t e n t e , " 
"Se supone—dice e l c i tado p e r i ó -
dico—que ge t r a t ó de planes para 
que los rusos marchen por t e r r i t o r i o 
r u m a n o ; desde luego que A l e m a n i a 
c o n s i d e r a r á semejante acuerdo como 
casus b e l l i . " 
E l comandante M o r a h t dice en 
" E l T a g e b l a t t " : " L o s M i n i s t r o s de 
A l e m a n i a y de A u s t r i a en Bucares t 
han hecho ver a R u m a n i a las conse-
cuencias que t r a e r í a consigo e l per-
m i t i r que los rusos marchen po r te-
r r i t o r i o r u m a n o . N o es posible to le -
r a r que R u m a n i a s iga haciendo e l 
pape l de esf inge pa ra con nosotros, 
n i que l l egue a t a l e x t r e m o que u n 
d í a de estos, e n c o g i é n d o s e de h o m -
bros, nos sorprenda con u n hecho 
consumado, con t r a e l cua l no haya-
mos podido nosotros adop ta r las me-
didas convenientes." 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , A g o s t o 2 1 . 
E n e l f ren te b a l c á n i c o las t ropas 
b ú l g a r a s y teutonas t o m a r o n a V i -
c h i l l y Ma lkan i s zep l an ina , habiendo 
sido in f ruc tuosos los esfuerzos de 
los serbios pa ra reconquis ta r l a ú l t i -
m a de dichas posiciones. 
L A O F F E N S I V A A L I A D A E N SA-
L O N I C A . 
P a r í s , A g o s t o 2 1 . 
Los al iados e m p r e n d i e r o n e l do-
m i n g o una ofens iva genera l a l o la r -
go de todo e l f r e n t e de S a l ó n i c a , se-
g ú n pa r t e o f i c i a l expedido po r e l M i -
n i s t e r io de l a G u e r r a f r a n c é s . Los 
serbios h a n capturado l a p r i m e r a l í -
nea do lo» b ú l g a r o s a l a i zqu ie rda 
de l f ren te de ba ta l l a , pero h a n pe rd i -
do l a c iudad de Banica , a l Sur de 
F l o r i n a . 
E n e l cent ro y en e l a l a derecha se 
e s t á n l i b r a n d o recios combates. L a * 
fuerzas anglo-francesas han cruzado 
e l S t r u m a y e s t á n atacando las pos i -
ciones b ú l g a r a s a l noroeste de Seres. 
L A A C C I O N B U L G A R A 
Atenas , A g o s t o 2 1 . 
D í c e s e que los b ú l g a r o s se h a l l a n 
a diez m i l l a s de K a v a i a y que avan-
zan t a m b i é n a l Sur de F l o r i n a , don-
de se e s t á n l i b r a n d o con los serbios 
encarnizados combates, cerca de Ba-
nica . 
B U L G A R O S Y T E U T O N E S 
i E N G R E C I A 
B e r l í n , A g o s t o 21 ( v í a Londres . ) 
Las fuerzas b ú l g a r a s y alemanas 
que h a n asumido l a o fens iva en e l 
e x t r e m o occidenta l d e l f r e n t e b a l k á -
nico, e s t á n adelantando hacia e l Sur 
de Grecia , s e g ú n e l comunicado o f i -
c i a l de hoy . H a n ar rancado nuevas 
posiciones a los serbios y f r u s t r a d o 
los esfuerzos de é s t o s pa ra reconquis 
t a r e l t e r reno que se Jes h a a r r eba 
tado. + M 
E n e l f r e n t e 
f r a n c o - i n g l é s 
L O Q U E D I C E P A R I S 
P a r í s , A g o s t o 2 1 . : 
N o h a n ocu r r ido combates de i n -
f a n t e r í a en e l sector f r a n c é s del 
Somme, s e g ú n e l par te o f i c i a l expe-
dido esta noche. E n e l resto del f r en -
te hubo e l c a ñ o n e o de cos tumbre . 
L O Q U E D I C E B B E R L I Ñ 
B e r l í n , A g o s t o 21 ( v í a Londres . ) 
Los ataques a las posiciones ale • 
Maurepas f u e r o n rechazados ü g e r o s d e l a l í n e a de Stokhod, pene t rando 
ataques i n t e r m i t e n t e s del enemigo . ¡ en las defensas h ú n g a r a s , s e g ú n 
anuncia hoy el M i n i s t e r i o de l a Gue-
D E L C O R R E S P O N S A L E N C A M -
P A Ñ A 
C o n !os e j é r c i t o s ingleses en F r a n -
cia , A g o s t o 2 1 . 
N o solo han r e t en ido los ingleses 
todo l o que conqu i s t a ron en é l ataque 
d e l s á b a d o , s ino que h a n rea l izado 
o t r a i m p o r t a n t e gananc ia . H o y -se 
h a l l a n a 50 yardas de M a r t í n P u i c h 
como consecuencia de la cap tu ra de 
u n a t r i n c h e r a que ios h a b í a contenido 
has ta ahora, en t re POzleres y e l A l t o 
Bosque . 
E n esta p o s i c i ó n , m i e n t r a s los i n -
gleses h a n estado a r r a s t r á n d o s e p » r 
ambos f lancos, ataques de los m á s 
r e ñ i d o s han estado v e r i f i c á n d o s e se-
m a n a t ras semana. L a res is tencia 
a lemana , que a u m e n t ó d e s p u é s de l a 
p é r d i d a de Pozieres, t u v o que c^der, 
al f i , a l incesante m a r t i l l e o . 
C n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
T R A N Q U I L I D A D R E L A T I V A E N 
E L F R E N T E A U S T R O - O T T A L I A -
N O . 
Roma, A g o s t o 2 1 . 
Los i t a l ianos que h a n avanzado en 
Ja r e g i ó n de G o r i t z i a y en e l l l a n o de 
Carso se sost ienen e n los t e r renos 
ganados, o c u p á n d o s e en consol idar 
las posiciones capturadas reciente-
mente . L a c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l de 
h o y n o da cuenta de n i n g u n a a c c i ó n 
de i m p o r t a n c i a por pa r t e de l a i n f a n -
t e r í a en n i n g ú n p u n t o de l f r e n t e aus-
i r o - i t a l i a n o . S in embargo , se e s t á n 
efectuando vigorosos duelos de a r t i -
l l e r í a , p a r t i c u l a r m e n t e en T r e n t i n o , 
donde l a a r t i l l e r í a a u s t r í a c a h a de-
mos t rado g r a n ac t i v idad . 
E n e l f r e n t e 
r u s o 
L O S A V A N C E S M O S C O V I T A S 
Pe t rogrado , A g o s t o 2 L 
Los rusos e s t á n adelantando con 
g r a n empuje a l t r a v é s de dos de los 
pasos de los C á r p a t o s , que conducen 
a H u n g r í a . D e s p u é s de haber anun-
ciado, l a semana pasada, los avances 
real izados en las inmediaciones d « 
Korosmiezo , que se h a l l a a l o t r o l a -
do de l a f ron te ra , e l Minis te i r io de l a 
Gue r r a cons igna h o y las venta jas que 
se d ice h a n alcanzado los moscovi tas 
en e l paso si tuado a l Es te de esa r e -
g i ó n y que se ex t iende hacia e l Sur 
desde K e s t y . 
A n ú n c i a s e t a m b i é n l a c a p t u r a de 
J ab lon i t z a y P e r i s k o l , sobre e l r í o 
Cheremosh, que f o r m a e l l i n d e r o en-
t r e l a G a l i t z i a y l a B u k o v i n a . Jablo-
n i t za se h a l l a s i tuada como a ve in t e 
m i l l a s , en d i r e c c i ó n N o r t e , de l a f r o n -
t e r a h ú n g a r a . 
E n e l f r en te d e l C á u c a s o los rusos 
h a n cap turado una serie de a l t u r a s 
y hecho pr i s ioneros a g r a n n ú m e r o 
de turcos . 
N O T I C I A O F I C I A L D E 
R E T R O G R A D O 
Ret rogrado , A g o s t o 2 1 . 
L o s rusos h a n rea l izado nuevos 
avances en a lgunas par tes a lo l a r g o 
r r a . Anunc iase t a m b i é n que en dos 
d í a s los rusos han hecho m á s de 1,300 
pr i s ioneros en esta r e g i ó n . 
L O S R U S O S R E C H A Z A D O S 
E N L A V O L H I N I A 
B e r l í n , A g o s t o 21 ( v í a Londres . ) 
Las fuerzas rusas que c ruza ron e l 
r í o Stokhod . en l a V o l h í n i a , en l a se-
m a n a pasada, i n t e n t a r o n aye r ex-
tender sus posiciones, s e g ú n anunc ia 
hoy e l M i n i s t e r i o de l a Guer ra , pero 
fue ron rechazados con bajas conside-
rables pa ra los moscovitas . 
E N L O S C A R P A T O S 
B e r l í n , A g o s t o 2 Í ( v í a Londres . ) 
S iguen l i b r á n d o s e recios combates 
en los C á r p a t o s , donde, s e g ú n p a r t o 
o f i c i a l expedido hoy , las fuerzas aus-
t ro-germanas h a n ganado t e r r e n o y 
rechazado los ataques de los rusos . 
E L P A R T E A L E M A N D E A Y E R 
B e r l í n , A g o s t o 2 1 . ( V í a i n a l á m -
b r i c a de S a y v f l l e ) . 
E l p a r t e o f i c i a l de aye r consigna 
que los ataques rusos en los C á r p a t o s 
han sido rechazados y que han sido 
capturadas las t r incheras rusas cerca 
de K l s e l i n , a l Sur de K o v e l . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , A g o s t o 2 1 . 
A l oeste de Lub ieszon y cerca de 
Rudka y Czerwisze f u e r o n t a m b i é n 
rechazados los ataques de los rusos, 
que t u v i e r o n grandes p é r d i d a s . 
D E L A 
D E L 
C A J A D E A H O R R O S 
C E N T R O G A L L E G O 
R e f o r m a d e l R e g l a m e n t o . 
( P A S A A L A O C H O . ) 
U N L O O P T H E L O O P 
A U T O M O V I L I S T A 
ANOCHE SE VOLCO LA MAQUINA H-3393 EN LA CALLE DE 
MALOJA, ESQUINA SAN CARLOS, RESULTANDO CUATRO LE-
SIONADOS: DOS GRAVES, UNO MENOS GRAVE Y OTRO LEVE 
E l a u t o m ó v i l de a lqu i l e r H-3393, que . h e r m a n o J o s é , de los mismos a p e l l i -
d? 'r igía el chauffeur J u l i o C é s a r Pe- dos, de 26 a ñ o s de edad y domic i l i ado 
r e i r á , n a t u r a l de l a Habana , de ve in t e i en Zequei ra n ú m e r o 10. 
Cuando l a m á q u i n a iba a sa lvar la 
esquina f o r m a d a p o r d icha cal le de 
San Carlos y l a de M a l o j a , debido a 
la obscur idad a l l í r e inan te , e l chauf-
f eu r no v i o u n g r a n bache que ocupa 
casi e l ancho de l a v í a p ú b l i c a , p o r 
lo que s i g u i ó su camino, i n t r o d u c i é n -
dose de l l eno en l a hondonada, con 
t a n m a l a suer te que el a u t o m ó v i l , des-
v i á n d o s e de su d i r e c c i ó n , d i ó u n sa l to 
como en l a pendiente de u n " l o o p the 
l o o p " , cayendo luego pesadamente a 
t i e r r a , volcada, a r ro jando a l chauf-
f eu r y pasajeros c o n t r a e l p a v i m e n t o . 
A las voces en demanda de a u x i l i o 
dadas p o r los t r a n s e ú n t e s , a c u d i ó a i 
v i g i l a n t e de serv ic io en aquellos con-
to rnos , qu i en condujo a los lesiona-
dos a l Cen t ro de Socorros de l Segun-
do D i s t r i t o , en cuyo l u g a r f u e r o n asis-
t idos p o r el m é d i c o de gua rd i a , doc-
t o r R a ú l de l a Vega . 
E l chau f f eu r presentaba contusio-
nes y d e s g a r r a d u f a á en l a mano de-
recha, antebrazo "izquierdo y ambas 
r o d i l l a s . Su estado1 e ra leve. 
E l m e n o r B e j á r , ' contusiones en e l 
h o m b r o derecho, lado izqu ie rdo de ¡a 
espalda, m a n d í b u l a ' i zqu i e rda y s i g -
nos l ige ros de s h o é k . Menos g rave . 
Franc isco Carbone l l , c o n t u s i ó n en 
l a r e g i ó n f r o n t a l , hombro y lado i z -
qu ie rdo de l a espalda, mano y r o d i l l a 
derecha, codo Izquierdo y f r a c t u r a 
de l b razo de este lado. Grave. 
J o s é Carbonel l , desgar raduras 
y dos a ñ o s de edad , y vecino de I n -
f a n t a n ú m e r o setenta, t r ans i t aba 
anoche p o r l a cal le de San Car los , 
hacia l a de D e s a g ü e , p a r a de a h í se. 
g u i r su r u t a hacia J e s ú s de l Monte-
Como pasajeros de dicho v e h í c u l o 
i b a n L á z a r o Be ja r y Santana, n a t u -
r a l de l a Habana , de 15 a ñ o s de edad 
y vecino de San Carlos n ú m e r o 13; 
F ranc i sco C a r b o n é n y Carbone l l , de 
Cabezas, de 30 a ñ o s de edad y r e s i -
dente é n A r a m b ú r ó n ú m e r o 50 y su 
C h o q u e e n t r e u n 
t r a n v í a y u n a u t o 
T R E S I j E S I O I í A D O S 
E l t r a n v í a n ú m e r o 19 9, de l a l í -
nea d« Un ive r s idad y A d u a n a , quo 
mane jaba oí mo to r i s t a M a n u e l S e n t é 
y G a r c í a , c h o c ó anoche en l a c a l i ó 
17 esquina a . J., en e l Vedado, con 
el a u t o m ó v i l de a l q u i l e r H-2195, que 
guiaba e l chauf feur A l b e r t o Pe re ra 
Toledo . • 
E n l a m á q u i n a v i a j a b a n A l b e r t o 
Cabre ra P é r e z , vecino de P. n ú m e r o 
2 02, J o s é C o l ó n Cantero , vecino de 
2 3 esquina a E . y Oscar M a r t í n e z , 
vecino de 21 n ú m e r o 272. E l p r i m e -
ro f u é asistido de lesionen levea en 
et cen t ro de socorros de l Vedado , asi 
como ©1 segundo de menos graves 
E l tercero f u é asistido en E m e r g e n -
cias de lesiones graves, en t re ellas 
l a f r a c t u r a del brazo izquierdo y con-
m o c i ó n cerebra l . 
E l chauf feur fue detenido y p r e -
sentado ante el s e ñ o r Juez de guar -
d ia . 
L a decaca de las Cajas de A h o r r o s 
de l a R e p ú b l i c a , cuyo desenvolv imien-
to es cada d í a m a y o r , a m p l i a r á p r o n -
to , s e g ú n nues t ras no t ic ias , l a esfera 
da sus negocios, pues, su ac tua l con-
sejo, bajo l a d i r e c c i ó n de l s e ñ o r M a -
n u e l San te i ro y A l o n s o , de conocida 
competencia en asuntos f inanc ie ros , 
so p ropone abo rda r l a r e f o r m a de su 
K g e l a m e n t o , m i s i ó n . que lo d e j ó e l 
consejo a n t e r i o r , c u y a labor se diri» 
g i ó con ac ie r to y é x i t o e t r a o r d m a r i o 
a consodidar l a I n s t i t u c i ó n , d e j á n d o l a 
en estado t a n f l o rec i en t e y seguro 
2ue p e r m i t i e r a a l a c tua l consejo dc-icar su a t e n c i ó n a l a ind icada r e fo r -
m a de eus Es t a tu to s . 
Es u n hecho, quo l a j u s t i c i a i m p o -
ne reconocer, que «1 gnan desa r ro l lo 
que en t r e noso t ros h a a d q u i r i d o e l 
a h o r r o de diez a ñ o s a esta p a r t e , ce 
debe p r i n c i p a l m e n t e a l a Caja de A h o -
r r o s de los Socio& del- Cent ro Ga l le -
go. Cuando e l l a se e s t a b l e c i ó , n o ex i s -
t í a en l a r e p ú b l i c a n i n g u n a i n s t i t u -
c ión de esa í n d o l e , mas e l i nc r emen to 
que en poco t i empo a d q u i r i ó l a Caja 
a que nos r e f e r i m o s f u é t a n no tab le , 
que su i n f l u e n c i a se h izo s en t i r en l a 
c o n t r a t a c i ó n en genera l , e spec ia lmen . 
te en l a de los p r é s t a m o s hipoteca-
r ios , v i n i e n d o a r e g u l a r i z a r su m t e -
réis ; y , como consecuencia de l g r a n 
desa r ro l lo a lcanzado p o r e l la , se esta-
b lec ie ron de seguida las Cajas de 
A h o r r o s de l o s Cen t ros A s t u r i a n o • y 
de Dependien tes , ' a La p a r que s u r g í a n 
o t ras in s t i t uc iones de. t a l í n d o l e . E n 
la a c tuMidad pasan de ve in t e las cona* 
t i t u í d a s s ó l o é n esta c iudad, p u d i e n d o í 
asegurarse que los ahor ros impues -
tos en ellas exceden de diez m i l l o n e s 
de pesos, pertenecientes a las clases 
modestas de l a sociedad, que ob t i e -
nen u n a gananc ia no m e n o r de cua-
t roc ien tos m i l pesos a l a ñ o po r coa* 
cepto de intereses. 
H a sido, pues, ú t i l í s i m a a esta so^ 
ciedad en gene ra l l a c r e a c i ó n de l a 
Caja de A h o r r o s de l a Colonia ga l l e -
ga, s iendo u n o de los t í t u l o s q ü e t i e -
ne l a m i s m a a l a g r a t i t u d de esto 
pueblo. 
L a r e f o r m a d e l r e g l a m e n t o de IA 
A s o c i a c i ó n a que nos contraemos se-
r á a l t amen te beneficiosa p a r a é s t a y 
pa ra eus socios y deposi tantes, y m a r -
c a r á u n o de los m á s i m p o r t a n t e s p a -
sos de avance en l a h i s t o r i a de l a de-* 
cana y poderosa Caja de A h o r r o s da 
los Socios d e l Cen t ro Gal lego y a que , 
teniendo consolidado e l c a p i t a l en e l l a 
impues to de l a m a n e r a m á s s ó l i d a , 
puesto que h o y solo se h a l l a i n v e r t i -
do en p r i m e r a s hipotecas sobre casas 
de esta c iudad y p i g n o r a c i ó n de v a l o -
res de p r i m e r a clase cotizables en l a 
Bolsa , se h a l l a su consejo l i b r e de t o -
da p r e o c u p a c i ó n sobre l a s egu r idad 
del c ap i t a l y puede dedicar su i n t e l i -
gente g e s t i ó n a do t a r a l a sociedad, 
como no dudamos lo h a r á , de u n r e -
g l a m e n t o que recoja , en cuanto . l o 
p e r m i t a l a g a r a n t í a de sus negocios, 
todas las ansias de e x p a n s i ó n de loa 
que c o n s t i t u y e n a q u é l l a . 
F A U E C I M K N T O D E U N P A S A J Í R 
E N a V A P O R " A T E N A S " 
LA COMISION DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS A BORDO. —* 
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MOS MAS EN EL "ATENAS."—OTRA RATA BUBONICA EM 
NEW ORLEANS 
el codo izquierdo , m u ñ e c a derecha y 
f r a c t u r a del brazo izqu ie rdo . Grave . 
L a p o l i c í a de la Octava E s t a c i ó n 
l e v a n t ó acta de l accidente, d á n d o l a 
cuenta con l a m i s m a a l s e ñ o r Juez 
de Guard ia , anoche, doctor P icha rdo , 
ante qu ien f u é presentado el chauf-
f e u r , que d e s p u é s de ser i n s t r u i d o de 
r a rgos , q u e d ó en l i b e r t a d p o r ser e l 
hecho p u r a m e n t e casual , cosa en l a 
que conv ienen los pasajeros. 
E L " A T E N A S " . F A L L E C I M I E N T O 
D E U N P A S A J E R O 
E l v a p o r amer icano "Atenas '* , 
que e n t r ó ayer a las once de v ía ma-
ñ a n a procedente de N e w Orleans , no 
q u e d ó a l i b r e p l á t i c a has ta las t res 
de la tarde . 
E l m é d i c o de l pue r to , doctor R u i l o -
ba, creyendo que se t r a t a b a de a l g u -
n a en fe rmedad cuarentenabie , d e j ó e l 
en I buque en cuarentena , avisando a l a Je-
E L D R . C L A R K I R A 
A E S T U D I A R L A 
A L D S E S T A D D S U N I D D S 
P A R A L I S I S I N F A N T I L 
C e l e b r ó s e s i ó n aye r t a rde l a C á m a -
r a M u n i c i p a l bajo l a presUdencia d e l 
s e ñ o r A n t o n i o Clarens y actuando de 
secre tar io el doc to r M i g u e l A . D í a z . 
E l p r i m e r asunto de que se t r a t ó 
manas en ios sectores d e l Somme y ( fU(i u n a c o m u n i c a c i ó n d e l Secretar io 
V e r d ú n , efectuados ayer , f racasaron,1 
KOgún anuncia hoy e l M i n i s t e r i o de 
l a Guer ra . 
L O Q U E D I C E L O N D R E S 
Londres , A g o s t o 2 1 . 
Fuer tes destacamentos alemanes 
h i c i e ron re t roceder a las pa t ru l l a s 
lufflesas a l noroeste de H i g h W o o d . 
en e l f r en t e de l Somme, esta m a ñ a -
na pero e l fuego de las posiciones 
inglesas contuvo el a taque a l oeste 
del bosque, s e g ú n dice e l par te o f i -
c i a l i n g l é s de hoy . Los ataques con 
bombas a l bosque fue ron rechazados. 
P A R T E F R A N C E S D E L A N O C H E 
P a r í s , A g o s t o 2 1 . 
E n e l sector de] Somme no ha ha-
bido hoy combates de i n f a n t e r í a po r 
las t ropas francesas, s e g ú n e l pa r t e 
o'ficial publ icado esta noche. E n e] 
res to de l f ren te solo hubo e l c a ñ o n e o 
usua l . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n . A g o s t o 21 . . 
Of i c i a lmen te se ha anunciado que 
en e l oeste de H l g h w o o d y cerca do 
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tad íero de L u y a n ó con t ra e i acuerdo 
d e l A y u n t a m i e n t o f i j a n d o horas de 
ma tanza p a r a todos los mataderos 
d e l t é r m i n o . 
De c o n f o r m i d a d con lo so l i c i t ado p o r 
e i A l c a l d e en u n mensaje, se a c o r d ó 
a u t o r i z a r a l E j e c u t i v o p a r a poder 
vender en r ema te nueve caballos y 
mu los p rop iedad de l M u n i c i p i o que 
no es necesario u t i l i z a r , p o r haber 
se adqu i r i do rec ien temente camiones 
a u t o m ó v i l e s p a r a los servicios p ú b l i -
cos . 
Q u e d ó sobre l a mesa una comunica-
c i ó n de l s e ñ o r N i c o l á s Qu in tana , con-
t r a t i s t a de las obras de decorado y 
r e p a r a c i ó n del s a l ó n de sesiones de l 
A y u n t a m i e n t o , pa r t i c ipando que se 
ha v i s t o precisado a p a r a l i z a r los 
de Es tado , t r as ladando una n o t a del 
M i n i s t r o de los Es tados U n i d o s , por 
l a cual se in te resa se abone a ^a H a -
vana H o t e l Co. l a can t idad de t rece 
m i l 727 pesos 33 centavos que se lo 
adeuda como res to de l a i n d e m n i z a -
c'.ón que se convino p a g a r l e po1" unes 
t e r renos que le f u e r o n expropiados 
en P rado y A n i m a s , pa ra ensanchar 
le v í a p ú b l i c a . 
A p e t i c i ó n del s e ñ o r H o m e d o que-
d ó sobre l a mesa dicho escri to, pa ra 
su e s tud io . 
I g u a l acuerdo r e c a y ó sobre una 
c o m u n i c a c i ó n de l a S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s p o r l a c u a l se so l i c i t a 
d e l A y u n t a m i e n t o se lega l icen las 
concesiones de p l u m a s de agua g r a -
tu i t a s duran te ve in te a ñ o s hechas 
p o r dicho Centro a va r io s p r o p i e t a -
r i o s , con m o t i v o de a t ravesar sus 
f incas las c a ñ e r í a s maestras que con-
ducen dicho l í q u i d o a la c iudad . 
P o r l a r e f e r i d a c o m u n i c a c i ó n se 
in teresa , a d e m á s , a u t o r i z a c i ó n p a r a 
poder o t o r g a r i g u a l benefic io a los 
d e m á s p rop i e t a r i o s que se encuent ren 
en i d é n t i c a s condiicionos, a reserva 
de pa r t i c ipa r se m á s t a r d e l a conce-
s i ó n a l A y u n t a m i e n t o p a r a los efec-
tos correspondientes . 
L a C á m a r a se d ió p o r en terada de 
dos mensajes del A l c a l d e , p a r t i c i p a n -
do el r e su l t ado de los sorteos cele-
brados p a r a l a a m o r t i z a c i ó n de bonos 
de los e m p r é s t i t o s de tres y siete m i -
l lones de pesos. * 
D e s p u é s se d ió cuenta de u n a sen-
tencia de l a A u d i e n c i a po r l a cua l se 
declara abandonado el recurso con-
t enc ioso -admin i s t r a t i vo que e s t a b l e -
ció el A y u n t a m i e n t o c o n t r a l a resolu-
c i ó n del Pres idente de l a R e p ú b l i c a 
poniendo en v i g o r u n nuevo reg la -
mento de abasto de a g u a . 
L a A u d i e n c i a , po r dicha sentencia, 
dec la ra consent ida l a r e s o l u c i ó n re-
c u r r i d a , p o r e l m o t i v o expresado. 
Propuso e l s e ñ o r Hornedo , y asi a e 
a c o r d ó , que de dicha sentencia se d é 
cuenta nuevamente a l A y u n t a m i e n t o 
cuando l a S e c r e t a r í a pueda i n f o r m a r 
e l nombre del L e t r a d o Consul tor de l 
M u n i c i p i o , a quien c o r r e s p o n d i ó d i -
cho asunto, p a r a adoptar una deter-
m i n a c i ó n e n é r g i c a que ev i t e Qn l o 
sucesivo l a r e p e t i c i ó n de estos casos. 
Se d i ó l a C á m a r a po r enterada dft 
o t r a sentencia de la Aud ienc i a , por 
l a cua l se declara s in l u g a r el recur-
so contencioso a d m i n i s t r a t i v o i n t e r -
puesto p o r el A d m i n i s t r a d o r de l M a -
que l a i n s t a l a c i ó n e l ó c t r i c a de i m e u 
clonado s a l ó n se encuent ra ©n p é s i -
mas condiciones y sep necesario, an-
tes de proceder a colocar e i c ie lo-ra-
so, que l a C á m a r a ordene l a coloca-
c i ó n de l nuevo serv ic io de a lumbrado . 
Se concedieron t res meses de l icen-
c ia , p o r enfermedad, a l concejal se-
ñ o r Rafae l Q u i n t a n a . 
E l ^ doctor Biosca propuso d e s p u é s , 
y a s í se acordó," cons ignar en acta e l 
s e n t i m i e n t o de i a C o r p o r a c i ó n po r el 
(PASA A I,A- PAGINA CrNCO) 
f a t u r a de l D e p a r t a m e n t o 
L l a m a d a l a C o m i s i ó n de E n f e r m e -
dades Infecciosas, se t r a s l a d ó é s t a a 
bordo , e n c o n t r á n d o s e con que e l s e ñ o r 
C a r r i l l o acabara de fa i i ^ce r en e l 
" A t e n a s " , y d iagnos t icando l a e n í £ i -
medad como de u n caso de u r e m i a . 
E n t a l v i r t u d , se dispuso l a l i b r e 
p l á t i c a d e l buque. 
E l s e ñ o r C a r r i l l o e ra n a t u r a l de 
Cuba, de 55 a ñ o s de edad y p r o c e d í a 
de M é j i c o . 
Respecto a su i d e n t i f i c a c i ó n , se r u -
m o r a b a que e l s e ñ o r C a r r i l l o usaba 
este n o m b r e como supuesto d u r a n t e 
s u estancia en M é j i c o , e n donde t e ^ í a 
negocios de p r e n d e r í a , pe ro este ex-
t r e m o n o h a sido comprobado. 
E l v e n í a solo a bo rdo y a l embar-
ca r y a v e n í a en fe rmo . 
A l ag r ava r se q u e d ó en estado co-
matoso , s i n l l e g a r a hacer declara-
c i ó n a l g u n a antes de m o r i r . 
H a s t a ayer anochecido n o se hab la 
presentado a bordo n i n g ú n f a m i l i a r 
suyo a r e c l amar e l c a d á v e r . 
L a casa c o n s i g n a t a r i a de l " A t e n a s " 
h a c í a anoche las d i l igenc ias p a r a 
t r a s l a d a r ©l c a d á v e r a t i e r r a y con-
d u c i r l o a l Nec rocomio , s e g ú n dispuso 
l a San idad M a r í t i m a . 
Sobra las ocho de l a noche se p r e -
s e n t ó en l a p o l i c í a de l pue r to u n s» -
ñ o r que d i j o ser h e r m a n o d e l s e ñ o r 
C a r r i l l o , el que acto seguido se d i r i g i ó 
a bordo del " A t e n a s " cor r iendo los 
t r á m i t e s p a r a que se le en t r ega ra e l 
c a d á v e r y conduc i r lo a su d o m i c i l i o , 
e n esta c a p i t a l , en l a calle de A m a r -
g u r a , de donde s e r á t ras ladado esta 
t a r d e a l Cemente r io de C o l ó n . 
E l he rmano de l s e ñ o r C a r r i l l o re-
c ib ió u n a dolorosa i m p r e s i ñ n a l t ene r 
conoc imiento de l f a l l e c i m i e n t o de é s t e 
a bordo d e l " A t e n a s " . 
O T R O S P A S A J E R O S . — T R ^ C E N I -
Ñ O S A C U A R E N T E N A 
Otros pasajeros de c á m a r a que l l e -
g a r o n en e l " A t e n a s " eran los s e ñ o -
res V i c e n t e N e s t a l , Santiago M a r t í n , 
Roge l io P é r e z , E n r i q u e Lorens , s e ñ o -
r a A d e l a M . v i u d a de G e n t e e h i j a 
t a rba jos que v e n í a efectuando, por- L u i s a , s e ñ o r i t a s J u l i e t a y C o n c e p c i ó n 
o e l a i s t a aí«.inn cWf-i-iVo ^01 i»-- t ? t í ' ^ , ^ „ M é n d e z , J o a q u í n L ó p e z , Dolores Sa 
r a v i a , A d o l f o M é n d e z , E m m a Queda-
da y f a m i l i a , E d m u n d B a r r o n , E r -
nes t Greene, J o h n Lancas ter , J u l i o 
A z c u e e h i j a , A l e x a n d e r H o p e y f a -
m i l i a , U l i ses Acos ta , F r a n k J aube r t 
y s e ñ o r a , A n t o n i o N i s t a r , Les l i e Cobb 
e h i j o s , J u a n P é r e z , A l e x a n d e r Car-
pena y s e ñ o r a , J o s é Celota , E l e u t e n o 
Peda j a y los mej icanos s e ñ o r e s J o s é 
Esp inosa , a rqu i t ec to , su secre tar io ge-
ñ o r J o s é Fuentes y los s e ñ o r e s Q u i -
j a n o y dos h i jos , A u r o r a Cast ro y 
Ol ivas M a r í n . 
O T R O S D O S E N F E R M O S 
E¡n t o t a l t r a j o e l " A t e n a s " 80 pa -
sajeros paira l a H a b a n a y 4 en t r á n 
s i to p a r a P a n a m á . 
E l mej icano s e ñ o r L i b o r i o C e r v e r a 
y e l amer icano Roscoe Wes t , f u e r o n 
enviados a l H o s p i t a l " L a s A n i m a s " , 
p o r t ene r f i e b r e . 
Trece n i ñ o s menores d© 12 afioa 
f u e r o n enviados a cuarentena, por lar 
p a r á l i s i s i n f a n t i l . 
L a pa tente n o dice que en N e w 
Orleans h a y a n i n g ú n caso de esta en-* 
f e rmedad . 
L o s dos casos de f i e b r e a m a r i l l a lie-* 
fados a aque l p u e r t o procedentes d a Togreso, s iguen ais lados a 90 m U 
Uas de l a c iudad . 
. í 
O T R A R A T A B U B O N I C A ' 
E l d í a 8 d© agosto f u é encontradai 
en N e w Or leans , o t r a r a t a infec tadai 
d© peste b u b ó n i c a , l a que haca ©1 nú-» 
m e r o 318, s e g ú n l a expresada patenta? 
de l " A t e n a s " . * -. i, 
(PASA A L A PAGXVA CIITCO) ' ] 
U G E S T I O N D E L C O N T R A U 
M I R A N T E D O N V I C T O R C O N -
G A S J U Z G A B A P O R N O R T E 
A M E R I C A N O S Y P A N A M E Ñ O S 
del l ^ t S T w Ú * J ? ™ ™ ¿ " t i q u e a 
1 S ta r & H e r a l d " u n a r t í c u l o e n 
ei quo e l per ld ico a m e í r i c a n o hace u n 
j u i c i o de l a g e s t i ó n de l C o n t r a l m i -
ran te don V í c t o r Cencas como Á r h b 
t r o de l a C o m i s i ó n m i x t a d© pana-
menos y nor teamer icanos . 
H e r í l d " ? 8 1 61 art íCUl0 de "S ta r ^ 
J S f í 0 S e , d l s c u t í a el nombra -
mien to de. u n t e rce r á r b i t r o pa ra q w , 
decidiera en los desacuerdos d© W 
C o m i s i ó n m i x t a foormada p o r r e p r e -
sentantes de los Estados Un idos v 
t ^ l r ^ l ^ J ^ ^ ' Por l o í 
nameno. a l g u n a peirsona h izo l a fe^ 
Uz i n d i c a c i ó n de que se ™ < \ i ^ 0 -
ríos Gobiernos, e l a m e r i c a n o ' v el r 
¡eirs a i  l  " 
D o n A l f o n s o X Í i r L r d f S a ñ a 
que e h g t e r a ©ntr© ^ d l s t i ^ S S 
caballeros d© su r e ino a uno c ¿ S 
fuera s u f i c i e n t e m e n t © capaz 
d e s e m p e ñ a r ese puesto. 
E s t a i n s i n u a c i ó n f u é 
hecha en momentos 
p a r a 
j u s t a m e n t e 
Estados Umdfts y de P a n a m á W a t 
r í a n l l e g a r a u n acuerdo p a m l l s t 
l ecc ión de u n á r b i t r o , p o r l o o r i l l 
ambaa par tes se as ie ron con v S i t 
menc ia a esa i n d i c a c i ó n , que d ió p l 
cediera a l a ( so l ic i tud d© nombrad 
una persona qu© p res t a ra e l 8 w ! S 
(PASA A L A PAGINA CLSCO}, 
IhOBOEKI «MHXHtfSDBH) *XÍ7M ̂ « « i X »4fitt>. M 
I F O R M A C I O N 
M E R C A 
S e ^ ú n datos de los s e ñ o r e s Joa-
q u í n G u m á y L . Meje r , conocidos co-
r redores no ta r ios comerciales de es-
t a p laza , e l m o v i m i e n t o de a z u c a r e » 
en ios d i s t in tos puer tos de esta i s la 
d u r a n t e l a semana que t e r m i n ó el 31 
del ac tua l , f u é como s igue : 
Toneladas. 
¿ n los seis puer tos p r i n c i -
pales 
E n otroe puer tos . . . 6.341 
6.341 T o t a l .• •• - > • • 
E x p o r t a d o : 
Por los seis puer tos p r i n -
cipales 1591S 
P o r oaros puer tos . . . . 17.327 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r <le guara* 
po, base 96, « n a l m a c é n p ú b l i c o en es-
ua c iudad y a l contado, f u é como «i» 
A l j r « : 
Compradores , a 4.90 centaTOs m o -
aeda o f i c i a l l a l i b r a . 
Vendedore/B,- a -4.95 centavos m o -
neda1 o f i c i a r í a l i b r a . 
C i e r r o ; 
Compradores , a 4.90 centavos m o -
neda o f i c i a l l a l i b r a . 
Vendedores , ' a 4.95 centavos m o -
aeda o f i c i a l l a ' i b r a , ; 
T o t a l . . >« r.< v .- . . 33.245 
E x i s t e n c i a s » 
E n los seis puer tos p r i n c i -
pales v 801.2C0 
E n o t ros pueraos . > .• . 117.665 
T o t a l v v .- •.. . . . 418.925 
Centrales m o l i e n d o : 4. 
E x p o r t a d o pa ra E u r o p a : 15.455 t o -
neladas. 
D E L M E R C A D O m U M 
L O N D R E S 
E n Londres c o n t i n ú a cerrado el 
mercado de r emo lacha , i 
N E W Y O R K 
E l mercado amer icano a b r i ó f i r -
me, manten iendo los vendedores el 
precio de 4.3¡4 centavos costo y f le-
te. , (. - . 
E l a z ú c a r r e f ino se cot iza a -7 y 
7.25 centavos menos el 2 po r cien-
to . 
C U B A . 
E l mercado loca l c o n t i n ú a i n a c t i -
vo, y s in v a r i a c i ó n en los precios o f i -
c ia lmente cotizados. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores c o t i z ó a 
los s iguientes p rec ios : 
A z ú c a r c e n t r i f u g a p o l a r í z a c i d n 96 
a 4 .95 centavos o r o nac iona l o ame-
ricano la l i b r a , en a l m a c é n p ú h l c o da 
eeta c iudad pa ra l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r do m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, a 
4 .24 centavos o r o nac iona l o a m e r i -
cano l a l i b r a , en a l m a c é n p ú b l i c o d« 
esta c iudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n -
THE 1NTER0CEAN TRÁDING 
C0. LTD. 
Por este aviso se llama a los accio-
nistas residentes en Cuba, a una 
Junta extraordinaria, que se cele-
brará el día 24 del corriente mes, 
en el domicilio de la sucursal de 
k Compañía, en Habana, con mo-
tivo de resolver sobre los negocios 
de dicha sucursal de la Habana. 
Habana, Agosto 21 de 1916. . 
EL PRESIDENTE AD. IT. 
F t i E T E S • 
Se c o t i z a ú s i n váriaci-ón' : 25 cen-
tavos p a r a .New Y o r k ; 29 centavos 
pa ra B o s t o n y 20 centavos pa ra N e w 
Orleans. 
L A E S P E O U L A C I O N D E A Z U C A B 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado do a d ú c a r c rudo p a r a 
f u t u r a en t r ega en e l N e w Y o r k Cof-
fee Excbange , base c e n t r í f u g a de Cu-
ba, p o l a r i z a c i ó n 96 grados, en d e p ó -
s i to m e r c a n t i l ( e n a l m a c é n en N e w 
Y o r k ) , a b r i ó ayer con tono i r r e g u -
l a r , r ig i endo d u r a n t e el d í a de 9 a 13 
puntos m á s a l tos que los t i pos c o t i 
zados a l a ape r tu r a , cerrando algo 
m á s bajo pero s iempre a mejores 
precios que los de l a ape r tu ra . 
Se o p e r ó en 7.950 toneladas p a r a 
los meses siguientes: 
P a r a Sept iembre , 900 toneladas; 
pa ra Octubre , 1.000 toneladas; p a r a 
N o v i e m b r e , 600 aoneladas y p a r a D i -
c iembre , 5.450 toneladas. 
L o s t i pos cotizados a l a a p e r t u r a y 
a l cien 'e f u e r o n como s igue: 
A l a a p e r t u r a : 
A g o s t o 
Sept iembre • . •%• .. k 4.71 
Octubre . . . . . .• '4.62 
Novie^t ibre , . .. 
D i c i e m b r e .< 
1917: 
E n e r o . . : 
Feb re ro . . 
M a r z o . .• • 
A l c i e r r e : 
Agosto . . 
Sep t i embre 
Octubre . . 
N o v i e m b r e , 
D i c i e m b r e 
1917: 
E n e r o . ..• ¡ 
Feb re ro . , 



















20691 24 a. 
P R O M E D I O S 
E l p r o m e d i o d e l p rec io d e l a z í l c a r 
s e g ú n datos del Colegio de Cor redo-
res, es como sigue: 
H a b a n a 
A z ú c a r do gua rapo p o l a r i z a c i ó n 9 6 : 
J u l i o : 
P r i m e r a qu incena : 4.92 centavos l a 
l i b r a . 
Segunda qu incena : 4 .95 centavos 
b'bra. 
De] m e s : 4 . 9 4 centavos l i b r a . 
A g o s t o : 
P r i m e r a qu incena : 4 .95 centavos 
l i b r a . 
A z ú c a r do m i e l : 
J u l i o : 
P r i m e r a qu incena : 4 . 2 1 centavos l a 
l i b r a . 
Segunda qulncenat 4 .24 centavos 
l i b r a . 
D e l m e s : 4 .23 centavos l i b r a . 
A g o s t o : 
a c i o n a t i e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L C U B / L ^ - P I S O 3 ? T . A ~ i m f 
P res iden te : Vic*pres iden te y L e t r a d o Consu l ta rU 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z D R . V I D A L M O R A L E S / 
. D I R E O r O R E S : J n U é n L i n a r e s , S a f o m í i n o P a r a j ó n , M a n u e l F l o a * ^ , 
A . Merehan t , T o m á s B . IKfederos, E n í i g u e M i l a g r o s , B e r n a r d o P é r e T l 
^ ^ A d i n m i a t T a d o a : : J t f a a n ^ i * . C a l « e t . SoOTetario CJantadoa:: Ed luaedé j 
r * — j F l J P ! ¡ ® ' A S ^ * » i a s clases y ^por MSdicas p r i m a s p a r a S i i b u t M Ü t 
OKBtratjistas, asuntes C i v i l e s y "Orilmínales, E m p l e a d o s " - P ü b l f c < « ; . « 2 ^ 3 
¿ a a a m a É , etc. Pa ¡ r a m á s i n f o m o s d i r i g i r i í e a l A d n u i o s t a « d g r , ^ ~ f 
B s ^ i d r o i en e i d e a g a c ^ ^ ia f t^o l ic i tedefe . * 
" T H E MU B A N K D F m W 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L ^ * „ . $ 11.500.900 
F O N D O D E R E S E R V A . ^ » ^ » $ IS.SOO.OOO 
A C T I V O T O T A L . . . . . . . . . . «¿¿ÍSOCÓlOOO 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. W i l l i a a i & Cedar S t a . — L O N D R E S , 2 B á i i k 
B u l d í n g s , Princesa St 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S 3SN C U B A . , c 
Corresponsales en E s p a ñ a o Is las Canar ias y Baleares y en todas 
iSB o t r aa plazas Saneables de í mundo . 
E n e l D E P A R T A M E N T O do \ H O R R O S se a d m i t e n dcpdsi tes a 
i n t e r é s desde C I N C O P E S O S en adelante. 
™ c * J ? * ? ? p í d o n C A R T A S D E C R E D I T O p a r a v ia je ros ©n LIBRA5? 
A L G U N O * P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
« f ^ j j 1 ? 8 ^ 1 3 8 E N L A H A rt> N A . — C A L I A N O 9 2 > - M O N T E X I 3 . 
— M U R A L L A 5 2 . — V E D A D O L I N E A 67. 
O f i c i n a p r i n c i p a l O B R A P I A , 83 
A d m i n i s t r a d o r e s : R. D E A R O Z A R E N A , F . J . B E A T Y . 
A G E N T E 
U n a f i r m a a m e r i c a n a c o n 
c o m p l e t o s u r t i d o d e p i n t u r a s , 
( y a c o m p u e s t a s y a i a g u a f r í a , 
a s í c o m o e n c o l o r e s s e c o s , ) 
e s m a l t e s , b a r n i c e s y m a t e r i a -
l e s d e l G i r o , o f r e c e a t r a c t i v a p r o p o s i c i ó n a 
p e r s o n a d e r e s p o n s a b i l i d a d , p a r a q u e s e h a g a 
c a r g o d e s u s v e n t a s e n C u b a , b a j o b a s e d e c o -
m i s i ó n . D a n d e t a l l e s c o m p l e t o s r e s p e c t o a 
r e p r e s e n t a c i o n e s a c t u a l e s y a n t e r i o r e s , e x p e r i e n -
c i a s , e t c . e t c . 
C h r . A . H a n s e n 1 5 W i l l i a m s t r e e t 
N E W Y O R K . C I T Y . 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
• a 
i 
P r i m e r a 
l i b r a . 
Guarapo 
J u l i o . 
P r i m e r a 
la l i b r a . 
Segunda 
l i b r a . 
D e i mes 
M i e l : 
J u l i o . 
P r i m e r a 
l a l i b r a . 
Segunda 
l i b r a . 
D e l mes : 
Guarapo 
J u l i o . 
P r i m e r a 
la l i b r a . 
Segunda 
l i b r a . 
D e l m e s : 
M i e l : 
J u l i o . 
P r i m e r a 
l a l i b r a . 
Segunda 
l i b r a . 
D e l mes 
q u i n c e n a : 4 . 2 4 centavos 
Matanzas 
p o l . 9 6 : 
qu incena : 4 . 9 6 centavos 
quincena, 4 . 98 centavos 
4 . 9 7 centavos l i b r a . 
qu incena : 4 .37 centavos 
qu incena : 4 . 3 9 centavos 
4 . 3 8 centavos l i b r a , 
Cienfuegos 
p o l . 96 : 
qu incena : 4 .93 centavos 
qu incena : 4 .96 centavos 
4 . 9 4 centavos l i b r a . 
qu incena : 4 .23 centavos 
qu incena : 4 . 2 6 centavos 
4 . 2 4 centavos l i b r a . 
C A M B I O S 
E l mercado r i g i ó quie to , no acu-
sando v a r i a c i ó n los precios an te r io r -
mente avisados. 
C u b a n A m . S. C o . v . 252 
D i s t i l l e r s . •. -4 . . 46 
E r i e C o m . . . . . 36% 
G o o d r i c h Rubbe r >• 7 2 % 
I n s p i r a t i o n Copper .1 52 % 
In te rbOro C o m . . . 
M é x . P e t r o l e u m . 100% 
M i a m i Copper :« t, 35 
N . Y . Cen t ra l . v. v 104 
R a y C. Copper . .. •.- 24% 
R e a d i n g C o m . . . 103% 
Repub l i c I & Steel 5 1 % 
Sou the rn Pac i f i c . 98% 
S o u t h e r n Ra ihvay . 23% 
t . n i o n Pac i i i c . . •., 139% 
U . S. I n d . A l c o h o l . 112% 
t-'. S. Steel C o m . .. -.- ; 9 1 % 


















C o l e g í © d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Kanqce- Comer* 
ros . c lan tes. 
7 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D K C A K O P I E I ^ Ó S i a 3 ^ T H C 0 3 P B L l » J i . i a 
D E P O S I T A R I O D E L O S P O M P O S D E L B A W O O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUÍAB, 81 y 83 
Sucursales ert la loisma HABANA: { 
Q a l i a n o 1 S 8 — M o n t a 2 0 2 ^ 0 G e i e s A Z . B*> 
l a s o o a í n £ 0 . - E g 3 d o 2 . - P a s « o d « M a r t i 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E J L I N T E R I O R 
Sant iago da Cuba, 
Cienfuegos. 
C á r d e n a s . 
M a í a n z a a , 
ban t a Cla ra . 
P i n a r del Río . 
Sanet l Spfr t tus . 
Calbarfftn. 
8agua la Grande. 
Manzan i l lo . 
G u a n t á n a m o . 
Ciego da A v i l a . 
K o l g u f a . 




U n i ó n de Reyes. 
B a ñ e s . 
Nuevl tas . 
Remedios, 
Ranchuele . 
Encruc i jada -
M a r i ansa. 
A r t e m i s a . 
C o l ó n . 
Pa lma Satfane. 
Mayar! . 
Yaguajay . 
Baiabaatt . / ^ 
Placetas. 
$an A n t o n i o do toa 
Safios, 
Vic to r i a dolaaTUnaa 
M o r ó n y 
Santo D o m i n g o . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i S K A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
ILondres, 3 d!v. . 
Londres , 60 d l v . 
P a r í s , 3 d l v . . . 





C o t i z a c i ñ m 
Londres , 3 á \ v . . -.-
Londres , 60 d ¡ v . . 
P a r í s , 3 d |v 
A l e m a n i a , 3 d | v ; .< . 
fe. Unidos . 3 d j v . , 
E s p a ñ a , d ]v 
F l o r í n h o l a n d é s . . , 
Oescuento pape l co» 
m e r c i a l . . . 
Banquo- Comer* 









4.75 V. V . 
4 .72% V . 
16 D . 
27 D . 
H D . 
P . 314 D . 
42 ys 
1 0 J \ 
J A R C I A 
Precios en o ro oficial*. 
Sisal de % a 1 2 pulgadas , a $15 .0 
q u i n t a l . 
Sisal Rey , de % a 12 pulgadas , a 
$16.00 q u i n t a l . 
M a n i l a l e g í t i m o co r r i en t e , de % a 
12 pulgadas , a $17.00 q u i n t a l . 
M a n i l a R e y e x t r a super io r , de % a 
12 pu lgadas , a $19.00 q u i n t a l . 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
4.75% V . 
4 .72% V . 
16 D . 
27 D . 
^ D . 
314 D . 
4 1 % 
10 F . 
E . Unidos, 3 d l v . . % 
E s p a ñ a , 3 d l v . . 1 314 P. 
F l o r í n H o l a n d é s . . 42% 
Descuenta papel co-
m e r c i a l . . . . 8 
A Z U C A R E ? ? ' 
A z ú c a r c e n t r í f u g a d » guarapo po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l í c o de 
esta c iudad p a m l a e x p o r t a c i ó n , 4 .95 
centavos « r o nac iona l • americana 
ia I«*bra. 
A z ú c a r d « m i é ! p e l a r t a a c i ó n 89, 
p a r a l a « x p o r t a c i ó n , 4 . 2 4 centavos 
v t o nac ional o americano l a l i b r a . 
K e ñ o r » s N o t a r i o s da t u m » : 
P a r a Cambios : F . V . Ruz. 
Pa ra {nterv<mir en la c o t i r « c í ó n 
o f i c i a l de la Bo l s a P r i v a d a : Oscar 
F e r n á n d e z y Ped ro M o l i n o . 
Habana , 21 de Agosto de 191S 
Prancisco V . Ruz. S í n d i c o Presi-
dente p . s. r . — M . Casquero, secreta-
rte con tador . 
t i 
E l . I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O S 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855. 
Of ic inas en su p rop io e d i f i c i o : Empedrado , 34. 
• „ i . nF? t a - C ^ ^ ñ í a , por u n a m ó d i c a cuota, a segura f incas urbanas v e«-
5 s 1 u T t Í m d L n u ^ m e / C a n t Í I ^ d 7 0 l v I e n d o a sus Socios e l sobrante a n u J que resul ta , d e s p u é s de pagados los gastos y s inies t ros . 
Valor responsable de las propiedades a s e g u r a d a s . , 
d ^ 1916 paEados ^ l a C o m P a ñ í a . ka s t a e l 3 1 de Juii 'o 
Can t idad devue l ta y que se e s t á d ¿ v o l v i e n d o ' a V o s ' * So-
cios coino sobrantes de los a ñ o s de 1909 a 1912 
S o K r n í í Í ! H ? i q i k ^ 86 ^ v u e l v e « n este de 1916 Sobrante de 1915, que se d e v o l v e r á en 1 9 1 7 . . 
n W ^ i 6 i , ^ 0 n Í 0 e8P^cIal de reserva, consistente en pro-' 
Piedades, hipotecas, Bonos de l a R e p ú b l i c a , L á m i n a s d e l 
B Í n c o s Habana, e fec t ivo en ¿ a j a y ea los 











E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
S A M U E L G I B E R G A Y G A L I 
MERCADO DE V A L O R E S 
F i r m e a b r i ó ayer l a Bolsa . 
E n l a s e s i ó n de l a m a ñ a n a s© ope-
r ó en 400 acciones Comunes de Ha-
vana E l e c t r i c a, 102.112 p a r a f i n de 
mea. 
Se vend ie ron t a m b i é n , 50 acciones 
Banco E s p a ñ o l a 100. 
E l mercado c e r r ó f i r m e c o t i z á n -
dose a las 4 p . m . como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 100 a 102. 
F . C. Unidos j de 99.3¡4 a 100. 
H a v a n a E leca r i c P re fe r idas , 
107.3|4 a 108.114. 
H a v a n a E l e o t r i c , Comunes, 
102.1|4 a 102.1|2. * 
T e l é f o n o s , Prefer idas , de 10C a 
t í o . . , 
, T e l é f o n o s , Comunes , de 94.7|S a 
96. 
.. Nav ie ra , Prefer idas , de 95.114 a 96. 
Navie ra , Comunes , de 78 a 80. 
de 
de 
1 > E I j M E R C A D O A M E R I C A N O 
E l r epor te semanal de los Bancos 
Nacionales imdiea que los p r é s t a m o s 
h a n d i sminu ido 13 mi l lones de pe-
sos y l a - rese rva a aumentado 24 m i -
l lones l L o s huelguis tas aceptan e l 
p í a n del Pres idente W i l s o n de 8 ho-
ras de- arauajo , y c o m p e n s a c i ó n ex-
t r a , por mfts de 8 horas. Los directo-
í e s rehusan estas condiciones, poro 
atÁn as í es indudab le que una subi-
. ú & en ei mercado s e g u i r á a a r r eg lo 
amigable . 
— • v n i h t h v a a a o í a 
- V I O I » • p a n a s b s »pnttft¡ 
Y a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
A g o s t o : 
23 M é x i c o , N e w Y o r k . 
23 Calamares , N e w Y o r k . 
24 H . M . M a g l e r , K e y W e s t . 
24 Me.tapan, C o l ó n , L i m ó n y 
C r i s t ó b a l . 
24 M i a m i , K e y W e s t . 
25 H . M . F l a g l e r , K e y W e s t . 
25 OUvet te , K e y W e s t y T a m p a . 
26 H . M . F l a g l e r , K e y W o s t . 
26 M i a m i , K e y W e s t . 
26 T u r r i a l b a , Bocas d e l T o r o y 
C o l ó n . 
S A L D R A N 
A g o s t o : 
23 M i a m i , K e y Wes t . 
24 M o r r o Castle, N e w Y o r k . 
24 Calamares , C r i s t ó b a l , Bocas 
del T o r o y P u e r t o L i m ó n . 
25 M i a m i , K e y Wes t . 
25 Me tapan , N e w Y o r k . 
26 O l i v e t t e , K e y W e s t y T a m p a . 
26 M é x i c o , N e w Y o r k . 
26 T u r r i a l b a , N e w Or leans . 
( P A S A A L a I p A G I N A D I E Z ) 
R U T A D E I > A F L O R I D A 
D I A R I A exceptuando Ies domingos y jueves DESDI . I-A HABANA. XA 
MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y I-A MAS CORTA POR MAR PA-
RA TODAS PARTES DE EOS ESTADOS UNIDOS.—E» ra ta eñcl*l d« 
correos entré Cuba y los Estados Unidos. 
Por esta Rata se puede Ir a cualquier ponto "feraniego o a. cualquier ee-
l e g l o de los K sta dos Unidos, eln necesidad de /pasar por la «indad é * 
Nuera York con sus niüos. 
m d e l a H a b a n a a N e w Y o r k ! i i d a y v u e l t a 
TALIDO POR SEIS MESES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo sin cambiar de trenes o con prlTileglrt de hacer escala a la 19a I 
y a la vuelta en WASHINGTON, la g r a n e interesante capital; BALTIMO-
RE, E IEADEEFIA y demás ciudades en el camino. 
Desde Key West el mejor servicio, por Ferrocarril en magnifleos carros 
palacios Pullman. Todos de acere, con alambrado y abanicos ©lóatri-
co 8 ; carros dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, ca-
rro» res taurant» a la carta. , 
P a r » Informes, reservaciones y billetes d l r l r i & e a la 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s i i i p G o . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 L H a b a n a , C u b a 
E L Q I N F . C Ü R R Y A G B J M T T E Í P A S A J E S 
Cot izac iones í de a lgunos valores en 
l a Bolsa de N e w Y o r k : 
A p e r t u r a C ie r re . 
A m . . Beet Sugrar . 
A j n e r Can C o . . 
Am.< Car FuxKÍry 
A m e r . S m e l t i n g . 
Anaconda Copper 
A t c h i s o n C ó m . 
B a l d . l .oco i r o t lve 
B a l t i m o r e Oh io 
Canad ian Pac i f i c 
Colorado. W . & I . 
1 Cuba G; S: C p . . 
t Cuba C. S. P r e f . v 
8.8 V2 
59% 





















A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n y F i l a r m o n í a 
a v i s o 
De acuerdo con lar, prescr ipciones r eg l amen ta r i a s se avisa por este 
medio a los s e ñ o r e s asociados que queda A B I E R T A hasta e l 30 de Sep-
t i e m b r e p r ó x i m o , l a m a t r í c u l a o r d i n a r i a p a r a las Clases de I n s t r u c c i ó n 
y F i l a r m o n í a , t a n t o d i u r n a s como noc tu rnas , cor respondiente a l Curso 
Escola r de 1916 a 1917, l a que s e r á expedida en e l C e n t r o social, en ho-
ras h á b i l e s y med ian t e l a p r e s e n t a c i ó n de l recbio de l mes que curse y 
p l a n i l l a dec la ra to r i a de parentesco con la a l u m n a , que se f a c i l i t a r á . 
Habana, 22 de A g o s t o de 1916. 1 
C E S A R G . T O L E D O , 
( S e c r e t a r l o ) . 
C 4815 a l t 6d-22 
r -. . • 
G r e m i o d e D u e ñ o s d e T i n t o r e r í a 
' N E P T U N O . 1 8 8 . - T E L E F O N O A - 7 1 2 ) . 
S e c r e t a r í a . 
D e i n t e r é s a l P ü b l i c o 
Siendo m u y frecuentes los casos ea que por l a buena l e de l p ú b l i c o , 
so, en t rega ropas a personas a quienes no conocen y que m a ñ o s a m e n t e se 
hacen pasar como dependientes, m e n s a j e í b s o relacionados con las ca-
sas que invocan , e x p o n i é n d o s e a l a p é r d i d a do e l la , s in que puedan re-
c l a m a r a nadie su d e v o l u c i ó n y habiendo t en ido not ic ias de muchos de 
esos casos, este G r e m i o en sa lvaguarda do lo% intereses de l p ú b l i c o a s í 
como de los de sus asociados, ha ideado l a i d e n t i f i c a c i ó n de sus asocia-
dos ante el p ú b l i c o po r med io de u n C A R N E T D E I D E N T I F I C A C I O N , e l 
que d e b e r á ser s i empre presentado p ó r ei mensa jero o persona que re-
coja i á ropa , d e l n c a s » so l ic i tada p o r el d i e n t e ; quedando a salvo t i 
buen n o m b r o de las casas de asociados, si e l p ú b l i c o por no a tender nues-
t r a s indicaciones, en t r ega sus ropas s in e x i g i r e l ca rne t de i d e n t i f i -
c a c i ó n , v ' 
M A N U E L R A M O S . 
Pres idente . 
• ' 22-24-20 y 28 a 
N . G E L A T S & C o . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p e g m d e r * * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E G A J A D E A H O R R O S " 
Rec lb i f lMW é m p ó m i t o * « a « s t a S o c c & i 
p u j a n d o i n t e r e se* m i i p % m n m a L 
T o d o » eetsc o p e r a c i o n e s n n e d e n « f e c t a a r s e t a m b i é n p o r o a w * 0 
S O L O F I R M A R Y C O O R A R 
L a s imp l i c idad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de l a A ^ e -
r l c a n Bankers Assoc ia t ion , como f o r m a de l l e r a r su dinero 
cuando v ia je , ea a lgo que us ted debe es tud ia r . 
P I D A N O S I N F O R M E S . 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
X E L . E F O N O A - 4 5 6 7 . 
I i t * \ m x > z 2 DE 1916 
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E D I T O R I A L E S 
C H O F Ü E 
- V . estamos a c o s t u m b r á n d o n o s a o i r 
.ntp aue ha ocur r ido media 
f n T d e incidentes d e a u t o m ó v i l e s ; 
ha habido por lo menos a l g ú n 
£ d o . si no a l g ú n m u e r t o ; que han 
h j al nr imero o enterrado al se-
C A v aue el chauffeur ha salido 
.ibertad. dispuesto 
¡óatar impunemente a cuantos encuen 
en eu camino. 
treEs invariable. E l a u t o m ó v i l v a p o r 
carreteras averiadas ciego, dis-
CSa5do por el loco v é r t i g o de l a ve lo-
^dad. merced a l " c h a u f f e u r " que quie-
hacer alarde inút i l de su destreza 
e 1a c a ^ — - ^ x t , 
para él vueltas 'peligrosas. N o h a y 
Jfe n i troncos de á r b o l e s n i partes 
,DOSl« 1^ . ^ 
y Je la excelencia de su maqu ina . INo 
. ^ j en tós en que pueda tropezar . Cor re 
Í 5aiCorre cada vez m á s desatado. A l g i -
¡y en una de las bifurcaciones de la 
' t r e t e r a el a u t o m ó v i l ha dado u n t re -
/mendo bote y se ha estrellado en l a 
Luneta. Los pasajeros, muertos unos y 
¡otros heridos. E l chauffeur declara . 
I e I Juez' 0^as sus manifestaciones, i n -
fiere que el hecho es casual y lo deja 
, libertad- ¡ C l a r o e s t á ! E l a u t o m ó -
ívil. dado el v é r t i g o temerar io del 
'"chauffeur" lo mismo se hubiera es-
itrellado allí que en o t ro p u n t o c u a l -
(quiera. E l hecho fué casual. 
Otro a u t o m ó v i l devora en l a c m -
^dad calles y calles en carrera desen-
cadenada. Los t r a n s e ú n t e s lo m i r a n 
aturdidos e indignados. H a pasado 
rozando con u n coche cuyo auriga ha 
quedado con l a fusta al a i r : - l anzando 
maldiciones . H a hecho parar repen-
t inamente su marcha a u n t r a n v í a cu-
y o motor i s ta y conductor han envuel-
to a l " c h a u f f e u r " en miradas de ana-
tema. H a hecho arrancar u n gr i to de 
te r ror a una s e ñ o r a que atravesaba \J>. 
calle con su h i j o a quien c r e í a ya v í c -
t i m a del f a t í d i c o a u t o m ó v i l . Y al do-
b la r una esquina ha dado un t e r r i -
ble choque con o t ro a u t o m ó v i l . H a 
hab ido u n muer to y dos heridos gra-
ves. E l " c h a u f f e u r " ha declarado. Y 
el Juez en vis ta de que el hecho era 
casual, lo ha puesto en l ibe r t ad . Y a 
puede seguir d i s p a r á n d o s e por esas ca-
l les ; ya puede cont inuar ma tando . 
E l hecho fué casual. S i a a lguno se 
le escapa u n t i r o y hiere a a lguna per-
sona, lo detienen, lo procesan y a ú n 
lo condenan generalmente a alguna pe-
na por imprudenc ia temerar ia . U n 
" c h a u f f e u r " se dispara a correr con 
toda conciencia , conociendo los pe l i -
gros, in f r ing iendo el reglamento del 
t rá f ico y todas las leyes de la p ruden-
cia y del sentido c o m ú n . M a t a e hiere 
con su a u t o m ó v i l . Y lo ponen en l i -
be r tad , porque el hecho ha sido ca-
sual . 
Nosotros no somos par t idar ios de la 
" j u s t i c i a c a t J a n a " n i de l a ley de 
L y n c h . Pero hay quienes comienzan 
a hab la r de ellas ante la i n m u n i d a d de 
los "chauf feu r s . " 
a A L V A R 1 0 
D E L C O N T R I B U Y E N T E 
a n u n c i o 
V a d i a ? 
1 
t é q u i e r o m u c h o ! 
K a TC M Í a l l a ' f a m i l i a p e r q u i e r e : i g u a ^ ^ 
n i e t o s s e c r i a n r o b u s t o s ^ s a l u d a b l e s y y o a t o d a s h o r a s p u e d o s o b r e a l i m e n t a r m e . 
L e c h e " L E C H E R A " , 
e s a l i m e n t o " p r e c i o s o T p a r á ; I o s n i ñ o s , 
e l m á s a d e c u a d o p a r a ! o s a n c i a n o s . 
COCHES DE MIMBRE 
' • A L L W O T * 
El Cónsul de Cuba en Sa in t Naza i -
re proponía al gobierno el p roced i -
miento de los cheques, establecido en 
el Ayuntamiento de aquel la c iudad pa-
ra el pago de l a c o n t r i b u c i ó n . 
Aquí es a la ve rdad una empresa 
que infunde pavor y enojo el i r a las 
taquillas de l a Casa del Pueblo a c u m -
plir esta ineludible y sagrada ob l iga -
ción. A p í ñ a s e en cola la gente en cada 
uno de los casilleros. Se pasan horas 
jy horas, d í a s y d í a s de pie , entre su-
dores de muerte , achuchones y piso-
tones. Y hay muchos que d e s p u é s de 
liaber concurr ido pacientemente a las 
¡lioras s e ñ a l a d a s durante todo el p l a -
izo concedido pa ra el pago de l a c o n -
Iribucion, han tenido a l fin que sa-
tisfacerlo. Y a fe que es prefer ible pa -
gar algunos pesos m á s a sufrir las m o -
destias, las incomodidades, las demo-
las insoportables y las p é r d i d a s de 
tiempo que ha de sobrellevar el con-
tribuyente para cu .apl i r su deber. 
El Ayuntamien to opr ime cruelmen-
te' al pueblo cargando sobre él sus 
Espaldas el m á x i m u n de c o n t r i b u c i ó n . 
E l A y u n t a m i e n t o le exige que v a y a a 
pagar le exacta y puntualmente so pe-
na de ser castigado con d u r í s i m o s re-
cargos. V a al l í el cont r ibuyente que 
ha de atender a su comercio, a su ta-
l le r , a su indus t r ia , a su p r o f e s i ó n , a 
sus ocupaciones y el A y u n t a m i e n t o en 
vez de fac i l i ta r le y apresurarle los 
t r á m i t e s del pago lo tiene hacina-
do , s in u n m a l asiento donde esperar 
el t u rno que no llega nunca. Cuando 
nosotros hemos visto alguna vez en los 
d í a s de pago de c o n t r i b u c i ó n a toda 
aquel la m u l t i f u d que se amontona en 
el A y u n t a m i e n t o para dar le el d inero 
que t a n m a l y t an e s t é r i l m e n t e gana, 
hemos pensado que es el pueblo m u y 
paciente, m u y dóc i l y m u y manso. 
N o queremos examinar si el proce-
d imien to de los cheques cont r ibu t ivos 
es fáci l y sencillo o engorroso y pe-
sado. L o que aseguramos es que el 
de ahora es insoportable , e s t ú p i d o y 
desesperante. ¿ E s jus to y l ó g i c o que 
el pueblo no pueda pagar pun tua l -
mente la c o n t r i b u c i ó n , aunque se em-
p e ñ e en pagar lo? . 
¿ S l s G R E O S O l A D A 
Premiado con medal la de bronce en 
las toses rebeldes, tisis y de 
t r = — — ' 
la ú l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í s . Cura 
m á s enfermedades de l pecho. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
O J E A D A P O M T I O A . M U T A C I O N D E E S C E N A . V E R A N E O M 1 N I S 
T E M A L . L A L A B O R D E L I N S T I T U T O D E R E F O R M A S SOCIA-
L E S . C O N T I N U A N L A S U S P E N S I O N D E L A S G A R A N T I A S CONS-
T I T U C I O N A L E S Y L A C E N S U R A P R E V I A . L O S P R O V E C T O S D E 
A L B A . A M E N A Z A A U A I N D U S T E I A C A T A L A N A . — I M P O R T A N -
T E R E U N I O N D E L A L O G A R E G I O N A L I S T A . L A R E P R E S E N -
T A C I O N P A R L A M E N T A R I A D A C U E N T A D E S U G E S T I O N V 
A N U N C I A SUS P R O P O S I T O S ^ N U E V O E M P R E S T I T O D E L A 
M A N C O M U N I D A D D E C A T A L U Ñ A . — N O T A S D E T U R I S M O . L A 
V U E L T A A C A T A L U Ñ A E N A U T O M O V I L . D E S G R A C I A . I N A U G U -
R A C I O N D E U N NUEA^O R E F U G I O E N L A R E N C L U S A . E L 
S A N T U A R I O D E N U R L V Y E L O B I S P O D E L A SEO D E Ú R G E L . 
E L « ' O R F E O C A T A L A N ' E N 
" — ¡ B e n d i t a sea l a hue lga de ios 
í e r r o v i a r i o s ! — " d i r á n los min i s t ro s 
de l a Corona que t omando pie de l a 
m i s m a l i a n real izado en el esce-
nar io p o l í t i c o la m á 3 sorprendenta 
m u t a c i ó n que cabe i m a g i n a r . N o es 
poco que digamos t r o c a r de repen-
te los sinsabores de unos debates 
pa r l amen ta r i o s a cada m o m e n t o 
m á s angustiosos y asfixiantes, p o r las 
delicias de u n veraneo t r a n q u i l o y 
a cubier to de toda suerte de ased ian 
zas inquie tudes y pel igros . D e l c o m -
promiso de mantener abier tas las 
Cortes a f ron tando el ca lor es t iva l has 
ta sacar aprobados, de grado o po r 
la fuerza de los votos, unos proyec-
tos que chocaban con una o p o s i c i ó n 
P > 5 
E / i T o P / ) 5 , 0 ^ fie 5 v e n t a 
M O N T S E R R A T . 
cada vez m á s ruda , y a no se acuer-
da el Gobierno. A v i v i r y a gozar, 
esta es hoy l a consigna. 
Y cada m i n i s t r o se ha ido po r su 
lado a l a r r u l l o de las manifestaciones 
op t imis tas del s e ñ o r A l b a . E l M i n i s -
t ro de Hac ienda pre tende rea l izar en 
Octubre p r ó x i m o u n verdadero po r -
ten to ; en jugar el défici t y a l a vez 
dotar a los depar tamentos min i s t e -
r iales de fuer tes consignaciones pa-
r a hacer f ren te a cuantos gastos ex-
t r a o r d i n a r i o s ex i j an las m á s dispen-
diosas in ic ia t ivas de sus c o m p a ñ e r o s 
de Gabinete. De j o r n a d a h i s t ó r i c a pa -
ra el pa r t i do l i b e r a l cal if icó el Con-
de de Romanones el consejo de M i -
nis t ros en que f u é anunciado ese 
m i l a g r o , l l a m a d o a dejar a t r á s a l de 
l a m u l t i p l i c a c i ó n de los panes y ios 
peces de que hab la el Evange l io . 
E n t an to , l a paz m á s ina l t e rab le 
r e ina en el p a í s . Los f e r rov i a r io s 
h a n reanudado sus tareas, m i e n t r a s 
el I n s t i t u t o de R e í o r m a s Sociales se 
entre t iene discut iendo y e laborando 
el nuevo equivoco que le h a sido 
confiado. C a r á c t e r d« laudo a r b i t r a l 
no puede tener su d ic t amen desde 
el pun to que l a C o m p a ñ í a de] N o r t e 
ee e x c u s ó de comparecer a j u i c i o . 
M á s , po r o t ro lado, t ampoco el Ins-
t i t u t o parece inc l ina rse a t o m a r cier-
tos der ro teros azarosos. Menos m a l 
si s¡u l abo r produce efectos emol ien-
tes, po r pasajeros que resul ten, pues 
en los t iempos que corremos u n d í a 
do v i d a es v i d a . 
De las medidas ex t r ao rd ina r i a s 
adoptadas po r el Gobierno pa ra con-
j u r a r l a hue lga f e r r o v i a r i a subsiste 
t o d a v í a la s t i s p e n s l ó n de laa g a r a n -
t í a s const i tucionales con l a consi-
guiente censura p rev ia . L a hue ' ga 
a b o r t ó a los siete d í a s de d e c í a r o d a , 
lo c u a l no obsta p a r a que - c o n t i n ú e 
subsistiendo el r - g i m e n de e x c e p c i ó n , 
c ie r to que algo m i t i g a d o , pero de to-
dos modos asaz a r b i t r a r i o . N a d a 
t iene que ver con el conf l i c to f e r ro -
v i a r i o el conf l i c to europeo y , s in em-
bargo, la censura se encarniza de 
una m a n e r a especial sobre les co-
men ta r io s a los hechos de la guer ra , 
conver t idos en m a t e r i a vedada a t o -
do j u i c i o p e r i o d í s t i c o . 
E n J u s t i f i c a c i ó n de t a n absurda 
med ida h a apelado el Conde de Ro-
manones a u n a rgumen to m u y o r i g i -
n a l . "Desde el m o m e n t o — d i j o — 
que el Gobierno ejerce l a censura; 
p a r e c e r í a como que se hiciese res-
ponsable de las opiniones de los pe-
r i ó d i c o s sobre l a guer ra sí las de la -
t a pasar, y eso quebran ta r l a sus fir-
mes p r o p ó s i t o s de n e u t r a l i d a d " . T 
cua l si esta a rguc ia no bas tara , d ió 
a entender, aden\Ss. que los r ep re -
sentantes de a lgunas de las po ten-
cias r ivales h a b í a n hecho feeítiones 
pa ra i m p e d i r que los p e r i ó d i c o s es-
p a ñ o l e s h i c i e r a n de terminadas c a m -
p a ñ a s ; m a n i f e s t a c i ó n g r a v í s i m a , que 
de tener a l g ú n fundamen to demos-
t r a r í a que E s p a ñ a en su v i ñ a , i n t e -
r i o r se h a l l a h o y bochornosamente 
media t izada , 
Pero a todo se a v e n d r á el Gobier-
no , a t rueque de v i v r t r anqu i lo has-
t a el p r ó x i m o mes de Octubre , en 
que, p o r i ne lud ib l e precepto consti-
t u c i o n a l d e b e r á a b r i r de nuevo el 
Pa r l amen to . Con l a r eape r tu r a de las 
Cortes h a b r á l legado p a r a e l s e ñ o r A l -
ba l a o c a s i ó n de lucirse presentando 
b u anunc iado p l a n de s a l v a c i ó n de l a 
Hac ienda . ¿ C ó m o s e r á é s t e ? P r e t é n -
liese que a p r e p a r a r l o apUoa hoy por 
comple to su a c t i v i d a d , robando ho-
l a s a l s u e ñ o y a f ron tando i m p á v i d o 
les ' r igores caniculares , que m e j o r 
que a u n t raba jo aplastante, c o n v i -
dan a l dolec f a r n ien te . Pe ro a ú n 
estando en esa tarea t a n absorto, no 
se o lv ida de vez en cuando de t i r a r 
a' desgaire a l g ú n zarpazo a Cata lu-
ñ a .'• ? : i 
C a t a l u ñ a es l a o b s e s i ó n del ac-
t u a l M i n i s t r o de Hac ienda . As í , ú l -
t i m a m e n t e h a p rov i s to u n cargo de 
t a n t a i m p o r t a n c i a c u a l l a D i r e c c i ó n 
General de Aduanas, no en u n t é c n i -
co, como es de r i g o r y convenicn-
ica, sino en un p o l í t i c o con t e r tu l i o 
suyo y desaforado enemigo de l a i n -
dus t r ia catalana. E l s e ñ o r Matesanz, 
favorecido con la d e s i g n a c i ó n , b i en 
que en el orden p a r t i c u l a r y p o r l a 
cuenta que le t iene v e n í a siendo re -
presentante en M a d r i d de dos i m p o r -
t a n t í s i m a s casas de Barce lona , Ja 
una dedicada a los te j idos de yu t e y 
l a o t r a a los p roduc tos q u í m i c o s , no 
e,3 p rop i amen te n i l i b r ecamb i s t a n i 
pro tecc ionis ta n i opo r tun i s t a n i ag ro-
pecuar io , n i nada m á s que u n ene-
migo imp lacab le y ciego d e l cr i te-
r i o e c o n ó m i c o de C a t a l u ñ a . Desdo 
las sociedades e c o n ó m i c a s de M a -
d r i d , desde l a prensa y desde su 
e s c a ñ o senator ia l , l a voz del s e ñ o r 
Matesanz se h a levantado s iempre 
pa ra c o m b a t i r t o d a p e t i c i ó n de Ca-
t a l u ñ a emanada . 
Su n o m b r a m i e n t o , hecho a guisa 
de j e t o o amenaza, es l i n a verda-
dera imprudenc i a , que h a p r o d u c i d o 
a q u í un efecto deplorable . N o es a s í 
como l o g r a r á el Gobierno sustraer 
a los elementos e c o n ó m i c o s de l a 
i n f luenc ia que sobre los mismos v i e -
ne ejerciendo l a D l i g a Reg iona l i s t a . 
M á s b i en sabe esperar que cuando 
l legue el caso, si es que l lega a l g ú n 
d í a , de hacer efectivas ciertas ame-
nazas, a u m e n t a r á n m á s y m á s las 
dif icul tades del Gobierno que, ce-
diendo a menguados fines p o l í t i c o s , 
eso poner mano sobre el t r aba jo ca-
t a l á n , basado en l a d i g n i d a d de los 
que le e jercen y en la í n t i m a y p lena 
conciencia de su v a l í a . 
E l d í a 2G, por l a noche, los s e ñ o r e s 
A b a d a l , Ventosa y Ca lve l i y C a m b ó , 
a c o m p a ñ a d o s de los restantes d ipu -
tados y senadores nacionalistas, cele-
b r a r o n en l a " L l i g a " , que estaba 
atestada, u n acto de g ran resonancia. 
L o s t res oradores, s in discrepar u n 
á p i c e en sus manifestaciones, d i e r o n 
cue ta de sus recientes c a m p a ñ a s par 
lamentar las , fielmente a temperadas 
a las declaraciones que h ic i e ran en el 
P a l a u de l a M ú s i c a Cata lana y en 
el Pa rque G ü e l l duran te l a Fiesaa de 
l a . U n i d a d Catalana. L o s tres a una 
f e l i c i t á n r o n s e de haber acentuado er. 
sentido de f ranco nac ional i smo . su 
an t iguo c r i t e r i o regional is ta , t a n bal-
d ío como ocasionado a equívoco*?. 
Expon iendo con c l a r idad y entere-
za sus ideas, l o g r a r o n hacerse escu-
c h a r con a t e n c i ó n y con respeto, d i -
fund iendo por todo el p a í s e l exacto 
conoc imien to de las mismas y levan-
tando has ta en pun tos donde menoo 
se p o d í a esperar i n e q u í v o c a s mues-
t ras de s i m p a t í a . 
Su tenaz i n t e r v e n c i ó n en todos los 
asuntos de orden general les satis-
face as imismo por los é x i t o s conquis-
tados. S in e l la q u i z á s h u b i e r a n pa-
sado proyectos m a l madurados y r u i -
nosos p a r a el p a í s e s p a ñ o l , p o r el 
cua l t an to como p o r l a p r o p i a Ca-
t a l u ñ a se s ienten v ivamen te in tere-
sados. L a era de l a p o l í t i c a exclu-
s ivamente catalana h a pasado ya , co-
mo h a pasado t a m b i é n aquel la i n -
t e r v e n c i ó n p a r l a m e n t a r i a i n t e r m i -
tente que con h a r t a frecuencia t r u n -
caba la a c t u a c i ó n de los represen-
tantes catalanes. E n l o sucesivo é s -
tos se p r o p o n e n permanecer f i r m e s 
en sus si t iales p a r a t o m a r pa r t e ac-
t i v a en todos los asuntos de i n t e r é s 
nac ional . Quieren ser una o p o s i c i ó n 
D R . J . L Y O M 
Efe I a FacaJtad de P a r í » 
E n M C t a l t e t » « n I » c u r a c i ó n , r a a te a l 
fta^la» h jMnorroid*». *jtn ^ o l o r y n i omW 
!>J*a U ^ a n e s t M c o ; v v A i i n t á * p D 
cJenta c o n t i m i v - ^ u j quQhaoeres. 1 
C o t a B l t - ? « x a 8 p T T T & m J 
de ve rdad , concent rada en sus posi -
ciones y sorda a todo ha lago del p o -
der, de qu i en no p re tenden gracias 
n i mercedes, s ino t a n só lo el c u m -
p l i m i e n t o de la j u s t i c i a y l a p l ena 
s a t i s f a c c i ó n de l b ien p ú b l i c o . Confir-
m a n d o lo declarado en el curso de 
los ú l t i m o s debates, n o qu ie ren y a i r 
a las R a m b l a s a p r o v o c a r e s t é r i l e s 
agitaciones, p r e f i r i e n d o con t i nua r l u -
chando en e! P a r l a m e n t o , fuer tes en 
su r a z ó n y m á s fuer tes a ú n en e l 
e m p e ñ o de hace r l a prevalecer ; pues 
la r a z ó n p o r si sola poco aprove-
cha cuando no t iene a su servicio la 
firmeza de l a v o l u n t a d . 
A ú n cuando no h a y a n logrado has-
t a a q u í una sola de las r e iv ind ica -
ciones del p r o g r a m a nacional is ta , n i 
t a n s iquiera e l r econoc imien to de l a 
coof ic ia l idad de l a lengua cata lana, 
no p o r eso se s ienten desalentados, 
antes a l c o n t r a r i o m á s animosos que 
nunca y m á s que nunca dispuestos e 
incansables en el m a n t e n i m i e n t o de 
sus p r o p ó s i t o s . Sus a rgumentos no 
h a n encontrado en las Cortes n i en 
l a prensa u n a c o n t r a d i c c i ó n seria y 
razonada. L o m á s que se ¡ha d icho 
de sus pretensiones es que venia.il 
i nopo r tunamen te . H a n chocado coa 
una r ea l idad h o y todo a r t i f i c io t oda -
v í a ; pero ent ienden que a l a cor-
t a o a l a l a rga l o ar t i f ic ioso h a b r á 
de desaparecer p a r a ser subs t i tu ido 
por nuevos ideales m á s s ó l i d o s y con-
sistentes. 
E s p a ñ a ^ — d i j e r o n — h a prestado 
a t e n c i ó n a nues t ra c a m p a ñ a nacio-
nal is ta . Has t a en V a l l a d o l i d se h a n 
publ icado escritos en su defensa, y 
en Sevi l l a se h a cons t i tu ido u n n ú -
cleo au tonomis t a y se ha escrito en 
una rev i s ta u n elocuente alegato en 
p r o de l a coof ic ia l idad de l a l e n -
gua catalana. Grandes s i m p a t í a s se 
h a n despertado en las P rov inc i a s 
Vascas, en N a v a r r a , en A s t u r i a s ' y 
sobre todo en Gal ic ia . " A todas par-
tes i r e m ó s — a f i r m a b a C a m b ó — p a r a 
h a b l a r con las representaciones eco-
n ó m i c a s de aquel las t i e r ra s donde 
existen ideales v í r g e n e s y puros, p o r 
que h a y v i d a e c o n ó m i c a , y les d i r e -
mos que el los t a m b i - n t i e n e n "urí 
p le i to , bien que a veces de él no se 
"perca ten" y que l a sentencia que 
reca iga en el p l e i to nuestro t e n d r á 
una. s i g n i f i c a c i ó n de cosa juzgada pa-
ra el suyo". 
E S I N U T I L P A R A L O S H O M B R E S 
L u c h a r C o n t r a l a E n f e r m e d a d a M e -
nos que l o Puedan A t a c a r a l a 
Causa Subyacentes. 
E l t r a t a r l a caspa y l a c a í d a del ca-
bel lo , con i r r i t a n t e s o aceites en los 
qne pueden p rospe ra r g é r m e n e s pa-
r a s l ü c o a , es lo m i s m o que sacar agua 
del o c é a n o con u n c u c h a r ó n p a r a 
ped i r qaa suba l a marea-
N o se puede l o g r a r u n a c u r a c i ó n 
sa t is factor ia s in tener e l conoc imien -
t o exacto de l a causa f u n d a m e n t a l 
del t r a s to rno . 
Precisa m a t a r el g é r m e n de i a cas* 
pa. 
E l "Herp ic tde N e w b r o " c u m p l e es-
t,o po rque e s t á p reparado especial-
mente p a r a rea l i za r lo . U n a vez e l i m i -
nado e l f i r m e n , e l cabello emprende 
o t r a vez su c rec imien to sano y se 
p o n e í h ermoso. 
" D e s t r u i d l a cansa y e l i m i n a r é i s é l 
efecto." C u r a l a c o m e z ó n de l cuero 
cabel ludo. V é n d e s e en las p r inc ipa les 
formadlas . 
Pos t a m a ñ o s : 50 cta. 7 $1 en m o -
neda amer icana . 
" L a R e u n i ó n " , EJ. S a r r é L — M a n u e l 
Johnson, O b i s p o , - ó y f6.—-tAfentes 
especiales. 
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A p r e n d a V d . I n g l é s 
Sin necesidad de hacer grandes eas-
tos, y sin que tenga usted que df j a r 
sus ocupaciones para estudiar 
NOSOTROS L E ENSEÑAMOS 
Nuestro trabajo es enteramente 
G R A T I S 
Mándenos, 10 centavos, en estamni-
llas para gastos, y l e ' d a r é t o o s 
trucciones amplias para que nueda 
aprender el fdloma inglés, en poco 
tiempo y con la mayor facilidad 
Engllsh Correspondence Scbool 
Antonio, ^Teítas^U? í t '~A?0X 93* San 
Mstesos 
L a » me j a r e s . f a b r i c a d o s ^ e r ó a . 9223 
has ta $48.75, 
e n o t f a t P » g r i s , r o i O » x . / t s i jaatandk 
\ J . P A S O T A L ^ B A I i P W m 
O b i e p » 1 0 1 . ¿ / 
E l firme p r o p ó s i t o de r o b u s t é c e r s o 
con el apoyo del pueblo c a t a l á n , ine-
q u í v o c a m e n t e demostrado med ian t e 
u n a serie de actos de propaganda; 
que t o m e n el c a r á c t e r de u n verda-i 
dero plebisci to , y el no menos deci-^ 
d ido de engranar l a p o l í t i c a de Ca-
t a l u ñ a cbn l a de las regiones dis-i 
puestas a secundarla, p a r a prosegui r , 
en cuanto las Cortes reanuden sus ta-
reas, con m á s t e s ó n que nunca l a 
comenzada c a m p a ñ a , s in da r a l Go-
b ie rno u n m o m e n t o de t r egua y po-
niendo de con t inuo uno enfrente de l 
o t ro dos sistemas de gobierno y dos 
pensamientos , e c o n ó m i c o s de todo 
en todo s i ncompa t ib l e s , p r o p ó s l t o S 
ambos animados de u n a d e c i s i ó n i n -
quebrantable y de u n a confianza ab-
solu ta en el é x i t o final, cons t i tuyeron 
l a t ó n i c a de los discursos p r o n u n -
ciados en l a r e u n i ó n de l a " U i g a " . 
E n l a p r e p a r a c i ó n de las proyec-
tadas c a m p a ñ a s pa r l amen ta r i a s p r o -
p ó n e n s e t r a b a j a r s in descanso los 
representantes nacional is tas d u r a n -
te las obligadas vacaciones veranie-
gas.: L i i < j i 
Con el objeto de do ta r a l a Caja; 
C o m u n a l , de reciente c r e a c i ó n , l a 
M a n c o m u n i d a d l a n z ó a l mercado l a 
p r i m e r a e m i s i ó n de cuat ro , m i l t í -
tulos , que queda ron colocados a las 
dos horas do ab i e r t a l a s u s c r i p c i ó n . 
Con este nuevo éx i to financiero h a 
contestado l a M a n c o m u n i d a d a a.que-. 
l íos de sus detractores que. procla-
m a b a n su i m p o t e n c i a y h a c í a n bur -
l a de sus supuestos apuros . A ú n 
den t ro de las res t r ing idas cond ic io -
nes de su func ionamien to l a M a n c o -
m u n i d a d sabe encont ra r h o l g u r a bas 
t an te pa ra desenvolverse acometien-
do empresas, bien, que t o d a v í a a lgo 
modestas, de u n pos i t ivo v a l o r p o í 
su s ign i f i cac ión y su alcance. 
L a Carja C o m u n a l h a sido creada 
p a r a favorecer a los m u n i c i p i o s pe-
q u e ñ o s de l a r e g i ó n que, careciendo 
de medios p a r a l evan ta r po r sí m i s -
mos fondos con destino a mejoras 
p ú b l i c a s , t e n d r í a n que r enunc ia r a i , ' 
ejecutarlas. A los m á s de esos m u -
nic ip ios les e s t á ce r rado el c r é d i t o 
en condiciones favorab les . L a M a n -
c o m u n i d a d se pone en su l u g a r y 
les p r o p o r c i o n a recursos, s iempre 
OPAS A A X A PAGINA CUATRO 
F E L I Z V I A J E 
A y e r embarca ron en el "Re ina M a ^ 
r í a C r i s t i n a " nuestros quer idos a m i -
gos d o n Fernanxio y d o n J o s é Gar-
c ía Alonso , de l a i m p o r t a n t í s i m a ca-
sa de Ledo y G a r c í a de l a Esperan-
za (Santa C l a r a ) . ¡ 
M a r c h a e l a m i g o Pepe no tab le -
mente me jo rado de l a o p e r a c i ó n que 
le h i c i e r a e l doc tor Presno, v a g r á - , 
d e c i d í s i m o a ese a famado m é d i c o , 
como a l A d m i n i s t r a d o r y empleados 
de L a Covadonga, y a s imismo a los 
incontables amigos que duran te su 
estancia en l a c i tada Casa de Salud 
le v i s i t a r o n . 
Su p a r t i d a ayer p a r a l a M a d r e 
P a t r i a , f u é d e m o s t r a c i ó n de l a l t o 
aprecio en que se t iene , lo m i s m o 
a él que a su h e r m a n o d o n Fe rnan -
do, que le a c o m p a ñ a hasta de jar lo 
en M a d r i d a l lado de sus amantes 
padres y hermanos. 
Que l l even fe l i z t r a v e s í a nu'cstrosr 
que'ridos amigos y que recobre el' 
enfe rmo una comple t a sa lud para' 
ve r le de nuevo p o r esta p a í s donde 
t an to se le quiere. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O BRCU 
M O Q U I N I N A . E l bo t i ca r io d e v o l v e r á 
cí d ine ro si no le c ü r a . L a firma d a 
E . W . G R O V E se ha l la en cada cajita^ 
I I L O S C O N T R I -
B U Í E N T E S 
Se encuentra a l cobro en e l M u n i 
c ipio, t aqu i l l a s 8 y 9, e l p r i m e r t r l n 
mes t re de l a c o n t r i b u c i ó n p o r indus 
t r i a s en ambulanc ia y o c u p a c i ó n de i ¿ 
v í a pub l i ca con kioscos, b a r a t i l l o s v 
si l lones de l i m p i a r calzado. 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son de 
siete y m e d i a a once a. rru 
Vence e l p l azo p a r a paSar dicha 
c o n t r i b u c i ó n s in recargo e l d í a 5 da 
Sept iembre p r ó x i m o . 
T a m b i é n se h a l l a a l cobro en e l 
M u n i c i p i o , t a q u i l l a n ú m e r o 2, e l 
cua r to t r imes t re de 1«15 a 1916 de 
la c o n t r i b u c i ó n p o r p m m a s de agua 
de Vedado, met ros contadores y re-
cibos adicionales de los t r imes t rea 
anter iores que p o r altas, rec t i f icac io-
nes u otras causas no pus ie ron a l 
cobro antes. 
Vence el plazo p a r a pagar dicha;' 
c o n t n b u d ó n s in recargo el d í a 15 de 
Sept iembre p r ó x i m o . o 
H a quedado puesto a l cobro oti ' 
las of icinas recaudadoras de l M u - , ' 
m c i p i o el Impuesto sobre f lo te y na-
v e g a c i ó n y embaircaclones de reerpo-
L a s horas de recaudación son de 
V1^ a 11 a. m . 
V e n c e r á e l plazo para abonar d i . ' 
cho impuesto s in r e c ^ e l 
de Sept iembre p r ó x i m a - ' • 
DIARIO DE LA MARINA 
H I E L O Y R E F R I G E R A C I O N 
C O M P A Ñ I A D E A C C E S O R I O S D E I N G E N I O S 
Teniente Rey , 1 O*—-Teléfono A - 4 5 2 3 . 
C a P r e n $ a 
Tndudabiemento o l estado, de l a o p i 
Tiión y de l o ^ á n i m o s con r e s p e t o a 
S t L í r a v a c a m b i a d o de aspecto. 
eobra atrocidaldos germanas : la, u-m 
? a i 1» de los j a é n e s franceses y 
belgas ir.teraadOB en Aaemania pa ra 
t r a b a j a r en los camipos. 
Y el i n s igne G ó m e z Carmiao que 
-con t an ardientes « o l o r e s p i n t o l a eu-
p u e s t a c rue ldad ge rmana , dice ahora . 
f. M a c t c r i ü * , «oaMsoltouidlo tas ^ P T U Í S S j l 
! Tlravs « d í ! le ^Mc-tan «mi s m t o M j s n ^ » ^ I 
f «uria* Jas dws ¡g3am<lfi« rsxjLB w c & J a . 
' e n y m • c i u i í p a s i .de Gb-amiOJM, de ^ í » 1 ^ ^ * * 
¡Üé J O m g a a . retrae i a i -mos?—«» p r e j ^ » ^ 
f tan-—íSesná preciso odiar h u s p el fiJi <le 
iirü.cstmB dma? E l «dio es el fardo m á s 
(rasado que el hombre pnedt Uevar en J A 
ü e n a y a nosotros nos doblegaría , « o e -
í n o a n a n o fincramos ser de «nevo T i m -
rmas de nnestra confianza imprndentc. En 
( esto, nnestro» soldados, con su clarivi-
dencia, sencdlla, nos muestran el camino 
^ del porvenir y nos enseñan lo que hay que 
'hacer. Ellos no odian al adversarlo, aun-
Ique ño tengan confianza en él ." Luego, 
i hablando de las virtudes del guerrero ger-
1 mano, dice: "No puede negarse que ha 
dado pruebas de cualidades que sería i n -
i digno de nosotros no reconocer. Procla-
r mando el valor del enemigo nos honramos 
l nosotros mismos. Ese enemigo, en esta 
tragedia, ha ido ha'cia la muerte en masas 
profundas, completas, disciplinadas, con 
un arrojo ciego, obstinado y sin esperan-
za, del cual no se conocía un ejemplo tan 
.sombrío y que ha provocado nuestra ad-
miración y nuestra piedad. Ha sabido 
sacrificarse con una abnegación sin pre-
cedentes en aras de un ideal que nosotros 
sabemos falso e inhumano, pero que a él 
'le parece elevado y justo. Y un sacrificio 
ide tal especie, sea tual sea un móvil, de-
,muestra siempre una fuerza moral que so-
brevive a aquél que la posee e impone res-
•peto." 
Uu amigo a quien yo le leía hace pocas 
horas, estas palabras admirables exc lamó: 
—; Qué de ex t raño tiene que un poeta 
hable a s í ! 
Eisto a c e n t ú a de xina m a n e r a v is í -
fclio las especranzEus de una paz p r ó x i -
ma . Mae t e i i l i nck c r e y ó que los b á r -
baros ter.xtones d e t r o z a r á a n l a casa 
donde é l gua rdaba sus l i b r o s y sus 
preciosidades a r t í s t i c a s , y ha sabido 
. que la conservan i n t a c t a con mucho 
resrpeto con centinelas a l rededor pa ra 
que nadie toque u n a b r i z m a de lo qu t 
pertenece a l g r a n escr i to r b e l g a . 
I g u a l h i c i e r o n en 1870, Conserva-
r o n in tac tos los chalets de T e ó f i l o 
Gau tb ie r y do R e n á i v l l enos de l i b ros 
preciosos. 
* * * 
L o dicho, co r ren aires die paz. 
L a g u e r r a casisa i1, todos, menos a 
% o r a t o r i a de M . L l o y d George. 
Pero este buon s e ñ o r c u m p l e u n 
deber de su cargo a l dec i r que piensa 
estruja,r y r o m p e r a Ai lemania con un 
cascanueces. 
H a y qiuio a n i m a r a los que se sien-
t e n cansados de a p r e t a r u n a nuez 
que r e su l t a u n a Jjomiba de acero y 
que p r o n t o v a a e s t a l l a r haciendo 
a ñ i c o s e l cascanueces. 
¡ V a y a u n cascanueces que só lo s i r -
ve p a r a p e r j u d i c a r a l comerc io de los 
neu t ra l e s ! 
* * * 
Y po r a h í t a m b i é n nues t ro quer ido 
viamigo M a i ' i o Mitñ/oz B u s t a m a n t e d i -
ce: 
Sí ; yo también soy germanófilo, aun-
que. usted no lo crea, lector amigo o 
enemigo, que de todo suele haber en el 
público de la prensa. 
Para mí Alemania es una gran na-
ción y lo será mayor todavía cuaijdo aca-
be la guerra y pasen cincuenta años de 
paz. 
La humanidad le debe mucho del bie-
nestar que goza. 
En el arte, en la ciencia, en la Industria, 
en ei comercio, en la navega'clón ha pro-
ducido inmensos beneficios al mundo. 
De su elevación intelectual habla por 
sí solo ol grado de adelanto que alcan-
zó, hasta 15>14, en las dos manifestaciones 
superiores de intelecto: la música y la 
filosofía. 
Su pueblo disciplinado, metódico, lucha-
dor y progresista contr ibuyó incesante-
mente a la causa de la fcivilizaclón. 
i á l v e z G u í i l e n i 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebradoras. Gensnltast 
de !2 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Te|adlUo 
ESPECiáL PARA LOS POBRES, DE 
3 y media a 4. 
Gracias a la competencia mercantil, los 
alemanes aliviaron, con el. abaratamiento 
de las cosas, t rágicas miserias, horribles 
dolores humanos. 
Por ellos hubo juguetes baratos para los 
niños pobres, por ellos se redujo el pre-
cio de los fletes, por ellos bajo el valor 
de mercancías indispensables en la socie-
dad moderna. , , , 
Ahora que el bloqueo los suprime de los 
mercados, la humanidad echa de menos 
mi l objetos "mude in Uermany' y la exis-
tencia ha encarecido ferozmente. 
Casi al estallar la actual contienda, un 
médico teutón daba a nuestra especie el 
remedio contra una de sus peores enfer-
medades. . 
En mecánica, en química, en as t ronomía, 
en todo resultaban los tudescos maravi-
llosos productores. 
Tra té a pocos germanos, y me parecie-
ron simpáticos, modestos, bondadosos, 
amenos. . . j ^ : 
Ningún poeta me conmovió tanto como 
Heine. 
Ningún filósofo me dijo tan amargas 
verdades tomo Scbopeuhauer. . 
No ignoraba yo que en el interior de 
Alemania existía una higiene asombrosa, 
un sistema de enseñanza^ admirable, tma 
rxnunties -mtfp-rás 'cóníó' -éSpejos,' ^ y * linos 
campos cultivados como jardines. 
; Entonces por qué, desde ha dos años, 
vengo escribiendo art ículos en favor de 
los aliados? 
Pdrque de Qermania me gusta todo, me-
nos la política de Guillermo I I . 
Se v a haciendo j u s t i c i a a l pueblo 
a l e m á n . Se le reconocen sus a l tos 
m é r i t o s . Cuanto a l a p o l í t i c a de Gui -
l l e r m o I I l a h i s t o r i a se e n c a r g a r á de 
juagart la, j u n t o con lia p o l í t i c a de los 
que a todo t r ance quieren i m p e d i r 
i n ú t i l m e n t e el desa r ro l lo i n d u s t r i a l y 
m e r c a n t i l do A l e m a n i a . 
Con m o t i v o de ha l l a rnos en e l pe-
r í o d o e lec to ra l , dice E l Deber de Cai -
•ba r i én : 1 
La verdad es que la política cubana, no 
se ve en ninguna parte igual, primero 
porque es nativa, segundo porque como se 
hace aquí es cuestión de echarse a reir. 
Desde que se abre una Campaña política, 
los cubanos no tenemos patria, sino par-
tidos, y partidos de ofuscación, y de un 
sentimiento a la semejanza del que sentía 
los partidos primitivos europeos. • 
;. Por qué cuando se inicia la campaña, 
nosotros no pensamos en el país y sólo 
se nos ucrre pensar, que si tr iunfa el ad-
versario, ha triunfado el enemigo y por 
tanto, antes de que triunfe hay que entre-
garse a un poder extranjero. 
No sabemos la causa del por qué pensa-
mos asi y sentimos así, que es una forma 
de pensar y de sentir poco acorde con el 
verdadero sentimiento de la nacionalidad. 
Nos parece y al menos es lo sensato que 
en nuestras luchas de partidos se debe 
tener muy en cuenta la nación primero, y 
después los mezquinísimos intereses de la 
política que distan mucho de ser naciona-
les llevados en esa forma, que quieren lle-
vnilos muchos. 
Al igo c ruda y exagerada es esa 
p i n t u r a de l a s i t u a c i ó n ; pero e l l o es 
que se piensa m á s en sat isfacer am-
biciones personales , que' en p r o c u r a r 
e l b i e n de l a p a t r i a . ' 
Leemos e n B l Sol de M a r i a n a o : 
Hace pocos días que publicó "E l Mundo" 
en la leída sección de "Attaché," unos da-
tos estadíst icos muy interesantes, sobre 
la circulación de trenes en Pensylvania, se-
ñnlaudo el hecho de que en un período 
de quince años no se había registrado n i 
un solo' accidente, ni había ocurrido nin-
gún taso de muerte por tal concepto. 
Los que estamos acostumbrados en Cu-
ba a ver el funcionamiento de los Ferro-
carriles Unidos, y especialmente, los que 
conocemos de cerca, el ramal de Zanja y 
Galiano, donde raro es el día que no ocu-
rren choques y descarrilamientos, y donde 
los arrollados se cuentan por montones, 
rib podemos por menos que ambicionar un 
servicio tan perfecto como aquel. 
Pero lo d e l t r e n de F i l a d e i f i a que 
e n 15 a ñ o s no ha cansado desgracia 
a l g u n a f u é u n a s¡uer te casual ; porque 
ahora en pocos dias, en el m i s m o Es -
tado de Pens i lvan ia hubo dos c a t á s -
t ro f e s , no sabemos s i en e l m i s m o 
t r e n o en o t ro . S ó l o sabemos que en 
p r i m e r o hubo m á s . de u n centener 
e n t r e m u e r t o s y her idos; y e.n el se-
gundo t a m b i é n nmethas desgracias. 
L a ve loc idad es funes ta en donde 
qu ie ra , aunque menos sobre ra i les que 
fue ra de los r a i l e s . 
Leemos en E l Correo de M a t a n z a s : 
La mujer Norte-Americana, no puede 
prescindir de leer un periódico todos los 
días. Antes de preparar el desayuno, ya 
está dando una ojeada a los diarlos, pa-
ra informarse de lo que pasó en el país 
y en el mundo, la tarde anterior. Este 
hábi to de leer diariamente, ayuda mucho 
a sumar conocimientos, a pensar bien y 
también a la buena expresión. Así se ex-
plica, que esta mujer, que cuando salió 
de la escuela apenas, alguna de ellas, ter-
minó la instrucción primaria, llega un día 
que se declara escritoria, o mejor dicho, 
cuando se le ocurre escribir, aunque esa no 
sea su tendencia, ni su profesión, no obs-
tante, lo hace como si fuera vieja en la 
profesión. 
Pues a q u í vemos todos los dias m u -
chas cocineras que v a n a la p laza y 
c o m p r a n u n p e r i ó d j c o y lq l l e v a n 
puesto en la <esta y l o leen m i e n t r a s 
h i e r v e ei puchero. 
L a t o r t u r a d e u n a d a m a 
D o l o r e n l a e s p a l d a , a g o t a m i e n t o , o r i n a t u r b i a 
r h e u m a t i s m o , h u m o r i n a g u a n t a b l e . 
Todas las mujeres sufren, unas más 
que otras durante algunas temporadas de 
sus vidas. Nunca se ha detenido- usted 
á pensar en qué puede consistir esto? 
Algunas han sufrido tanto que se han 
acostumbrado á ello y se resignan 
á continuar del mismo modo el resto 
de su existencia. Pero esto no debe ser 
asi. Muchos de tales sufrimientos pueden 
absolutamente evitarse y son en muchos 
casos debidos á mal de r íñones y de la 
vejiga, á nada más , y de ello puede 
Usted mismo convencerse. 
Los padecimientos en los ríñones y en 
la vejiga son bastante m á s comunes de 
lo quo la gente cree. Se. calcula que de 
cada diez personas que están malas, seis 
lo están á causa de los ríñones; y , mas 
a ú n , . de cada diez de estos pacientes, 
lineo mueren de la enfermedad. Si estos 
desgraciados llegeran á conocer siquiera 
La causa de sus males, el hecho no seria 
tan funesto; pero el caso es quo miles y 
miles do hombres y de mujeres se 
encuentran casa felices sufriendo y 
mueren en la ignorancia de su sufrimiento 
!
ue les conduce á la Aubuminuria (en-
ermedad de Bright) , en la cual degenera 
en muchos casos el mal de r íñones. 
¿ Cómo podria Usted adivinar realmente 
ol mal de ríñones? He aquilos. 
S í n t o m a s c i e r t o s y s e g u r o s 
d e l m a l d e R í ñ o n e s . 
¿ Tiene Usted mal sabor de boca por 
/as mañanas , hinchazón debajo de los 
ojos, estado general de debilidad y de 
irr i tabil idad, dolores y molestias en 
diferentes partes del cuerpo? ¿ Padece 
Usted es t reñimiento , sedimento en la 
orina, duros y mortales dolores en la 
espalda como ai esta se le fuera á 
guebrar en pedazos? L a gente que sufre 
dolores en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal de piedra, cálculo, cistitis 
¡inflamación de la vejiga), ó dolores en 
'.os músculos y articulaciones, padece todo 
esto porqué tienen los ríñones debilitados 
? enfermos, pues estos son positivamente 
los s íntomas del mal de ríñones. 
Estas señales de molestias en los 
ríñones ó en la vejiga provienen del 
ácido venenoso de la sangre que los 
ríñones deber ían hacer desaparecer, 
cosa que no les es dable realizar porque 
te hallan debilitados. Las Pildoras Da 
Witfc para los Ríñones y la Vejiga »on 
un preservativo ráp ido contra estos 
síntomas. Vaya usted enseguida á su 
boticario y cómprele una caja de las „ 
Pildoras De W i t t para los Ríñones y otras do nombre análogo que no tengan 
la Vejiga, y antes de las veinticuatro este sello especial. Si tiene Usted 
hora» se convencerá Usted de que estos| alguna - ü - j 
dan las legitimas, que llevan u ñ t t l l o 
a z u l e n e l t a p ó n del frasco que las 
contiene. Rechace Usted cualesquiera 
i " ti  t  
para obtener laa 
maravillosos pequeños obreros han 
comenzado su mágica labor curativa. 
Miles de casos lo garantizan. No se 
descuide Usted, porque la debilidad en 
los r íñones conduce á menudo á la 
Albuminuria. 
Cuando : pida Usted las Pildoras De 
W i t t deba Usted cerciorarse de que le 
legitimas Pildoras De W i t t para los 
Ríñones y la Vejiga, que ostentan en el 
frasco «1 referido seÚo azul en el tápon, 
envíe Usted el pi'ecío de su pedido á 
Johnson y Compañía , Habana; José 
Sar rá , Habana; ó á Ó. Morales y 
Compañía, Santiago d© Cuba, y las 
recibirá inmediatamente. 
P i l d o r a s D e W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
A L B E R T O R. U N G W I T H \ CA. 
P L A N T A S , F L O R E S D E T A L L O L A R G O , V I O L E T A o 
R O S A S . E T C . * S E X T 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z . 1 7 . I S u c u r s a l » O k -
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . | T e l é f o n o H 
S E M I L L A S . E F E C T O S D E A - V l C U l ; 
Y a lgunas de ellas ya ©aben hab l a r 
f i n o , y ci tando v a n a comfprar u n pa r 
de gfjílos • d i c e n : 
— ¿ A c ó m o me co t i za us ted esos 
v o l á t i l e s pi lumíferow ? 
L a C r e c h e 
" F i n l a y " 
F U N C I O N D E B E N E F I C I O 
E n M a y o de 1914 f u n d a r o n los em-
pleados de l a S e c r e t a r í a de Sanidad 
y Beneficencia, con el apoyo y con-
curso p a r t i c u l a r de i doctor E n r i q u e 
N ú ñ e z , Secretar io de l r amo, l a Cre-
che " D o c t o r F i n l a y " , l a que es d i r i -
g ida p o r u n C o m i t é de Damas cuya 
Pres identa es l a s e ñ o r i t a Car idad 
•Coello, en tus ias ta y c u l t a , a cuya 
constante l abor se debe el sosteni-
mien to de t a n h u m a n i t a r i o estableci-
miento , y componiendo ei resto de la 
D i r e c t i v a las siguientets s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s , todas emipileadas de l a Secre-
t a r í a . 
Teso re ra : s e ñ o r i t a M a r í a N o v e l a . 
Secre tar ia : s e ñ o r a A . E c h e m e n d í a 
de Quesada. 
Vicesecre ta r ias : s e ñ o r i t a s Josef ina 
L ó p e z y Sa lvadora R o d r í g u e z . 
Vocales : s e ñ o r i t a s E m e l i n a L ó p e z . 
A m p a r o R u i z , Juana M i r a y a , E l v i r a 
G o n z á l e z , Ofe l i a Osuna, Isabel G i r a n 
dy , A n a S. Pando, A d r i a n a Cabello, 
s e ñ o r a s A n g é l i c a B r i t o y L y d i a T . d e 
M i n i ñ o . 
I n t e r v e n t o r a : s e ñ o r a H e r m i n i a Lle!ó 
v iuda de U r r u t i a . 
E n la ac tua l idad so sostienen, en la 
C r é d h e m á s de cuaren ta n i ñ o s , y de-
seando a u m e n t a r e i n ú m e r o de i n -
gresos p o r el excesivo n ú m e r o de pe-
t ic iones, y se a c o r d ó da r u n beneficio 
en e i t e a t ro Faus to , e i que se efec-
t u a r á e l p r ó x i m o mar tes 22 y pa ra el 
que generosamente l a C o m p a ñ í a " L a 
In t e rnac iona l C i n e u n a t o g r á f i c a " , de 
los s e ñ o r e s R ivas e h i j o , e s p o n t á n e a -
mente of rec ie ron su concurso p a r a 
l l e v a r a efecto una e x t r a o r d i n a r i a 
fumeión cuyo p r o g r a m a es e l s igu ien -
t e : 
P R I M E R A P A R T E 
l o . S i n f o n í a p o r ea excelente sep-
t i m i n o que d i r i g e l a notable profeso-
r a s e ñ o r a M a r í a L u i s a M a u r y , 
2o. "EO. Idolo b lanco" , g rand iosa 
c i n e m a t o g r a f í a en cuat ro actos y dos 
m i l met ros , de b e l l í s i m o asunto ma-
g i s t r a k n e n t e desarro l lado en una se-
r i e de escenas de intenso poder emo-
t i v o , cu i ladosamente edi tada p o r la 
" M i l a n o F i l m " . . ' 
3o. L a g r a c i o s í s i m a comedia c i n e -
m a t o g r á f i c a "Cibar ic t r e g i s t r a d o r " , 
i n t e rp re t ada p o r e i c é l e b r e ac tor có-
mico Char les O h a p l i n . 
S E G U N D A P A R T E 
l o . S i n f o n í a p o r e l s ep t imino Faus-
t o , í 
2o. " E l . sa l t imlbanqu i m i l l o n a r i o " 
in tenso d rama de amor y a b n e g a c i ó n 
ma t i zado de bel lezas a n í m i c a s y her-
mosos efectos tea t ra les y f o t o g r á f i -
cos, d i v i d i d o en cua t ro actos . 
E s una de las m á s val iosas p e l í c u -
l a s que ha p roduc ido l a famosa A q u l -
i a F i l m de T u r í n . 
3o. L a d i v e r t i d a c in ta " M a x coci-
nero" , i n t e r p r e t a d a p o r ei r e y de l a 
r i s a M a x L i n d e r . 
P R E C I O S 
Palcos con entradas p a r a t oda l a 
f u n c i ó n , $5 . 
Preferenc ias p a r a toda l a f u n c i ó n , 
Un peso. 
Lune ta s p a r a cada par te , 20 centa-
vos . 
N o t a s : E s t a f u n c i ó n s e r á amen i -
zada en los i n t e rmed i os po r las B a n -
das M u n i c i p a l y de Benef icencia , ce-
didas ga lan temente p o r ios s e ñ o r e s 
AUcalde M u n i c i p a l y doc tor B á n g o . 
L a p r i m e r a pa r t e e m p e z a r á a las 
ocho en p u n t o . 
Un e m ' o p e en el muelle 
d j Caballer ía 
E l s e ñ o r Secretario i n t e r i n o de 
Sanidad ha sancionado el acuerdo de 
l a J u n t a N a c i o n a l de Sanidad, favo-
rable a l a c o n s t r u c c i ó n de u n embo-
que en el mueí i le de C a b a l l e r í a , f r en -
te a la cal le de E n n a , p a r a los f e r r y 
boats que hacen v ia jes a Casa B l a n -
ca . 
A LOS H A C E N D A D O S 
I M P O R T A N T E I N V E N T O 
Llamamos la atención de los seño-
res Hacendados hacia nuestro siste-
ma de carros <te ferrocarril para ca-
ña, patentado. Largos años de prác-
tica en la construcción de carros, nos 
han demostrado la necesidad existente 
de un carro automático que responda 
at eran desarrollo de la industria azu-
carera. Tras múlt iples estudios hemos 
inventado, presentándolo hoy. al mer-
cado, un carro, descargue automático 
liar» caña, cuyas principales caracte-
rís t icas son: SEGURIDAD, RAPIDEZ 
y ECONOMIA. Un solo hombre basta 
para atender a la operación de des-
cargue de la caña al vonductor. Impo-
sible las interrupciones, tan frecuen-
tes con los sistemas en uso. Sistema 
.adaptable a los carros para carbón 
etc. 
Facilitaremos grusiosos plano y tedo 
género de informes. 
D i r í j a n s e p o r cor reo a 
V i v e s y D o m e n e c h 
I n g e n i o R í o Oanto, Or ien te . 
C4214 16d-29. 
T o d o s E s t o s R e g a l o s 
G R A T I S 
,Con el fia de inhnodu» 
•cir nuestro surtido de 
Joyería, d© eran valor 
y de buena aceptación 
en todas p a r t e a riel 
. mundo, deseamos qus 
' V. sea nuestro asente 
especial en su locali-
dad. Considerando que 
cada una de nuestras piezas de 
joyería puede ser vendida por 
P i d a 
n u e s t r o 
c a t á l o g o 
es g r a t i s 
juyciia pueae ser vcnoiaa por u 
16c oro y más. le hacen*» la oferta tígulente: Le enviaremos 25 piezas dfe 
joyería, junto a loe siguientes premios;; Una Pulsera derada de cinta con ex-
tensióiv que puede ajustarse a cualquier brazo. Un Medallón con acabado Vfe 
oro y su caden» correspondíant» de Z^pulgadn» de largo y cuatro maantficaa 
•ortijas doradas., O un reloj remotttoír, dorado, «arantieado por 5 aüoa. con 
«u cadena imitación cable y un magnifico anillo para monograma. 
A p r o v e c h e N u e s t r a E s p l é n d i d a O f e r t a 
i -F* Anvl Ova.w.An CfT «NfAwnnClÁ • - 2̂  > • _ .* ^^^^^^^^^ 
cado arriba y E L U ^ ^ ^ ^ ^ x ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ S ^ ^ ^ ^ ' 
suave y puro que h a ^ g ^ ^ a t o ^ * " ^ ' aParienc,a atr«ctIv«. <i« tono «olea , 
N o S l f f f c i o Q u e M e d í m o s • » R i d i c u l o s a m e n t e B a l o 
N o h a y p a l a b r ^ u e p u e d a n ^ La r ^ ^ Z ^ S S ^ W 
miel fonógrafo cuatro ¿Ucea. Tbdo 
Icado. Nohay temor que e s extravie. 
C b t a i e o . U H E N R Y J E W E L R Y C P . . P > p t . 4 . 6 2 C a m b r i d g e B i ^ 
A n u n c i o 
A&UÍAK11& 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . 
L c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a < 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(VHÍTNE D E IJA. T R E S ) 
que Que p o r su buena a d m i n i s t r a -
c i ó n se h a y a n d i s t i ngu ido y en cuan-
to los proyectos que se p roponen l le-
var" a cabo resul ten v iables y p r c -
veci ioeos. 
Ese sisterna de c r é d i t o c o m u n a l 
crue e n \ B é l g i c a l i a a d q u i r i d o u n de-
s a r r o l l o considerable, creando v e r -
dadera r iqueza y f o m e n t a n d o el bie-
nestar de loa m u n i c i p i o s de escaso 
vec indar io , es el que a h o r a i m p l a n t a 
en C a t a l u ñ a l a M a n c o m u n i d a d ; y el 
é x i t o de l a p r i m e r a e m i s i ó n es 
p r e n d a segura, de l a confianza q u e 
i n s p i r a en el p a í s , y n u n c i o de l a f a -
c i l i d a d con que p o d r á conver t i r se en 
u n s ó l i d o e lemento de c o h e s i ó n regio-
n a l a la pa r que en u n eficaz e s t í m u -
lo de progreso. : 
T r e i n t a a u t o m ó v i l e s t r i p u l a d o s p o r 
personas da l a buena sociedad bar -
celonesa, p a r t i e r o n en competenc ia 
de ve loc idad pa ra da r l a v u e l t a com-
p le t a a C a t a l u ñ a . E l he rmoso v ia je , 
amenizado p o r l a v a r i a d a belleza de 
las comarcas r eco r r idas y p o r las 
recerpeiones cordiales que las pobla-
ciones de l a r u t a d ispensaron a los 
corredores, toqaba f e l i z m e n t e a su 
t é r m i n o cuando, a pooos k i l ó m e t r o s 
de Barce lona , p u n t o de l legada , ocu-
r r i ó u n a h o r r i b l e desgracia 
E l ca r rua je conducido p o r el j o -
Ven f ab r i can te d o n M a n u e l O l l e r , 
a l a t ravesar u n b a d é n en las cer-
c a n í a s del Castelldefels, p e r d i ó l a 
d i r e c c i ó n , yendoN a estrel larse con-
t r a u n á r b o l de l a ca r re te ra y de 
rechazo con t r a o t ro á r b o l del lado 
opuesto, quedando comple t amen te 
destrozado. He r idos de mi ' .erte el se-
ñ o r O l l e r y u n a s e ñ o r a y u n a se-
ñ o r i t a que le a c o m p a ñ a b a n , t a n so-
lo el " c h a u f f e u r " h a quedado con 
v i d a p a r a c o n t a r l a t r á g i c a aven tu-
ra . 
— E n l a Benclusa , p u n t o s i tuado 
en el macizo de l a M a l a d e t a , ha 
mandado cons t ru i r e l Cent re E x c t m -
sionisa de C a t a l u ñ a su nuevo re fug io 
de m o n t a ñ a . Son Jos re fugios del 
Centre c ó m o d o s y s ó l i d o s , edificios 
ab ie r tos a l excurs ionis ta que so 
a v e n t u r a p o r las á s p e r a s soledades 
pirenaicas . E l de l a Renc lusa f a c i -
l i t a r á la a s c e n s i ó n a l p i co de A n e -
to . que es el m á s a l t o de l a c o r d i -
l l e r a , estando t a n c é n t r i c a m e n t e «i-
tuado , que en los ra ros d í a s de a t -
m ó s f e r a , l i m p i a y despejada y con 
el a u x i l i o de u n b u e n ca ta le jo se d i -
v i s an las aguas de l m a r C a n t á b r i c o 
y las del M e d i t e r r á n e o . 
Jac in to "Verdaguer d e s c r i b i ó l a I m -
ponente g rand ios idad de esa sober-
b i a a ta laya, y u n a de sus m á s i n s p i -
radas estrofas grabadas sobre u n a 
l á p i d a que ostenta a d e m á s el busto 
de l poeta, es e l senci l lo y expresivo 
m o n u m e n t o que e lCent re E x c u r s i o -
nis ta h a colocado a l l í , como u n re-
cuerdo dedicado, a.1 sub l ime c a n t o r 
de "Los P i r ineos" . 
— E n el p r o p i o p o e m a d e d i c ó V e r -
daguer u n canto a l v ie jo san tuar io 
de N u r i a , donde se venera l a V i r -
gen de los pastores. T a m b i é n M a r a -
g a l l s u b l i m ó l a agreste soledad de l 
va l l e , comple tamente sepultado bajo 
l a nieve duran te el r i g o r de l i nv i e r -
no p a r a desper tar con el verano y 
ofrecerse con todo el esplej idor de 
una m á g i c a p r i m a v e r a . E l san tuar io 
de N u r i a se ve entonces e x t r a o r d i -
na r i amen te concur r ido . D e Espa-
ñ a y de F r a n c i a a f l u y e n s in cesar las 
comi t ivas de romeros y excursionis-
tas, a t r a í d o s tan to como p o r l a de-
v o c i ó n , p o r los encantos de u n a na-
tu ra leza p o r todos conceptos delei to-
sa . 
E l doc to r B e n l l o c h , i l u s t r ado obis-
po de l a Seo de U r g e l , le h a tomado 
a N u r i a s ingu la r c a r i ñ o , puesto de 
rel ieve con una i m p o r t a n t e ampl ia^ 
c l ó n de l a h o s p e d e r í a y con a lgunos 
proyectos de ve rdade ra m o n t a que 
so p ropone l l e v a r a r e a l i z a c i ó n en 
j breve t é r m i n o . U n o de esos proyec-
aos consiste en l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
f e r r o c a r r i l de m o n t a ñ a m o v i d o p o r 
fuerza e l é c t r i c a , p a r a lo cua l se u t i -
l i z a r á los saltos de agua que t a n t o 
abundan en e l t r ayec to . Ea sola ex-
p o s i c i ó n de su p l a n , el i n v i e r n o pa -
sado, en e. Centre Excu r s ion i s t a de 
C a t a l u ñ a , v a l i é n d o l e a l doc tor Ben-
l i c c h impor tan tea o ^ W , . 
apoyo m a t e r i a l . Con , 
de N u r i a , sojq unas d S ^ T ^ l 
i n v e r t i r á n en ol recorrido . ^ ^ 
celona a i famoso s a n t u L Í 5 * 6 ^ 
co- 10 .Sirena, 
Como u n mimero e sp^ j . , M 
fiestas del aniversario de f 9- h 
c i ó n del . .Orfeó. Cata]* f i J ^ J ^ -
v i s i t a a l . {santuario de " ^ -
A Montserrat .- viente Í S ^ ' 
t r a j o a bendecir suS ^ a t ^ 
t í s t i c a c o r p o r a c i ó n qu«- S 1 a--
de g l o r i a ha r épor t ac lo a c ^ 
Y a l l í mi smo hoy h a - q ^ - T ; ^ 
zar con las remembranza8 ° 6li;5-
o r í g e n e s modestos, las bril iant ^ 
l idades de su sus e s p l é n d í ^ l ^ * s s • eSplénüici03 ; g 
Eu i s M i l t o t es u n artista 
damente re l igioso; m á s aún 
no lo fuera en t a n al to grado CUS*40 
de c a t a l á n , v e r í a siempre e n ' w 6 1 
gen morena de Montserrat el ^ 
lo m á s prec iado-de l a tierra 0' 
n a . A rend i r l e t r i b u t ó ba 
no só lo con sus a t í tua les cór isS, 
no con muchos otros qnc lo f * 
en pasadas é p o c a s , hoy; d^,persoUlírot 
toda C a t a l u ñ a , padres de í a m i i i a ^ 
m á s de ellos, de los cualepi aipi 
a c o m p a ñ a d o s de sus mujeres^f08, 
sus h i j o s h a n acudido a congre ^ 
se ba jo • l a querida, e n s e ñ a del Qm 
Cuando todos jun tos entonaban , 
V l r o l a y , las duras p e ñ a s del ifcS 
serra t festoneadas de agreste veri!" 
r a p á r e c í a n extremecerse. • 
A u n a • i n t e r m i n a b l e ' serie de em 
cienes d ió l uga r l a presencia de i 
orfeonistas en Montserrat . Entre'i0' 
muc&achos que Constituyen la 2 ' 
c í ó n de n i ñ o s del d f e ó y los t i e r í 
a l umnos de l a e sco lan ía , estable^ 
ronse desde - los primero? iristantM 
relaciones de cord ia l correspon^ 
cia, esmaltadas con las ingenuiflada 
p rop ias de l a edad, feliz. Los chiciu 
de Barce lona , t r a j e ron para los K. 
colants u n g r a n acopio de lindos "jn. 
guetes, que Jes l l enaron de júbile, y 
como buenos c a m a r á d o s jugaron ¿n, 
cho los mi smos que en otros actoj 
u n i e r o n seriamente sus afinadas v». 
ees p a r a entonar unos mismos cae. 
tos. 
U n episodio enternecedor dnranti 
el conc ie r to da.do en el espacioso pa-
t i o q u é p r e c e i o a l a Basifica, í t i b 
e j e c u c i ó n del inspirado cuadro jm. 
sical L a m o r t de l escolá , que es sii 
d i spu ta una de los mejores joyaá de! 
r i c o r epe r to r io del Orfeó. Ejer« 
s iempre l a c r e a c i ó n del maestro Xt 
co lau u n encanto indecible, pe-
netraJido m u y adent ro del alma; pa-
r o ejecutada a l l í , en el mismo luga; 
donde se desarro l la l a patética esoe-
oía descri ta , l a s u g e s t i ó n adquien 
(ina fuerza t a l , que- se comprefldt 
que a r r a n c a r a l á g r i m a s vivas a to< 
dos cuantos t u v i e r o n la dicha di 
escucharla y hacer la repetir, i tM< 
t ando a l O r f e ó u n a ovac ión d̂elirante. 
E n l a ig les ia c a n t ó e l Orfeó 'U 
insp i rada M i s a de í a Mare de Den di 
SJuria, obra de Mossen .'Romeii, (ti 
cerdote de V i o h , premiada en uní 
do los c e r t á m e n e s de l a fiesta de l! 
M ú s i c a -Catalana; y .e l canónigo O 
l l e l l , que o c u p ó la cá t ed ra , desp-t 
de pondera r ,1a labor rea-izada-poi 
el O r f e ó du ran t e los 25 años qil 
cuenta de existencia, obra de aríe | 
de pa t r i a , t e r m i n ó diciendo: 'V. v 
setros, que l l e v á s t e i s vuestros «mtoi 
a Madr id , ' P a r í s y Londres en yfeli* 
ras de la pavorosa guerra que bd 
asuela a i mundo , voy a pedlroa ci:! 
al sonar l a h o r a deseada, de la pal 
a c u d á i s a cantar el gran To Itoiri 
bajo las b ó v e d a s de l a iglasia de í.ai 
Pedro, en el V a t i c a n o . 
J . R O C A y ROCA 
Barcelona, SI de Jul io de 191S 
U N A O B R A l i 
Totdos cuán to i s han visto y exami 
nado l a O r t o g r a f í a d©: J e s ú s FernaE' 
dez h a n quedado sorprendidos oe tós 
inmensas venta jas y méritos. ^ 
r e ú n e t a n precioso hibrito en el coj-
ísimo espacio de cien pág inas . 
Con una c l a r idad pocas véces m 
ü a d a y nunca excedida da í9Slas ' 
au to r a s í p a r a las letras com0 Pj2i 
la a c e n t u a c i ó n d é las palabras. A ' 
l e t r a s s, c y z que a q u í tanto sé ^ 
f u n d e n dedtoa l a preferente ale"" 
que las mismas requieren. | 
'Contiene a d e m á s dicha ^ ^ . M 
¡ h e r m o s a serie de ejercicios granu 
pana l a p r á c t i c a die i» s reglas. 
a T i e k p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V 1 T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n > ñ u e v a s : f u e r z a s , f q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s ^ q u e m e v o l v e r á n ^a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S ^ V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o x < ' E L X R I S O L ' , , t N e p t u n o y , M a n r i q u e . 
A l i a s M u j e r e s 
M Í P 9 « \ ' Q u e T e m e n 
l l p l L a M a t e r n i d a d 
D e s p u é » de 
muchos aüos de 
experiencia, estudio 
yprát íca , el Dr . J . H . Dyc perfeccioné' el 
famoso " C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A . " E l ha demostrado científica-
mente aue ninguna mujer debe temer a 
los dolores del P A R T O . Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del " C O M P U E S T A M I T -
C H E L L A , el cual permit irá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayudar cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera e l resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
Ír glándulas secretas de la lechfy dando upar a que esta salga en la decida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. E l C O M P U E S T O M 1 T C H E -
L L A es puramantp vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima, 
anacer. Nohay necesidad desuardar dieta 
n i de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. E l C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
D r . J . H . Dye , SE V E N D E N en todas 
ICe pceslonarlos para la República de Gnb 
las buenas boticas. . . . . ^-•ireiiK'8 
l G R A T I S I A w l ^ t u d " f f i j o 
gusto en enviar un eJCIEPlar dices 
portentoso del D r . J. H . Dye, que *V 
" C ó m o d a r « l u z n l n o » « J " ^ 
r o b u s t o s s i n t e m * r « doI0.r 
y " C o m o H o g a r a •«»• ^ 
Este Ubre contiene c o n s e j o s » ^ 
sos para las mujeres que suíren. ^ 
M u y Sr. m í o t - S í n i o e ^ í W 
sentía malestar en todo e ' ' íuc |5 '¡erdo, 
de espalda, y en el cosido w q ^ ^ 
debajo de las costillas; dolor e^' ^ 
y en las piernas con tirantez, _ . j j 
y mucho sueño. Cuando me greS. 
su l ibro, mandé a la ^ f - ^ ^ ^ 
Blanco, por dos pomos de ^ 
MitcheUa" que estoy doleDC^ 
dome bastante aliviada de n"*, v & p ! ) -
(Pda.) Sra. Maria C a » * 
SW'c Carolina, Puerto R*c<». 
<»« le. he recetado a mi» e n f " " 1 ' ^ ubn»1 
bueno* renlttdo», e»pero me , 
dirlei uauciai h u í de mli ̂ ".f".'. a» A (Ml 
(Fda.) Sra. Leorvida. R"01'""'̂ S, A-
8/e Alddnate No. 457. Temuco. en" ^ ^ 
l . Sra. PeU« L. de Borjí. 
1» dudad de Santlaco. ChUft di« ^í»»,,, 
•fio* no habla podido lorrar ai»^1" & ' 
despuíi de haber tomado 3 P0"" 
i : ávaroa » Lazo, S. Cirios 163, CJ^ 
• . ^ f 0 2 2 D E 1 9 1 6 D I A R I O P E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
L A C U L P A 
p l ? A M A D E U N A 
; Q u i é n la au to ra? 
TTaa s e ñ o r i t a en l a que concur ren 
tnd grac ia e i n t e l igenc ia como 
ínventu , ericaIlt0S de su persona. juv 'Lados 
pr?WtrV¡'ta de Lo ló B e n í t e z , nombre 
\ l tantas veces p a s ó po r las c r ó -
^ ^ antre el relato de actos socia-
f i f u t e m n o s y a r t í s t i c o s . 
t i / l B e n í t e z ha hecho con L a C u l -
tt su Primer enSay0 tea t ra l -
t t í. obra d r a m á t i c a en l a que el 
fuente de i n s p i r a c i ó n inago ta -
a - ^ ^ g g a papel s e ñ a l a d í s i m o . 
Es tá tomado de l a v i d a r ea l . 
Tomás Servando G u t i é r r e z , con l a 
K iidad de su p l u m a sagaz e i n t e l i -
t i que todo lo escudrina y todo lo 
ge!uza ha escrito de L a Cu lpa p a r a 
a - r esbozado, de mano maest ra , el 
C á r t e r de la nueva p r o d u c c i ó n con 
ce enriquece e l t ea t ro cubano. 
qUTCada t e n d r é que a g r e g a r a lo es-
crito Por ^ c o m p a ñ e r o q u e r i d í s i m o 
A U T O R A C U B A N A 
¡ como no sea p a r a cons ignar lo qu© 
• cae y a den t ro de los fueros del c ro-
I n is ta . 
Solo dos l í n e a s anunciando que el 
I estreno de L a Culpa, ú n i c a obra de 
i una cubana, d e s p u é s de l a de L a u r a 
I Zayas B a z á n , que v a a l a escena, ha 
i sido dispuesto p a r a l a noche de ma» 
i ñ a ñ a p o r las huestes a r t í s t i c a s que 
! bajo l a d i r e c c i ó n de los d i s t i ngu idos 
i actores Viosca y G a r r i d o viene l i -
brando ac tua lmente desde el N a c i o n a l 
una he rmosa c a m p a ñ a en p r o del a r t e 
t e a t r a l cubano. 
C o n s t i t u i r á l a p r e m i é r e de L a C u l -
pa, po r m ú l t i p l e s c i rcunstancias , u n 
verdadero acontecimiento . 
A l a e x p e c t a c i ó n despertada p o r l a 
obra c o r r e s p o n d e r á l a presencia de 
u n p ú b l i c o numeroso m a ñ a n a en ia 
sala de nuestro p r i m e r coliseo. 
Parece y a quedar con esto asegu-
rado u n doble é x i t o . 
Socia l y e s c é n i c o . 
Feos de una boda. 
Roda de l a be l la s e ñ o r i t a L i d i a 
Margarita del V a l l e h i j a del d i s t i n -
S caballero A d n a n de l V a l l e , en 
morada tuvo c e l e b r a c i ó n la cere-
monia el s á b a d o en l a i n t i m i d a d m á s 
compl6^3" 
r^n t ra io m a t r i m o n i o l a s e ñ o r i t a de i 
Valle con el s e ñ o r J o s é Cami lo B e l l i -
do de Luna. 
V n nombre de l a n o v i a ac tua ron co-
tPdticos e l doctor Ra imundo Ca-
bera y los s e ñ o r e s J u a n S. P a d i l l a y 
BeY1SMr S R a l p h Crans ton Stoddard , 
a ív W i l l i a m F e r g u s o n y e l s e ñ o r 
Ramón Soushay Z a m b r a n a como tes-
tigos del novio . 
¡Sean m u y fel ices! . 
•pmesto B . Calbo-
i r í d i s t i n g u i d o cabal lero , p e r s o n a l i . 
^ d saliente de nues t ro m u n d o i n d u s . 
S a l sale hoy en e l correo de l a 
morída para N u e v a Y o r k . 
Se d i r i g i r á d e s p u é s a las Mon tanas 
de Mary land . 
Allí e s t á su f a m i l i a . 
Entre ellas, su h i j a F i n i t a l a l m -
dísima s e ñ o r i t a con cuyo r e t r a t o se 
engranaron mis Habaneras del do-
mingo. 
P a s a r á ei s e ñ o r Galbo una t e m p o r a -
da entre loa suyos p a r a v o l v e r de 
ruevo antes de l o t o ñ o a esta c iudad 
obligado por l a a t e n c i ó n de sus m u -
chos e impor tantes asuntos. 
¡Feliz v i a j e ! 
Remember . . . 
Cúmplese el v ie rnes u n a ñ o mas d© 
la t r ág ica d e s a p a r i c i ó n de J u a n Cle-
mente Zenea. 
Al s o m b r í o l u g a r de l a Cabana d o n -
de cayó el poe ta i r á su f i e l h i j a , Pie-
dad Zenea de B o b a d i l l a , a de jar u n a 
flor y una l á g r i m a . 
P e r e g r i n a c i ó n que, como en a ñ o s 
anteriores, se p ropone hacer t a m b i é n 
un grupo de cubanos. 
Habla rá el doctor L a n u z a . 
Esther y E m m a . 
Dos l indas v ia jeras , las s e ñ o r i t a g 
de la Moneda, que e s t á n de nuevo en -
tre nosotros desde el d í a de ayer. 
Llegaron en el M o r r o Castle des-
p u é s de co r t a t emporada en 
Y o r k . 
Reciban m i b ienvenida . 
N u e v a 
O t r o v i a j e r o . 
T r á t a s e del s e ñ o r R a ú l Deet jen , je-
fe de t r á f i c o de l a W a r d L i n e , que 
t a m b i é n l l e g ó en e l M o r r o Cast le 
ayer . 
W e l c o m e ! 
¿Queréis t o m a r buen chocolate y 
adquirir objetos de g r a n va lo r? Ped id 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
NICA. Se vende en todas partes. 
U n a velada m a ñ a n a . 
L o ofrece l a A s o c i a c i ó n de Propie-
ta r ios del Vedado, deseosa, como s iem 
pre , de p roporc iona r a sus socios mo-
mentos de agrado , solaz y recreo. 
A p r o v e c h a n d o que se encuentra en 
esta c iudad, de paso pa ra F i l a d e l f i a , 
la C o m p a ñ í a de Zarzue la que d i r i g e 
e l ac to r R ie ra , h a quer ido c o n t r a t a r l a 
p a r a que ponga en escena E l m é t o d o 
G o r r i z , I h j l o r e t e s y M a l de A m o r e s , 
obras las t res en que t r a b a j a r á n 
sus p r inc ipa les par tes . 
L a velada, como todas las de l a 
A s o c i a c i ó n de P rop ie t a r ios del Veda-
do, se c e l e b r a r á en sug salones. 
Y solo p a r a sus socios. 
Despedida. 
Los d i s t i ngu idos esposos Pablo 
Mendoza y Pau le t Goicoechea embar-
caron aye r en el M i a m i p a r a d i r i g i r s e 
a N u e v a Y o r k . 
V a n con sus encantadores h i jo s . 
Fe l ic idades! 
H o g a r e s fel ices. 
L o h t a Recio y A g u s t í n Goyt i zo lo , 
los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s esposos, be-
san c o m p l a c i d í s i m o s a lia ange l i ca l 
n i ñ a que es f r u t o p r i m e r o de su d i -
chosa u n i ó n . 
Goce i g u a l expe r imen tan e l doc tor 
D o m i n g o Beste i ro , d i r ec to r de l Cole-
g io Cervantes , y su d i s t i n g u i d a espo-
sa, Mercedes M o r e t de M o l a de Bes-
t e i r o . 
U n t i e rno baby h a ven ido a coro-
na r desde e l s á b a d o las g l o r í a s de su 
hogar . 
Enhorabuena ! 
Anoche en Faus to . 
E l p ú b l i c o de los lunes, r i v a l i z a n d o 
con el de los jueves en n ú m e r o y ca-
l i d a d , b r i l l a b a en e l a fo r tunado tea-
t r o de Prado y C o l ó n . 
Ga la de l a concur renc ia era u n g r u -
po de s e ñ o r i t a s f o r m a d o p o r Leonor 
P i v i d a l , N e n a A r ó s t e g u i , R o s i t a B o -
lado, M a r í a A n t o n i a L ó p e z M u r o , 
Conchi ta F l o r e z Es t r ada , Teresa Za-
pata , Rosa A m e l i a R o d r í g u e z C á c e r e s , 
Rosita. L i n a r e s , M a r í a A n t o n i a A m e -
n á b a r , Lourdes L ó p e z Gobel , I sabe . 
N I C A D E L D R . J O U Q U I N D I A D O 
V í & s u r i n a r i & s - E n f e r m e d & d e s d e S e ñ o r a s - S í f i l i s 
D e 1 a 4 - H o r a s e s p e c í e l e s p r e v i o a v i s o . 
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C 4 6 9 7 a l t X o ú — 1 0 
N A D I E p u e d e p o n e r e n d u d a l o s p r e c i o s d e 
" L A M I M I " y s u s l i n d o s s o m b r e r o s a d o r n a d o s 
P o r $ 1 - 5 0 , 2 - 0 0 y 2 - 5 0 . 
" ^ - A M I M I " , e s t á e n N e p t u n o , N ú m . 3 3 . 
TJOS damas que l u c e n n n bus to cor rec to y elegante 
s e ñ a l i n e q u í v o c a de que usan e l c e l e b r a d í s l m o 
Ajustador " B r a s s i é r e " 
¡ E s e l a jus tador i dea l ! 
Sol í s , E n t m l g o y Cía., S. en C , Galiano y S. Rafael 
C4798 
Uta Zapata , C a r m e l i n a Serrano, P u r i -
ta M i r ó , Grac ie l l a R o d r í g u e z C á c e r e s , 
Cusa C l a v i l l a r , Josef ina P i v i d a l , 
A m é r i c a J i m é n e z , N e n a L e m u z , L a u -
r a G i l , Sara R o d r í g u e z C á c e r e s , M a -
r í a L a v i n , A n d r e i t a L i n a r e s , M a t i l d e 
Zapa ta , Ofe l i a L ó p e z Gobel, A d r i a n a 
Larcada , S a r i t a P i ñ a r y Ros i t a L i m a . 
Y t r es j ó v e n e s y bel las damas, qu© 
eran V i c t o r i a J imeno de F l o r e z Es-
t rada , C á n d i d a A r t e t a de Camps y 
A d r i a n a M a r t í n e z de S á n c h e z . 
E s t a noche c e l é b r a s e en Faus to una 
f u n c i ó n a beneficio de l a Creche F i n -
l a y . 
De l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i -
ca son todas las p e l í c u l a s del p rog ra -
ma . 
E n r i a u e F O N T A N I L L S . 
C 4761 I d — 2 2 
Palabras de A l i e n t o pa ra 
Mujeres S i n N i ñ o s 
v oí"08 <i.ías m á s negros de u n m a r i d o 
L . ,,mu3er son aquellos en que piensan 
un v, g a r á l a vejez y los e n c o n t r a r á en 
1111 hogar sin hipós. . 
ino¡;Uchas mujeres se han encontrado 
gran f Cu de ser madres debido á una 
la fuerza en los ó r g a n o s de 
'a generación. 
frecuentes dolores de cabeza otrno , i " " ^ 0 uuiores ae caoeza y 
malkrn0 s a c o m p a ñ a d o s de flujos 
escafa0! ^ ^eneralmente m e n s t r u a c i ó n 
ción f f V ^ S ^ a r , indican degenera-
Si es^ ú t e r o y ó r g a n o s adyacentes. 
Dup^o ma,1 no se ataca pron tamente , 
E f ^ ^ ^ ^ r i M a d completa . 
* l gran remedio es 
i 
m . " — " icuieuio es 
t i Compuesto V e g e t a l de i a S ra . L y d i a L P i n k i i a m 
^ a u S f ' C - Z — " M i s achaques eran complicados pues la m e n s t r u a c i ó n 
bir, vo « tZ- l0^ abundante y otras escasa. Como me era imposible conce-
^ j e r o n n n ^ — 11 «;» ter iuaaa a ios males m e n c i u u n ^ . •— i -
yo teñe? n„ 0n>-0 m i ú t e r o no estaba completameote desarrollado no p o d r í a 
Vege?al d e V í F 0 - ™ P e r o d e s P u é s ^ t o m a r ocho b ó t e los del Compuesto 
Vo!^ a co^n,y.dla E- P i n ^ h a m sa l í en estado. M e era imposible creerlo y 
^mor y ^ 1 " " 1 6 con un doctor quien me di jo que lo oue tema era u n 
• M i esnosn e,;—:x ~ j - " - - - - t r a t aba de embarazo y decidi-o s que v« | s P o s o ' s igu ió creyendo que se t r a t aba de e barazo y deciai-
^ I f e v a d o » a K i n g s t o n , Jamaica, m i ciudad nata l , cuyo proyecto 
Slete meses M 0 - A t o r a soy l a ma(3ré de una hermosa n m i t a que t iene 
P ^ s C v e ¿ t ^ e C T a s e J . h a c e "ueve a ñ o s y si no hubiera sido por el Com-
a l u z - " - - S ? f i d e E- P i n k h a m nunca hubiera tenido la dicha de dar 
Si e s t á t ^ R o s E R o s i n a D o n a l d s , Pedro Migue l , Canal Zone, P a n a m á , 
jo • sufr iendo a lguna de estas enfermedades y desea u n con-le3u esneoi i r « " r " ^ ' " 1 " ^ ^ u n a ae estas e m e r u n u i ^ f 
C o - L v n n a Í ' escri,l>a conf ldencia lmente á L y d i a E . P i n W i a m Medic ine 
Por í ¿ a t f l 1 * ? - ' ^ de A . Su c a r t a s e r á ab i e r t a , l e í d a j eontestada spñnvo „ — : r ü c a n a s e i i i 1 • • - . . 
-1 ' o r a y considerada e s t r i c t a m e n t e conf idencia l . 
E L D R . C I A R I L . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
sonsibl'e f a l l e c i m i e n t o , o c u r r i d o r e -
c ien temente en esta cap i t a l , de l a 
respetable dama d o ñ a Isabel V é l e z , 
vkudia de l gene ra l C a l i x t o G a r c í a , y 
d i r i g i r u n merusaje de p é s a m e a sus 
h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s . 
A d e m á s , se a c o r d ó que con cargo a l 
carp í tu lo do Imipr&vistos se albonen los 
405 pesos que c o s t ó l a corona de 
"bisioui t" que o f r e n d ó e l A y u n t a m i e n -
t o a l a f i n a d a . 
Se ap roba ron las s iguientes m o -
ciones: 
U n a de i s e ñ o r F e r n á n d e z H e r m o y 
otros, con una enmienda de l s e ñ o r 
M a d a n , r e l a t i v a a conceder u n soco-
r r o de m i l pesos a las v iudas y h u é r -
fanos d'e las cua t ro v í c t i m a s de l a 
c a t á s t r o f e del c a l l e j ó n de San M a r -
t í n . 
O t r a de l s e ñ o r G e r m á n S. L ó p e z , 
cncediendo u n c r é d i t o de 2,500 pesos 
pa ra p r emios en m e t á l i c o a las cua t ro 
obreras que r e su l t en t r i u n f a d o r a s en 
al cer tamen de V i r t o d que o rgan iza 
e1! p e r i ó d i c o " L a N o c h e . " A l acto de 
l a en t rega de los p r emios , en ©1 lo-
ca l quo designe opor tunamen te el 
Ju rado , c o n c u r r i r á e l A y u n t a m i e n t o 
en p l e n o . 
O t r a deil s e ñ o r A r m e n t e r o s y otros , 
re'lattiva a donar una copa de p l a t a 
p a r a el concurso nac iona l de t i r o de 
p i c h ó n que bajo los auspicios de l 
C-luíb Cazadores d ^ l Ce r ro s'e ce lebra-
r á ©1 d í a 27 del a c t u a l . L a copa l le -
v a r á l a s igu ien te i n s c r i p c i ó n : " E l 
A y u n t a m i e n t o de la H a b a n a a l Cam-
p e ó n de t i r o de p i c h ó n en 1 9 1 6 . " E l 
c r é d i t o vo t ado pa ra l a a d q u i s i c i ó n de 
d icha copa f u é d© $60. 
Y o t r a de los s e ñ o r e s H o m e d o , 
G o n z á l e z V é l e z y o t ros , r e l a t i v a a 
c o n t r i b u i r con 600 pesos anuales a l 
sostenimieinto y e d u c a c i ó n de los n i -
ñ o s A u r e l i o , Conce ipc ión y Dolores , 
h i j o s de l coronel M a r i a n o A y m e r i c h . 
A c o n t i n u a c i ó n p ropuso e l s e ñ o r 
F e r n á n d e z H e r m o se acordara comi-
s i o n a r a i dc-ctor C l a r k , Jefe de los 
•Servicios San i t a r ios M u n i c i p a l e s , pa-
r a que v a y a a los Es tados U n i d o s a 
es tud ia r l a p o l i o m i e l i t i s in faTi t i l que 
t an tos estragos e s t á causando, espe-
Hab a un distinguida Médico 
Sant iago de las Vegas , nov iembre , 24. 
Sr . D r . A r t u r o C. Bosque. 
D i s t i n g u i d o a m i g o : 
V e n g o hace t i empo padeciendo de 
t r a s t o r n o s d iges t ivos , s i n t o m á t i c o s 
de a f e c c i ó n h e p á t i c a a n t i g u a y bus-
cando s i empre a lgo que me a l i v i a r a l a 
penosa enfermedad, e m p e c é a t o m a r 
la Peps ina y Ru iba rbo de us ted y me 
ha dado m u y buenos resu l t ados ; d i -
g ie ro m e j o r y e l i n f a r t o h e p á t i c o r a 
d i s m i n u i d o ; p o r cons iguiente me p ro -
pongo segu i r t o m á n d o l o y m a n d á n d o -
lo a m i s cl ientes en l a segur idad del 
buen é x i t o . S í r v a s e m a n d a r m e dos 
pomos por lo que le an t i c ipa las g r a -
cias su a t t o . amigo , 
S. S. Q. B . S. M . 
D r . Sant iago Cas t ro . 
L a Peps ina y Ru iba rbo Bosque es 
el m e j o r remedio en e l t r a t a m i e n t o da 
l a Dispeps ia , Gas t r a lg i a , _ D ia r r ea s , 
V ó m i t o s , Neuras ten ia G á s t r i c a , Gases 
y en gene ra l todas las enfermedades 
, del e s t ó m a g o e i n t e s t i -
c i a lmen te en e l Es tado de N©w Y o r k . 
P a r a los ga'Stos de v ia je y estancia 
d e l doctor C l a r k en l a vecina r e p ú -
b l i ca , s o l i c i t ó e l s e ñ o r H e r m o que se 
v o t a r a u n c r é d i t o d© 2,500 pesos. 
Amibas proposiciones f u e r o n apro-
badas, pero con una enmienda del 
s e ñ o r Hornedo , po r la cua l q u e d ó 
elevado a t res m i l pesos e l c r é d i t o 
p a r a los gastos de v ia je da i doctor 
O l a r k . 
So a c o r d ó , a p e t i c i ó n del s e ñ o r 
Lastora, a d q u i r i r doscientos ejempla-
res d e l A l b u m M u s i c a l de l a s e ñ o r i t a 
Ca rme l ina R o g u i n . Pa ra l a compra 
de dichos e jemplares se v o t ó u n c r é -
d i to de 200 pesos. 
L o s s e ñ o r e s Cuesta, B a t e t y A y a l a 
f u e r o n ncmbrajdos Ponentes en las al-
zadas de a m i l l a r a m i e n t o establecidas 
p o r los d u e ñ o s de las casas Escobar 
11 y 13, A g u i l a 224, San J o s é 9 y 
Serafines 15. 
P o r ú l t i m o se a c o r d ó abonar a l o f i -
c i a l p r i m e r o de ios Fosos l a can t idad 
de 100 pesos po r d i ferencia de sueldo 
dejada de pe rc ib i r , y a i s e ñ o r Gus-
tavo M a r t í n e z , t a m b i é n empleado 
m u n i c i p a l , los dos d í a s de haber que 
se le adeudan. 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a las s^is de l a 
t a rde , p o r haberse ro to el " q u o r u m . " 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Oar (tanta, nariz y oído* 
CAT SDK ATICO » B L A TJNIVHB-
STBAO. 
Prado, número .'iS, do 12 a 8, todoa 
los días, excepto los domlacgs. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes, lunes, miércoles j vler-
aas a las T de la mañana. 
L A G E S T I O N D 
C O N T R A L M I R A N T 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
de s u p e r - á r b i t r o del T r i b u n a l de Re-
clamaciones, y este h á b i l monarca , 
dej que pedemos deci r que es el m á s 
quer ido y m á s p o p u l a r de todas las 
cabezas coronadas de E u r o p a eií los 
t i empos presentes, en su s a b i d u r í a 
" l i g i ó a l V i c e a l m i r a n t e don V í c t o r 
M . Cencas y Palau , o f i c i a l de l a ma-
i ' ina e s p a ñ o l a , Senador v i t a l i c i o de 
la Corona, e x - M i n i s t r o de M a r i n a y 
m i e m b r o de l a Corte Suprema del 
E j é r c i t o y de l a M a r i n a , p a r a que 
d e s e m p e ñ a r a el puesto de s u p e r - á r 
b i t r o en u n t r i b u n a l i n t e r n a c i o n a l . 
"Que l a d e s i g n a c i ó n f u é aceptada 
y que los dos Gobiernos no cometie-
r o n e r r o r a lguno cuando e l los con-
f i a r o n a l R e y de E s p a ñ a l a del icada 
m i s i ó n de escoger u n á r b i t r o p a r a 
que decidiera en las d i ferencias do 
otros á r b i t r o s que t r a t a n sobre r e -
clamaciones hechas a una g r a n na 
c ión p o r ciudadanos de o t r a n a c i ó n , 
e s t á pllena y d e f i n i t i v a m e n t e com-
probada p o r los resul tados obteni-
dos. 
" E l V i c e a l m i r a n t e Concas, s i b ien 
colocado en u n a s i t u a c i ó n d i f í c i l y 
ten iendo que dec id i r sobre reclama-
ciones cuyas d i ferencias en t re las 
par tes e r an enormes, h a t en ido que 
r e v i s a r grandes legajos de docu-
mentos , y una vez que la ev idencia 
sa l taba a sus ojos, do una m a n e r a 
i m p a r c i a l y s in miedo n i f a v o r dic-
taba y f i r m a b a su d e c i s i ó n , templa-
da a l ca lo r de la j u s t i c i a y de l a equ i 
dad. 
"Aunque; e l V i c e a l m i r a n t e no es 
abogado es u n j u r i s t a i n t u i t i v o . Su 
conocimiento de los hombres y de l 
modo de ser de el los y su e d u c a c i ó n 
cosmopol i t a amp l i ada con sus v ia -
jes p o r todo e i m u n d o y p o r sus r e -
laciones con los grandes negocios 
gubernamenta les de su p a í s y p o r 
los puestos de h o n o r que h a desem-
p e ñ a d o en é l , lo h a n elevado a esa 
clase de hombres de e s p í r i t u a m p l i o 
que se l e v a n t a n p a r a enfrentarse a 
las si tuaciones y que, en rea l idad , 
pertenecen m á s a l m u n d o que a una 
sola n a c i ó n . 
" H u m a n o , j u s t o y honrado, e l V i -
cea lmi ran te Concas t i ene e l ac ie r to 
de i r derecho a l c o r a z ó n m i s m o de 
todas las cosas, complementando es-
te don con la h a b i l i d a d de abarcar 
r á p i d a m e n t e los puntos esenciales en 
las^ masas de los hechos presentados 
a é l y p a r a l l e g a r a u n a d e c i s i ó n ; y 
a m á s de eso t iene e l v a l o r de sus 
convicciones, r a r a cua l idad cierta-
mente . Es u n c r i s t i ano de Inq i i eb ran -
table fe , u n h o m b r e de al tos ideales 
y que a l conocerlo no se puede me-
nos que que re r l o y respe tar lo . 
"Noso t ros entendemos que como 
s u p e r - á r b i t r o de l a C o m i s i ó n m i x t a 
ha concluido con todos los asuntos 
que d icha C o m i s i ó n le h a somet ido , 
y que o t ras reclamaciones, en las 
cuales no s e h a b í a n l lenado a ú n to-
das las fo rmal idades p o r l a Comi-
s i ó n , las l l e v a r á consigo en su v ia je 
a E s p a ñ a con el objeto de eistudiar-
las y d i c t a r m á s ta rde su f a l l o , t a l 
vez a su regreso, que s e r á den t ro de 
pocos meses. E n nues t ra o p i n i ó n los 
fa l los que h a p r o f e r i d o en ios casos 
que le f u e r o n presentados h a n sido 
a l t amen te equ i t a t ivos y jus tos pa ra 
todos los interesados, y de esta opi -
n i ó n estamos seguros p a r t i c i p a n 
t a m b i é n todos los p a n a m e ñ o s y ame-
r icanos . 
" L e deseamos "bon v o y a g e " a l V i -
cea lmi ran te y que. haga una agraaa 
ble v i s i t a a su f a m i l i a y a sus a m i -
gos en E s p a ñ a , y que t a n n r o n t o co-
mo sus deberes en el Senado lo per 
m i t á n regrese p r o n t o a P a n a m á . 
" V i c e a l m i r a n t e Concas, Dios guar-
de a usted." , t . 
Y comenta " L a E s t r e l l a de Pana-
m á " : 
"Hemos t raducido el a n t e r i o r ar-
t í c u l o de nuestro colega S ta r & 
H e r a l d " po r dos razones p r i n c i p a l í -
s imas : po ique es u n ap lau-o p a r a el 
i l u s t r e cr-obernante de E s p a ñ a y u n 
acto de a p r o b a c i ó n t a n marcado co-
mo verdadero para l a conducta d ^ l 
V i c e a l m i r a n t e don V í c t o r Concas y 
P a l a u : porque ese aplauso y esa 
a p r o b a c i ó n son el b ro t e espontaneo 
d é u n ed i to r i a l nor teamer icano , do ta 
do de u n e s p í r i t u t a n elevado como 
e c u á n i m e , que abreva en los al tos 
ideales de la f r a t e r n i d a d h u m a n a y 
de as ignar a cada cual lo nua de de-
recho le corresponde." 
H e a q u í c ó m o j u z g a n n o r t e a m e r i -
canos y p a n a m e ñ o s a l á r b i t r o s e ñ o r 
Concas. 
¿ Q u é m e j o r e logio poiede hacerse 
de su g e s t i ó n que las mani fes tac io-
nes e n c o m i á s t i c a s de ambas par tes 
l i t i g a n t e s ? 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
E L " O L I V E T T E ' . — M A S N I Ñ O S A 
C U A R E N T E N A 
De T a m p a y K e y W e s t l l e g ó ayer a 
las cinco de l a t a rde el vapor correo 
amer icano " O l i v e t t e " , conduciendo 
carga y 58 pasajeros. 
E n t r e é s t o s l l e g a r o n los s e ñ o r e s J . 
P e n d á s , Leopoldo B u s t i l l o , J o s é M . 
D u e ñ a s y f a m i l i a , V icen te F e r n á n d e z , 
G. D . H a n s e r y s e ñ o r a , J o s é Saro i , 
J . W . Pe ry , A l b e r t o A r a n g o , J o s é A -
de A j u r i a , E r n e s t o Ba t i s t a , Teodore 
Brooks , Edua rdo A r c e s , mej icano , U . 
G. A l c o r n ^ A r t u r o Morense , H e n r y 
V a n Deursen , J o s é Castro y f a m i l i a , 
Teresa M o n t e j o , s e ñ o r i t a J u l i a Cole-
m a n , J . O. Sevedge y f a m i l i a , E . G. 
M i l l e r y o t ros . 
Seis n i ñ o s menores de 12 a ñ o s fue-
r o n r e m i t i d o s a Cuarentena . 
E S T A B L O D E L U Z ( m i a B 0 P E i ' e u | p 
C A R R U A J E S D E L U J O t E N T I E R R O S . B O D A S , B A U T I Z O S . E T C . 
T E L E F O N O S { t i l l l á ' L ' J Í ^ S r . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
E L " M I A M I " 
Pa ra K e y Wes t , s a l i ó ayer el vapo r 
correo " M i a m i " , l l evando carga y 33 
pasajeros. 
E n t r e é s t o s embaircaron el doc to r 
E n r i q u e M . P o r t o , el abogado s e ñ o r 
A r t u r o de V a r g a s y s e ñ o r a , s e ñ o r a 
H o r t e n s i a F e r n á n d e z , s e ñ o r i t a M a r í a 
G ó m e z , el empleado s e ñ o r J o a q u í n 
H . P iedra y s e ñ o r a , e l a r t i s t a s e ñ o r 
Jus to O ' H a l l o r a n , los comerciantes 
s e ñ o r e s A r t u r o A n g u l o , J o s é B e r t r á n 
y s e ñ o r a , J u a n A . V i v ó , Pablo Mendo-
sa y s e ñ o r a , A l v a r o Campa, F l o r e n c i o 
F lo re s , J e s ú s Y a b o l i n a , V i r g i l i o Cor-
dero, J . C. Por t e r , E d u a r d o T u r r e n t , 
s e ñ o r i t a L a i d a P e ñ a , el inspector ame 
n c a n o A n d r e w H . D r e i f e r , s e ñ o r a 
B á r b a r a A r b e a n e h i j o y el emplea-
do iargent ino s e ñ o r Celedonio Docta-
m a r i a . 
C A R G A P A R A C A N A R I A S 
H o y l l e g a r á de N e w Orleans el va -
p o r e s p a ñ o l " P í o I X " con a l g o d ó n de 
t r á n s i t o pa ra Barce lona , v í a Cana-
r i as , hacia donde s a l d r á el 23. 
E n La H a b a n a t o m a r á pasaje y cien 
m i l l i b ras de p icadura , va r ias cajas 
con 15.000 tabacos to rc idos , cajas de 
p e r f u m e r í a y 53 cajas de dulces, to -
do ello p a r a las Afor tunadlas . 
D E S E O " 
G a J U m o n ú m e r o 33, e n t r a v 
V i r t u d e s y A n i m a s . 
T E L E F O N O A-SÍ5061 H A K A J T J U 
FIJOS Y á J Ü S I M O 
N o necesita u s a r cent ímefero . 
Cada M a n i q u í t i ene su marcador 
en e l cuel lo . 
N o compre su m a n i q u í f i j o o 
de e x t e n s i ó n s i n antes v e r los de 
E L D E S E O 
9 3 
Son los mejores . 
Pida c a t á l o g o g r a t i s . 
Plegamos y hacemos doblad i l lo 
de ojo. 
A g e n c i a Cubana. A-9454. 
r r a , v í a N o r f o l k , con cargamento da 
a z ú c a r pa ra el gobie rno i n g l é s . 
E l vapor d a n é s " W ü h C o l d i n g " h a 
sido despachado p a r a M o b i l a . 
L a barca noruega " C l a r a " , p a r a 
Penaacola. 
E l ffcrry-boat " F l a g l e r " g a l l ó p a r a 
K e y W e s t con car ros v a c í o s . 
E l vapor i n g l é s " E v e i h o g " también, ' 
s a l d r á pa ra I n g l a t e r r a con u n g r a n 
cargamento de a z ú c a r del que 20 .000 
sacos f u e r o n embarcados en Cárda-? 
ñ a s . 
U N H E R I D O E N L A " C H A R L E -
V O I X " . 
Traba jando aye r en l a gole ta i ng l e -
sa "Cbai r levoix" , se l e s i o n ó u n t r i p u -
lan te , el cua l se n e g ó a que lo con-
duje ran a u n hosp i t a l de esta c iu» 
dad, po r lo que q u e d ó a bordo . 
D E S P A C H A D O S . — A Z U C A R P A R A 
I N G L A T E R R A 
E l v a p o r i n g l é s " B a r t o n " ha s ido 
despachado p a r a Quens town, I n g l a t e ^ 
D I S P U ^ S X O S P A R A E N X J S R R A R 
O J © 1 , 2 Y * B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F - 3 1 3 3 
D . 
I ^ A S E Ñ O R A 
A R A C E Ü A H E R N A N D E Z D E E S P I N E ! 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Y diapuesto su e n t i e r r o p a r a hoy mar t e s , a las cua t ro de l a 
t a rde , los que suscr iben : su esposo, padres, hermanos, t í o s y de-
m á s f a m i l i a r e s y algos, sup l i can a sus amistaides en-comienden su 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PA R A las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, ap l iqúese inmediatamente u n 
poco del l in imento M i n a r d que se 
puede obtener en cualquier botica 
o t ienda general. Es absolutemente 
p u r o y maravil losamente an t i sép t ico , 
capaz de obrar milagros con su poder 
curat ivo. Promueve asimismo la cir-
cu lac ión de l a sangre y les restaura 
la v i ta l idad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una c u r a c i ó n 
r áp ida . N o mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, l imp io y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-^ 
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente tener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Mina r tTs L i n i m e n t M f g . Co . 
Framingham, Mass., E . U . A , 
. M i n a r d 
E L Y A T E ^ " M A R I A N A " 
Anoche r e g r e s ó a este puer to de si 
v i a j e a C á r d e n a s el y a t e " M a r i a n a " , 
del s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a , 
en el que l l e g a r o n los h i j o s de l Gene-
r a l Menocai , M a y i t o y R a ú l , e l doctor 
F r a n k Menocal y o t ros excurs ionis tas . 
E L " S A N T A T H E R E S A " 
Procedente de Car tere t , N . J . , en 5 
y medio d í a s de v ia je s i n novedad, 
l l e g ó ayer t a rde el v a p o r i n g l é s " S a n , 
t a Theresa", con u n ca rgamento da 
abono q u í m i c o . 
L a patente e s p e c í f i c a que en e l 
puer to de su procedencia o c u r r i e r o n 9 
casos de p o l i o m i e l i t i s , con 3 defunc io , 
nes. i 
i i p r t a 
Terminadas las obras de fabricación da 
la casa para el gran Hotel "E l Louvre," 
en Unión de Keyes, ésta se abr i rá al pú-
blico en los úl t imos días del mes de Agos-
to en curso. 
Unión desde esta fecha cuenta con uno 
de los mejores Hoteles de la provincia da 
Matanzas. 
Tiene veinte habitaciones bien ventila-
das, todas con vista a la calle y vista a la 
población desde donde se admiran magní -
íicos paisajes, salón de espera, espléndi-
das terrazas interiores y exteriores, es-
pléndidos departamentos de baños, du-
chas y servicios sanitarios, luz eléctrica 
y agua corriente én cada una de las ha-
bitaciones. 
Un magnifico salón de restaurant en Iri 
planta baja y elegantes reservados a n ^ 
xos al salón, departamento para equipa-» 
jes, un diáfano vestíbulo y una gigantesca 
escalera de mármol . 1 
Unica casa en toda la provincia donde 
el viajero encont rará aseo, esmero y un 
completo confort. 
Su dueño procedente del gran Hotel del 
mismo nombre, de la Habana, ha querido 
montarlo con esmerado gusto y puesto 
al nivel del mejor de los de su giro. 
La cocina es ta rá a cargo de un afama-
do maestro, t ambién procedente de la 
misma casa, así como un entendido e IdíX 
neo personal. 
Propietario: José Castro. 
20356 25 a. 
de l c a d á v e r desde i a c a « a 
S u á r e z ) , J e s ú s de l Mon te , 
que v i v i r á n e ternamente 
m u sus m m i rotas 
M I R A N D A Y O A K B A I i l i A I i 
T a l l e r de j o y c n a . M u r a J l » , 6 1 . 
T E L E F O N O A - 6 6 8 » . 
Compramos oro, p l a t i no y 
jriAt» eri todas oantldades pa-
g á n d o l o s m á s que nadie. 
a lma a D i o s y as is tan a la c o n d u c c i ó n 
m o r t u o r i a , Dolores n ú m e r o 4 (Santos 
a l Oementer io do C o l ó n ; f a v o r po r el 
agradecidos . 
Haibana, 23 de A g o s t o de 1916. 
W i f r e d o M . E a p i n e t ; V í c t o r H e r n á n d e z P é r e z ; F ranc i sca L a n i -
bo ta de H e r n á n d e z ; Franc isco , V í c t o r y Car los H e r n á n d e z ; 
D o c t o r Franc i sco J . de Velasco; M a n u e l H e r n á n d e z y Pe re ¡z ' 
Jenaro G o n z á l e z ; R a ú l Ramos y O r t e g a ; Rafae l E l o y O l i v a ' 
E r n e s t o y H e r i b e r t o L ó p e z y D o m i n g o N o b o . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S Y SE S U P L I C A N O M A N D E N 
F L O R E S N I C O R O N A S . 
P á ^ r í c a s c í e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 , T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a , 
¿ C u a l es e l p e r i ó d i c o que 
m á * e jemplares i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
F u n d a d a 1 7 5 2 
C u a n d o Q u i e r a V I P i l d o r a s , 
t o m e las de 
r a n d r e t t i 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
N o s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n 
e n c a j a s d e l a t a . 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r o n i c ú . 
Las Pildoras de E r a n d r e t h , pnrif ican l a 
sangre, ac t ivan l a d i g e s t i ó n , y l i m p i a n e l e s t ó -
mago y los intest inos. Es t imu lan e l h í g a d o y 
ar ro jan d e l sistema l a b i l i s y d e m á s secre-
ciones viciadas. Es una medic ina que regula, 
pur i f ica y fortalece e l sistema. 
Para el Estrefiimiento. BIHosidad, Dolor de Cabeza, Vahídos Al l en l* PétMo 
Dolor de Es témaso . . n d i ^ t i o a . Dispepsia. Ma! del m Z ^ M ^ t l 
arreglos que dimanan de la impureza de U sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Acérque el grabado 
a los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
E S T A B L O " M O S C O U » 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I 9 I O P A R A K. N T I E R R O 
Cochespa ra e n t i e r r o . « ¿ O S O V i s - a - v í a , corr ientes . 8 SS.OO 
hodas y baut izos - - ¿ 9 ¿ * . Z > K J I d b lanco , c o n a l u m b r a d ^ S l J o O 
2 ^ 1 1 2 ^ A . 4 6 8 6 . H a b a n a . 
m m 
F u n d a d a 1 8 4 7 , 
le 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un em plasto. 
P A G I N A S m ülARIO DE LA MARINA 
Nac iona l . 
"B£ Doctor Jiménez", graciosa comedia, 
tue ainy apiaiidlrta anoche. 
Hoy se: estrenará "Mi tía Ramona." 
p * * * 
ray?e t . 
En la función de esta noche en Payret 
se estrena el juguete cómico lírico en un 
acto, tiulado "Molde de Suegra", con el 
reparto sigüi-ente: 
Doña Dulce, señora Obregón; Luisa, se-
fiora Kodrlguez: María Elvira, señora Llau-
radó; Don León, señor Zapata; llamlro, 
señor Moreno; Enrique, señor L a Presa; 
Rnvioli, señor A. Pone. 
En la primera tanda se pone en esce' 
na la obra titulada " E l chévere Cantúa. 
No faltárán interesantes películas. 
Mañana, miércoles de moda, Santos y 
Artigas estrenan la película " E l Bucle de 
Oro", por Pina MechlnellL 
E l viernes se estrenará " E l Hombre del 
* * * 
Cheque." 
Campoatnor. 
Vuelve el teatro astnr a abrir sus puer-
tas. Se dedicará a espectáculos de cine-
matógrafo.-
Y todos los días habrá matlnée. 
V « * 
Martí . 
Hoy, martes, se pondrá en escena " E l 
Príncipe Carnaval". , . • 
L a regocijada obra de Qulmto sera re-
prer-antada en ía segunda tanda. E n pri-
mera, "La Verbena de la Paloma , y 
en tercera, " L a Ultima^ Opereta." 
C o l ó n . 
"La Gran Vía" y "La Viuda Alegre" 
fueron interpretadas maglstralmente por 
los «antoches líricos de Salid. 
Hoy. se- cantará "Ghelsa" y se pondrá 
en escena Sallelde. : . 
Habrá, además, películas y duettos por 
los Salid' y por Alegría. * * * 
A l h á m b r a . 
"A la Playa" y "La danza de los mi-
llones" figuran lioy en el cartel del tea-
tro de Kogino, Kobreño y Villoch. 
« ¥ * , . 
L a f u n c i ó n de la Bertini. 
En fecha próxima se celebrará la fun-
ción organizada para saber en qué gé-
nero prefiere el público a la Bertini. ' Odé-
tte" es basta ahora la cinta que tiene 
más votos v probablemente será la que 
se presenté frente a "Mi pequeña Baby.' 
Siguen a "Odette", "La Dama de laa 
Camelias" y "La Perla del Cinema. * * « 
FausSo. 
Función extraordinaria a beneficio de 
la "Crecné Flnlay". exhibiéndose pelícu-
las cedidas gratuitamente por la Inter-
nacional Cinematográfica. 
..En la primera parte del programa fl-
gurap las cintas " E l Idolo Blanco' y 
"Charlot. Registrador", y en la segunda 
parte, " E l saltimbanco millonario" y '*Max 
cocinero". , " , . 
L a función será amenizada en los in-
termedios por las Bandas Municipal y 
do Beneficencia, cedidas, respectivamente, 
por el señor Alcalde de la Habana y el 
doctor Rango. ^ ^ ^ 
Prado. < 
Día de moda. E n primera tanda, "Amor 
de suegra". E n segunda. " E l Doctor Me-
fistófeles." « * * 
Fornos. 
E n las tandas primera y tercera se 
exhibe la película "La Hija del Gitano", 
y én la segunda, " E l fuego junto a la 
paja»" * * « 
Gaiathea. 
Eñ primera sección, " E l suelto de la 
mañana". E n segunda, " E l Circo de la 
muerte". * * * 
"Lágr ima* que redimen. 
" L ¡grimas que redimen" ee estrenará 
próximamente. L a Bertini hace el papel 
dé lj¡ protagonista. Pina Menlchelll, la In-
téroi-ets de " E l Fuego", es quien Inter-
preta "La Tigresa Real", cinta que será 
estrenada en breve. 
Próximamente "Las Nuevas aventuras de 
Maciste". " E l hijo del guardafaro" y " E l 
Rescate del brigadier Sangully por el Ma-
yor Agramonte." 
" E L RECORD PESQUERO" 
Hace.pocos días publicamos la fiesta que 
se celebró en nuestra bahía, conmemoran-
do la botadura, bautizo y pruebas del ya-
te-vivero, "Nuestra Señora de Begoña", de 
la Empresa pesquera de Ripoll Alvado y 
Ca., ' que la gente de mar conoce por la 
"flota blanca habanera". 
Ayer, un vivero de dicha empresa, el 
hermoso vivero "Somorrostro" entró en 
puerto conduciendo en sus tanques "SO.000 
libras do chemas y pargos vivos", canti-
dad nunca traída por ningún buque vi-
vero* L a marinería, gozosa de tan buena 
«¡afra marítima, fué obsequiada por sus 
armadores con un almuerzo extraordina-
rio; en el que no faltó la. riquísima si-
dra el gaitero, obsequio de uno de los 
partícipes? de la empresa, como es el se-
ñor calle, quien tiene en orgullo perte-
necer a una empresa pesquera honra de 
nuestro país. 
L a participación que la buena "zafra" 
corresponde "socialraente" a la marine-
ría,, el recuerdo del director de la em-
presa, señor Ripoll y del experto cons-
tructor del barco Agustín Suárez. fué mo-
tivo para que la brava y humilde mari-
nería brindase alegre en pro de su ben-
dita suerte de sus seres más queridos au-
sentes, por la sidra el gaitero, por los 
arpaadores de la flota y por Cuba en cu-
yo hermoso mar encuentran el sostén de 
SU^ más queridos seres. 
E n bahía no se habla de otra que del 
record que ha batido el vivero "Somo-
tróstro." 
Su nombre recuerda lucha terrestre en 
tierra hermosa, heroica pero su nombre 
nqüí recordará lucha en el mar caribe, pe-
to i lucha - de paz y productiva. 
TEATRO FAUSTO 
tJn selecto y numeroso grupo de emplea-
Sos de la Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia, pertenecientes a la privilegiada cla-
Be • de seres que tienen la Inracnsa suerte 
fle conocer el intenso placer espiritual que 
Be.; experimenta haciendo el bien de una 
manera noble y desinteresada, han orga-
ai?ado, para clebrarla hoy martes, por la 
QQdie en el elegante, fresco y amplio teatro 
TAUS.TO, una espléndida y grandiosa fun-
ción a' bene^irio del Asilo de la Niñez, de-
aominada "Cheche Flnlay,* fundado y sos-
fenldo desde su fundación, por los altruis-
tas empleados de la aludida Secretaría. 
Tenemos la firme y completa seguridad 
fle que la función de hoy, martes, consti-
tuirá un verdadero acontecimiento en su 
•ripie aspecto artístico, social y pecunla-
flq, tpda vez que el fin que persiguen los 
»rganizadores de dicha función no puede 
»er más noble ni más humaultarlo. 
L a ; "Internacional Cinematográfica," de 
los señores Rlvas e! Hijo, de esta ciudad, 
cuya merecida popularidad es tan grande 
como insuperables son las películas que 
Jiaraamente recibe de Europa, y que nun-
ca desoye los llamamientos que se le ha-
.en cuando de socorrer a los desvalidos se 
trata; ha cedido generosamente a los or-
pnizadores de dicha fundón el estreno de 
Sos magnas películas de gran metraje, cu-
[ete*.* lU S«n Í 7 ' \ "o'0 Blanco," en 4 
l o 5 , 1 1Santttubanqul Millonario," en 
L & a m e ^ t e 8 marcas ^ 0 0 y Aquila, 
A n u n c i o 
A GUIAR 116 
e s t e B o m b ó n , t a n : r i c o . a m a m e 
m e g u s 
m a s . . 5 o n ; m u y . : s a 
( D E L - D R . M A R T I ) 
E s l a p o r ^ a p r e d i l e c t a d e l o s : n i ñ o s , l a t o m a n 
d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D a o ó s i t o : " u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
S U E S T O M A G O 
E S T A M A L : 
T O M E E L I X I R 
D e l D r . B a u m é 
Y E V I T A R A 
M A L A S D I G E S T I O N E S 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a ' ' S A N J O S E " , B a r r e r a y C í a . , H a b a n a y L a m p a r i l l a 
Asoc íac ió i de Prspieiarios 
del Reparto Tamarín í io 
E n junta gr^noral verif icada por es-
ta sociedad, q u e d ó electa la siguien-
te directiva para el a ñ o social-
19X6 a 1917. 
Presiclente: Manuel P a m p í n . 
Viese Presidentes: Vicente V i l l a -
verde y J o s é Cuervo. 
Tesorero contador: Domingo Gon-
zález . 
Vocales: J o a q u í n Alvarez, Genaro 
Acevedo, Pelayo P é r e z , J o s é Barguei 
ras, Carmelo S a n Andtrés, Antonio 
V a l , Manuel Porto, Manuel Ronco" 
Pernas, Francipco Carballo, Antonio 
íramitler, Rafael. Garc ía , Antonio Mon 
je, Pedro Carbal losa, Manuel V a l l a -
te, Manuel D o m í n g u e z , Cr í spulo Gon-
zález, Rafael Barbarruza , Santiago 
Coello, Manuel F e r n á n d e z y Pedro 
Tuñón . 
Adhesión i m p o r í a n t e a l 
general Asbsr t . 
E l general Asbera, ha recibido el 
importante telegrama que sigue: 




Reunida en este momento Asam-
blea Municipal Partido l i b e r a l N a -
cional adopta como primer acuerdo, 
'•ratificar a usted incondicional ad-
h e s i ó n " . 
Angulo. Presidente. 
D E G O B E R N A C I O N 
R E V I S I O N T E I S M I N A D A 
P o r la S e c c i ó n correspondiente de 
la S e c r e t a r í a ya citada h á s e dado 
por terminada la r e v i s i ó n del Pre-
supuesto del Ayuntamiento de Gui-




G A R A A L I V I O E N TOOOS LOS 
C A S O S DONDE E L M A L HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A U B U Y S E G U R O 
_ PARA COS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
OE VENTA CONDEQUIERA 
D E S D E B a 2 7 
a ^ F A H N E S T O C K C Ü 
- P í T T S B U R G H S F A . E . U . D E A . 
T E A T R O NAGONAL 
"Mautant D' Hondtfleur," comedia bufa, 
original de Paúl Gevault, uno de los más 
grandes éxitos del teatro francés, arregla-
do a la escena española por José Juan 
Cadenas, el afortunado autor del "Prínci-
pe Carnaval," se estrenará hoy en este tea-
tro, por la Compañía Garrldo-Soriano, con 
el título de "MI tía Kamona." 
Para mafiana, se anuncia el estreno de 
" L * Culpa,' drama en tres actos, por la 
señorita Dolores Benítez y Guzmán. E l 
estreno de eata obra, constituirá un acon-
tecimiento literario y social. Están ya 
vendido» casi todo» los paltos para esta 
funciOn. 
Luneta con entrada para toda la función, 
DOS P E S E T A S . 
GRAN SALON TEATRO MASCOTA 
Vedado. 
Esta noche es la segunda función de la 
serie de veladas económicas, con selecto 
programa, como puede juzgarse por el si-
guiente : E n la primera parte se exhibirán 
las deliciosas comedias cinematográficas 
"Max Linder y las Tulipas", "Ida al 
campo", de la famosa marca Milano y " L a 
Mariposa de las alas de oro", de Cello. 
Y en la segunda se estrenará el sensa-
cional cinedrama en cuatro actos titula-
do "Antes del Alba", muy interesante y 
sugestivo. 
E l espectáculo será amenizado por el ex-
celente duetto musical contratado recien-
temente por la empresa y que ha sido tan 
celebrado por Sus asiduos favorecedores. 
Para pasado mañana miércoles, día de 
moda, se anuncia ya el estreno de una so-
berbia obra de arte del repertorio mo-
derno de la famosa y bellísima actriz 
Hesperia. Titúlase "A la guardia de Su 
Majestad o Mi vida por tu honor", y 
pertenece al contado número de las que 
atraen público donde quiera que se exhi-
ben, por su mérito extraordinario. 
E l viernes. 25, tendrá efecto la función 
organizada por la redacción de " E l He-
raldo Estudiantil" que, a juzgar por los 
preparativos, será un acontecimiento ar-
tístico y social. 
TEATRO "MAXIM" 
Hoy, martes de Rosa, en este elegante 
teatro de verano. Sin duda se verá ani-
madísimo. Para esta noche en obsequio de 
los asiduos concurrentes la empresa en 
combiuatlón con la importante compañía 
"Cinema Films," ha seleccionado un sober-
bio prognima. E n primera tanda se anun-
cia el intenso drama de la vida real cuyo 
titulo es " E l remolino del destino." E n 
segunda el sensacional drama policial, que 
se llama "La Selva en llamas." ,En terce-
ra se roprisa el estreno de anoche, y se 
titula "Fuego de la redención," notable 
creación de la acreditada marca Aquila, en 
5 actos, 1,300 metros. 
Para el Jueves Azul de Moda, se anuncia 
el estreno de la maravillosa película edi-
ción extraordinaria de la Ambroslo-Tori-
no, tuyo protagonista es el gran actor ita-
liano Alberto Zapozzi, y se titula "Los 
emigrantes,' drama de la Vida Social de 
escenas altamente conmovedoras y de vi-
tal interés,donde el amor, juega papel 
prin' ipalisimo. Serie "Excelsa" de la acre-
ditada compañía "Cinema Cilms." 
T O M A N D O F U E R Z A S 
E l cansancio de la labor del día, el ago-
tamiento de energías en el tráfico de la 
existencia, debilita considerablemente a la 
mujer, destruye su organismo y por eso 
ea Imprescindible, que todas tomen recons-
tituyentes, ninguno os preferible a las Pil-
doras del doctor Vernezobre, por su efi-
cacia, por su comldnd. 
Se vende en su depósito Neptuno 91 y 
en todas las boticas. Dan carnes. 
G R A N L O C A L 
Se alquila: les bajos de Mural la , 
27 , propios para a l m a c é n de ro-
pa, s e d e r í a , quincalieria, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Ipfonnes 
en el al io . 
« 4 4 7 ^ 2 2 j n . 
Durante l a madrugada los ladrones 
Intentaron robar eu tres casas, dos 
del Vedado y una de la Habana. 
E n la Novena E s t a c i ó n de P o l i c í a 
c o m p a r e c i ó en la madrugada de hoy, 
el s e ñ o r Oscar F a e z F e r n á n d e z , em-
pleado y vecino de l a casa n ú m e r o 
cuatrocientos nueve de la calle déci« 
ma tercera, en el Vedado, denuncian-
do que h a c í a pocos momentos encon-
t r á n d o s e recogido en su domicilio s in-
tió ruido y a l encender la luz n o t ó 
3ue los muebles se hal laban en desor-en y que un i-evólver Smith, que 
aprecia en $14 se encontraba junto 
con otros objetos qu'í estima en $100 
en la ú l t i m a h a b i t a c i ó n de su domici-
lio. 
.Parece que los ladrones no pudie-
ron l levar a efecto por completo su 
obra. 
sea-vicio por los contornos de su resi-
dencia, que un individuo de la raza 
blanca p e n e t r ó por u n a c laraboya que 
existe en «1 fondo de l a casa, d á n d o -
se a l a fuga, por los gritos de auxi -
lio dados por los vecinos de los ba-
jos de su casa. 
La Escuela Preparatsria 
C A B L E G R A M A D E L D R . N U Ñ E Z 
E(i doctor L a Guardia , Secretario 
dte Just ic ia e Inter ino de Sanidad, ha 
recibido un cable dei D r . E n r i q u e 
N ú ñ e z , desde SaratoRa, en e l que le 
acusa recibo a otro que le pasara e l 
dostor L a Guardia . 
Dice a s í : 
M i querido c o m p a ñ e r o y amigo, 
acabo de recibir su cuble y le doy las 
grac ias por el recuerdo. A l f in s e r á 
u n a realidad La E s c u e l a Preparator ia 
d e s p u é s de tanta brega y tanta lucha. 
Me complace que haya sido usted el 
autor y firmante del decreto.—Suyo 
a f e c t í s i m o amigo,Enrique N ú ñ e z . 
N O M B R A M I E N T O 
E l s e ñ o r J u a n R- X i q u é s , h a sido 
nombrado Profesor supernumerario 
de la E s c u e l a Preparator ia de L u z 
Caballero. Dicho s e ñ o r d i s f r u t a r á u a 
haber de $200 mensuales. 
Heriüo en la Ciénaya 
Trabajando en los talleres de l a 
C i é n e g a Alfredo Catotellanos, de 26 
a ñ o s d'e edad, y vecino d* Cerro esqui-
n a a P r e n s a m e t i ó l a mano despreo-
j culpadamente en una bomba aspiran-
! te, gnifriendo una l e s ión grave con 
i f rac tura del dedo medio de la mano 
i derecha. 
F u é asistido en el tereen centro de 
socorros por ej D r . S á n c h e z . 
A T J T O M O V U ; V O I j O A Í D O . U N 
M U E R T O Y D O S K K R I D O S 
L a Secretarla de G o b e r n a c i ó n re-
c i b i ó hoy l a noticia de haberse 
volcado un a u t o m ó v i l en el cual re-
gresaban de las regatas de Varade-
ro, el ingeniero natdral de Matanzas 
s e ñ o r Andrade, los s e ñ o r e s T^aurcn-
tino Garc ía y Baut is ta Gonzá lez , re-
sultando muerto el primero y los 
segundos heridos. 
E l accidente ocurr ió en la curva 
de Madruga. 
H E K I I K ) D E U f í T I R O 
A las cinco y media de la tarde 
anterior, fué herido de un disparo 
de revó lver , Bonifacio Pérez . 
E l hecho ocurr ió en los portales 
del c a f é "Yara'í , en Quemados ele 
Güines , siendo el presunto autor, 
Santos Molina, quien no ha sido de-
tenido . 
P é r e z presenta una herida en l a 
mej i l la izquierda con orificio de sa-
lida en la parte a t r á s del cuello. 
D E S I O X A D O S 
E n momentos en que se celebraba 
un mitin en el pueblo de Vcguitafs, 
se derr ibó un b a l c ó n d© la casa en 
que aquel ten ía lugar, causando le-
siones graves a Diego I>azor alcalde 
Campechucla . Miguel Angel Loren-
te. Alfredo Portas y J o s é Pulg , y 
leves al representante S e b a s a i á n P la -
nas y nueve personas m á s . 
C 4 7 7 5 
H E R I D O D E U N T I R O 
E n reyerta habida entre los mo-
renos Marcelino Polledo y Santiago 
Oviedo, en Agramonte, el segundo ro 
s u l t ó herido de un tiro, siendo de-
tenido su contrincanae autor del dis-
paro . 
G U A R D I A M U N I C I P A L A G R E D I D O 
D e s p u é s de haberse terminado el 
mitin que los liberales celebraron el 
demingo ú l t i m o en el poblado de 
G u a r a , de esta provincia, el pardo 
A n d r é s Alfonso, conocido por " T i -
tila", a g r e d i ó con el machete que 
portaba al guardia municipal de 
aquel pueblo, F é l i x Cordero, c a u s á n -
dole lesiones. 
U N P R E S E N T A D O 
L a extrema p e r s e c u c i ó n de qua era 
objeto por parte de la fuerza p ú b l i c a 
ha oblisrado a presentarse al s e ñ o r 
Rafae l Niebla, en la f inca ' J a a u i t a , " 
en Rodas, al moreno Manuel Nodal 
G o n z á l e z , autor de la muerte de i a 
parda R o s a R u l z , cuyo hecho ocurr ió 
en la f inca " L a Bomba," del citado 
barrio. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
H O M I C I D I O F R U S T R A D O 
Quemados de G i i í n e s , agosto 21. 
E n el c a f é " Y a r a , " f u é herido de 
dos tiros F a c i ó P é r e z . S u estado es 
grave. A c u s a como autor a Santos 
Molina. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
pe í 
a ñ o s 
muerte del veterano general 
de. . ^ Sras. 
E s t a taarde, a las cuat^ , 
general Marretro contad l de edad. untaba 9j 
, Corresponsal. 
R E Y E R T A 
E n este pueblo se 
^ r t a por desavenencas p o h ' S ? 
la cual resultaron dos heridos- ^ ^ 
bo R o d r í g u e z , de bala y 
Rancio, de a r m a blanca. A t u W 1 
^ - S n s d i s t m t a s f r a c c i o a 1 l f 
tido conservador. uolPi. 
E L C O R R E S P O v r a t 
C O M O L O S N I Ñ O S 
Los reumáticos que desean burar,. 
buscan lo mejor contra el reuma: 
L A M U E R T E D E L G E N E R A L 
M A R R E R O 
H o l g u í n , Agosto 21, 9 a . m . 
E l c a d á v e r del general Remigio 
M a r r e r o f u é trasladado al Ayunta-
miento y expuesto en capil la ardien-
te . F u e r z a s del e j é r c i t o le rinden 
honores y la bandera ondea a media 
a s t a en los edificios p ú b l i c o s y socie-
dades de recreo. E l comercio h a ce-
rrado las puertas en s e ñ a l de duelo. 
E l sentiiimento del pueblo por la 
sus músculos la mslma elasticidad que ,0 
niños. Antlrreumátlco Enssell Hnm. * 
ce eliminar muy rápidamente el áctf o ,ih' 
co, que tantos dolores causa, que'tam» 
hace padecer. " • "iat0 
"MI ESPOSA ESTUVO MUCHO 
TIEMPO ENFERMA DEL 
ESTOMAGO" NOS DICE UN 
MEDICO 
" M i esiposa estuvo enferma debido 
a la fa l ta de poder digestivo del esto-
mago e intestinos y le estuve dando 
una talbieta do Secreto gen después de 
cada comida, por espacio de tre3 & 
mamas. L a s tabletas de Secretogen 
le han remediado sus disturbios di-
gestivos. R e c i b i ó toda clase de tra-
tamientos y Secretogon fué el únko 
que l1© h a dado m e j o r í a . E l caso de mi 
esposa no es e l ú n i c o «n ©i cual \% 
prescrito estas tabletas de Secreto-
gen. E n efeoto, tengo actualmente 
dioz casos tomando Secratogen y en 
todos ellos estoty encontrando resal-
tados satisfactorios". 
Secretogen es un producto opotera-
[pico de los modernos laboratorios d8 
G . W . C A R N E i I C K CO. , New York, 
y a que la Opoterapia es el tratanvler.-
to do las enfermedades por los ex-
tractos de las g l á n d u l a s de animal«S) 
siendo l a ^ á s reciente conquista d« 
la medicina moderna. _ 
Mandamos una caj i ta con miues' 
t ras y libros a quien remita en sellos 
de correo cinco centavos oro A™^1' 
cano p a r a el franqueo a la dirección 
de G . W . C A R N R I ' C K CO., 23-27 Sil 
liva-n Street, Departamenito Docto? 
No c 15 Ne-w Y o r k . 
Nuestras tablotan Secretogen « 
venden ©n las principales fármaco 
' y d r o g u e r í a s . 
Z a l d o y C o m 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 , 
O B R E Nueva T o r k , Nueva 
Orleaua, VeracntóB, Méj ico , 
San J u e n de Puerto Rico. 
Londres Par í s , Burdeoa, L y o n , B a -
yona, Hamburso , B o m a , Né-polee, 
Mi lán , Ofinova, Marsella, Havre, 
L e l l a . Nantes. Baint Quint ín , Diep-
De, Tolouse, Vene<^a, Florencio, 
T u r l n , Meslna, etc. as i como so-
bra todas las capitales y prov ia . 
cid. 9 ol ̂  
B S P A j t A B3 I S L A S C A N A M A S 
s y 
8. en C 
A M A R G U R A , N t S m . 3 4 
m 
\ A G E N pagros por ei cable y 
! e lran letras a corta y larga 
. vista sobre New Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capí -
tale* y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Bale í jres y Canarias . Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incen-
dios " R O Y A L . " 
L o s q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o de 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e í 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n toda 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s t a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i o r k d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a s i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s . V ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s ' 
t b m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s * e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o a 
u n a s c u a n t a s 
d o s i s d e 
E n l a casa n ú m e r o setenta y tres 
de la calle quinta, t a m b i é n en el V e -
dado, domicilio del señor Jaume Aus -
trehi P é r e z , los ladrones quisieron ro-
bar, no logrando su p r o p ó s i t o porque 
el s e ñ o r A u s t n c h los s o r p r e n d i ó en 
el momento que colocaban una escale-
ra de mano de la azotea al patio. 
E n los altos de l a caga Revlllaglge-
dc n ú m e r o ochenta y cuatro, reside 
el señor J e s ú s L ó p e z G o n z á l e z , de 
treinta y cinco a ñ o s de edad y em-
pleado. E s t e s e ñ o r part i c ipó en la 
madrugada de hoy a l vigilante de 
tuno»-
P A R A A N E M I A . C L O R O S I S , M A L A 
N U T R I C I Ó N . T U B E R C U L O S I S , 
C O R E A . A M E N O R R E A . N E U R A S -
T E N I A , M A L D E B R I G H T Y C O N -
V A L E C E N C I A D E L A G R I P E , D E P U L -
M O N Í A Y D E F I E B R E T I F O I D E A . I 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuantas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo. 
re«L haofodone cargo de co-
bro y remls lóf i de divldendoa e In-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
do valorea y frutos. Compra y ven-
ta da valores p ú b l i c o s • indus tr ía -
le». Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, ouponee, 
• t e , por cuesta ajena. (Jlroo sobre 
lau principales plazas y t a m b i é n 
soVre los pueblos de Bspafla, Is las 
BaVvxres y Ganarlas. PagtH» por t»a-
We Jr Cartas do Crédi to . 
v que' 
el reffle^ 
5 ^ ' agradable, s e g ^ 
y portentoso , q^ea&o9 
c u r a d o c a s o s de mUCll(^otellar 
de d u r a c i ó n . E l p r o b a r c o n una d ̂  ^ 
c o n v e n c e r á á c u a l q u i e r a de s u s v ir tudes , 
c u a n t a s bote l las c o m p l e t a r á n l a c u r a c i ó n . 
1 , 1 1 \ e S ^ ^ ' 
Tfc A S A I Z D E C A R L O S cura el 
P l l F Í I U t l l l t f l c iento , pudiendo conseguirse ^ 
l U l J j í l l l i i a , ^ o ^ ' a Pdepósición 
ferinos biliosos, ia plenitud gástrica, vahídos indigee" - ̂ c O 
intestinal, se curan con la P U R G A T I N A , que «3 u 
laxante, suave y eficaz. 
J . B a f e c a s y C a . , O b r a p í a , 19. U n i c o s R e p r e B e n t í v n t e s Para 
O S T U Z 2 P E 1 9 1 6 
P A G I N A S I E T E 
I ^ V o U J A l A D 
Y E L C E R C B R Q 
D I A R I O P E L A M A R I N A 
l i e n t o s de hombres proyectan , o t ros 
Vne oueden concebir ideas, pero pocos 
t?n gi poder de realfearlos y vencer los 
« S u l o s que se presentan á s u paso, 
debido 4 l a carencui de fuerza y v i g o r 
cerebral. 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l 
D R . t J l - R I C l 
. t mismo t iempo que fortalece e l cuerpo, 
nidlibra el sistema nervioso y regu la r iza 
el cerebro, haciendo l a v i d a du lce y l l e -
vadera. 
T h e U l r i c i M e d i c i n e C o m p a n y 
N E W Y O R K 5̂ un» <-(-«»-•_ 
y en l&uai forma que loa alumnos 
de la E n s e ñ a n z a L ibre . 
P a r a el ingreso que' se matriculen 
en dichos estudios s a t i s f a r á n $5.00 
anuales en igual forma que lo veri-
fican los que se matriculan en la se-
gunda e n s e ñ a n z a . 
P a r a el ingreso en los estudios de 
a Escuela de N á u t i c a se requiere ; 
•.ener 16 a ñ o s cumpl idos , ser cubano 
por nac imien to o por n a t u r a l i z a c i ó n , 
t ener buena conducta y haber sido 
a.probado en el oxamen de ingreso en 
lia Segunda E n s e ñ a n z a , 
L o s que se i n sc r i ban en dicha en-
s e ñ a n z a a b o n a r á n $12.50 anuales en 
i g u a l f o r m a que lo v e r i f i c a n los d© 
.a Segunda E n s e ñ a n z a . , 
Los aspirantes a examen de ing re -
so, lo s o l i c i t a r á n del s e ñ o r d i rec tor , 
por i n s tanc ia , a c o m p a ñ a n d o c e r t i f i -
c ión del acta de nac imien to , del 
R e g i s t r o C i v i l correspondiente , o par-
t i d a b a u t i s m a l si hubie re nacido el 
in teresado antes del p r i m e r o de Ene-
ro de 1885, s i n cuyo requis i to no se 
les a d m i t i r á a l examen y los que de . 
seen ma t r i cu l a r se en los estudios a r r i -
ba indicados a c u d i r á n a esta Secreta-
r í a a proveerse del documento con que 
deben v e r i f i c a r en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Hac ienda e l pago de los derechos 
que les corresponda. 
E l i m p o r t e de todos los derechos se 
e n t e n d e r á en moneda , amer icana . 
t r i b u n a l e s 
I n s t i t u t o d e S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a d e l a 
H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
^ X A M E N E 
J C U R S O D E 1915 A 1916 
Durante el p r ó x i m o mes de septiem-
Iwe se ver i f i carán en este Instituto, 
conforme a lo dispuesto, los e x á m e -
nes^extraordinarios de todas las ca-
rreras que en el mismo se estudian 
nara los alumnos que fueron suspen-
ses en el mes do Junio^ o los que no 
ue presentaron a examen. 
Los e x á m e n e s s e r á n por asignatu-
ras completas, no a d m i t i é n d o s e a los 
de cursos parciales m á s que a los que 
udicn la carrera de comercio y so-
lo en A r i t m é t i c a y A lgebra , porque 
no se les exige la G e o m e t r í a y T r i s o -
lometría. 
Habrá t a m b i é n e x á m e n e s extraor-
dlnários de T a q u i g r a f í a y E s c r i t u r a a 
Máquina. ;• 
Los e x á m e n e s de la as ignatura E 
(Matemáticas) se v e r i f i c a r á n en dos 
actos, s egún e s t á dispuesto- E l pr ime-
ro será de A r i t m é t i c a y A l ge br a y 
el segundo de G e o m e t r í a y Trigono-
MBtría, mediando entre uno y o t ro , 
por lo menos 2 4 horas. 
También se v e r i f i c a r á n en el ex-
presado mes los e x á m e n e s parciales 
extraordinarios del presente curso. 
E S T U D I O S P R I V A D O S 
Durante el citado nies de Septiem-
ke se ver i f i carán I o . í exime;it3« para 
dar validez a c a d é m i c a a los estudios 
hechos •pT/Tadamente. 
l,o,> que deseen examinarse io soli-
citarán del s e ñ o r Director por medio 
de instancia, dentro del plazo impro-
rrogable de los diez primeros d í a s de] 
iexpresado mes, para lo cual recoge-
rán en. esta S e c r e t a r í a el impreso ' i n 
que han de formular, su pe t i c ión , ex-
presando en t i l a las as ignatoras on 
¡que soliciten examen, ofreciendo a l a 
vez la identidad personal que se les 
•exija. Admitida dicha so l ic i tu í í se í e s 
«fregará el documento con que han 
do verificar el pago en l a A d m i n i s t r a -
ción de Hacienda, de los derechos co^ 
'rrespondientes, que s e r á n de $5 en 
moneda americana por cada asignatu-
ra o grupo. 
Los e x á m e n e s s e r á n por asignatu-
ras completas, no a d m i t i é n d o s e a los 
de cursos parciales, m á s que a los 
ftiumnos que tengan aprobada por 
planos anteriores, parte de alguno de 
las as ignaturas que exige el p l a n v i -
gente , en cuyo caso s o l i c i t a r á n e x á - . 
menes de las ma te r i a s que l a comple- ; 
t e n , y a los que s igan los estudios ! 
de Comercio , que p o d r á n examinarse ] 
de A r i t m é t i c a y A l g e b r a , puesto que t 
p a r a l a ca r re ra no se les exige l a j 
G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a . 
C U R S O D E 1916 a 1917 
M A T R I C U L A S 
E N S E Ñ A N Z A O F I C I A L i 
Desde e l p r i m e r o de Sept iembre I 
p r ó x i m o q u e d a r á abier to en e s t á Se - i 
c r e t a r í a l a M a t r í c u l a O f i c i a l pa ra e l 
curso e c o n ó m i c o de 1916 a 1917, en 
los estudios p repa ra to r ios , en los ge-
nerales de l a Segunda E n s e ñ a n z a 
y en los de las Escuelas anexas. 
L a m a t r í c u l a e s t a r á ab ie r to basta 
las 5 p , m . de l d í a 30 de l c i tado mes 
de Sept iembre . 
Los que deseen ing re sa r en e l Cur -
so P repa ra to r i o , a c r e d i t a r á n median-
te u n examen, que l i a n recibido l a 
e n s e ñ a n z a p r i m a r i a e l emen ta l . 
L a m a t r í c u l a p a r a estos estudios 
s e r á de $10 anuales pagaderos en dos 
plazos de $5 cada uno , e l p r i m e r o a l 
v e r i f i c a r l a i n s c r i p c i ó n y el segundo 
en todo e l mes de M a y o . 
P a r a el ingreso en los menciona-
dos estudios no se exige el r equ i s i to 
de l a edad. 
L o s que deseen ingresa r en l a Se-
gunda E n s e ñ a n z a neces i tan: 
P r i m e r o : Tener trece a ñ o s c u m p l i -
dos. 
Segundo: A c r e d i t a r que han cursa-
do l o s estudios de l a e n s e ñ a n z a p r i -
m a r i a e lementa l y super ior . ' 
Es tos estudios se a c r e d i t a r á n me-
d ian te u n examen en que el candidato 
d e m o s t r a r á : que a d e m á s lee y t r a d u -
ce su f i c i en temen te el i n g l é s o f r a n -
c é s y ^ los conocimientos s igu ien tes : 
A r i t m é t i c a , p r á c t i c a hasta l a apl ica 
c i ó n de las razones y proporc iones , 
D i b u j o L i n e a l y elementos de Geo-
g r a f í a , G e o g r a d í a de ta l lada de l a Is -
l a de Cuba, nociones de G e o g r a f í a de 
A m é r i c a , Naciones de G e o g r a f í a f í s i -
ca, Naciones de H i g i e n e , Rudimentos 
de F i s i o l o g í a , Z o o l o g í a y B o t á n i c a . 
Los que se a d m i t a n a los e s t ü d i o s 
de Segunda E n s e ñ a n z a , a b o n a r á n pe-
sos 12.F0 anuales, en dos plazos, e l 
p r i m e r o de $6.25 a l v e r i f i c a r l a ins-
c r i p c i ó n y el secundo en todo el mes 
de M a y o . N o ' s é k d m i t i r á ' a examen 
de u n curso, a l a l u m n o que no h a y a 
aprobado los que d e b á n precederlo, 
s e g ú n el o r d é n ' establecido p o r las 
disposiciones v igen te s . 
Cuando "los a l u m n ó s as i s tan a cur -
sos exper imenta les , a b o n a r á n p r e v i a -
mente p o r el uso de l l abora to r io t res 
pesos anuales en u n solo p lazo. 
L o s a lumnos de los colegios incor -
porados no p a g a r á n m a t r í c u l a en el 
I n s t i t u t o , s ino u n derecho de examen 
de $5.00 p o r cada aslgnatui-a o g r u p o 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
E S C R I T U R A E N M A Q U I N A ' 
Desde e l d í a p r i m e r o de Sept iem-
b r e e s t a r á ab ie r ta , en l a S e c r e t a r í a 
de este I n s t i t u t o , l a m a t r í c u l a corres-
pondien te a l curso de 1916 a 1917 
p a r a la e n s e ñ a n z a g r a t u i t a de T a q u i -
g r a f í a y E s c r i t u r a en M á q u i n a . 
P a r a i n g r e s a r en l a A c a d e m i a se 
necesita tener m á s de 14 a ñ o s de 
edad y menos de 35 y ac red i t a r me-
d i an t e u n examen los conocimientos 
s igu ien tes : l ec tura , escr i tu ra , g ra -
m á t i c a castel lana y especialmente or -
t o g r a f í a . 
L a so l i c i t ud de los aspirantes , es-
c r i t a de su p u ñ o y l e t r a , se d i r i g i r á 
a l Sr . D i r e c t o r del I n s t i t u t o , acom-
p a ñ a d a de la c e r t i f i c a c i ó n de l acta 
de nac imien to , del Reg i s t ro C i v i l co-
rrespondiente^ s in cuyo requis i to no 
se le a d m i t i r á a l examen. 
L i m i t a d o a c ien , el n ú m e r o de a l u m -
nos de l a Academia , solo se a d m i t i -
i á n sol ic i tudes hasta comple t a r d i d i a 
c i f r a . 
H a b a n a , agosto 10 de 1916. 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
El Remedio Soberano para Dolores de Cabeza y Neu-
ralgia en que se puede fiar es HEAD1NE. Alivia 
prontamente.Vendido por Droguistas por mas de un 
cuarto de Siglo en todas partes del mundo. Hecho 
por. I.H. HUWSTOCK CKEMICAL C0. ST. LOUIS, MO. U. S. L 
E n e l S u p r e m o 
Recurso sin lugar 
Se declara no haber l uga r a l re-
curso de c a s a c i ó n que p o r i n f r a c c i ó n 
de ley in terpuso é * procesado Basi -
io Gráne l a R o d r í g u e z , empleado y ve-
cino de esta cap i t a l , con t ra senten-
cia de l a Sala P r i m e r a de lo C r i m i -
n a l de e $ i a Aud ienc ia , que lo conde-
n ó a l a pena de ocho a ñ o s y u n d í a 
de pres id io m a y o r y m u l t a de 1,200 
pesos, como au to r de u n de l i t o de 
falsedad en documento m e r c a n t i l . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Pa ra esta ta rde e s t á n s e ñ a l a d a s , 
ante la Sola de Vacaciones, las vis-
tas s iguientes : 
Materia criminal 
C a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de l ey ,— 
A m b r o s i o N ú ñ e z en causa p o r h o m i -
cidio . A u d i e n c i a de Or ien te . Ponen-
t e ; s e ñ o r D e m o s t r é ^ F i s c a l : s e ñ o r 
Rabe.ll. L e t r a d o : s e ñ o r G u t i é r r e z de 
Cel ls . 
C a s a c i ó n po r i n f r a c c i ó n de l ey .— 
E l M i n i s t e r i o F i sca l en causa con t r a 
J u a n Boegues y ot ro , po r robo f r u s 
t rado . A u d i e n c i a de Santa Clara . Po-
nente : s e ñ o r Cabarrocas H o r t a . F is -
ca l : s e ñ o r Rabel l . 
Materia civil 
Inc iden t ? de i m p u g n a c i ó n , ( M a y o r 
c u a n t í a . ) — C l y d e Gar lend Jones con-
t r a Francisco Vi l l ave rde .—Ponen te : 
s e ñ o r Tap ia . 
I m p u g n a c i ó n de honorar ios . ( M a -
y o r c u a n t í a . ) — P a b l o Castro Parera 
con t ra Ja ime Piedra , por r e iv ind ica -
c i ó n . — P o n e n t e : s e ñ o r Menocal . 
Materia contenclioso-administrativa 
I n f r a c c i ó n de, ley .—Francisco Ra-
mos I zqu ie rdo con t ra r e s o l u c i ó n de 
la C o m i s i ó n del Servicio C i v i l n ú m e -
ro 312, de 8 de E n e r o de 1914.—Au-
diencia de l a Habana.—Ponente; se-
ñ o r Be tancour t . 
E n l a A u d i e n c i a 
L o s juicios orales de ayer 
A n t e las diferentes Salas de lo C r i -
m i n a l es tuvieron ayer s e ñ a l a d o s pa-
r a c e l e b r a c i ó n los ju ic ios orales de 
las causas s iguientes : 
C o n t r a Sant iago Acos t a H e r n á n -
dez, p o r abusos, pa ra qu ien se in te -
resa pena de 3 a ñ o s , 6 meses y 21 
d í a s de p r i s i ó n . 
C o n t r a A n g e l Fons Barave , p o r 
•amenazas condicionales de m u e r t e , 
para qu ien se i n t e r e s ó cuatro a ñ o s 
dos meses y u n d ía de p r i s i ó n y dar 
negur idad de no ofender a a p e r j u d i -
cada, y en su defecto s u f r i r dos a ñ o s , 
cuatro meseg y un d ía de des t ier ro 
a 50 k i l ó m e t r o s de l a residencia de la 
amenazada. 
Es te procesado, que h a b í a v i v i d o 
m a r i d a b l e m e n t e con Pastora G o n z á -
lez, l a a m e n a z ó de que si no cont i -
nuaba esas relaciones concubinar ias 
I b m a t a r í a , s in conseguir su p r o p ó -
si to, pues solo le o c a s i o n ó unas le; 
aiones que t a r d a r o n en sanar siete 
d í a s , con necesidad de asistencia m ó -
dica. 
Y contra A n t o n i o D í a z M o n r o y , 
por estafa, pa ra quien se in teresa 3 
meses y u n d í a de pres id io correccio-
n a l . 
L a sort i ja de bril lantes de la tiple 
Amparo Romo. 
Y a se ha hecho en t r ega a l a s e ñ o -
r a A m p a r o R o m o — l a celebrada t i p l e 
e s p a ñ o l a — e n l a S e c r e t a r í a de la Sa-
la P r i m e r a de lo C r i m i n a l de esta 
Aud ienc ia , de la va l iosa s o r t i j a de 
b r i l l a n t e s que, a dicha ap laud ida ar-
t i s t a se ie p e r d i ó en una noche «i** 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a opereta " L a 
Casta Susana", en el t ea t ro " P o l i -
t eama" , en momentos en que, l a mis -
ma accionaba de manera a lgo agi ta-
da. 
Esa p rec iada j o y a , de bastante va-
lo r , f u é a caer en las p ie rnas de u n 
espectador que ocupaba una lune ta 
de lan te ra y parece que t r a n q u i l a -
mente se l a g u a r d ó . 
L a s o r t i j a de re fe renc ia estuvo 
guardada p o r espacio de u n a ñ o en 
la i nexpugnab le caja de h i e r r o que 
custodia eu el t r i b u n a l ci tado el Se-
c re ta r io don Salvador A l a m i l l a y 
Requei jo , esperando el f a l l o de f in i -
t i v o d ic tado p o r el T r i b u n a l Supre-
m o en este asunto. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S e c c i ó n de l o C r i m i n a l 
Con t ra Feder ico A l f o n s o y A d o l f o 
P i lo to , p o r robo.—Defensores : s e ñ o -
res M á r m o l y Vientes. 
C o n t r a R u f i n o G a r c í a V i l a r e n o , 
po r a tentado.—Defensor ; s e ñ o r M á r -
m o l . 
C o n t r a J u a n A c e b a l y B a r t o l o F i o 
res, p o r a tentado.—Defensores: se-
ñ o r e s L o m b a r d y Menoca l . 
C o n t r a Lorenzo L lanos , Pe layo 
Obut , P resc i l i ano A r z u n g a , A n t o n i o 
Acos ta , J c r g e H a n a y R a í a e l Cast i -
l l o , p o r i n f r a c c i ó n de,! C ó d i g o Pos ta l . 
—Defensores ; s e ñ o r e s A r a n g o y 
F ranque . 
S e c c i ó n de l o C i v i l 
N o hay . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben c o n c u r r i r h o y a l a Secreta-
r í a de l a Sala de lo C i v i l y Conten-
cioso, a no t i f i ca r se , las personas s i -
gu ien tes : 
p a r a P á r v u l o s v N i ñ o s 
G a s t o r i a s e a d a p t a P a r t i c u l a r m e n t e á l o s p á r v i ^ 
n i ñ o s . N o c o n t i e n e n i o p i o , n i m o r f i n a ^ n 
s u s t a n c i a n a i t i c a , ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 
E l i x i r P a r e g ó n c o , d e l o s C o r d i a l e s , V £ d e s t r u y e 
m a n t é s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . ^ ^ ^ ^ 
l a s l o m D r i c e s , c o r t a l a c a l e n t u r a p r e n e n e l o s T d m . t o s 
c a n s a d o s p o r l a l e c h e a g r i a , c u r a l a d i a r r e a > ^ ó l i c m 
T e n t o s o s . C a s t o r i a a l M a l o s d o l o r e s ^ l a d e n t i c i é n 
c u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y l a f l a t u l e n c i a C a s t o r i a a y u n a 
á a s i m i l a r l o s a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y l o s i n t e s -
t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a 
e s t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r de l o s n i ñ o s c o m o l a m i e l . 
E N U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
" H e dado l a Castor ia á mis diez 
n i ñ o s y puedo recomendar la á todas 
las personas que t ienen h i j o s . " 
H i l a A . W o r a m , Manhasset ( N . Y . ) 
" L a Castor ia es l a re ina de las me-
dicinas pa ra n i ñ o s . Tenemos cua t ro 
n i ñ o s y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea ." 
H e s t e r A . Y a r b r o u g h , 
Waxahach ie (Texas ) . 
V é a s e q u e 
l a firma d e 
'Damos l a Castoria á n u e s t r a h y i t a , 
que la toma con mucho gusto, y a los 
nueve meses de edad pesa y a 21 
E c h o M . G o o d w i n , B r o d e r i c k ( C a l i f . V 
" S o y madre de cinco n i ñ o s y l a 
Cas tor ia noa ha evi tado en muchas 
ocasiones e l tener que l l amar a l 
m é d i c o . N o comprendo c ó m o una 
madre de f a m i l i a puede pasarse s in 
Castoria . " F . L a n g , Newj ro rk_Ci ty . J 
s f T e n c u e n t r e e n 
c a d a , e n v o l t u r a . \ 
A g u a F r í a y P u r a a T o d a s H o r a s I 
L O S N U E V O S M O D E L O S W H I T E F R O S T 
12-50. 
tienen s e r p e n t í n de es-
t a ñ o puro y tanque de 
cristel, que conserva e l 
agua absolutamente f r ía 
y aislada de todo germen 
y de los olores de frutas, 
pescado, etc., efe, que es-
t én en la c á m a r a de pro-
visiones. 
" A l i A S K A " 
1 V E V E R I T A p a r a habita-
ciones, oficinas o certa W H I T K F R O S T 
famil ia $45 a 75, 
Frapk B, Bobíps Co. Obispo y Habana 
C4618 a l t . lOd-12. 
A n u n c i o 
V a 0 o i > v > 
A S U I A B llí» 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e ^ F l e t c h e r 
T H E C E N T A U R COMPANY, N U E V A YORK, E . U . A-
C ó m o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
C a l m á n d o s e s e ñ o r ; n i v e l a n d o s u s n e r v i o s e x i t a d o s . 
i T ó m e 
L I X I R A N T I N 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o l o q u e a h o r a e s t e n e b r o s o , l o d i f í c i l s e r á f á c i l , l o 
g r a v e , m e n o s q u e l e v e y p o d r á a t e n d e r d e b i d a m e n t e s u s n e g o -
c i o s , l i b r e d e e s a n e u r a s t e n i a q u e l e d e s e s p e r a i n ú t i l m e n t e , 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
Letrados 
Pe.dro H e r r e r a Soto longo, Rodol fo 
F e r n á n d e z Cr iado , M i g u e l Romero , 
J o s é J . Reyes. 
Procuradoras 
E n r i q u e Y a n i z , S t e r l i n g . G. de 
Vega , í o s c a n o , Dauray . L u i s Cas t ro , 
J o s é M a r í a L e a n é s , A p a r i c i o , F r a n -
cisco Valdes H u r t a d o , R. A r a n g o , 
M o r n a r , Pablo P iedra , B a r r e a l , Gi-a-
nados, Juan I . P i ed ra , M a t a m o r o s , 
Reguera , J o s é I l l a , Zayos , Pedro Sol-
de.villa, I s i d r o V . Ch inc r , N i c o l á s de 
C á r d e n a s , L l a m a , E m i l i o d e l P ino , 
J u l i á n M o n t i e l . 
Mandatarios y partes 
N a r c i s o R u i z , G u i l e r m o L ó p e z , 
J o a q u í n G. Saenz, F . R o d r í g u e z , L u í s 
M á r q u e z , F ranc i sco G. Q u i r ó s , V i -
U a l b á , V i r g i n i a V i l l a m i l , F ranc isco 
M a r í a D u a r t e , A n t o n i o Ol ivares , A n -
t o n i o Roca, R a f a e l M a r u r i , Juan Ca-
brera , Juan Franc i sco Sardinas, Pe-
d r o Acos t a , Oscar de Zayas , Eduar -
do Acos t a , J o s é J . M o r a n , J o s é F e r -
n á n d e z A r c a , J o s é A . H u r t a d o , A r -
t u r o Clemente . 
D e S a n i d a í 
L I C E N C I A C O N C E D I D A 
A l Jefe d e l Serv ic io de, Cuarente-
nas, se le comunica que l a D i r e c c i ó n 
de Sanidad h a concedido' 15 d í a s de 
l icencia , con sueldo, a l s e ñ o r Eug-e-
r t o Velasco. 
U N A E X H U M A C I O N 
H a sido au to r izado e l s e ñ o r Eduar -
do H e r n á n d e z p a r a quei pueda exhu-
m a r y t r a s l ada r de l cementer io de 
San J o s é de las La j a s a l de Color!, 
en esta cap i t a l , los restos de Rafae l 
H e r n á n d e z B o f i l l y J o s é B o f i l l y 
S ie r ra . 
O T R A E X H U M A C I O N 
A l Jefe Loca l de Sanidad de; Car* 
deuas se í e p a r t i c i p a que puede per^ 
m i t i r l a e x h u m a c i ó n do u n l u g a r 3 
otro, den t ro del m i s m o cementer la 
de dicha ciudad, de los restos dei L u í ? 
G a r c í a . 
U N A A C L A R A C I O N 
A l Jefe L o c a l de Santa C l a r a se 1< 
comunica que es suf ic ien te que l a ad-
m i n i s t r a c i ó n del cementer io de aquel 
l uga r pa r t i c ipe a eista J e f a t u r a quo 
se va a efec tuar l a m o n d a de deter-
minado t r a m o con obje to de que pu& 
da hacerse a l g u n a i n s p e c c i ó n sobrf 
el estado de,! m i s m o . 
U N A A U T O R I Z A C I O N 
E l s e ñ o r R. G u i H o t h a sido a u t o r i 
zado pa ra que pueda embarcar en et 
vapo r " O l i y e t t é " , con r u m b o a I o í 
Estados U n i d o s , e l c a d á v e r embalsa-
mado de Franc isco L l a v e g a m m e . 
L O S M U E L L E S D E R O D A S S E 
C O N S T R U Y E N D E M A D E R A 
E l Jefe L o c a l de Sanidad de Rodas 
Jia t e l eg ra f i ado a la D i r e c c i ó n de 
Sanidad que se e s t á cons t ruyendo eui 
dicho pue r to u n m u e l l e de madera . 
E l c r i t e r i o de l a D i r e c c i ó n de Sa* 
nidad es contraigo a l a c o n s t r u c c i ó n 
de madera de los muel les . 
O T R A A C L A R A C I O N 
É l doctor M a r t í n e z D o m í n g u e z , de l 
Labo ra to r io de Inves t igac iones , h a 
ín fo i -mado a l a D i r e c c i ó n de Sanidad 
que los conejos que f u e r o n robados 
de l a casa de sa lud " L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " no estaban enfermos. 
Dichos conejos estaban preparados 
pa ra l a i n m u n i z a c i ó n . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D B 
L A M A R I N A . 
« r s ' r ( f i n , c a r i e (peftoüa ) y f o s f a t o s ) 
Diploma» 
de Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N T O D O S D O S H O S P I T A D E S 
-\ Esfo v/no T O N I - N U T R I V O , es e l r e c o n s t i t u y e n t e e l mas a c t i v o . 
Cfflcac/a remarcafi/e en /a A N E M I A , l a C O N S U N C I Ó N , l a T I S I 8 % 
' § n l a a l i m e n t a c i ó n tie los N i N O S d e b i l e t y d e los c o n v a l e s c i e n t e s . 
tais, COLUI y C1*. 49, r. 6 9 Haubeuyi j ta todas !a« farmatiti. H H 
" E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a 4 * 
Colegio dirigido por P P . Escolapios, de r enombrada t r a d i c i ó n en 
l a P r h n e r a E n s e ñ a n z a y en las clases de Comercio y Bach i l l e r a to . A m -
plio y m a g n í f i c o edificio recientemente construido con a r r e g l o a t oda 
clase de prescripciones p e d a g ó g i c a s : adecuado loca l para in ternados , 
vent i l í idos corredores, aulas y salones de estudio h i g i é n i c a m e n t e con-
d í ^ n a d o s , y espaciosos patios de amena y v a r i a r e c r e a c i ó n . — A d m f 
tense pupilos, tercio-pupilos, medio-pupilos y externos.—Para m á s 
talles, dirigirse a l Padre Rector, San Rafae l , 50 y 52, t e l é f o n o A-4488. 
E s t e C o l e g i o i n a u g u r a r á s u s c l a s e s 
e l d í a 1 1 d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
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^ Rlr» 19 IÁbrcri* «I* CERVANTES, 
ardo Veloso, GaUano 53. a 80 cta. 
ío ( C o n t i n ú a ) . 
tembwCUcllábala Susanita con u n 
«os. D0l¿7OlUntario de sus P á - p a -
^ e r t a d i ÍOdo cuanto ^ r e f e r í a 
*rdía- en h Señor cle Pl^neuc, pero 
lodo- Ella 08 de saber a Pesar de 
60 habrav^"1^5^3^ interros:aba cuando 
oiaba R o b e r í a . 
*eñc>r dp t , , tiene exactamente el 
_ ^ t e ai i03. 
cio Militar'? < 'hará Pronto su ser-
^ ^ e u n T ' 6 Viene- Pero "o h a r á — r , u ano . 
^ P . 0 r -lué? 
U ? ^ Me h a " u n t a d o que 
m u y b»en de causarlo 
I pena, pues he debido a f l i g i r l e a l ve-
n i r a h a b i t a r a q u í . 
— N o s é . . . , r e s p o n d i ó d é b i l r i i e n -
t-3 R o b e r í a , cuya í i i r b a c i ó n c r e c í a . 
— ¿ N o debe h a b é r m e l o perdonado, 
ne es verdad? 
— ¡ O h , s l ! . . . M e lo flg-uro, p o r lo 
menos . . . A d e m á s , usted t e n í a dere-
c h o . . . P u e s í o que e s í a b a la flaca, 
de v e n t a . . . 
— ¿ V e n í a usted a q u í en o í r o t i e m -
po cuando v iv í a el s e ñ o r de Pleneuc? 
— ¡ Y a lo creo! ¡Y vaya si hemos 
j agado jun tos a q u í , Ja ime y y o ! 
— ¡ A h ! ¿ y a q u é j u g a b a n ustedes! 
— A todas clases de juegos. Uaas 
veces j u g á b a l o s a l escondite, en el 
•granero. ' ¡ C ó m o nos d l v e r í í a m o s 
T a m b i é n h a b í a u n gato, " M i c i f u z " , y 
a.'gunas veces le a í á b a m o s globos a l 
r abo . ¡ P o b r e M i c i f u z ! . . . U n d í a - es-
tuvo a p ique de c s í r a n g u l a r s e , po r 
cu lpa mía,- en el agujero , de una 
p u e r t a que hay en lo. a l to de l a es-
calera; a u n e s t á el agujero, lo he 
v i s t o ! . . . Buena bofetada me s o l t ó 
Ja ime aquel d í a ! . . . 
¡ C ó m o ! ¿ l e daba a usted bofeta-
das? 
;Por j u g a r ! . - . Luego me daba 
u n beso. 
¡ A h ! ¿ s e besaban ustedes? 
¿ P o r q u é no? d i jo R o b e r í a , con 
una sonrisa tonta . ¿ N o e s cosa n a t u -
r a ' entre los n i ñ o s ? 
E n e f e c í o , m u r m u r ó Susanita 
con voz ahogada. 
U n a ta rde s a c ó l a s e ñ o r i t a D e b r o n -
ssais una car ta que acababa de escri-
modo s iguiente : 
"Mi muy q u e r i d a . . . " 
P r e t e x t ó Susanita una orden «me 
t e n í a que, da r a sus cr iados, p a r a no 
o i r aque l l a l ec tura . N o hub ie ra po-
dido contenerse y h u b i é r a s e desbor-
oado todo su do lor en u n a cr is is de 
l á g - r i m a s y en un t o r r e n t e de i n j u -
r i a s . 
Cuando v o l v i ó se e n c o n t r ó a l a 
j o v e n Rober ta , con el vapor i zador 
en t r e manos y p e r f u m á n d o s e con 
" B o u q u e t de M a r í a L u i s a . ' 
— ¡ Q u é l á s t i m a ! p e n s ó Susani ta . 
¡ N o h a b r á tenido pocas abuelas que 
d igamos , perfumadas con agua de 
fregrar! 
A q u e l d í a , cuando se m a r c h ó l a 
s e ñ o r i t a Debroussais , e m p r e n d i ó Su-
san i ta una t a rea desagradable, que 
d o h a b í a n sido capaces de l l e v a r a 
cabo los cr iados: t r a t á b a s e de l i m -
p i a r de h o r m i g a s u n a alacena del 
comedor. ¿ C ó m o m a t a r a aquel los 
insopor tables b ichar rangos ? 
H a b í a n puesto los cr iados azufre , 
ca l , paflvos insec t ic idas ; h a b í a n i n -
ten tado t apa r los^ agujeros con a l 
m á c i g a : nada h a b í a servido. 
Quiso emplear Susani ta medios 
m á s e n é r g i c o s . H a b í a , en o t r a ala 
cena, u n a bo te l l a medio i lena de 
ác ido n í t i i e o , abandonada en aquel 
sitio por unos obreros que h a b í a n 
instalado recientemente una campa-
ni l la e l éc tr i ca . ¿ P o r q u é no r e g a r í a 
a las hormigas con aquel l í q u i d o co-
rros ivo? 
Inmediatamente f u é a tomar un 
vaporizador que y a no serv ía , lo 
vac ió , lo Uenó hasta l a mitad de áci-
do n í tr i co y se d i r i g i ó hacia el co-
medor. 
¡ R a z ó n había tenido' No resistie-
ron las hormigas semejante trata-
miento. L a menor gota del corrosivo 
l í q u i d o las dejaba 'eri e l s i t i o . V e r -
dad e.ra que no quedaban m u y b i e n 
paradas las maderas vecinas y que 
el m i s m o vapor i zado r n o p o d r í a p ro -
bablemente s e r v i r para nada des-
p u é s de semejante t r a t o . ¿ P e r o q u é 
ie i m p o r t a b a n a Susani ta las ma-
deras y el vapo r i zado r? ¡ L o esen-
c ia l e ra s u p r i m i r aquellos odiosos 
an imaluchos ! . . . 
C u á n d o hubo concluido f u é l a se -
ñ o r i t a Le rose l i e r a colocar e l vapo-
r i z ado r en su^ puesto de cos tumbre , 
pues^ t e n í a mucl jo orden, poro no se 
c u i d ó de vac ia r lo , pues s e r í a s in du-
da preciso repei t i r l a o p e r a c i ó n a l 
d í a s igu ien te . 
A q ü e l n í a v o l v i ó Roberto. Debrou-
ssais. 
H a b í a hecho e l camino a p ie . V i -
v í a a unos dos k i l ó m e t r o s de a l l í , 
j u n t o a l pueblo de San Se-riac, y pa-
r a t a n cor ta d is tancia era poco fre-
cuente que mandase, enganchar . 
— ¡ D i o s m í o ! ¡ q u é t i empo m á s pe 
sado! e x c l a m ó a l qu i ta rse el som-
bre ro . ¡ C u a l q u i e r a d i r í a que estamos 
a ú n en el mes de agosto! 
— i Si quiei-e usted r e f r e s c a r s e ! . . . 
le propuso Susana i n d i c á n d o l e e l 
gabinete de tocador. 
No a c e p t ó inmediatamente la jo -
ven Roberta, pues no era prudente, 
s e g ú n las leyes de l a higiene, i r a' 
mojarse cuando se estaba sudando, 
como lo astaba ella. Y t a m b i é n prohi-
bían las leyes de l a cor te s ía , s e g ú n 
se f iguraba el la, que procurase una 
inmediatamente ponerse a sus an-
chas cuando Iba a v is i tar a una 
amiga. E r a preciso antes que nada 
preguntarle por ]a salud, referir los 
acontecimientos recientes, v charlar 
p o r lo menos cinco minu tos , senta 
da en una butaca. 
C u m p l i ó concienzudamente con to 
do aquel lo y , recordando l a agrada-
b l e p r o p o s i c i ó n que ante,s le h ic ie -
r a n , se l e v a n t ó indo len temente . 
— ¿ C o n q u e me pe rmi t e us ted que 
v a y a a ref rescarme u n poco ? 
— ¡ Y a lo creo! 
— ¿ N o viene uste,d c o n m i g o ? pre-
g u n t ó Rober ta d i r i g i é n d o s e hac ia el 
gabinete de tocador. 
—-No, v o y a aprovechar este ins-
tan te p a r a escr ib i r una car ta , con 
permiso de usted. 
Y se a l e j ó Susani ta . 
H u b i e r a podido esc r ib i r en su 
cuar to , pues h a b í a todo cuanto ha-
c í a f a l t a en u n ve iadorc i to de pa-
las delgadas y torc idas como las 
de^ una c a b r i t i l l a . Pero, pa ra verse 
m á s lejos de aquel la a n t i p á t i c a m u -
chacha, se f u é a encer rar en l a b i -
bl ioteca. 
U n a ve,z sentada, t o m ó l a p l u m a 
y en u n p l i e g o de papel t r a z ó u n 
enorme "Quer ido p a p á . " 
De p r o n t o se e s t r e m e c i ó . H a b í a oí-
ü o un g r i t o , u n g r a n g r i t o de es-
panto que le a t r a v e s ó e l cerebro. 
— ¿ Q u é pasa? p r e g u n t ó s e . ¡ P a -
rece que es Rober ta ! 
S o l t ó la pluma y se d i r i g i ó apre-
suradamente hacia el cuarto de to-
cador. E n c o n t r ó a la joven que s? 
lavaba con una servil leta mojada ei 
lado derecho de la cara. P r e g u n t ó -
le Susanita: 
— ¿ N o ha llamado usted, querida 
m í a ? 
V o l v i ó s e bruscamente Roberta 
T e n í a e l rostro muy encendido. 
— ¡ O h ! ¡ s e ñ o r i t a ! e x c l a m ó . ¿ Q u é 
h a b í a en ese v a p o r i z a d o r ? 
— ¿ Q u é v a p o r i z a d o r ? 
—Este . 
— ¡ A h ! e x c l a m ó Susani ta asusta-
da. ¿ Se h a servido us ted de é l ? 
— S í . . . . H a y den t ro a lgo que que-
ma . 
— ¡ E l á c i d o ! . . . ¡ D e s g r a c i a d a de 
m i ! H a b í a o l v i d a d o . . . 
— ¿ Q u é á c i d o ? 
— N í t r i c o . 
— ¿ V i t r i o l o ? 
— S í , pa ra m a t a r las h o r m i g a s . . . 
¿ S e ha rociado us ted con é l ? 
— ¡ N a t u r a l m e n t e ! ¡ C ó m o m e iba 
yo a f i g u r a r ! 
— ¡ P o b r e a m i g a m í a ! 
— A pique he estado de, e c h á r m e l o 
en los ojos-. . . Pero a q u í es donde 
mas me duele . . . 
Y diciendo esto s e ñ a l a b a Rober t a 
su sien derecha, t a n encendida, j u n -
to a l a oveja, que, p a r e c í a desollada. 
— ¡ P o b r e a m i g a m í a ! . . . r e p e t í a 
busan i t a a b r a - í á n d o l a . ¡ E s c n i s i 
m í a ! H u b i e r a debido av/sarle . " 
¡ Q u é he hecho! E r a p a r a las hor-
migas , a y e r . . . q u e r í a con t inua r 
n o y . . . ¡ H u b i e r a debido ocu l t a r ese 
vapor i zador ! ¡ P o b r e Robe r t a ! Pero 
( spero que; no s e r á n a d a ! . . . / M e 
perdona us ted? 
— ¡ O h , b ien s é que no lo ha he-
cho usted de i n t e n t o ! r e s p o n d i ó es-
p o n t á n e a m e n t e Rober ta . ¡ P o r lo de-
m á s , prefiero que me ha v a sucedi-
do a m í que a usted! 
Acabaron estas palabras de con-
mover a Susanita. V o l v i ó a Rober-
ta y la a p r e t ó entre sus brazos. 
J — ¡ O h ! ¡qué buena es usted! le di-
jo con los ojos llenos de l á g r i m a s 
[ ^ á n t 0 l a qu ie ro a usted, R o b e ^ 
— Y o t a m b i é n l a qu ie ro a u a í e d . 
~ l * ahora es p a r a toda l a v idal 
. Y a ve ra usted si soy amiga suya 
exclamo Susani ta enternecida, bus-
cando, 0 o v su excelente c o r a z ó n . a L 
guna esplendida r e p a r a c i ó n a l dafio 
^ v o l u n t a r i o ^ hab ia estado a p n í 
to de hacer a aquel la j o v e n 
A u n q u e d e s p u é s de t odo ; era 
aque d a ñ o t a n i n v o l u n t a r i o ' 
Rober ta p r e g u n t ó : 
— ¿ P e r o q u é ocurrencia ha t e n d i ó 
usted, de echar á c i d o n í t r i c o en o^ 
vapor izador? ¿ S a b e usted que v a 
esta quemado el cauche ? 
• T ^ ^ f ^ P 0 * 3 / - - - ¿ Y su sien?, 
¿ U e duele a us ted mucho? 
-—No, ya va p a g a n a r e s p o n d i ó 
Rober ta con una sonr isa na ra W 
qu ihza r a su amiga . v 
, ^ r i A h ! : tanto meJor! E s preciso 
v o l v e r en seguida a su casa n a i í 
ensenarle la quemadura a J u p S r l 
y curarse. paare 
— S í , me p o n d r é aceite, agua d e 
c a l . . . P a p á me d i r á . 6 
—Eso es. ¡ V a m o s a buscar a «u 
p a p á , en seguida! S e n t i r í a en ¿ i S 
m a s i le quedase a usted la men-r 
huel la de esta quemadura. 
— ¡ O h ! ¡no me q u e d a r á nada! 
— . M e a l eg ro ! ¡ M e a l e g r o ! ¡ A b r á , 
cerne usted, R o b e r t a ! ¡ O t r a ' ^ ¿ . 
¡ O h ! ¡ g r a c i a s ! ¡ M e quita usted"\m 
peso de enc ima! Y ahora, corramos 
a casa del doctor. ^ - « " " a 
Con sus dedos febriles, c o g i ó r j 
sombrero de la s e ñ o r i t a Debroussais 
Oae dscansaba sobre una s i l la , se S 
puso y m a n d ó que enganchasen. 
Diez mmutos d e s p u é a s a l í a n am^j 
P a g i n a : o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A 
e l f r e n t e 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
i^ERPIDAS RUSAS E N LOS AL-
REDEDORES DE STANISLAU. 
Berlín, Agosto 21, 
Los guardias rusos íuvicíron enor-
mes pérdidas en el cobato que libra-
ron en los alrededores de Steaislau, 
'ióndose finalmente obligados a eva-
cuar el frente. 
E l propio regimiento do Somenow, 
riel Czar, perdió 43 oflcialea y 2,781 
soldados; los dragones 31 oficiales y 
1,659 soldados; el regimiento de 
Mo&karbv Gl oficlaJes y 3.150 solda-
do^ y los guardias finlandeses 40 
oficiaics y 2>618 soldados, 
LAS ENORMES BAJAS RUSAS 
Berlín, Agosto 21. (Vía inalámbri-
ca de Sayvllle). 
La agencia de notiriaa Overseas 
publica boy algunos dateg sobro las 
bajas d* ios regimientos ru?os en ̂ s 
comliates librados en los alrededores 
de Stoiisi-u, Según estos datos, tos 
la fro t̂ecra búlgara. Al mismo tiem-
po, los serbios han empezado a lan. 
zarso sobral Monastir y anuncian la 
captura de la primera línea do triu-
cheraa búlgaras. En la extrema iz-
quierda, sin embargo, directamente 
al Sur do Monastir, han sufrido na 
revés y evacuado la ciudad gneg» de 
Bauica. 
En el centro, a la salida del gran 
valle de Vardar, principal carretera 
que atraviesa a Serbia, ocurren vio-
lentos combates de artillería. Fué por 
este valle por donde las fuerzas búl-
garo-teutónicas realizaron su marcha 
triunfal y, según los peritos milita-
res, su posesión es de vital importan-
cia para el que quiera dominar a Ser-
bia. 
Noticias extraoficiales de Salónica 
dken que las tropas italianas han des-
embarcado allí y tomarán parte en la 
ofensiva general. Esta noticia, si s p 
corrobora, significa que Italia ha deci-
dido, al fin, declarar la guerra a Ale-
mania, puesto que no es un secreto 
que los alemanes están dirigiendo la 
campaña búlgara. En ciertos puntos 
dei frente, Berlín anuncia que los búl-
garos están a la ofensiva; poro Lon-
dres y París interpretan como un mo-
vimiento para fines políticos y no 
como un serio ataque a Salónica. E l 
N o l e T e m a , 
E x t e r m í n e l a . 
Tegímientos sufrieron tan enormes j deseo dc af^tar 1a opinión pública en 
bajc& que han tenido que ^«r^rse Rlimaiiía 0 influir sobre laa próxi 
^el servicio actí . o. Estos rogirtsen 
tos tardarán en rehacerse seis meses, 
^ues los reclutas que deberán llenar 
tos huecos acaban d» entrar a recibir 
la necesaria instrucción mUiiar, 
t u a c i ó i i m i l i t a r 
ííneTa York, agosto 21. 
Al inkiur&e la ofensiva aliada en 
Salónica surgen, como si respondie-
sen a uta señal, nuevos rumores de 
<que Runmnía, ai fin, va a lanzarse al 
vccaiflicto, eolGcáiido&e al lado d© los 
aliados de la Etotenle. . v 
mas elecciones griegas es el móvil de 
la actitud agresiva de Bulgaria, a jui-
cio de las capitales aliadas. 
En la reglón del Slokhod no ha ce-
sado el fiero batallar. E l avance ruso 
amenaza a Kovel y al saliente alemán 
S I - de Pinsk. La batalla e» la cima de 
los Cárpatos todavía está en su apo-
geo, reclamando unos y otros venta-
jas do menor importancia. 
En el frente occidental, no ha ha-
bido cambio material ninguno en la 
situación desde que I03 aliados em-
prendieron su gran ataque del viernes 
pasado. 
Ha habido contra-ataques alemanes 
en varios puntos a lo largo de las lí-
neas inglesas; pero, según dice Lon-
2a o 
caí . 
juzgar por los comeníaxios de Ja prea-
iiema^a, tal parece que no se ha-
l 
c h o nü poderoso qnistar a Meury, en el sector de Ver-
dón, pero París asegura que han sido 
i f f á dd taño desprovistos de ±unda- j completamente rechazados, 
meñio. Un periódico de B' rlm llega ^ „reiteradas noticias extraoficia-
Msta el extremo de declarar que Ttu 
r .íinla ya se ha incorporado a los alia-
dos y se están elaborando los planes 
jiára la marcha de nn ejército xnso al 
üavés del tcnltorio rumano. 
E l cora^ndaníe jMoraht, él famoso 
crítico militar alemán, cree también 
que Eunjiacía está negod ando con E-u-
s'ia, y da a entender que es probable 
que Alemania y Austria envíen un 
uitimatdm a Bucarest, 
La entrada de Eumania en el re-
vnaltb escenario de la guerra actual, 
sería un eslabón más de la cadena 
enemiga que circunda a las potencias 
csiitralaa. 
La ayuda material que podría es-
pararse de Humanía es muy Impor-
tanío. Hace cerca de nn año que Ka-
nauía tiene movilizado su ejército 
de 500.000 a 600.000 hombres, ejérci-
to que goza de la repuírción de ser 
•uno ce los mejor equipados y discipli-
nados de Europa» Aparte del posible 
refuerzo para liusia, Enmanía estaría 
ea condiciones de asestar nn golpe 
ctfntmtdciite a Bulgaria desde el Nor-
"tCí en combinación con la ©fensira 
iuv̂ jüa desde el Sur. 
L a creencia general ha sido que 
Kusia ha estado dispuesta a conceder 
la provincia de Bessarabia, la mayoría 
de cuya peblación es rumana, a Cam-
bio da la cooperación de Rumania ea 
la guerra. Bessarabia tiene una exten-
sión de 18.000 millas cuadvadas y una 
población do cerca de 2.000.000 de ai-
mas. 
La gran ofensiva iniciada por los 
aliados el domingo va haciéndose ca-
da vez más furiosa, pero hasta ahora 
no se ha librado ninguna batalla de-
cisiva. Los ingleses y los franceses 
están svanzaiido por ía derecha de la 
línea y han cruzado el Struma, ade-
lantando en dirección Nordeste hacia 
Lag reitera aí 
les do qíie Portugal se disponía a to-
mar parte activa en el candente con-
flicfc>, parecen confirmarse por los 
informes que llegan de París, anun-
ciando que una comisión fianco-ingle-
sa ha sido enviada a Lisboa-
Los despachos que se reciben de 
Portugal describen extensos prepara-
tivos militares; pero no ge ha podi-
do averiguar todavía el número de 
hombros qn» allí están sobre 1*5 ar-
mas. 
v a n a s 
AMENAZA DE LOS TEUTONES 
La Haya, Agosto 21. 
Las potencias centrales han notifi-
cado a Holanda que si continúa so-
portando Moqueo de la "Entente" 
jos aliades teutones no continuarán 
inactivos. 
m m m Si 
ME. ASQUITH HABLA DE LA 
PAZ 
Londres, Agosto 21. 
'•El Gobierno alemán todavía no se 
ha mostrado dispuesto a hacer la paz, 
excepto bajo condiciones que serían 
humillantes e intolerables para algu-
nos de los aliados", dijo Mr. Asquith 
contestando hoy a una pregunta que 
le dirigió en la Cámara de Iras Comu-
nes Sir William Pollard Byles, uno 
de los miembros del pequeño grupo 
de pacifistas que hay en la Cámara . 
"La declaración del doctor Zimmer-
irann. Subsecretario alemán de Rela-
ciones Exteriores, de que la Entente 
está influenciada por la presión de 
la Gran Bretaña — agregó Mr. As-
quith—es incierta1 
EXPIX^SIOJÍ EN . UVA FABRICA 
B E BINAMITA 
Ashland, Wislonsi, Agosto 21. 
Bes hombrea perecieron y la plaiv 
ta en Trivilone de )a fábrica de rti-
namita, do Bupont en Barlrsd .̂le, fué 
destruida como resultado de una ex-
plosión ocurrida en la planta hoy. 
(APLICADOCONTRA LA PESTE WJBONICA, POR CROEN DE SANIDAD) 
Y desaparecerán las moscas» trasmisoras de terribles 
enfermedades» las cucarachas y toda clase de insectos; 
s u c a s a q u e d a r á l i m p i a d e m i c r o b i o s . 
CHLORO-NflPTHOlBM f ES MAS PODEROSO QUE 
IEL ACIDO FENICO PURO. MATA TOOOS LOS MICROBIOS. HACE LAS CASAS LIMPIAS, HIGIENICAS Y SALUDABLES 
Tres cucharadas de CHLORO-N APTHOLEUM, en un cubo de 
agua, bastan para la desinfección de un día. Lavar los pisos 
con agua y CHLORO-N APTHOLEUM, es preservar la salud 
de todos los do la casa» porque no se anidan microbios. 
Se yeafie «1 todas las lamaciis, ta irascos te Tarios tamaños j tn latas de ^ j un gafóp. 
? ^ I M P O R T A D O R E S C X C U U s r v o S : 
I c u b a 23. ÜNDNER Y HARTMAN t e l . A-aoee 
MULTA COBRADA 
Amsterdam, Agosto 21, 
Díccsc que Von Blssing, Goberna-
dor de Bélgica, ha remitido a Alema-
nia la multa de 250,000 pesos im-
puesta a Bruselas por haber celebra-
do la fiesta nacional belga el día 21 
de Julio. 
L a v e n t a d e l a s 
A n t i l l a s d a n e s a s 
Copenhagen, Agosto 21. 
Después de una prolongada reu-
nión celebrada hoy, a la que asistie-
ron delegados de todos los partidos 
y miembros del Gobierno, parece que 
&e ha despejado la situación en lo 
concerniente a la venta de las Anti-
llas Danesas. Existe la creencia d» 
que se formará un gabinete de coali-
ción y s© fijarán finalmente los tér-
minos del tratado. 
E l nuevo gabinete investigaría in-
mediatamente la cuestión de la venta 
de las islas, y mientras tanto, a fin 
de inquirir la disposición del pueblo 
sobre el asunto, se celebraría un ple-
biscito. 
E ! C o n f l i c t o 
M e j i c & n o 
LA GUARDIA NACIONAL PERMA-
NECERA EN LA FRONTERA 
MEJICANA 
Washington, agosto 21. 
La Guardia Nacional permanecerá 
„ en la frontera mejicana, hasta qu© 
Preguntado si ŝ e ̂ bian propuesto j pueda ser que vuelvan a 
peligrar las vidas y las propiedades 
Estas manifestaciones 
c o n s e j o sEsraanx) i > k u n pjac* 
Estómagos ú / c i d a a son íneates d« 
•peligro porque el ácido irrita e in-
flama las vareáes del estóroag». üi-
ñcultando • asi y liaciendo casi impo-
Eible la acción de éste, a la - v e z que 
causando a la larga el noventa por 
ciento de Jas enfermedades del esíó» 
magro que afectan a la liXJiGmnidad. 
Las me ai ciñas y tratami caites medi-
cinales corrientes son del todo inú-
tiles -e-n tales caaos, porqn© dejan in-
tacto, y tan peligroso como siempre, 
el origen del maL que es el ácido ea 
el estómago. Esto .ácido tiene que 
ser neutralizado y su formación evi-
tada y el modo más fácil de conse-
guirlo es tomando, despxüéa de cada i 
comida, una cucliaradita de magne-
sia blsurada en un poco da agua 
iría o tibia r?sta magnesia '̂ no sola-
mente neutraiiaa el ácido, pino qu© 
evita la fermentación de loe alimen-
tos, que es '¡a causante do aqneL To-
mando un poquito de xnagaiesia bi-
eurada, en .a íorzaa que dojamo» di-
cha, puede participarse sin recelo y 
con impunidad de alimentos que or-
dlnarlaente causan malestar Esta 
magnesia blsurada puede comprarse 
en cualquier botica y deba tenerse 
siempre a la mano. 
mi wiiiini iimji 11 •Vw^ww^.riii ' i ' iii" '5wa 
algunas condición6» do paz, contestó 
qne no sabía más que l o que había 
visto en la prensa; nada oficialmen-
t©. 
HASTA LOS JOVENES DE DIEZ Y 
SIETE AÍÍOS 
Paris, Agosto 21. 
«L* Intrausigeant" publlc®, a títu'o 
de Inventario, un despacho de Lau-
sanne, según el cual Alemania ha w- actívo en ía 
denado qn© todos los jóvenes de dje^ | fr0ntera mejicana> 
En general, las quejas se fundan en 
americanas, 
las ha hecho el Secretarlo Boscer, 
contestando un gran número de car-
tas recibidas d* distintos puntos del 
país, quejándose de quo no obstante 
haber desaparecido, aparentemente, la 
causa que obligó al gobierno a poner 
en activo servicio las nierzas volunta-
rias de distintos Estados, esas fuerzas 
y siete años se presenten inmediata 
mente en las oficinas de reclutamien 
to. En época normal, esta dase sería 
Ilamaída a filas en el añ 1919. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Rotterdam, Agosto 21. 
La noticia de que el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Austria-
Hungría, Barón Von Burlan, renun-
ciará, stiredlfindole ©1 Conde Jullus 
Andrassy, ex-Primer Ministro húnga-
ro, se desmiente en un despacho de 
Viena a un periódico dc esta ciudad. 
E l Barón Burian, dice el despacho, 
permanece en el poder. 
EXPLOSION E N UNA FABRICA 
DE MUNICIONES. 
Londres, Agosto 21. 
Esta tarde se produjo una explo-
sión en una fábrica de municiones en 
Yorkshire, causando pérdidadas de 
importancia- Témese que haya habido 
también pérdidas de vidas. 
PARA LOS COLEGIOS NO HAT tratado alguno i * 
ortografía como el de Jesús Fernández, en coya com-
posición se han tenido en cuenta las necesidades de 
nuestro país, sobre todo en io qne concierne a las le-
tras s, c y z. Contiene ana parte destinada exclusi-
vamente a ejercidos para la práctica de las reglas. 
Se vende a 40 centavos. Para pedidos por docenas 
dirigirse al autor: Marqués de la Torre, número 
97, Habana. Teléfono 1-2490, 
los tramias de Jíneva York, al ce-
lebrarse un acuerdo entre la compa-
ñía y sus empleados, graoias a los 
esfuerzos del Alcalde Mitchell. 
Catorce obreros que habían sido 
despedidos por acusárseles de haber 
perturbado el orden, con motivo de 
la huelga, serán repuestos, y los do-
más pantos pendiente® de resolución 
serán sometidos al arbitraje. 
XX PRESIDENTE WH^SOX APELA 
Ali PATRIOTISMO DE LOS PRESI-
DENTES DE T j A S COMPASTAS F E -
RROVIARIAS 
Washington, Agosto 21. 
Como un simple ciudadano a otro, 
—el Presidente WÜson—pidió a ca-
da uno de los Presidentes de las prin 
clpaies Compañías de ferrocarriles, 
fundándose en razones de patriotis-
mo, qne acepten su plan, para evi-
tar la huelga que amenaza ruina a 
toda la nación. Insistió en la nece-
sidad de mantener a. los ferrocarriles 
en servicio como parte de la defensa 
nacional y de prepararse para afron-
tar la situación que necesariamente 
existirá después que termine Ja gue-
rra europea. 
Al salir de la Casa Blanca los Pre-
sidentes de las Compañías ferrovia 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Agosto 21. 
Entraron: vapores Sixaola, San-
tiago; Tenadores, Habana; Senator 
(noruego), Antilla, 
Bostón, Agosto 21. 
Entró el vapor Bello (inglés), Ba-
racoa. 
Phlladelphia, Agosto 21. 
Entraron: vapores Margarcia (cu-
bano), Calbarlén, el dia 20; Munor-
way (noruego). Habana. 
Baltimore, Agosto 21. 
Entró el vapor Ocland (noruego), 
Dalquirí. 
Mobila, Agosto 21. 
Entró c! vapor Manzanillo (cuba-
no). Progreso. 
New Orleans, Agosto 21. 
Despachado el vapor Molano, Ha-
bana. 
Fort Eads, Agosto 21. 
Entró el vapor Exeelslor, Habana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, agosto 21. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo encalmado, sin consignarse 
transacción ninguna. 
Los tenedores ofrecían los "Cubas" 
cercanos a 4 3|4 c, costo y flete, per» 
los refinadores sólo estaban dispues-
tos a pagar 4 1|2 c. Los precios al ce-
rrar fueron 4 3|4 por Cubas, costo 7 
flete, igual a 5.75 y 4.98 por las mie-
le». 
En el refino los precios no sufrie. 
ron alteración, y siguen siendo de 7.00 
a 7.25 para el granulado fino. Las 
transacciones no fueron muy activas, 
limitándose a lo preciso. 
E l mercado de azúcares para entre-
ga futura estuvo más firme, revelan-
do las cotizaciones finales un adelau-
to de 2 a 8 puntos, con venta» de 7950 
toneladas. Los rumores de que Euro-
pa estaba dispuesta a hacer grandes 
compras de "Cubas" y de que las can-
tidades recibidas en sus puertos eran 
¡imitadas provocaron algún movimien 
to para cubrir deficiencias y algunas 
compras por cuenta de elementos de 
fuera. Septiembre se vendió de 4.71 
a 4.77, cerrando a 4-76; Octubre, d© 
4.70 a 4.76, cerrando a 4.73; Diciem-
bre, de 4.49 a 4.60, cerrando a 4.52; 
Marzo cerró a 4.06; Mayo a 4.13. 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n í a M u c h a s . 
U s o 
R e j u v c n o l . 
W «s uno tfnturo, «s on tronafer. 
mador del cabello Es una lo-
• ' eión de perfume delicado, que se 
vierte en la mano y se frota en «i ca-
bello todo, y hace al canoso tomar el 
color natural que antes tenia 
w t / \ moncha el cutis ni la mono. 
jVjv porque es una loclóo de loco-
A 'dor. No destine, pudiéndose lavar 
io cabeza una vez seco el cabello, 
después de usado el RE3UVENOL.. 
TV TT7*7 o doce días de wso. dao al 
I llEfc» cabello cano, su propio co-
*^lor y luego, empleándose t'es ve-
ces a la semana, se mantleneo per-
fectom«nt« coloreadas las canas, de» 
mismo tono, negro, rubio o costeño 
que el resto de la cabeza. ' 
VEHTA EH SEDERIAS Y BOTICAS. „ 
KeprucotaaU: B. feozilez. AparUiio 35. MaUnm. 
Pira/tas anotaron tre 
octavo inning, con iaBs 
en 
segundo juego la a 
en el noveno I s n i n ^ IV*, ^ 
Primer juego: ^ 
Anotación por entradas, > , 
C tí 1 
Fílaid'&lfía ., ... innnnft ^ ^ £ 
Bateas: P i l a d ^ r a , ^ ' 2 Killifer; Pittsburí? t e: 
n ú d t . J 
Umpira: O r t h j ^ ^ 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
1 ^ 
Fi adelf ia . . . . O O O I O o o o a ^ ^ 
Baterías: Filadelfia 2 g 
Burns; PlfctsW E v Í ^ ^ , 
B R O O K l Í n Y nmn 
Ohicago, Agosto 21 
.Los errores de O u ¿ n y Mv* 
sionaron, en parte, ©i t I ^ n ^ ^ . 
tavo que dió a ios Cubs e! » 
ras y el desafío cinco por t i? Ca>-
HocEfman hizo 6u H<* 
desafio do hoy. •f^cion ^ « 
Aaotación por eatradas: 
Brooklyn. 00^020000^7:-
Ohicaigo. . . . 00001004x—- H 2 
Baterías: Broofclyn, Pfeff ° '1 
Urapires: KHem y Emsiie. 
LIGA AMERICANA | 
FI.LADELFIA Y D v t t ? ^ 
Filadelfia, Agosto a . TIÍ0̂  
E l Detroit ganó ei juego d* v 
fácilmente, detn-otando al M^J?7 
siete ,por una. ^ ^ m ^ 
Anotación por entradas: 
Detroit . •.- v. r.i 103Ó10110— 7 " 
Filadelfia . . . 000000001— 1 | 
Baterías : Detroit, Dausa y Me v j 
Filadelfia, Myers y Haley y V i c ^ ' 
Umpires: iNallin y Dineen. ' 
WASHINGTON Y S A N LUIS 
Wasihington, Agosto 21, 
DaAT-enport superó a Harper y j 
San Luis derrotó al Wasibingtoa'u 
cuatro por una. Hits do Shotten, 
lier y Pratt, un sacrifice de Bortón j 
un error de Snaith dieron a los visi. 
tantos tres carreras en- el prim«r is-
nim'g. La otra carrera la anotó el 
Luis en el tercer inning por hits 
Marsans y Austin y una baso porto 
las a Bortón. 
XJn triiple de Shanke y un hit k 
Miilan'dieron a jos Senadoras su m -
c a carrera. 
Anotación por entradas: 
c. e s 
San Luis . •„ . S0̂  000000— 4 9*2 
Washington . . 000001000— 1 5 2 
Baterías: San Luis, Davenport ) 
Sevei'Oid; Washington, Harper y ~ 
ry. 
Umpires: Connolly y Chill. 
Score de Marsans: 




Nueva York, agosto 21. 
Persistiendo la indiferencia ante 
los variog y todavía graves aspectos 
de la controversia ferroviaria, el ac-
tivo mercado de hoy reveló una mar-
cada disposición a aumentar las ga-
nancias de la semana pasada. "Uni-
ted States Steel" fué el rasgo saliente 
del día, alcanzando un nuevo "record" 
de 95, en su avance neto de 3 3i4 pun-
tos, en el mismo momento final de la 
sesión. 
También hubo cotizaciones de otrai» 
rías, aumentados en número por los ^ P f ^ ^ t ^ acciones, notablemeníe 
^ t í d e las compañías de navegación.. 




Por letra: S0.5|8. 
Por cable: 30.3Í4. 
Plata en barras: 66. 
Peso mejicano: 50 3|4. 
Interés sobre préstamos 
días: 2 3|4 a 3; noventa 
3 1|4; seis meses, 3 3!4 a 4. 
a sesenta 
días, 3 a 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocairiles Unidos: 81. % 
Consolidados: 59.114. ^ ¿ 
BOI/SA DE PARIS 
Renta del S por ciento: 63 francos 
70 céntimos al contado. 
Cambio sobre landres: 28 francos 
14 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100, 89 fran-
co*, 95 céntimos. 
B A S E B A L L 
SITUACION DE LOS CLUBS 
I/1GA NACEONAIi 
Nuestro R « 2 W E ^ » í » » í o 
M R P . M . L Y N C H 
se encuentra en t » s g t w m & i «s» U m b » * » * m m piaza, d m i * 
se le puede "ven 
SOÜTHEiKN IRON AND EQülPMENT CO» 
que el servicio en la frontera perjudi 
ca económicamente a los milicianos y 
causa sinsabores a sus familiares. 
CARRANCISTAS DERROTADOS 
E l Paso, 21. 
Según despachos particulares, una 
partida de villistas derrotó a loa ca-
rrancistas que mándala el coronel 
Carlos Carranza, al Oeste de Chihua-
hua. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
SENSIBLE ACCEDENTE 
Iiancastor, New Hampshü-o. Agos-
to 21. 
La señora Augusta de Bustamnn-
te, esposa de un miembro del Sena-
do cubano, sufrió la fractiu'a de un 
brazo y de una pierna, y su bijo Gus-
tavo se fracturó dos dedos, al chocar 
su automófll con otra máquina en 
una curva cerca de aquí; e' señor de 
Bustamante salió ileso. 
SITUACION ECONOMICA DE I A 
CUBA RAIUROAD COMPANY 
New Yorl». Agosto 21. 
En el Informe que publica la Cuba 
Kailroad Company del año econó-
mico que terminó en 30 de Junio úl-
timo, aparecen los siguientes datos: 
Utilidad bruta $6.815.697, arrojando 
vn aumento comparado con la del 
«ño pasudo, qne fué de $5.206,714. 
í u n gastos fueron $3,288.670, contra 
$2.479,174 en 1915 y la renta neta, 
$2.545.415 contra $1.873,348. 
U« compañía pagó los dlvlden.los 
corriente» fcobre las aodones prefe-
rida» y seis por ciento sobre las co-
munes; además tiene uu sobrante de 
*l,S3&^15, 
HUEaDGA CONJURADA 
Jíueva Vork, Agosao 21. 
Hoy, y» avanzado el día, pudo evi-
tarse la renovación de la bueiga de 
E L MEJOR APERITIVO DE J E R E Z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
que acaban de llegar procedente del 
Oeste, celebraron una conferencia en 
la que predominaba la opinión con-
traria a la aceptación de la propor-i-
ción presentada por el Presidente, en 
su forma actual. Sin embargo, se es-
peraba hallar alguna contra propo-
sición satisfactoria, que pudiera pre-
sentarse; y se acordó encargar a un 
comité la tarea de redactar una con-
testación definitiva al Presidente. 
líos funcionarlos ferroviarios insis-
ten en que el Presidente Wilson les 
pide que sacrifiquen el principio de 
arbitraje. 
DA PROPAGANDA D E I j CANDIDA-
TO REPUBXICANO 
San Diego, California, Agosto 21. 
Charles E . Hnghes, candidato pre-
sidencial del Partido RepubUcai o, 
expuso hoy sus puntos de vista res-
pecto al arancel protección ¡ata, el 
predominio del americanismo, la uni-
dad nacional, y la preparación. 
Mr. Hughes citó la dáusul^ de la 
ley arancelaria relativa a la aboli-
ción de los derechos sobre el azúcar 
como una de las medidas que no go-
zaban de su aprobación. 
DA PARATdSIS INPANTID 
Das nuevas invasiones de parálisis 
Infantil durante las últimas 24 horas 
han sido 92 y 33 las defunciones. 
E L JOVEN CUBANO PORETRIO 
DIAZ REGRESA A CUBA 
New York. Agosto 21. 
Porfirio Díaz, el joven cubano víc-
tima de la lepra, pasó por aquí Osta 
noche en un automóvil, procedente 
de Boston, para embarcar rumbo a 
Cuba. 
Díaz irá a su país en nr. camarote 
aislado. Este joven vino a los Esta-
dos Unidos para ingresar en un co-
lepio, pero artes do lograr su objeto 
enfermó de lepra. 
elevó al precio sin precedentes de 73 
mientras "Pacific Mail" y "United 
Fruit" tuvieron un promedio de alza 
de tro» puntos. 
Se vendieron 865.000 acciones. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Azucarera Cubana Anvericana, 245 
Cuba Cañe Sugar (solas), 59. 
Bonos del Empréstito de Cuba de 
5 por 100 (año de 1914), 98 1|2. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel lomercial, 3 112 a 3 314 por 
100. 
LIBRAS 
A 60 días: 4-71 518. 
Por letra: 4.75.3|4. 
Por cable: 4.76 112. 
FRANCOS 
Por letra: 5,90,112. 
Por cable: 5.90. 
MARCOS 
Por letra: 72 114. 
Por cable: 72.318. 
CORONAS 
Por letra: 12.318, 
Por cable: 12,1|2. 
FLORINES 
Por letra: 41 1|4. 1 
Por cable: 41,5116. 
Brooklyn 
FiladeQfia . 




San LuLs . 
iCincinatl . 










Marsans, cf . . . 4 
Dos bases robadas. 
0 2 8 0 a 
OLBVEiLAND Y B O S T O K 
Boston, Agosto 21. 
E l team local dorrotó al CieveM 
hoy, cuatro por cero. A Morton !e 










Boiston •.- EH 6 
Chicago . . 
Cleveland . 
Detroit . . 
San LuLs . 




















ED PROBDEMA OBRERO 
New York, Agosto 21. 
En una reunión celebrada esta no-
che por las sociedades católicas de 
federación americana, se trató acer-
c n de la necesidad de establecer un 
.iornal mínimum para todos los obre-
ros. E l profesor James P, Haggerly 
de la Universidad del Estado de Oblo 
presidió, y los oradores fueron los 
Obispos P, J . Muldoon de Rockford 
.1, Minvis; pl Reverendo E^wln V. 
O'Haza y el Reverendo John A. 
Ryan de la Universidad Católica de 
Washington. 
E l profesor Haggerly manifestó 
oue solo el 15 por ciento de '.os que 
trabajan a jornal, están organizadns 
en debida forma en los Estados Uni-
dos, y que esos ôn artesanos. 
Agregó que las Investigaciones Ue-
Tadns a cabo demostraron que «na 
familia compuesta de cinco personas 
oecesltaba de 700 a 1,000 al año para 
vivir. • 
"Tren cuartas partes do los jorna- \ 
leros corrientes del país ganan me-
ros do 700 pesos. Se ha comprobado 
que un» mujer no puede vivir con 
menos do echo pesos a la semana; 
pero tres cuarta» partes de las mu-
jeres que trabajan a Jornal ganan 
menos do esa cantidad. 
e g a l a d o 
S e e n v í a 
UN LIBRO 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
O U E L O P I D A N , - T O D O S 
L O N E C E S I T A N T E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L , 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especiftlisla de Loadrc». 
Trata de la más cruel enlerme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a minimizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE C E R R A D O — ! 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632..HABANA, 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
NEW YORK Y SAN LUIS 
•San Luis, Agosto 21. 
"Watson snipifiró a Sal lee en el due-
lo de pitohers efectuado en el desafío 
de hoy, ganando el team local, una 
¡por cero. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New Y o r k . . . OOOOOOOOO— 0 4 0 
San Luis . . . lOOOOOOOx— 1 6 0 
Baterías: N«w York, Sallee, Ander-
f on y Koóher; San Luis, Watson y 
González. 
Umpires: Harrison y O'Day.: 
Serré de González: 
V. C. H. O. A. E . 
em-ores con otro de Speaker favo» 
cieron mucho al Boston. En cambio 
Shore pitóheó muy bien y el cajnpa 
lo secundó admirablemente. 
Anotación por entradas: -
C H. H 
0 Ocvelanl . .• . 000000000-
Boston . . . . 00101200X— 
Baterías: Cleveland, Morton 
y O'Neim. Boston, Shore y C 
Umpires: O'Loughlin y Evans. 
CHICAGO Y NEW YOBÍ 
New York, Agosto 21. 
LosYankees hicier-n saltar del 
a Jim Scott en dos innings y ^ 
taron al Chicago ..sexs por dos. M 
tting fenomenal de High 
salüente del desafío de hoy- SudoW 
•On el primer innmg dio la pnw«» 
2rreraPa los Yankees y e n j U ^ 
do repitió con otro doble que proW 
dos carreras. t ^ n ü 
Oullcp ganó su d u ^ f 0 
;los trece que ha pitciheado en ^ 
temíporada. 
Anotación por eatradas: ^ ^ 5 
_1 — ^ 
González, c . . . . 
' Un two base hit. 
3 0 1 3 3 0 
CINCINATI Y BOSTON 
Cincinati, Agosto 21. 
Scshueider se debilitó en el noveno 
y Boston le ganó a los Reda el se-
gundo desafío de la serie, dos por 
íuna. Hasta ei séptimo inning solo lo 
halbían dado un hit a Sohn eider y 
tres a íludoiph. En el séiptimo Magee 
dió un hit y anotó por otro de dos ba-
e es de Konetohy. En la última mitad 
del mismo inning Rousdh quie había 
dado un hit anotó una carrera p o r un 
triple de Griffith, con lo que quedó 
empatado el score; en el noveno una 
base por bolas, un sacrifice y un. hit 
dieron la victoria al Boston. 
Anotación por entradas: 
C H . E 
Boston . .. . 000000101— 2 4 0 
Cincinati . . . 000000100— 1 6 1 
Baterías: Boston, Rudoliph y Black 
boirn; Cincinati. Schneider y Wingo. 
Umpires: Quigley y Byro©.: 
Chicago . - v • 0002000^ 
New York. . • 1300^0^ Danforti 
Bateas: Chicago, S c o t V ^ ^ 
y Sdhalk; New York, dillop y ^ 
^Umpires: Hildebra^Y 
LIGA D E L E S T B I 
New London 4; Lowell ' -
Score de Rodríguez ̂  H> a ¿.í 
R<«Jrigu(ez, Ib- 0 1 0 1 0 
PITTSBURG Y FILADELFIA 
Pittsburg, Agosto 21. 
E l Pittsiburg le ganó el double hea-
der de hoy a los Champions 6 por 3 
y 2 por 1. En el primer juego los 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R i f c 
m i . 
Asocic ión de Propiet 
del Reparto TaiBari 
C a n d i d a t u r a Proclamada 











Joaquín Alvares JeD 
vedo, Pelayo P^r0^^ M ^ . . 
guelras, Carmelo ^ o r t o . 
Antonio Val, M * n n * } / F t * » < 
nuel Ronco Pf^nútler- [„. 
CarbaUo, Antonio --^ ^ 
dro Tuñón, Rafa6* 
tonio Monje, P^dr0 jl3nüel 
Críspulo González ^ ^ e , ^ 
raínguez, Manuel J 
fael Balbuena, S a n a * * 
Manuel Fernández. 
j u a n r ^ r -
presiden*® 
C 4810 i 
A C O S T O 2 2 D E 1 9 1 6 D I A R I O D E L k M A R I N A 
P A G I N A N U E V E , 
g r - E S L A U N I O A G O M A P A B E I C A D A E S P E O I A I J t f l S K M T » 
^ " P A R A C U H A S T E O P I O A L E S 
e A o e m e r t e d e I n g e n i o s o m 
T e n i a » 1 » S e y n ú m . 1 0 . T e l é f o n o . A - 4 5 2 3 
V I D A O B R E R A 
l íEW Y O R K S T A T E L E A G U E 
Btorfiam+on 1 ; Syrac-use 0 . 
crore de G o n z á l e z : 
Scor V . C. H . O. A , E . 
González» ,2,b- • . ; 
Ün t ^ o hase h i t . 
1 1 4 4 0 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Minneapolis 6» Colunxbus 5. 
Score d.9 Acos ta r 
*c • V . C. H . O, A . 
Acostó, l f . • > 1 2 1 0 0 
RODRIGUEN Y A G O S T A V U E L -
V E N A L A S L I G A S M A Y O R E S 
Cincinat, A g o s t o 2 1 . 
Ciento tres jugadores que había-n 
[áo vendidos a l igaa menores p o r 
clubs de las l igas mayores , con l a 
condición de que é&tas p o d r í a n r ec l a -
mados nuevamente e l 15 de A g o s t o , 
regresarán a las l igas m a y o r e s . L a 
Comisión Nac iona l de Base B a l l a n u n 
da esta noche que cuarenta y t r es 
de e?cs Jugadores v o l v e r í a n a l a L i -
jra Nacional y sesentay t r e s a clubs 
de la L i g a A m e r i c a n a . E n la l i s t a 
aparecen Rodr íg -uez , que h a s ido re-
clamado por ei N e w Y o r k Nacional^ 
v \eosta, po r el W a s h i n g t o n . E l p r i -
mero procede de l N e w L o n d o n y ©1 
segundo dol M l n n e a p o l i s . 
N Í k V O S J U G A D O R E S P A R A E L 
F I L A D E L F I A A S I E R I C A N O 
Fi ladel í ia , A g o s t o 2 1 . 
Ocho jugadores procedentes de dis-
tintas l igas menores i n g r e s a r á n en 
el Fi ladelf ia de l a L i g a A m e r i c a n a 
este otoño y d u a r n t e l a p r ó x i m a p r i -
mavera, s e g ú anuncia o f i c i a lmen te 
esta noche e l m a n a g e r Connie M a c k . 
8 1 1 1 1 6 8 
Se hace saber po r este medio a los 
übañiles, ca rp in te ros y m e c á n i c o s y a 
los trabajadores en g-en«ral , ' que pue-
den adquir ir t r aba jo ganando buenos 
Bueldos y buen t r a t o , en el I n g e n i o 
"España", que se e s t á cons t ruyendo 
y que h a r á l a za f r a de 1917, l a c u a l 
será la m á s g rande que se ha hecho 
en Guba: a s c e n d e r á a 750.000 sacos. 
t El ingenio es p rop iedad de l cono-
eido hombre de negocios s e ñ o r J o s é 
López R o d r í g u e z , c u y a solvencia y 
seriedad en b u s negocios es b ien co-
nocida. Pueden, p o r tantOi d i r i g i r s e 
51 centra;! " E s p a ñ a " , en l a segur idad 
de adquirir t r aba jo , b u e n t r a t o y ex-
celente comida. 
Hacemos esta o b s e r v a c i ó n , en v i s t a 
de las muchas recomendaciones que a 
diario se reciben. 
N o t i c i a s d e ! 
M u n i c i p i o 
E L P R E S I D E N X E D E L 
A Y U N T A M I E N T T O 
H a r e t o r n a d o de los Estados U n i -
dos e l doctor J o s é R o i g e Igua l ada , 
Pres idente de l A y u n t a m i e n t o de l a 
H a b a n a » c; cua l estaba e n uso de l i -
cencia en su i m p o r t a n t e ca rgo . 
E l doc to r R o i g t o m ó p o s e s i ó n aye r 
de su i m p o r t a n t e cargo . 
B E C A S D E M U S I C A 
H a n enviado comunicaciones so l i -
c i t ando becas p a r a es tud ia r m ú s i c a 
en l a A c a d e m i a d e i M u n i c i p i o , M á x i -
mo D í a z , a favor^ de sus h i j a s Car-
men y M a r í a L u i i a ; M a n u e l Rosael l 
pa ra eus n ie tos J u a n , M a n u e l y J o s é , 
y F e l i p e V o r d o s p a r a su n i e t a A n -
gela . 
L I C E N C I A S C O N C E D I D A S 
P a r a establecerse en es ta c iudad 
han so l ic i t ado l i cenc ia del M u n i c i p i o 
los s iguientes s e ñ o r e s : J u l i o Saave-
d r a p a r a t a l l e r de e b a n i s t e r í a en San 
I s i d r o 92; W a l t e r F l eche r S m i t h pa-
r a comis ion i s t a con mues t ras en 
Monse r r a t e 8, E d u a r d o R o s e l l ó p a r a 
s a l ó n de l i m p l a b o t a » on Obispo 67, 
Claud io A r l a s p a r a fonda en Belas-
c o a í n 649, T o m á s F e r n á n d e z p a r a 
c a r n i c e r í a en Santo T o m á s 10, R . 
T r i a y p a r a s a l ó n de l i m p i a b o t a s « n 
San M i g u e l 3, y Pas to r Corra les pa-
ra a l m a c é n de m á q u i n a s de coser en 
J e s ú s d e l M o n t e 280. 
H A B I T A B L E S 
P o r l a S e c r e t a r í a de Sanidad se 
han r e m i t i d o a l a A l c a l d í a los c e r t i -
ficados de h a b i t a b i l i d a d de las casas 
B e l a s c o a í n 525, P rado 94 ~y A n i m a s 
109. 
D E M E N T E 
P o r e l s e ñ o r Juez de p r i m e r a Ins-
tanc ia del d i s t r i t o E s t e h a sido re-
m i t i d a a l a A l c a l d í a l a copia de l au-
to de r e c l u s i ó n en M a - w r r a d e l de-
mente G u i l l e r m o Mackens io . 
R E C O N O C I M I E N T O P E R I C I A L 
E l s e ñ o r Juez Cor recc iona l de l a 
s e c c i ó n te rcera h a pasado u n a c o m u -
n i c a c i ó n a l M u n i c i p i o , en l a que i n -
teresa que p o r dos p e r i t o s sean reco-
nocidas las casas San M a r i a n o 38 y 
L a w t o n 666, 68 y 70, a f i n de que se 
te i n f o r m e l a causa de "os de r rumbes 
ocur r idos en las mismas . 
L I C E N C I A 
E l s e ñ o r D o m i n g o H e r n á n d e z h a 
¿ o l i c i t a d o diez d í a s de l i cenc ia en su 
c o n d i c i ó n de empleado m u n i c i p a l , 
p o r encont rarse e n f e r m o . 
S O L I C I T U D 
L a s e ñ o r a A n g u s t i a s A r o t a g , v i u -
da de A r m a s , h a sol ic i tado d ingreso 
en " L a D o m i c i l i a r i a " de su n i e t a Co-
r a l G o n z á l e z y A r m a s . 
E N L A B O L S A D E L T R A B A J O . — 
H U E L G A T E R M I N A D A . — U N A 
J U N T A B O R R A S C O S A . E L C O M I -
T E D E A U X I L I O D I S U E L T O P O R 
S O R P R E S A . O T R A S N O T I C I A S . 
H a quedado f avo rab lemen te t e r m i -
nada l a hue lga que s o s t e n í a n l o s 
obreroe de " L a A n t i l l a Cubana" , co-
nocida p o r " L a D i n a m i t a " . 
E n ia asamblea de l d o m i n g o se 
aprotoaron las proposic iones de la 
f i r m a , d e s p u é s do cons iderar e l ac-
tua los tado de los obreros , y a t end len 
do a l a buena f o r m a en que a d m i t i ó 
eligunas de ¡ a s pet ic iones l a f i r m a so-
claá, ga ran t i zando l a r e p o s i c i ó n de 
los obreros rebajados y l a s egu r idad 
de que no s e r í a n obje to de venganza 
a l g u n a . 
A d e m á s , s i b i en no c o n c e d í a e l au-
m e n t o de precios podido, s í aceptaba 
que desa/parecieran las f racciones de 
medio peso en las v i t o l a s de ocho y 
med io has ta quince y medio, aumen-
tando 50 centavos en dichas v i t o l a s . 
P a g a r a l » s obreras d e s p a l U l a d ó r a a 
u n centavo m á s en m a n o j o . 
M e j o r a r los ma te r i a l e s y reconocer 
l a c o m i s i ó n pe rmanen te de l t a l l e r , 
ofreciendo a i p r o p i o t i e m p o g u a r d a r 
a los obreros las consideraciones de-
b i d a s . 
Ea P í r e s i d e n t e de l a hue lga h i zo 
cons ta r anodhe e l ag radec imien to 
que sus concupañeros s e n t í a n hac ia e l 
C o m i t é de A u x i l i o s p o r e l ef icaz con-
cu r so que les p r e s t a r o n e i gua lmen te 
h a c í a n p a r t i d a r i o de l m i s m o a l s e ñ o r 
Gonza lo Esp inosa , que t a n b i e n les 
s i n v i ó e n cuan to le f u é p o s i b l e . 
U N A J U N T A B O R R A S C O S A 
E n l a t a rde de ayer cedebraron u n a 
í u n t a en l a Bofaa d e l T r a b a j o los 
hue lgu i s t a s de " L a Nau t i l u s - " . acor-
dando p e d i r a l C o m i t é de A u x i l i o s su 
d i i s o l u d ó n p o r med io de u n o f i c io , es 
t i m a n d o que su acición n o es todo l o 
activa, que f a e r a de desear . 
E s t a j u n t a f u é en e x t r e m o bor ras -
cosa, pues a lgunos e n t e n d í a n que e l 
p roceder seguido s e r í a c o n t r a p r o d u -
cente e n el á n i m o de los ob re ros . 
Se a c o r d ó r eun i r se h o y nuevamen-
t e , a las dos de l a t a rde , en e l p r o p i o 
l u g a r . 
L A D I S O L U C I O N D E L C O M I T E 
F U E U N A S O R P R E S A 
Cuando l l egamos anoche a l C o m i t é 
de A u x i l i o s se encont raba é s t e r e u -
a ido , pe ro se p r e s ^ i a b a u n a t o r m e n -
ta en l a a t m ó s f e r a . 
P r e s i d í a E m i l i o S á n c h e z . A c t u a b a 
R o d o l f o G u e r r a i n t e r i n a m e n t e , pues 
ge iba a c u b r i r l a S e c r e t a r í a vacante . 
Se a p r o b ó e l balance presentado 
p o r e l Tesorero , s e ñ o r A y a l a . 
D e s p u é s se l e y ó u n m a n i f i e s t o , al 
que se presentaba a l a s a n c i ó n d e l 
C o m i t é , exp l i cando l a . a c t l a c i ó n del 
C o m i t é p a r a l a h u e l g a de N e w Y o r k 
y T a m p a y s e ñ a l a n d o u n a n u e v a 
o r i e n t a c i ó n a los obreros p a r a u n a 
f u t u r a o r g a n i z a c i ó n . 
Como en e l c i t ado m a n i f i e s t o ee 
h i c i e ra a l g u n a c r í t i c a de l a a c t u a c i ó n 
ob re ra , t a n t o d e l pasado como de l 
presente, y se h a b l a r a de las socie-
dades de res i s tenc ia e n sent ido que 
e s t i m a r o n inadecuado *os delegados 
de l a Resis tencia de " L a Corona" , ¿ e 
e n t a b l ó u n debate c u y a p a r t e p r l n » 
c i p a l consumie ron e l s e ñ o r R i v e r o , 
r edac tor de l man i f i e s to , d e f e n d i é n -
do lo , y l a d e l e g a c i ó n de " L a Coro-
na", a t a c á n d o l o ; p o r e s t i m a r que esa 
ea l a senda de r e d e n c i ó n m i e n t r a s 
no venga o t r o espado de cosas m á s 
avanzado y anu 'e ese p rogreso . De-
m o s t r a r o n que desde que se h a n or-
ganizado son m á s p a c í f i c o s y labo-
riosos, que m a r c h a n delante de todos 
los d e m á s , p o r con ta r con u n a Socie-
dad de Resis tencia y A u x i l i o s , u n a 
de Socorres y o t r a Coope ra t iva Co-
merc i a l , t r e s entidades colect ivas se-
r ias , que demues t r an e l verdadero 
e&pí r l tu de l a o r g a n i z a c i ó n 
A l f i n se a c o r d ó desechar e l m a n i -
f ies to y que los c inco peisos que cos-
taba su i m p r e s i ó n pasa ran a los f o n -
dos del Tesoro nuevamente . 
E l Presidente o r d e n ó l a l ec tu ra tic 
una c o m u n i c a c i ó n de los huelguis tas 
de " L a N a u t i l u s " , de que hab l amo* 
a l p r i n c i p i o , causando genera l sor-
presa. 
Loa delegados que h a b l a r o n so- | 
bre el asunto versaron sus discursos 
sobre los siguientes temas : 
¿ P o r q u ó hace cuat ro o cinco d í a» 
encontraban bueno lo que a h o r a no 
sirve ? 
¿ S a b e n el t r aba jo que cuesta hqy 
cen l a d e s m o r a l i z a c i ó n de los ta l lo-
res, n o m b r a r nuevos e i d ó n e o s de-
legados? 
¿ A l r e t i r a r se los ac tuales repre -
sentantes los ta l leres n o m b r a r á n sus-
t i tu tos? 
¿ V e n d r á n otros, d is t in tos , que pue 
d a n hacer m á s po r los huelguis tas? 
¿ E n lugar d é aumenta r no ba ja -
r á n las c o i e c t a « T ^ - ^ P g Q B 
¿ E s t o a t r a e r á a l a u n i ó n que t a n -
to se predica , o s e r á u n c i sma m á s 
que d i v i d i r á a loa t raba jadores? 
E n f i n , se d i s c u t i ó m á s de una ho-
ra . R e n u n c i ó el delegado de "Par ta -
g á s " s e ñ o r Marcos Torres. H izo o t ro 
t an to uno designado por H e n r y Clay. 
E í delegado de l a " N a u t i l u s " h a b l ó , 
echando l e ñ a a l fuego a l defender v i j i . _, ji . 
exp l i ca r las causas que m o t i v a b a n l a 1 . H _ 0 . -
c o m u n i c a c i ó n de los huelguistas . j a r e a d a con e l n u m e r o 173. A g r e g o 
Somet ida a v o t a c i ó n , se acuerda i e l denunciante que A v i l a quiso pene-
por u n a n i m i d a d aceptar l a p r o p o e i . t m r , a b r o g á n d o s e a t r ibuc iones que 
C i g a r r o s & L E C l 0 S Í N G S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
n & a a / ñ a s 
c i ó n declarando disuelto e l C o m i t ó , 
acordando reuni rse sus m i e m b r o s p a 
r a u l t i m a r detalles, y hacer p ú b l i c a 
su a c t u a c i ó n en todos los ó r d e n e s y 
ev i t a r fu tu ras censuras o j u i c i o s e q u l 
vocos sobre su conducta . 
Se a c o r d ó hacer entrega h o y de 
los fondos que existen en poder del 
Tesorero a l a mesa de los hue lgu i s -
tas. 
E l s e ñ o r E m i l i o S á n c h e z , hace 
constar que deja el puesto, satisfe-
€ 1 t i e m p o 
no t i ene , en una f i e s t a qne se cele-
braba aye r en e l Pa rque de P a l a t i n o . 
JD1 acusado m a n i f e s t ó an te l a P o l i -
c í a y d e s p u é s ante e l s e ñ o r _ j u e z de 
g u a r d i a anoche, que en r e a l i d a d es 
v i g i l a n t e espec ik l ; que f u é nombrado 
d á n d o s e l e e l n ú m e r o 173 y que ^ l |i .ce 
pocos d í a s l e c a m b i a r o n e l n ú m e r o 
po r ei 174; pe ro como no l i a t en ido 
| l . 5 0 que va le l a nueva chapa, s igue 
con l a 173 . Que s i f u é a P a l a t i n o lo 
h i z o p a r a v e r a l inspec to r S o l e r que 
. l o m a n d ó a buscar a su casa con u n 
cho. pues h izo cuanto pudo, m i e n t r a s , meno1. hecho de l c u a l h a y v a r i o s tes-
f u é necesario atender a los obreros < t e s t i g o s , 
de N e w Y o r k y Tampa . aceptando í Quedó* en l i b e r t a d , 
l a r l v a l l d a c i ó n de l a r e p r e s e n t a c i ó n t 
y el cargo que loa mismos que l o ' 
d e s t i t u í a n h a b í a n con t r ibu ido a con-
f e r i r l e en u n i ó n de los de 4,L<a A n -
t l j l a Cubana,", que n o h a c í a I ncu lpa -
ciones n i a ú n a loe enemigos que p u -
d i e r a n ex i s t i r en l a sombra , desea 
que l a d e t e r m i n a c i ó n de los h u e l -
guistas les an t i c ipe el é x i t o , pues 
t e n d r á n estudiado todo conveniente-
mente cuando a s í h a n ac tuado, p o r o 
sí les recomienda que tengan cuida-
do p o r que a veces lo que no se ve 
et; m á s i m p o r t a n t e que lo que se v© 
en apar ienc ia , y los caracteres d ú c t t -
lea suelen dar malos resultados en 
las luchas de l a v i d a ; que en fuerza 
de estar con todos, rea l izan obra de-
mo ledo ra s in edi f icar nada de p r o -
vecho, que él es h o y como f u é s i em-
pre , s in que nada pueda hacer le va-
l l a r de l a l í n e a recta que se h a t r a -
zado. 
L O S E X P E N I > E I > O R E S D E OABJTES 
Y I /OS P R E S r D E N T B S D E L A S SO-
C I E D A D E S O B R E R A S 
E l Pres idente de l a A s o c i a c i ó n Ge-
n e r a l de Expendedores de Carne , h a 
c i tado a los Presidentes de las So-
ciedades Obreras, con el f i n de cele-
b r a r una. j u n t a p a r a hoy 22, a las 
3 p . m . . en Eg ido 2, altos, a n t i g u o 
pa lac io de V i l l a l v a . 
T R A B A J 
C. A l v a r c z . 
¿ U S U R P A C I O N D E F U N C I O N E S ? 
A n t o n i o Ca rca Soler, e jecutor de 
apremios de l A y u n t a m i e n t o y vecino 
de P a l a t i n o n ú m e r o 3 1 , se p r e s e n t ó 
aye r t a rde en l a oncena e s t a c i ó n de 
P o l i c í a conducieaido a F ranc i sco A v i -
l a F e r r e r , vec ino de A r m o n í a y B e l l a 
V i s t a , en e l C e r r o ,a qu ien dice de tu -
v o p o r orden de l j e fe de l a S e c c i ó n 
de G o b e r n a c i ó n del M u n i c i p i o , s e ñ o r 
J u a n A n t o n i o R o i g , porque po r t aba , 
estando ves t ido de paisano, u n r e v ó l -
v e r v i z c a í n o , c a l i b r e 38, y u n a chapa 
de v i g i l a n t e s especiaii de l a Habana , 
Observa tor io N a c i o n a l , 21 de Agos-
te de 1916, ^ 
Observaciones a las 8 a. m , d e l 
m e r i d i a n o 75 de G r e e n w i o h : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r , 
760; Habana , 760.58; Matanzas , 7 6 1 ; 
Isabela, 76 0; Santa C la r a , 760; San-
t iago, 760.50. 
T e m p e r a t u r a s : P i n a r , d e l m o -
mento 26 m á x . 33 m í n . 24; Haba-
na, de l m o m e n t o 2 9 m á x . 32 m í n . 23; 
Matanzas , del m o m e n t o 27 m á x . 33 
m í n . 24; Isabela^ de l m o m e n t o 26, 
m á x . 34 m í n . 24; Santa, C la ra , de l 
m o m e n t o 20 m á x . 32 m í n . 25; San-
t i ago , d e l m o m e n t o 27 m á x , 30 m í n . 
20. 
V i e n t o d i r e c c i ó n y fuerza en me-
t r o s p o r segundo: P i n a r , SE . f l o j o : 
Habana . S. f l o j o ; Matanzas . N E -
N E . 8.0; Isabela , S. f l o j o ; San ta Cla-
ra , SE. i d . ; Sant iago, SW. 4.0. 
L i l u v i a : Santiago. 8.0. m ¡ m . 
Estado del c ie lo : P i n a r . H a b a n a , 
I í a b e l a , despejado; Matanzias, Santa, 
Clara , p a r t e cub ie r to ; Sant iago, c u -
b ie r to . 
A y e r l l ov ió en Aguaca te ; Ceiba de l 
A g u a ; M a r i a n a o ; Pa los ; N u e v a Paz; 
A r r o y o Arenas ; G ü i n e s ; M a d r u g a ; 
A r r o y o N a r a n j o ; San A n t o n i o de los 
B a ñ o s ; Calabazar ; P i m a s ; M a n t u a ; 
A r r o y o de Mlantua; Paso R e a » ; San 
Diego; V i ñ a l e s ; B a h í a H o n d a ; Caba-
nas; Ped ro B é t a n c o u r t ; C i d r a ; Co-
l ó n ; B o l o n d r ó n ; U n i ó n ; Car los Ro-
jas ; Cruces; Constancia ; A b r e u s ; L a -
jas ; B a n o h u e l o ; M a n i c a r a g u a ; San 
Diego del "Valle; Camarones ; Cor r a -
l i i l o ; F o m e n t o ; C a i b a r l é n ; en toda l a 
.provincia de Camagi iey ; en t o d a l a 
zona d© B a y a m o , t o r r e n c i a l m e n t o ; 
en J ama ica ; G u a n t á n a m o ; Songo; 
L a M a y a ; San L u i s ; Caney; Dos Ca-
m i n o s ; Cr i s to ; P a l m a r i t o ; B i r a n ; 
C e n t r a l A m é r i c a ; M a y a r f ; P a l m a So 
r í a n o ; F e l t o n y Tiguabos . 
S e s o l i c i t a p e r s o n a l p a r a t r a b a j o s d e p r o l o n g a ^ 
c i ó n d e l f e r r o c a r r i l d e l I n g e n i o T o l e d o . 
D i r í j a n s e a l C a p a t a z e n S a n P e d r o , B a u t a . 
20507 
N O T A : — M a ñ a n a 2'2 
t u a l se d a r á l a s e ñ a l de l a h o r a p o r 
m e d i o de l a bo la negra como ante-
r i o r m e n t e e© v e n í a efectuando. 
F i e s t a o n o m á s t i c a 
Con m o t i v o de ce lebrar sus d í a s , 
nuest ro d i s t i ngu ido c o m p a ñ e r o e l d i -
r e c t o r de l a Interesante rev is ta - ' A r -
te" , doc to r L u i s A . Mus te l l e r , c e l e b r ó 
se a n t i e r noche en su m o r a d a u n a 
a n i m a d a f ies ta , en l a que t o m a r o n 
par te el p rofesor de v l o l í n s e ñ o r Zer-
tuoha , e l de p l a n o s e ñ o r T e l l e r í a , las 
s e ñ o r i t a s C a r b a l l a l y Cabal lero , l a 
n i ñ a E n r i q u e t a M o l i n a , l a s e ñ o r a 
A l u j a de J i m é n e z y loa s e ñ o r e s R a -
mos, Mus te l i e r , ( F e l i p e ) , y J i m é n e z . 
8« 
y bombilios poli-' 
L a c o a l i c i ó n . 
Ayer se entrevistaron el Jefe del Par-
tido Conservador, doctor Ricardo Polz, 
y el general Asbert, Jefe del Partido L i -
beral Nacional, para tratar de asuntos 
relacionados con la proyectada conjun-
ción. 
E l Jefe de loa conservadores se mos-
t r ó decidido defensor de la coalición coa 
los asbertistas porque entiende que debe 
hacerse una verdadera coalición nacio-
nal que permita el t r iunfo franco del 
Partido Conservador, 
E l doctor Dolz cont inuará actuando pa-
ra resolver este importante problema po-
lítico. 
Loa asbertistas, como ya saben nues-
tros lectores, mantienen como condición 
"sine qna non" que ¡se les "reintegre" 
el Gobierno Provincial de la Habana. 
B l único obstáculo que surge es el que 
resulta de la actitud del Comandante Ar-
mando Andró que no parece diapuesto 
a ceder su posición de candidato al Go-
bierno de la provincia. 
Ahora, como se trata de una coalición 
nacional ta l vez logro el doctor Dolz con-
vencerlo, si es que la fortuna le favorece 
más que en la resolución del problema 
de la Alcaldía. 
Allí se estrellaron b u s esfuerzos en las 
reiteradas negativas de los amigos del 
señor Pardo Suárez y en la actitud mis-
ma de este candidato. 
Esperemos la resolución de esta cues-
tión, que ya toca a su término, porque 
ha entrado en la fase de "resolución", 
merced al u l t imá tum de los asbertistas 
que no quer ían demorar más los "pour-
parlers" con los conservadores. 
del a c t u a l i cubanas, colgaduras 
cromos. 
Flores se habían repartido profusamenv 
te y por todas partes se veían. Una or-
questa ejecutaba escogidas piezas musi-
cales. 
Afluyó tanta gente al Círculo Azpia-' 
cista que era imposible casi entrar en 
el salón. 
E l señor Pérez Ocboa, que actuaba da 
Presidente, explicó el objeto de la reu-
nión de los elementos azpiacistas del Ve-< 
dado y después fué presentada a la Me- • 
sa la candidatura siguiente, que fué 
aceptada por unanimidad. 
Presidente de honor: Eugenio Leopoldo 
Azplazo; Presidente efectivo, Luis F. Koh-
ly y Embi l . Vices: Ricardo Kobly Fe rnán-
dez, Víctor Pérez Merelo. Vicente Domín-
guez, Jacobo Sánchez, Antonio Morales La-
guardia; José Amado Borge; José Lau-
zunque, Manuel Mesa Márquez, Francis-
co Morales Laguardia, Julio Pardo Valdo-
mar, Modesto Fernández, Rufino Armas 
banabrla, Epifanio Morales, Carlos del Po-
G^lr' VIctor Pérez Fernández, Do-
vi?^.0 k - ^ ^ Z 0fia' Ernesto González 
^ , ? h 2 ' Aud^s Gaitón y Magallanes, Pablo 
^ í ^ , 7 " Keglao Pino, José Robaina. 
i ^ ? . c ^ ^ i 6 8 - y Garuares, César Silva! 
y Molina y G6mez' ^Jitonio Pérez 
Secretarlo de Actas, Pedio Fon^ v Eche-
?e|ndToVJÍCe|',K?Íp<511to Qufroga? Raúl Pé -
Andreu AIbisu y Aguilera, José C, 
r.rtSenol*ari0 de Correspondencia, Francis-
dor B o n ^ * ™ r e t e - Vic¿s, s í l ™ . 
sé TWo V y ^í1162' Fermín Herrera, Jo-
8 r p L 6 ^ González. Rafael Vázquez 
Vices^Affr ' .^?>ef0 E < í ^ r r í a V e n é n d e z i 
b í v ^ ^ f f o ^ S á n t h e L . ^ 1 0 ' Estebau ^ 
Contador, Arcadio Sánchez Rodrtaiez-' 
b i f v ' LHn'iH D ^ a d o , E m ü i o m i l t>ai y Lllnas, Jacinto González Delgado 
Luis F. Kholy 
dro P - n n ^ ^ ^ K 6 2 ' F e r m í n , L _ 
dro Pons y Echemendía. Vocales eii nú 
( M I C A S 
Los azpiacistas 
CONSTITUCION D E L COMITE D E L 
VEDADO 
Anoche se const i tuyó el Comité Azpia-
cista del Vedado. 
Para celebrar el acto se adornó el lo-
cal que ocupa el Círculo con banderas 
C a b a i l e r o 
I O S L I B E R A L E S H I S T O R I O O S D E 
A O L E R D O C O N L O D E O L A Í L A B O 
P O R E L D R . J U N C O 
Anoche fu imos visi tados p o r u n a 
"imerosa c o m i s i ó n de Delegados a 
^ Asamblea M u n i c i p a l del p a r Ü Ü o 
' " a l Hia ió r ico Lil 
E n e l L u n c h d e l C a f é " E u r o p a ^ 
Venían de dejar en e l h o t e l a l ge- i 
em Gustavo Cabal lero . Jefe p -eo- í 
Siüso y p, puia.r de l0g l iberales his- ; 
t lccs úel Camagi iey , a quien t r i b u -
. «a aa afectuoso r e c i b i m i e n t o en 
^ s t a c i ó n T e r m i n a l , 
fio „ fI 'eral Ca^Uei -o , a su l legada, 
Uls° hacer extensas declaracio-
Pecto Cas: pero sus Palabras ras-
ta^ X ac t i t ud de todos, absola-
r)co8 ^ I 6 todos los l ibera les h i s t ó -
ternUTi la P1"0""^^ c i tada , fue ron 
W e 3 f * M a n l f e s t ó que d ichos 11 
las últi BS en todc de acu-«r<io con 
í! doct. decla-racione3 hechas p o r 
tes a , E m i l i o del Junco referen-
t e s t tr:eelecci(5n- Y quo los l l b o -
k P r o v i í 0 0 0 0 3 t r i u n f a r á n en t o d a 
^Ustitm^13-' sencniamente po rque tuy(m una &ran mayorfa^ 
" E A G R I C U L T U 
lNSPECCION_ G E N E R A L 
Y A 0 4 l H C m E ^ D O S ' V E G U E R O S 
J e aTvTeJl1011^8 E N G E N E R A L 
cml , J - 0 r este m 6 ^ o que l a 
? \ a n ^ V ^ a i los ce r t i f i cadog 
^ loÍ ^ e s t á n A l i g a d o s a 
eT1ti<4de T ^ ^ ^ de abonos. , 
Sogle e ^ a ^ 0' ^ ^ r : Po tasa ) 
S o 0 5 a ^ n o s - ^ COn" 
suelen usa r 
S f í * ^ « c S t i í . 0 n 0 S e l ^ ^ o s po-
l i ^ ^ a g n S ren pier tas ^an t ida -
* J ^ r ™ ^ * * conveniente que 
bii - Pueda n-fp^, ' — ^ o o u e m o , 
1 : B- Cn t t A b a c o s , 
^ t u r a ? ' lT l s Í** tor General de 
¡ A l t o a l S a n d w i c h ! 
A l d e é s t e c a b a l l e r o , n o l e p o n g a V d * m o s t a z a n i p e p i n o s , p o r q u e e s t á e n f e r m o y s u m a l n o l e p e r m i t e 
¿ o m e r p i c a n t e s . C ú r e s e a m i g o y e n t o n c e s p o d r á c o m e r c u a n t a m o s t a z a a u i e r a v t a m b i é n p e p m o 3 . 
C u r a r s e * e s f á c i L 
S Y R G O S O L , s e w e ^ ^ s u r t i d a s . 
P R O P I E T A R I A : M o n ü m c n t C h e m i c a l C o . . d e L o n d r e s , 
r i s h S t r e e t H U I . M o n u m e n t S q u a r e . L o n d r e s . 
D E P O S I T A R I O S : S a r r d , J o ^ n s o r ) . 
T f l q u c c h e l . G o n z á l e z , M a j ó C o l o n ) e r . 
Delegados: j^uis 
I r o ^ F o n ? 0 ^ ^ F e r ^ f l e / r e r f ^ P e 1 - ' a  ir b  * mero de ochenta y seis 
E l presidente electo' sefíor Luis F • 
hJiíovfi ^f111611*» que este último orador 
I n i ^ A * ^ ™ su ^ t r a d a en el círculo el 
seflor Azplazo, que fué aclamado. 
fioT P ^ ^ ^ 6 ? 0 -íí30 de ,a Palabra el se-
™, &duardo Anil lo y otros, 
la I h i S Azpiazo hizo el resumen do 
la brillante fiesta política. 
Los amigos de As&er t . 
wI s?s (iel general Asbert siguen 
Presidentes de honor: General Erm>9tn 
n iS^ r , Í . dOC-^ V 1 ^ l Morales, general Diot 
nisio Arencibia, doctor Miguel Angel Cés-
pedes y coronel Jo sé B. Ruiz s v-es 
Presidente efectivo, Manuel González 
Basulto; Vice, Jestts Raventoll Favelo-
Secretario. Manuel Figueredo Véliz; Vice 
Miguel Mata Garc ía ; Tesorero, Vicente 
m ^ » ^ ^eIl0t1; VicTe' xH1P<5Wto Salazar a u 
mansa; Vocales, José Ramírez, Dámaso 
Kamírez Antonio Jiménez López, Manuel 
Salazar Acuña, Isidro Fernández Zamora 
José Salazar Almansa, José González 
fé?snafilia0dos.ROClrígUe2 Martínez y dÍGcl-
Bn Matanzas se ha reunido la Asamblea 
municipal de los amigos del general As-
tes- concurnen(l0 los delegados siguien-
Nicasio González, Francisco L . Ramos 
Alfonso Fons Vila, Juan Messeguer, Leon-
cio del Campo, Bernardo Pastor Ruiz, Joa-
quín Santana, J e s ú s Montalvo, Eusebio P 
Llorcns, Vicente Azón, Cayetano Estévez! 
Luis P. Pérez Primo, Ramón Tormo Flo-
rencio de la Porti l la, Rubens G. del Por-
t i l lo , Pánfilo León, Ricardo G. Ofia Jus-
to Pérez, Opcián Caballero, Diego Sánchez. 
Antonio García, Miguel Castañeda, Fran-
cisco E. Ramos, Paulino Baró. Carlos del 
Castillo, Claudio Méndez, José Reyers. 
Moisés M. del Port i l lo, Lucas Casas Die-
go García, José E, de Armas. Constanti-
no Sánchez, Pedro Correa, Longlnos Me-
dina, José Dolores Echevarr ía , José Díaz 
Abreus, Abelardo Santana, Eleuterio A v i -
la. Félix Santana. Mariano Sotolongo Ce-
cilio Toral, José M. del Portllo, Domingo 
Abelard, Joaqu ín Santana Padrón . Ga-
briel J. Salén, Antonio Lima, Marcelo San-
tena. Domingo Aguiar, Jo.sé de los Santos 
García. Porfirio Díaz. Pedro Sazo, Juan 
Adricaín, Luis Madruga Valero. Diego 
Pruna, Antonio Pruna, Alberto Pérez Gar-
cía, José González. Antonio Díaz, Manuel 
Lucas Milaín, Manuel Lámar , Angel da 
la Portil la, Enrique Rodríguez y José 
Hernández. Tuvieron un cambio de im-
presiones y acordaron felicitar al gene-
ral Asbert. 
En Jóvellanos se reorganizó la Asam-
blea Muni^pal quedando constituida en 
la siguiente forma: 
Presidentes de honor: general Ernesto 
Asbert, Doctor Angel de la Portilla, doc-
tor Eduardo Borrell,- Sixto Olivera Ber-
nardo Ruiz Díaz y Gonzalo Calvo. 
Presidente efectivo: Víctor Alvarez; V i -
ce. Ramón Pérez ; Secretario general' Fe-
liciano Pérez Pé rez : Vices, Narciso Platt 
y Aniceto Pérez : Contador, Francisco .Trts-
tiz y Palacios; Vices. José Alesrría y Juan 
Romero; Tesorero, Dominaro R. Nodarse 
Vices, Antonio Carballo, Claudio Díaz t 
Timoeteo Pérez : Delegados a la Provin-
cial, Feliciano Pérez y Pérez y Juan En-
riaue Santana. 
Como suplentes: Narciso Plata v Fran-
cisco Jús t i z Palacios. 
Fiestas conservadoras 
La fiesta política que celebraron loa 
conservadores el sábado en Nueva Pi? 
resul tó br i l lant ís ima. ^ueva i ,izf 
En el mi t in de propaganda hicieron uso 
de la palabra varios oradores dol térmi-
no y los señores Germán López v Fernan-
do Suárez. concejales del Ayuntamiento do 
la Habana. 
A l retirarse el señor Germán López una 
comisión de vecinos le pidió que Interpu-
siese sn influencia con el señor Presidente 
de la Keptiblica para que se construya la 
carretera &e Nueva Paz a Alacranes 
El señor López prometió cumplacer a 
M e í o c S y ha VlsUad0 ya a l V ^ r a l 
En Catalina de Gilnes se ha celebndr» 
una fiesta política conservadora ron raí,-
servador inauSuraci6n del Círculo Con-
Acudieroa muchos elementos de otroa pueblos. u h u b 
Se aclamó al Comandante Armando An^i 
dré y se dieron vivas al general Menocal. 
al general Nftñez y ni señor José A. Suá-Í 
rez- candidato a alcalde de Güines 
Hicieron uso de la palabra los señorea Hurtado, Suárez y López. «"-"orea 
Pa r t ido Conservador. 1 
ASAMBLEA DE PRESIDENTES DB i 
^ C O M I T E S 
De orden del señor Presidente cito A 
los presidentes de Comités para la lunta 
ordinaria que ha de celebrarse el día 22 
rni,n3™ch,,V med^ p- m- en 108 altos do 
S f f i 1 6 x?üvmero JS. rogándoles sn asís* 
í?n<£a-,T;Fa^ina Agosto 21 da 1010.—JoaÓ 
M . Valdés Bordas, Secretarlo,^ -
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E Q G i Q N -
* M E R C A N 
( V I E N E D E L A D O S ) 
B O L S A P R I V A D A 
O ^ I C I J U L 
A G O S T O 2 1 . 
O B L I G A C I O N E S » O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y B O N O S 
C o m p . V e n . 
P o r 100 P o r 100 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 101 
I d . i d . i d . (Deuda i n -
t e r i o r ) &5 
D b l i g á c i o n e s l a . H i p o -
teca A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a . . . . 103 
I d . 2a. i d . i d 102 
I d . l a . H ipo t eca F e r r o -
c a r r i l ' de Cienfuegos N 
I d . 2a. i d . i d i N 
I d . l a . F e r r o c a r r i l do 
C a i b a r i é n N 
I d l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o l g u í n . . . . N 
Bonos Ga. Gas y Elec-
t r i c i d a d de l a Haba-
na 112 
I d . H . E . R. O. ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . 93% 
Obl igac iones generales 
(Perpetuas ) consoli-
dadas de los F . G . -
U . de l a H a b a n a . . N 
Obligaciones h ipoteca-
r i a s , Serie A . , d o l 
Banco T e r r i t o r i a l d « 
(^^•jja N 
I d . Seré* B . ' ( en c i r c u -
l a c i ó n ) ^O 
Bnos Ca . Gas Cubana 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . N 
Bonos 2a. H ipo teca 
T h e Matanzas "Wa-
te r W o r k s N 
Bonos h ipo tecar ios del 
C e n t r a l O l i m p o . . N 
I d . i d . i d . Covadonga . N 
I d . Ca. E l é c t r i c a d© 
Sant iago de Cuba , . i 90 
Obl igaciones genera-
les consolidadas Gaa 
H a b a n a 10* 
E m p r é s t i t o de l a Re-
p ú b l c a de O i b a . . 86 
Bonos l a . H ipo teca 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l N 
Obligaciones F o m e n t o 
k A g r a r i o ga ran t i za -
das ( c i r c u l a c i ó n ) . . 99 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co 7 9 % 
C o m p a ñ í a azucarera 
Ci.ego .de A v i l a _. . . N 
Bonos Hipo teca r ios de 
l a Cervecera I n t e r -
nac iona l 85 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a 
I s l a de Cuba . . . 100 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e . . . . . 100 
Banco N a c i o n a l de Cu-
ba • N 
Ca. F . C. U . H . y A l -
macenes de R e g l a 
Ljtnii tada 99% 
Ca. E l é c t r i c a de San-
t i a g o .-de C u b a . . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R . y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . N 
I d . i d . i d . Comunes . N 
Ca. F . C. G iba ra -Hol -
g u í n N 
Ca. P l a n t a E l é c t r i c a de 
Sanct i S p í r i t u s . . N 
N u e v a F á b r i c a de H i e -
lo .. 128 
Ca. L o n j a de i Comer-
cio de l a Habana 
(P re f e r ida s ) . . . . 103 
I d . i d . Comunes . . . 104 
H a v a n a E l e c t r i c R . 
L i g h t P . C . (Precfe-
r í d a s ) IOS 
I d . i d . Comunes. ' ' . . 102% 
C a . a n ó n i m a M a t a n -
zas N 
C a . C u r t i d o r a Cubana 
(en c i r c u l a c i ó n pesos 
150,000) 105 
Chiban Te iephone C o . 
P r e f 106 
I d . id.1 Comunes . . 94% 
T h e M a r i a n a o W . and 
D . Co. ( en c i r cu la -
c i ó n ) N 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
( fundadores) . . . . N 
Banco F o m e n t o A g r a -
r i o (en c r e u l a c i ó n ) N 
Banco T e r r i t o r i a l de 
Cuba i 80 
I d . i d . B e n e f i c i a r í a s . 10 
C á r d e n a s C i t y W a t e r 
W o r k s C o m p a n y . . N 
' C o m p a ñ í a Puer tos de 
Cuba N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Mar i anao . .c . . . N 
Ca. ' ; Cervecera In te r - -
nac iona l ( P r e f ) ) . . N 
I d . i d . Comunes . . . N 
Ca . . I n d u s t r i a l de Cu-
ba . 1 . N 
T l i e • Cuba R a i l r o a d Co 
P r e f 9i2 
Banco The T r u s t Co . 
c f Cuba ( en c i r c u l a -
c ión $500,000) . . . N 
Ca;. N a v i e r a ( P r e f e r i -
das) 9.5% 
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p a r a f i j a r las expresadas cotizaciones, 
se t o m a n en cuenta los preci08 a ^H6 
se e f e c t ú a n laa ventas de dichos a z ú -
cares en l a i s l a d u r a n t e las ve in te y 
cua t ro horas que preceden a l a f i j a d a 
p a r a las cot izaciones. 
M i e n t r a s l a p r o d u c c i ó n y laa t r a n -
sacciones azucareras h a n estado en 
p lena ac t iv idad , no ha t ropezado j a 
J u n t a de Gobierno de esto Colegio de 
Cor redores con n i n g u n a d i f i c u l t a d p a , 
r a c u m p l i r concienzudamente con l a 
m i s i ó n que le ha sido encomendada 
de f i j a r las cotizaciones del a z ú c a r en 
l a f o r m a establecida p o r e l Gob ie rno ; 
pero h a b i é n d o s e t e rminado l a z a f r a 
en l a g r a n m a y o r í a de los ingen ios de 
la i s la , puesto que pa ra el 14 del co-
r r i e n t e solo s e g u í a n mol iendo cinco 
cent ra les , quedando por expor t a r es-
casamente 450 .000 toneladas de los 
2.940-000 de toneladas que has ta aque-
l l a fecha se h a b í a n p roduc ido , e i n i -
c i á n d o s e desde hace m á s de u n mea 
u n p e r í o d o de absolu ta p a r a l i z a c i ó n 
en las t ransacciones azucareras, se 
encuent ra l a J u n t a de Gobierno en 
ex t r emo p e r p l e j a , a l tener que f i j a r 
precios p a r a u n a r t í c u l o del cua l no 
se r e a l i z a n ventas que pud i e r an to -
marse como base p a r a la c o t i z a c i ó n . 
C o n t r i b u y e a d i f i c u l t a r l a actua-
c i ó n de l a J u n t a e l hecho n o t o r i o de 
que el p rec io de l a z ú c a r c e n t r í f u g a 
p o l a r i z a c i ó n noven ta y seis grados , 
e n los Estados U n i d o s ha descendido 
en el t ranscurso de u n mes desde e l 
l í m i t e de 5 3|8 centavos l i b r a , costo 
y f l e t e , a l de 4 5¡8 centavos a que se 
h a n hecho ven tas en estos ú l t i m o s 
d í a s ; dando o r i g e n a esa c i r cuns tan -
c ia a l a a n o m a l í a de que en t an to que 
e n los Es t ados U n i d o s nues t ro m e r -
cado r e g u l a d o r h a bajado los precios 
m á s de ochenta centavos en q u i n t a l , 
en Cuba se m a n t i e n e i n v a r i a b l e l a 
m i s m a c o t i z a c i ó n que estuvo v i g e n t e 
cuando en l a n a c i ó n vecina a lcanzaba 
e l a z ú c a r el prec io m á s a l to . 
Se da pe r fec tamente cuenta el Co-
degio de Corredores de l a Habana , de 
los per ju ic ios que p a r a los hacenda-
dos y colonos p u d i e r a n r e s u l t a r s i s » 
s igue adop tando e l m i s m o procedi -
m i e n t o p a r a las cotizaciones, puesto 
que s i b i en es v e r d a d que e n l a oca-
s i ó n presente l a ausencia de operacio-
nes en Cuba h a co inc id ido con u n 
descenso, p u d i e r a n en o t r a o p o r t u n i -
dad responder los mercados de Cuba 
con u n a p a r a l i z a c i ó n de sus ventas 
de a z ú c a r e s , a u n alza i m p o r t a n t e en 
d icho mercado r e g u l a d o r . 
Po r l o expuesto se l l ega a l a con-
c l u s i ó n , de que es necesario t ene r en 
cuen ta como f a c t o r p a r a f i j a r las 
cot izaciones d e l a z ú c a r en las plazas 
de l a i s la , e l p rec io a que se e f e c t ú a n 
ventas d e l a r t í c u l o en e l mercado de 
N e w Y o r k , p r o p e n d i é n d o s e a s í a que 
cuando no se r ea l i cen ventas en l a is-
l a , se adopte como base pa ra l a c o t i -
z a c i ó n e l equ iva len te d e l prec io a 
costo y f l e t e que r i j a en l a p laza de 
N e w Y o r k p a r a a z ú c a r e s de en t rega 
i n m e d i a t a . 
Y como resu l tado de l a e n t r e v i s t a 
que t u v o l a h o n r a de ce lebrar con e l 
s e ñ o r Secre tar io l a c o m i s i ó n des igna , 
da a l efecto p o r este Colegio de Co-
rredores , v e n g o a someter a l a i l u s -
t r a d a c o n s i d e r a c i ó n de us ted l a expo-
s i c i ó n que antecede, no dudando que 
h a b r á de da r l e l a m á s j u s t a y adecua-
da r e s o l u c i ó n . 
D e us ted con t o d a c o n s i d e r a c i ó n y 
respeto, 
( f . ) Jacobo Pa t t e r son , 
S í n d i c o Pres idente" . 
B u q u e s d i c a b o t a j e 
E N T R A D A S 
A g o s t o , 21 de 1916. 
C a i b a r i é n y Sagua, vap . L a Fe , cap. 
Ba l les ta , 1,500 sacos a ú c a r y efectos. 
C a i b a r i é n , y Sagua, vap . Campeche, 
cap. G o n z á l e z , 1500 sacos a z ú c a r , 18 
cuar te ro las m i e l a ve j a s y efectos. 
Ñ i p e , vap . C a r i d a d P a d i l l a , cap. 
M a c i á , 199 piezas madera p a í s y efec-
tos . 
Ciego N o v i l l o , Goleta Sof í a , , p a r a 
Mas , 300 sacos c a r b ó n y 400 cabal los 
l e ñ a . 
Santa Cruz , ba l and ro D e l i a , para. 
Mas , l as t re . 
C a i b a r i é n , g o l e t a A l m a n z a , p . A l e -
m a n y , 1,120 sacos a z ú c a r . 
B u l a t a , go le ta F é l i x , p a r a A r a b í , 
500 sacos c a r b ó n , 40 cab. l e ñ a , 1,000 
tendidos v i g a ma jagua . 
M u l a t a f a lucho P á j a r o d e l M a r , pa-
r a Pascual , 144 sacos c a r b ó n . 
C a b a ñ a s , go l e t a M a r í a d e l Car-
m e n , p a r a Bosch, l as t re . 
R í o B lanco , go l e t a A s u n c i ó n p a r a 
T u r , 28,000 pies made ra de l p a í s . 
Cabo de San A n t o n i o , Gole ta A m a -
l i a , p a r a C r i s ó s t o m o 500 sacos car-
b ó n . 
B a ñ e s , go le t San Franc isco , p . R í o -
seco, 7 piezas m a q u i n a r i a . 
San Cayetano, fa lucho L i g e r o , pa -
r a Saenz, 257 sacos c a r b ó n , 25 caba-
l los l e ñ a . 
Sagua y M a t a n z a s , go l e t a Rafae la 
p a r a M a r i ñ o , 387 sacos a z ú c a r y efec-
tos. 
C á r d e n a s , g o l e t a Rosi ta , p a r a E n s e « 
ñ a t , 24 pptes . a lcohol , 300 b a r r i l e s y 
600 f a rdos a z ú c a r . 
D E S P A C H A D O S 
B a h í a H o n d a , vap . Campeche, cap. 
G o n z á l e z , efectos. 
C á r d e n a s , go le ta Juana y Merce-
des, p a r a E n s e ñ a t , i d . 
C a n a s í , g o l e t a Josef ina p a r a Ense-
ñ a t , i d . 
S p í r i t u Santo, go l e t a H e r m o s a Gua-
nera, p a r a B o r r e g o , i d . 
C á b a ñ a s , go l e t a Joven P i l a r , pa ra 
Pena, i d . 
Exposición ai Sr. Secretario 
i Apr icül íura 
E],. secretar io del Colegio de Corre-
Mores de la Habana , nues t ro p a r t i c u -
n o V 3 ^ e K S T r M a r Í a n o Casquero, nos ha f ac i l i t ado una copia de la ex 
m t n n o hizo ent rega al s e ñ o r Secreta-
r i o de A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a -
bajo,- l a cua l inser tamos a cont inua-
K , a "Habana agosto 19 de 1916. 
Br. Secretar io de A g r i c u l t u r a , Comer-
cio y Traba jo 
^ ' " Ciudad. 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
E l Colegio de Corredores de l a H a , 
b a ñ a , a l cual t engo i a honria d 
p r e sen t a r como S í n d i d o pres idente 
¿ u m p l i e n d o con disposiciones legales! 
r i j a d i a r i amen te po r conducto de s ú 
J u n t a de Gobierno, las cotizaciones 
^ d e ' m S ^ ^ 8 c e n t r í f u g a de guarapo 
Con a r r eg lo a l Decreto Preaidencial 
h u m e r o 503 de l 14 de A b r i l de 1915 
P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E O L I V A . 
Caja de 4 la tas de 23 l ib ra s , a 14 
c t s . l i b r a . 
Caja de 20 la tas de 4 .1 |2 Iba., a 
15.314 cts . Ib-
De los E . U n i d o s , a $12 caja . 
De m a n í , a $ 1 l a t a . 
A C E I T U N A S . 
De 31 a 45 centavos l a ta , caja con 
12 l a t a s . 
A R R O Z . 
Valenc ia , a B.3|4 ct«. l i b r a . 
C a n i l l a v i e j o , de 9.112 a 10 centa-
vos l i b r a . 
C a n i l l a nuevo, de 4 .3 |4 a 5 cts . ib . 
Semi l l a , a 4 . 1 | 2 c ts . Ib . 
E- U n i d o s , de 3 .1 |4 a o c t s . Ib . 
AJOS . 
Capadrea, a 45 cts. mancuerna . 
De M é j i c o , de $2 a $3 canasto. 
De Montev ideo , a 30 ct3, mancuer -
na . 
A L C A P A R R A S . 
La ta s a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos. 
A L M I D O N . 
De yuca , g r a n o , a 6.314 y el m o l i -
do a 7 cts . I b . 
B A C A L A O . 
Noruega , a $16 caja. 
Escocia, de $13.1|2 a $14 caja. 
Pescada, a 8 centavos l i b r a . 
Robalo , a 9.112 centavos l i b r a . 
' H a l i f a x , de $13 a $15 c » > \ 
C A F E . 
D e i p a í s , de 21 a 23 cts . l i b r a . 
Ciases f i nas , de 24 a 26 cts. I b . 
C A L A M A R E S . 
A 7.1|2 centavos cua r to la ta . 
C E B O L L A S . 
D é I s l a , a 2.1|2 centavos l i b r a . 
C H I C H A R O S -
Se co t i zan a 6 .1 |2 cts . Ib . 
C H O R I Z O S . 
De A s t u r i a s , de $1.112 a $1 .5 |8 
la ta . 
E . U n i d o s , de $1.318 a $1.S|4 l a t a . 
B i l b a o , de $3.112 a $4 las dos me-
dias la tas . 
D e l p a í s , de 87 cts . a $1 l a t a . 
P I D E O S . 
E s p a ñ o l e s , de $1 .3 |4 a $1.7 |8 caja. 
De l p a í s , de $1 a $1 .50 caja. 
F O R R A J E . 
MaiV. de los E , U n i d o s , a 2.818 cen* 
t i ivos l i b r a y argrentino a 2.3|4 ctd. 
l i b r a y e l d e l p a í s a 4 cts . l i b r a . 
F R I J O L E S . 
De M é j i c o , corr ientes , de 9 a 9.1 ¡2 
centavos l !bra . 
Blancos de los E . U n i d o s , de 9. 114 
a 11 cts. l i b r a . 
Colorados del p a í s , a 11 cts. Ib. 
G A R B A N Z O S . 
De M é j i c o , chicos, a 4 cts . Ib . 
M ó n s t m o s , a 10,112 cta. 
Gordos, de 8.1|4 a 8.112 cts. Ib 
E s p a ñ o l e s , chicos, a 3; medianos a 
4 y gordos de 5 a 7 cts . I b . 
J A B O N . 
De E s p a ñ a , a m a r i l l o , c a t a l á n , a 
$8.118 q t l . 
M a l l o r c a , b lanco, a $7.718 q t l . 
A m e r i c a n o , a $4 .50 caja de 100 l i -
bras . 
D e l p a í s , de $5 a $8 q t l . 
J A M O N E S . 
A m e r i c a n o , pa le ta , de 16 a 17 cen-
tavos l i b r a y l a p i e r n a de 21 a 28.1'2 
cts . ib . 
E s p a ñ a , de 40 a 60 cts . l i b r a . 
L A C O N E S . 
D e $4 a $9 docena, s e g ú n t a m a ñ o . 
L E C H E C O N D E N S A D A . 
D e $6 a $7 caja de 48 latas . 
M A N T E Q U I L L A 
Danesa, de 52 a 54 cta. Ib-
De E s p a ñ a , en la tas do 4 l i b r a s de 
34 a 36 cts . Ib . 
D e l p a í s , en l a tas de 4 l i b r a s , do 
23 a 24 cts Ib . y en la tas de 1|2 l i b r a 
a 36.112 centavos. 
M O R C I L L A S . 
D e $1.118 a $1 .1]4 las dos medias 
la tas . 
P A T A T A S . 
E n bar r i l es , 5 $5 b a r r i l . 
P I M I E N T O S . 
L o s cuar tos a 7.1|4 cts. y los c o l ó , 
rados en 112 la tas a 11.114 cts . 
Q U E S O . 
H o l a n d a , de 40 a 42 cas; Ib . 
E . U n i d o s , de 20 a 36 cts. Ib 
S A R D I N A S . 
Los cuar tos d© 5.112 a 3 cts 
S I D R A . 
Caja bote l las a 4 y de medias a 
$4.50. 
Otras marcas , de $4.50 a $5.15 ca-
j a . 
T A S A J O . 
A l de ta l l e , a 22.112 cts . Ib. , s e g ú u 
clase. * 
T O C I N E T A . 
De 15.1 ¡2 a 191 ¡2 cts. l i b r a . 
U N T O . 
Gal lego, s i n «a l , a 22 cts. Ib. y sa-
lado a 20 cts . Ib . 
A m e r i c a n o , a 12.112 centavos l i b r a 
V I N O S . 
T i n t o , p ipas , de $90 a $92. 
N a v a r r o , en cuar tos , de $23 11? a 
$25 uno, 
R i o j a , e l cua r to , de $23.1 |2 a $25 
M e r c a d o P e c u a r i o 
_ , A g o s t o 2 1 
E n t r a d a s de l d í a 2 : 
A R a m ó i M a r r e r o , de Ca ta l i na , 
2 yeguas. 
A F ranc i sco Be t ancou r t , de V a r i o s 
lugares , 2 machos. 
A Gonza lo L l a n o , de B a h í a H o n d a 
38 machos. 
A l a s u c e s i ó n de F . L . de l V a l l e , 
de Guas ima l , 84 machos. 
A M a n u e l RevLUa, de C a m a g ü e y , 
240 mochos. 
A R e v i v í a y Escobar, de va r io s l u -
gares, 376 machos. 
A M a n u e l L l a n o s , de Campo F l o r i -
do, 3 machos y 4 hembras . 
Salidas d o l d í a 20 : 
P a r a A r r o y o A r e n a s , a Juan Lenz , 
2 hembras . 
P a r a Q u i v i c á n , a D a n i e l M a r t í n e z , 
10 machos. 
P a r a San J o s é de las Lajas , a Ge-
r a r d o N e l o , 2 machos. 
Pa ra M a r i a n a o , a J o s é Diaz , 2 
hembras. 
Pa ra e l C a l v a r i o , a A n t o n i o L h i l l , 
1 macho. 
P a r a l e Segunda Sucursal , a Jaco-
m a M a r i n , 1 macho. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacr i f icadas h o y : 
Ganado vacuno . , . , ^ . 150 
I d e m de cerda . . „, , . . „ 72 
I d e m l a n a r , . > .; w . . . r¿ 59 
1 
281 
Se d e t a l l ó l a carne a los s i gu i en -
tes prec ios en moneda o f i c i a l : 
L a de t o r o s , toretes , nov i l l o s y ya-
vas, a 29, 30 y 32 centavos. 
Cerda, a 34, 36, 38, 40 y 42 centa-
vos. 
L a n a r , de 45 a 50 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses eacr i f icadas h o y : 
Ganaxio vacuno . . . . ... 76 
Id-em de cerda . . . . . , %: 68 
I d e m l a n a r . . . . . , . . . 0 
144 
Se d e t a l l ó l a carne a los s i gu i en -
tes precios e n moneda o f i c i a l : 
Vacuno , a 29, 30, 31 y 32 scentavos. 
Cerda, a 34, 36 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacr i f icadas h o y : 
Ganado vacuno 4 
I d e m de cerda . . . . . . . 2 
I d e m l a n a r 0 
Se d e t a l l ó l a carne a los s igu ien-
tes precios e n moneda o f i c i a l : 
Vacuno , a 30 centavos. 
Cerda, de 86 a 38 centavos. 
L a n a r , a 45, 50 y 55 centavos. 
L A V E N T A E N P I E , 
L o s precios a quo nso d e t a l l ó e l ga-
nado en los oorrnlos du ran te e l día, 
Vacuno , a 5.314, 7.14, 7.314, 7.718 y 
8 centavos. 
Cerda, de 9.1|2 a 10 centavos. 
L a n a r de 9.112 a 10 centavos. 
D E I O S I I U ü . D E A . V I E N E E S T E 
C A R A M E L O D E I t C I O S O D E M A S C A R 
WRK jLEYS 
N O D E B E T R A B A R S E * — S O L O P A R A M A S C A R . 
E s d e l i c i o s o y r e f r e s c a n t e . S u c o s t o e s p e q u e ñ o 
y g r a n d e s l o s b e n e f i c i o s q u e o f r e c e . S u a v i z a a l f u -
m a d o r r e f r e s c a n d o s u b o c a y s u g a r g a n t a . 
F a c i l i t a e l a p e t i t o y l a d i g e s t i ó n . A y u d a a c o n s e r -
v a r l a d e n t a d u r a . E s t á p r e p a r a d o e n d o s d e l i c i o s o s 
i p e r f u m e s c a d a p a q u e t e c o n t i e n e 5 b a r r a s g r a n d e s . 
C A L M A 
L A S E D . 
S P E A R M I N T 
^ P E R F F C T G U M 
A L I E N T O . 
i ! i . : r p O U B L £ M i N T J 
i / t f j P u e d e o b t e n e r s e e n - J a s ' F a r m a c i a s i , c o n f i t e r í a s - y 
] o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
CUlPONES DE B E N E -
FICIO C O O P E R A T I V O 
E N C A D A P A Q U E T E . 
B U E N O S P A R A M U -
C H O S Y M U Y V A L I O -
SOS PiREMIOS. 
p radores , que s e r á a s iete siete octa-
vos (7.718) cts. 
'Cerdos a 9.3|4 centavos. Carneros 
a 9 centavos. Son 1—ais ú l t i m a s ven-
tas rea l izadas en e l mercado. 
Ganado de P i n a r de l R i o se p a g ó 
a 5.314 centavos y c o m p r ó l a casa ga-
nade ra Be tancour t , N e g r a y Ca., a 
6.112 centavos, a lgunos toros y bue-
yes a I g n a c i o Gonzá l ez . . 
L O S C U E R O S 
S e g ú n los t e l eg ramas recibidos de 
N u e v a Y o r k dan p o r seguro que los 
precios de los cuedos t e n g a n su ba-
j a en e l mercado. 
A s í es que no se p a g a r á n m á s en 
N e w Y o r k que p o r cuero de l campo 
de $15.1|2 a $16.00 e l q u i n t a l y dee los 
Ras t ros de l a H a b a n a de $18.112 a 
$19.00 e l q u i n t a l s i n piquetes . 
L o s precios que se pagan en l a 
R e p ú b l i c a los daremos a conocer m a -
ñ a n a . 
V e n t a de Sebo 
• Se v e n d i ó en e l mercado i en estos 
d í a s y permaneciendo f i r m e p o r aho-
r a e l q u i n t a l de sebo elaborado do 
$10.50 a $11.00. 
V e n t a de p e z u ñ a s 
Los precios a que co t i za ron ¡as 
p e z u ñ a s en e l mercado de l a Habana 
fs a $14.00 l a tone lada . 
V e n t a de Huesos 
St c o m b r a n en el mercado l a tone-
lada a $17.00 
A b o n o de Sangre 
E s vendido en p laza p a r a e l e x t r a n -
je ro , s e g ú n e l a n á l i s i s , de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de res 
Las crines de las colas de res se 
pagan en p laza a $23.00 l a tonelada, 
R E S U M E N S E M A N A ! . 
Reses sacr i f icadas « n l a semana 
Resumen semana l de l n u m e r o da 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la . 
nar sacr i f icadas en los d i s t i n t o s m a -
taderos de esta c a p i t a l en l a sebana 
que hoy t e r m i n a : 
M a t a d e r o de Regla, ganado vacuno 
35 cabezas; cerda, 16 i d e m ; l ana r , 1 
Idem. 
Ma tade ro de L u y a n ó , ganado vacu-
no, 525 cabezas; cerda 504 i d e m ; l a -
na r 6. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , ganado v a c u -
no, 1,056; cerda, 563 i d e m ; l anar , 223 
idem. 
T o t a l ganado benef ic iado: ganado 
v á c u n o , 1,618; cerda, 1,083 i d e m ; la-
nar, 230 i d e m . 
R e c a u d a c i ó n .semanal 
E l M u n i c i p i o h a recaudado por con-
cepto de derechos de l impues to de 
ma tanza en los d i s t i n tos Ras t ros de 
esta cap i t a l , las cant idades s i g u i e n -
tes : 
M a t a d e r o de R e g l a . . . $ ,91-00 
I d e m L u y a n ó . . w . ,,1,170-00 
I d . I n d u s t r i a l . . . . . ,,2,163-50 
T o t a l recaudaido $3,424-50 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
L A P L A Z A 
L l e g a r o n de Cienfuegos 4 carros a l 
s e ñ o r E u l o g i o G o n z á l e z que se v e n d i ó 
a a s iete cinco octavos (7.518) cts . 
T a m b i é n les l l e g ó de los Estados 
U n i d o s 50 t o r o s cebados y 10 vacas 
lecheras. 
— A S e r a f í n P é r e z le l l e g a r o n 4 
car ros de ganado de C a m a g ü e y que 
p ide po r é l a ocho ( 8 ) centavos, se 
es(peran jas p ropos i c ion©B de los c o m -
O f i c í a l e s 
Ca rne de res : 29 a 3 1 . 
Carne de ce rdo : 32 a 38. 
G A N A D O E N V V ¿ \ 
Toros y nov i l lo s , 8. 
Cerdos, 8 a 9%. 
Man teca " S u g a r l a n d " de 8 a 8 % . 
" P a l m i c h e . " 
m " L a P e r l a " g ranosa $14. 
1 h " L a Pe r l a , " l i s a * L.$14. 
Chor izos secos: $0.83 l i b r a , 
en latas. 
S a l c h i c h ó n m a r c a " A : " $0.34 l i b r a . 
VB:M $0.26 l i b r a . 
" C : 1 ' $0.21 l i b r a . 
Salchichas W e i n e r s : S0.15 l i b r a , 
B o l o n i a : $0.15 l i b r a . 
T r i p a s de res y de cerdo. 
(Prec ios a s o l i c i t u d ) . 
L y k e s , Bros . Inc. 
m a n T f í e s t o s 
MANIFIESTO 314.—Vapor inglés ECHEL-
WOFF, capi tán Bayle, procedente de Cár-
denas, consignado a A. J. Martínez. 
Con 20,000 sacos de azúcar en t ráns i to 
para Queenstówn. 
MANIFIESTO 315.—Vapor noruego HA-
B A L D , capi tán GJornldson, procedente de 
Filadelfia, consignado a Havana Coal Co. 
Havana Coal Co: 4,655 toneladas fcarbón 
mineral. 
MANIFIESTO 316.—Vapor cubano TA-
BASCO, capi tán Avella, procedente de New 
Orleans, consignado a L . V. Placé Corp. 
Huarte y Suárez : 9,000 sacos de maíz. 
F. Negra: 1 automOvil, 
E. González: 41 toros, 10 vacas y 4 novi-
llos. 
MANIFIESTO 317.—Vapor americano 
MOHO CASTLE, capi tán Campion, proce-
dente de New Xork, consignado a W. H . 
Smith. 
VIVERES 
Claudio Conda 1,060 cajas cerveza. 
Menéndez y Garc ía : 100 barriles papas. 
Wickes y Co: 200 tajas Jabón. 
Lavín y Gómez: 100 i d Id . 
Z. H . E . : 100 cajas cerveza, 1 i d anun-
cios. 
Alonso Menéndez y Cía : 100 cajas celas. 
Fernández García y Cía : 50 cajas que-
sos. 
H . Astorqui y Cía: 250 id Id. 
Gal be y Cía: 50 id i d . 
C. M : 100 Id id . 
S. de B. 50 i d .id. 
C y Co: 150 id id . 
J. G. y Co: 25 id i d . 
A. A. C : 50 Id Id. 
Tauler Sánchez y Cia: 75 id id . 
A. Barros: 50 Id id . 
Pérez Martínez y Cia: 20 id Id . 
Elera y P é r e z : 100 barriles papas. 
S. C.: 100 cajas mantequilla. 
C. C.: 50 id id . 
A. Boberedo 20 huacales coles. 
B . Suárez y Cia: 250 sacos de harina. 
,T. B . : 6 barriles vino. 
E r v i t t i y Cia: 1,000 sacos de maíz. 
M. Peraza: 500 id id . 
A. C.: 50 sacos de harina. 
E. y Co: 50 sacos frijoles. * 
Smith Salóm y Cia : 100 barriles papas. 
Y. C.: 25 tajas añil. 
X . X. 699 sacos de maiz. 
J. B. Alfonso: 20 cujas manzanas, 38 
l i d melocotones, 10 id naranjas, 2 id to-
ronjas, 60 medias id peras, 76 huacales 
uvas, 42 id ciruelas. 
Ballcste y Méndez: 110 cajas bacalao. 
González y Eoandro: 30 cajas uvas, 30 id 
ciruelas,' 20 id melocotones, 20 medias id 
peras. 
G. Cotsonis: 2 cajas, 10 medias id id. , 10 
cajas ciruelas, 5id uvas, 2 i d naranjas, 10 
id melocotones. 
B : 50 cajas, 10 cuñetes id , 100 medias 
cajas peras, 130 cajas uvas, "60 id cirue-
las, 20 Id naranjas, 40 i d manzanas, 10 
cuñetes melocotones, 1 bar r i l frijoles. 
F r l to t y Bacarrisse: 25 cajas carne de 
puerco. 
Salón Hnos: 25 cajas uvas, 5 i d meloco-
tones, 5 id ciruelas. 
J. J iménez : 20 cajas peras, 24 id cirue-
las, 20 id melocotones, 30 id uvas, 10 id 
manzanas, 7 i d naranjas, 1 id máquinas , 
1 huacal apio, 8 tajas melones, 15 huacales 
coles. 
A. E. León : 10 cajas naranjas,/25 id uvas 
20 i d ciruelas, 15 id melocotones, 10 Id 
peras. • . . 
F. Bowman 250 barriles papas. 
A. Armaud: 1,107 id id . 
S. C. T . : 25 cajas licores, 6 i d tabaco, 
1 i d vegetales, 2 i d conservas. 
Ltlamaa y Bniz : 200 barriles papas. 
C. Tellaeche: 2.000 sacos de frijoles. 
B i r r a q u é Maciá y Cia: 25 cajas carne de 
puerco. 
S. B . : 125 sacos de frijoles. 
Flelschmann y Co: 24 cajas levaduras. 
Miró Bovira y Cia : 197 tajas manteca. 
B. Torregrosa: 64 cajas galletas. 
Nestle Angle Swlss Cond M i l k C e : 16 
cajas chocolates, 5,031 id leche. 
Vidal Bodríguez y Cia: 54 cajas compo-
tas, 1 id cereales, 14 Id encurtidos, 1 id 
esencias, 15 id salsas, 00 i d galletas. 
Alvarez Estevanez y Cia: 20 i d i d , 240 
sacos frijoles. 
Laurrleta y V i ñ a s : 12 cajas galletas, 25 
id ginebra, 1 i d pimienta y salsa. 
J. M. Bérrlz e Hijos 2 cajas jalea, 2 
id extractos, 1 i d esencias, 2 i d pescado, 2 
id cereales, 3 i d huevas, l i d cebad, 1 Id 
enturtidos, 7 Id competas. 
Pont Bestoy y Cía : 200 caja», 10 atados 
tónico, 100 cajas cerveza, 100 id , 50 garra-
fones ginebra. 
J. Gallarreta y Cia: 50 id , 25 cajas id . 
González y Suárez : 125 cajas bacalao, 
50 Id quesos. 
Swltt Co: bO atados id , 20 cajas carne 
d» i uerco. 
López Pereda y Cia: 1,320 barriles pa-
Izqulerdo f Cia : 1,078 id id. 
American Grocery: 2 barriles «al, 1 id 
harina, 1 atado tablas, 1 caja maíz, 10 id 
jabón, 2 id manzanas, 3 id seda, 3 id bó-
rax, 10 id ciruelas, 5 id jamones, 1 id al-
baricoques, 1 id coles, 1 id amoníaco. 
MISCELANEAS 
E. Angulo Ort lz: 89 atados, 48 piezas 
madera, 2 cajas tejidos. 
J. J o r d í : 3 tajas efectos plateados. 
Ortlz y Vacquer: 5 id i d . 
C. C.: 13 barriles locería. 
N. C.: 2 id id . 
.1. F . : 7 id i d , 
.T. P. : 4 i d id . 
Fernández y Polea 14 cajas sillas, 6 hua-
cales mesas. 
Verdugo y Bivera: 1 caja sellos. 
Barandiara y Cia: 1 caja sombreros. 
A. Bibis Hno y Cia: 1 caja armas. 
J. M. P.: 1 fardo correaje. 
J. Bulnes: 2 cajas cueros. 
G: 2 cajas molduras. 
Fernández y Cia: (Casa Grande): 12 ca-
jas sillas. 
S. Bedondo: 50 barriles cemento. 
Guenya y Novares: 50 id id . 
Descamps y García : 100 id id . 
Central San Antonio: 1 caja arados. 
N. W . : 1 caja actesorios para carros. 
D. A. Boqué y Cía : 30 tambores soda. 
M. Ahedo García : 6 cajas sillas. 
M. .T. Car reño : 1 automóvil. 
Barañano Gorestlza y Cia: 74 cajas v i -
drio, 7 id planchas de id . 
J. P a r t a g á s : 15 cajas estaño. 
Velga y Cía : 3 cajas calzado. 
J. M. López: 2 bultos accesorios autos. 
B . Perldns y Cía: 5 cajas hilo. 
Central E s p a ñ a : 15 huacales bombas y 
ruedas. 
Henry Clay Bock y Co: 21 barriles cris-
talería. 
Bodríguez y Hnos: 13 cajas estaño. 
J . Z. Merter: 14 cajas arados y acteso-
rios. 
M. Castillo y Cia: 1 caja calzado. 
Briol y Cia': 3 cajas calabártér íá . 
I ) . 15 bultos juguetes y pañuelos. 
B . Benítez e hijos: 10 cajas pugnetes y 
piedras. 
Arredondo Pérez y Cia: 2 cajas sombre-
ros. 
Havana Auto y Co: 1 auto, 8 cajas ac-
cesorios id . 
Central Providencia: 5 bultos maquina-
ria. 
Central Gómez Mena: 11 cajas accesorios 
eléctricos. 
Central Merceditas: 5 bultos id y maqui-
naria. 
Santos y Art igas : 10 atados anuncios. 
Muñoz Hernández y Cia: 15 fardos paja. 
Balbona y Bubiera: 2 fardos paja. 
Gar t ía y Cia 23 id id . 
L . Morera: 10 atados accesorios para 
baúles. 
J . M. Herrera: 1 cuñete clavazones. 
B. M. Putherford: 1 i d i d . 
Cuban Madrinery Supply y Co: 26 bultos 
válvulas y accesorios. 
A. B . : 350 sacos cemento, 2 cajas te-
jidos. 
A. Eppinger: 3 cajas muelles. 
C. N. M . : 4 cajas máquinas . 
.T. Calonge e Hi jos : 2 cajas trompos, 30 
id jarros. 
F. C. Unidos: 179 bultos materiales. 
J. Barajón y Cia 4 caja gorras. 
J. C. Pernett: 1 huacal pollos, 2í bultos 
empolladoras, incubadoras y atcesorios. 
T. Buega y Cia: 40 fardos mosquiteros y 
ferretería. 
Cuartel Maestre: 2 huacales accesorios 
para caballos. 
La Democracia: 5 cajas calzado. 
.1. P I : 10 sacos corchos. 
M. John: 30 cajas escopetas, 2 fardos te-
jidos. . , 
Compañía de Fil tros Sanitarios: 5o hua-
cales fi l tros. 
J. P.: 1 caja calzado. 
C. Cañizo Gómez : 70 bultos cristalería. 
Bodríguez y Bipol l 3 tajas efectos pla-
teados. 
T. Sauter: 1 caja id . 
C. Bomero: 15 barriles cristalería'. 
Compañía Cervecera: 60 huacales bote-
llas. 
241: 24 atados esterillas. 
Pérez y Herrera: 10 fardos i d , 2 atados 
papel. 
Crusellas y Cia: 10 barriles grasa, 2 ca-
jas tapas. 
Autlga y Cia: 1 caja hotajalatena. 
Mercedes: 30 bultos máqu inas de pet ró-
leo. 
61 : 4 baxiles bandas, 3 cajas sombreros, 
2 atados ácidos. 
West India Oil Bofing Co: 20 tambores 
30 barriles aceite. 
Lniversal F i lm M. y Co: 2 cajas pelí-
culas, 1 i d boletas. 
1). C.: 2 fardos hilaza. 
E. Custin: 5 pianos, 3 cajas accesorios 
de música. 
T. R. y Co: 6 cajas atcesorios para au-
tos. 
A. M. X . B . : 3 atados diamantes. 
Havana Marina B . : 26 tambores pintu-
ra. 
Zúrraga Martínez y Cia : 18 bultos acce-
sorios pitra autos. 
G. Pettrocionne: 40 id id . 
Ussia y Vinent : 8 cajas calzado. 
Lykes Bros: 1 caja lona. 
Kolmah y Co • 11 cajas empaquetadura. 
López Seña y Cia: 3 cajas accesorios pa-
ra autos. 
E l P a r a í s o : 2 cajas muñecas . 
J . M. U . : 2 fardos aspilleras. 
B . D. Dorn y Co: 14 bultos empaqueta-
dura. 
F. Martínez 4 cajas cuchillería. 
Mercedita Sugar y Co: 1 huacal tablas. 
P. M . : 2 tajas calzado. 
M. Capdevilla: 1 caja alfarería. 
Bey y Cia: 700 cajas botellas. 
842: 1 bar r i l cristalería. 
A. López Chávez: 17 bultos crema, jabón 
y cloruro. 
A. M. Puentes: 2 camiones. 
E. "W.: 1 caja accesorios para calderas. 
AV. V. C.: 925 cajas hojalata. 
K. Torres 5 cajas libros. 
C. B. C.: 5 cajas libros. 
C. P. C.: 4 barriles pintura. 
Lombard y Co: 2 cajas motores. 
AVhltton C y Co: 4 bultos mezcladores, 
cubos y carretillas. 
Rey y Cia: 225 huacales botellas. 
Erñes t e Espano: 2 bultos herramientas 
y iuí iquinaria. 
G. C. v Cia: 50 barriles bórax. 
Central Merteditas: 2 rollos cables. 
T. F. T u r u l l : 32 barriles pintura. 
E Lecours: 1 caja termómetros , 100 ba-
rriles sal. 100 id soda, 16 bultos laca. 
Nueva FAbrita de Hie lo : 300 cajas mal-
ta, 675 barriles ceniza. 
.T. F. Berdncs y Co.: 2 cajas goma, 35 
bultos maquinaria y accesorios eléctr icos. 
K . Pesant Co.: 238 idem maquinaria y 
accesorios. 
Hnrris Bros y Co.: 37 idem efectos de 
escritorio y muebles. 
EXPBESO :— 
United Cuban Express: 51 bultos efectos 
de expreso. 
Koutbem Express Co.: 32 idem Idem. 
A. V. B . : 8 bultos palomas, bultos y 
muestras. 
Porto Bican Express y Co.: 68 bultos 
efectos de expreso. , , . 
Boyal Bank of Canadá : 2 cajas paleria. 
El Fén iz : 4 Idem cartón. 
P.: 34 bultos libros, tejidos, quesos, f ru -
tas y mantequilla. 
DBOGAS :— 
Majó y Colomer: 20 bultos drogas. 
Barreras y Ca.: 93 idem idem. 
B . de Bienvenú: 3 cajas idem. 
J. M. H é c t o r : 12 idem idem. 
• M .Johnson: 90 atados idem, 100 idem 
aceite. 320 barriles soda. 
E. S a r r á : 200 tajas jabón. 
P A P E L E B I A :— 
Solana García y Ca.: 16 atados papel. 
P. Fernández y Ca.: 270 idem Idem.. 
Bonet y Ca.: 98 fardos idem. 
Compañía Li tográf ica : 3 cajas Idem. 
J. Suárez : 10 atados idem. 
Suárez Carasa y Ca.: 192 idem, 214 faj^ 
dos idem. 
Navas Esplugas y Hnos. 0 cajas idem. 
Barand ia ráu y Ca.: 4 idem, 546 atados 
idem, 3 cajas sobres. 
Pérez Hnos. : 3 cajas car tón. 
Solana Hnos.: i idem estaño, 30 bultos 
efectos de escritorios. 
National Paper Type Co.: 25 idem idem, 
5S atados papel. 
Bohemia 172 idem Idem. 
Fernándebz Castro y Ca.: 1 caja maqui-
naria. 
M. Perrero: 30 fardos cartuchos de pa-
pel. 
S.: 180 atados pastas de madera. 
J. López B . : 2 cajas accesorios para 
autos. 
Fernández y Ca.: 2 cajas libros. 
Bestes y Beynold 1 caja papel. 
Estrugo y Maseda: 5 idem Idem, 1 caja 
frazadas. 
TEJIDOS:— j 
M. San Mart ín y Ca.: 2 tajas tejidos. 
Prieto García y Sa.: 12 idem idem. 
G6mez Piélago y Co. 1 idem idem. 
González y Sainz: 1 idem idem. 
107: 1 idem Idem. 
A. Monedero: 1 idem idem. 
J. Saroi: 1 idem idem. 
García y Sixto: 1 idem Idem. 
10. B. Sabatés 1 Idem idem. 
B. B. Campa 2 idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 2 idem 
Idem. 
B. Bango: 7 idem idem. 
Valdes Inclan y Ca.: 4 Idem idem. 
A. Marruz: 1 idom idem. 
Fernández v Sobrino: 1 idem idem. 
Huorta CífOetttéb yCáVí 6 Idem idem. 
Castaños Galindez y Ca.: S idem idem. 
B . Garda v Ca.: 6 idem idem. 
J. G. Bodríguez y Ca.: 4 idem idem. 
A l varé Hnos. y Ca. 5 Idem Idem. 
J . B. Bay : 1 fardo idem. 5 idem lona. 
D. F. Prieto: 1 caja medias. 
López Bío y Ca.: 1 caja máquinas , 6 
ídem qulncRlla. 
Peón Muñiz : 1 caja medias. 
S. 3 capja ropa. 
Sollfio y Sujrez: 1 caja encajes, 1 idem 
tejidos, 3 Idem bordados. 
A. Lebranc: 1 idem ideo 
J.» Y. : Aloní 
srtnthez Hnos.': í Ia?1 Idem 
Echevarría ,• \ ^ 
Idem cintas rcla y ca-: 1 i f>f t . . 
Pcrnas y Menéndez 
ÍAÍ,I?ermV(lez y Ca cajas 
Alvarez l'arajon y C ^ h0c5>,s 
idom bordados. y U-= 4 c a j * ^ 
Amado Paz y Ca - d 





G. B. Q.,¡ 4 
S. D. o; m . 
J. Aguilera y Ca.. 
16 bultos ferretería. 
G .Acevedo y Ca.; 
huacales loza. 
Machín Wal l y Co 
ria 
Martínez Castro y 
idem corsets. y ^ 3 ¡(W , 
C. Bcrkowitz: 1 cain * l(ki6 . 
JKlos 2 ídem bordaos ma(le*i. 4 i * * 
G. M. Maluf; i caí,. t. 
gUMteST; V-110"1 ^ ^ a W ? * - 2 I d ^ 
| l f E ^ 
tes. 
C. Alvarez G.: i Oo1o 1X1 ^iík. 
Pérez y Fernández- 2 p!?cajes. 
colchones. Jas cojines a 
, García Tuuón y Ci i ' í̂,lf« 
laidos frazadas. ' ^ 1 caja ^ 
Alvarez Valdes y Ca • « • %' 5 
cajas tejidos. J K ' í ' 6 ldem L . 
M. F. Pella y Ca • i ^ . pañuelos. y ^ • 3 ^em id,.,,, 
t ^ - l e z y Ca.: 2caJa8 medla; ^ 
y Idem i d e a j ^ 
idem-ídem ^ ^ ^ 
Gutiérrez " c a n V ^ ^ 6 ? - . , , 
1 caja botones, 1 idem m^ni \ 2 irt. 
jidos, 3 idem bordadasme<1Ias' 2 V % 
Solares y Carballo: 2 idem 
González Garda y Ca • ^ ^ i(l6tn-
FERRETERIA:— ' 3 i<ieDi Idem, 
Gómez Hno.:, 8 bultos f». i 
Capestany y Gara" t0¿ ' 
J. Basterrechea : 7 i d X w?™ t<le^ ' 
Garin García v Ca • <!i iA» 
cajíis efectos esmaltados - m •,1<3et8. I 
Moretón y Arruza: 23 calas 
Purdy and Henderson • 21 h^u ntms 
9 Idem mármoles, 103 tubos 3 p!oí» 
Taboas y Cila: 65 idem. 
J. I ernández y Ga.: 20» Idem 
Quiñones y Martínez.: 14 S 
188 aatados barras, 30 cajas efm0ft 
tados. rectos esina¡: 
M Eiroa: 17 Idem idem. 
Gómez Benguria y Ca.: 14 irfo™ 
J. González :• 22 Idem Idem 1<Jett' 
J. Alvarez, S. en C.: 4 cainn v,„ • 
bultos accesorios yara autos rni!' « 
. l ió : 38 bultos efectos sanitn^ 
Pons y i Ca.: 77 idem Idem. 8amtari^ 
10 barriles pintUtí 
10 Idem idem, 10 
: 12 bultos ferm9 
Marina y Ca.: 685 tubos, 156 bultos J 
délas, 27 Idem pasadores,'175 idem 
zones. ,a'1, 
Castelelro y Vlzoso: 9 tajas cucharas * 
Idem efectos esmaltados, 25 cuñetes eram 
dal^s alambre, 5 cajas para S 
Fuente Presa y Ca.: 8 bultos maneucm 
29 cajas pasadores, 10 cuñetes tuercas 
E. Garda Caoto: 38 barriles crlsfal'erii 
Miejemelle y Ca.: 10 bultos• llaves 
Aspuru y Ca.: 100 tubos, 2 cajas nret 
sadores, 63 bultos arandelas. 
1200: 88 bultos tanques, 2 Idem asien 
tos. 
A. M. P. C.: 1029 rollos alambre 55 
cuñetes g ramptasñ • 
Vidaurrazaga y Bodríguez: 63 cajas pa-
sadores. 
Además viene a bordo pertenecieDtes \ 
los vapores Saratoga, Havana, Guantánal 
mo y México, lo siguiente: 
Vilaplana y Ca.: 1 caja bombillos. 
Harr is Bros Co.: 1 taja lápices, 1 iden 
marcos. 
J. M . Bériz e Hi jos : 1 caja ginebra. 
A. Mac: 1 caja papel. 
385: 2 cajas ascensor. 
70: 2 fardos tejidos. 
T. Y. C.: 1|2 barr i l aceite, * -< 
450: 16 fardos papel. ;> 
S. C.: 2 cajas tubos. 
H . . 2 huacales asientos. 
F. Ga lbán : 1 caja acesorios para cercas 
G. : 1 fardo hilaza. 
BULTOS EN DISPUTA 
L . S. C.: 1 caja calzado. 
Marina y Ca.: 9 tubos. 
T . : 1 saco frijoles. 
Bultos agregados a últ ima hora. 
West India Oil Befining Co.: 50 caji 
petróleo. 
Quiñones y Martínez : 126 barras. 
Antlga y Ca.: S2 cajas atcesorios e!é: 
trieos. ' ••• " ' . . . . i 
Fuente Presa y Cá:: 10 cajas' isemí 
F. C- Unidos: 20 bultos accertflios pa» 
tubos. ,, 
Bultos no embarcados, 
507 : 4 cajas tejidos. 
506: 3 Ídem idem. 
500: 2 Idem Idem. r>,¿ 
512: 4 idem idem. 
518: 3 idem idem. 
509 : 2 Idem 1 fardo idem. 
Morris Bros y Co.: 1 caja f ig 
S. B. B. y Ca.: 2 cajas tela. 
S. de C. M . : 1 caja tejidos. 
F. C. Unidos: 46 bultos accesorios t>ef 
trieos y desperdicios de algodón. 
Lavin y Gómez: 1 caja pabon. , 
Krajewsky Pesant Corp: 1 pieza mâ " 
l i a r ÍaR. : 20 '¿üUos accesorios para %» 
S. B. : 280 piezas de atero. , 
J. F. Bordnes y Co.: 1 pieza calderas, l 
bultos maquinaria, 
bultos maquinaria. 
S. K . : 17 bultos maquinarla. 
Central E s p a ñ a : 1 caja idem. 
P. Fernández y Ca.: 90 atados papM . r   
PABA 
S. Echevarr ía y 
 CABDENAS 
. chevarr ía  Ca.: 150 barriles PW» 
D. Menéndez y Ca.: 125 idem Idem-
Menéndez y Aguirregabiria: 2o caja» 
Cala0" PARA CIENFUEGOS 
Intr ialgo y Pons: 125 barriles paP"' 
Cardona y Ca.: 125 Idem idem. 
N. Cas taños : 10 Oidem idem. erai 
Caracas Sugar P.J_2 fardos mangue 
MANIFIESTO 318.-Vapor noruego ^ 
REN, capi tán Johannesen, Proceaen¿ine, 
Mobila, consignado a Munson fa. »• ̂  
VIVERES Y FORRAJE :— aiz 
Lastra y Barrera: * ™ * * \ f j \ m « 
Huarte y Suárez : 1000 laem 
sacos menos). „ 1f.nn «j-m bario1 
Bar raqué Maciá y Ca.: l O ^ f0es 1 ide« 
Swift y Co.: 1 caJ^ « X s 149 idefl 
ranchos, 100 idem salchichas, 
carne de puerto. , arena. 
E r v i t i y Ca.: 1000 sacos de ar 
Beis y C a . : ^ 0 dem ma¿z 
Echavarri y Hno. . 300 idem 
Urtiaga e Ibarra : 2oO m " 1 ^ Ca.: 500 idem ideffl. 
250 ídem loeiu (3 P. Sánchez. 
menos). < cajas came'" 
.T. M. Berriz e Hipjos. 4 caja a. 
puerco. 72 idem, 2 tercerolas ma 
A. Ramos: 50 cajas ^ V T ^ ^ \ 
Zabaleta, Sierra y Co-: 50 ide ^ fflall 
Sürlol y B™eu!laÁ02fdeBa 
^ a = r a y idfm i d j n V ^ 
Co • 20 cajas, &J 
de 0 ^ 
Armour 
manteta Corsino Fe rnández : 500 sacos 
MISCELANEA:— . , „o1flB r a t ^ I K :  . . ias meoi' 
Bodríguez y C aro: 4 cajas. ideip 
Menéndez Rodríguez y 
C. Flgarola: 1 barril loza. ^ 
3 cajas moiaurn 
110 tercero^ > 
Botulado: 
marcos. ^ 
D. A. Boque y Ca 
Havana Electric B.v. 1 
^ S y Ca.:12pieZas 






M ' T i í m á m n n : 36 ^ i J ^ X f ^ i Briol y Ca,: 31 bultos f u s ^ ^ . 
májqinas de coser. 49.769 P1 
B. Cardona: 3104 piezas, ^ 
American Lumbcr y C0,' •dera. Cuban 
les aceite. 
MEMORANDUM: 
Havana Kledr i^JKy Co. 
Piñán y Ca.: 500 sacos 0 1 . L . Gotman : 4 idem « í 
PARA N U E V i i ad^ 
B . Sánchez: 144 P ^ k S A S -.aU 
PARA CARI'1;- 0s de ^ 
B Menéndez y Ca.í »*>;,, idem-
^ ^ ^ ^ i S - ^ ^ f e ' ^ 
^ i ^ P j ^ i r o ^ C - ^ í ^ 
Ivarez y M'rauda: ^ 1 . Al 
1 idem capas 
MANIFIESTO a p V n P f ' J w » ^ CHINCHBALE, ca itá  a tjrh í 
4e New Orleaná, consigna 4ílg cor ; New orieans, c>J"o fnne 
Peileyá Hnos.: líjw? tou 
neral. 
( P A S A A I A 
A n a S T O 2 2 D E 1 9 1 6 DIARIO DE U MARINA 















t o s f í í t i m o s S a c r a m e n t o s 
M I o n R a m i r o h r -
i i a n d e z V a l b u e n a . 
(Contínuaclón.) 
I X 
tóa lejos está de perjudicar a la 
rer^Ji Enfermo la recopoión de los San-
"•^«arramentos, que al contrario, es un 
tos ,s nnderoso para recobrarla pronto, 
i * ^ 0 ^ ¿stos no solamente sobre la v l -
0t)ranaOr.«°a]j sln0 tanlbién sobre la cor-
da 'fP. humana. 
,^rai J " ^¿(jj tos, sin excepción, con-
Tados 10̂  la tr.mfjUiiidíid fiel espír i tu 
rieuenarirairablemeute para recobrar la sa-
sirve «rdlda- así como la zozobra en un 
lud pfcn estimulo para et empeoramiento, 
Poderr?mora para la salud. 
u0¿ , eso aconsejan siempre al enfermo 
° le den noticias que puedan quitarle 
c0 .nmiillrtad que tanto necesita; ni tam-
^ recibir fuertes impresiones morales, 
poc" í f p c t o inmediato, siendo ejercido so-
cu-T0»i espíritu, reflejan inmediatamente 
¡T»! or«anismo. 
ellrtfe modo de proceder de los Médicos, 
a sin duda es muy racional, nos está 
Uñando que conviene mucho al enfer-
^ tranquilidad del espír i tu , la paz 
«(•prior el testimonio de la buena con-
linria ' q u c representándole reconciliado 
«fn su Dios a la vez que su Juez, proba-
damente, dentro de poco, le da ánimos pa 
,« confiar en su misericordia; resignación 
n«ra llevar con paciencia los sufrimientos 
inherentes a la enfermedad y aún la mis-
muerte si él Señor, en sus al t ís imos 
ídeios, determinara llamarle a su reino. 
Una de las cosas que más afligen a los 
«afermos de gravedad, una de las que 
«ís les intranquilizan, es la consideración 
de lo porvenir, de aquel obscuro porvenir 
flM bay más allá del sepulcro; porque nin-
t i n hombre, tenga las ideas que quiera, es 
ctoaz ¿e persuadirse por completo que 
ton la muerte se acaba todo. 
puede suceder y sucede que, gozando 
áe buena salud, en la plenitud de la ro-
bustez, en el hervor de las pasiones, lle-
«ieu algunos a creer que todo concluye 
con el sepulcro. 
•pero a la hora de la muerte, cuando 
g acerca e? momento de dejar el mundo, 
cuando la violencia de las pasiones se 
unortigua y la razón recobra el dominio 
«ropio y raciocina y discurre, el tupido 
{elo aue ocultaba la verdad se descorre, 
jparece esta terrible y amenazadora; colo-
cando al desgraciado en un estado lasti-
moso) mucho más por lo que teme para lo 
futuro que por lo que sufre de presente. 
- Apelamos al testimonio de cuantos han 
jsistldo a los enfermos y al testimonio 
de la historia, que nos ha dejado escritas 
las luchas interiores de muchos incrédulos 
y no pocos malvados en los úl t imos días 
je, su vida. 
Ahora bien: ¿cómo ayudar al infeliz 
que se halla en trance tan apurado? ¿Có-
mo consolarle? ¿Cómo tranquilizarle? 
¿Cómo contribuir a que, recobrando la cai-
ma del espíritu, se ponga a la vez en 
disposición de recobrar la salud del cuer-
La Incredulidad y el racionalismo nada 
tienen para calmar el temor, sus almace-
nes, que abundan en corrosivos, carecen 
por completo de bálsamos, y sus apóstoles 
se hallan, en semejantes ocasiones como 
la estatua de la indiferencia ante la esta-
tua del dolor . 
(Continuará.) 
El i PROTESTANTISMO 
Muy atinadamente ha dicho el distingui-
do escritor, señor Gómez: "Convencido 
eetoj- de que no puede darse refutación 
mejor del protestantismo que las biogra-
fías de los fundadores de la secta. ¿ Que-
pfls saber qué cosas son las heregías? 
Pues repasad la historia de los herejes." 
Habraraos la Historia testigo de lo pá-
lido, que, convirtiéndose en fiscal de esos 
reformadores, los acusa de apostasfa. 
"Lutero Swinglio, Calvlno y Enrique 
VIII están ante el tribunal de la razón. 
Hagámoste la pregunta que un día hiciera 
Tertuliano a los novadores de su tiem-
po. 
iQulínes sois? i Cuándo y de dónde ha-
béis venido? 
A esta pregunta nos dice la His tor ia : 
Lutero fué un fraile apósta ta , que, con 
motivo de haber encargado el Papa León 
X a los dominicos, y no a su Orden, la 
publicación de las indulgencias que había 
concedido a los que contribuyesen para los 
nstos de la edificación del templo de San 
redro, en Roma, halló pretexto para rom-
Wr con la Iglesia, casarse con la monja 
Citalina de Bora, y vivir como un bruto 
entre la crápula, la embriaguez y la des-
touestidad. Cual sería la vida de Lutero 
«spués de su apostasía, lo indica la •cos-
tumbre que habla de decir, cuando algu-
nos querían pasar el día en alguna orgía : 
Hoy viviremos a la luterena." (Andín: 
Historia de JLutero.) 
Zvrlngllo, por amor propio y por envi-
sil'n86 Wzo dogmatizante. Adulteró la 
oioua para introducir su nuevo dogma-
asmo, atacó cuanto la Iglesia había ense-
aaüo hasta entonces. Incurrió en torpes 
wntradiceiones, se casó sacrilegamente a 
raar de ser sacerdote, y por su vida 11-
wuciosa y desarreglada los mismos pro-
atantes le tuvieron por condenado. (Gual-
J": In Apolog.—Ho8pInla.no: Historia S«-
«amental.) 
i^'^umo fué innovador por venganza, 
«usado del crimen de Sodomía, fué eon-
waacio a la infamia de ser marcado con 
oÍÍ ia candente. Adulteró la Biblia, In-
mvi P m11 contradicciones en los ar t í -
fcX i. fe' y- a ejemplo de Lutero y 
«.i.78íl0', se cas6 con la célebre anabap-
» Ideleta. (Lesslo: Consulta*. In r«-
cap. m . ) 
Stm. iue VI11' de acérr imo defensor del 
Dufllo» • se hizo cismático por re-
casiri * su ^eft ima esposa Catalina, y 
^tse con Ana Bolena. 
tomar wUreza 11(58:0 b n s t a el extremo de 
tras co mujeres, que repudió una 
íora,^ „ • « a j á n d o l a s al pat íbulo, y de-
tlEmrm ?or 108,remordimientos, exclamó al 
temos ,L,5.0Jlr: "Amigos míos, todo lo 
(OanL. i,3o: naci<>n, fama y cielo. 
D W ,lyateci»n»o de P«rseTerancia.) 
«e la'rBfi0-5 Protestantes que los apóstoles 
la. V f ™ , ^ ^ e r o n de la Iglesia Roma-
^ en i , r J*1,681» verdadera o no lo era? 
^ r o a df ena ?Verda<lera' ¿ POr aUé 86 
toíUtt ,í ,?lesil,había dejado de serlo, en-
8i6a'le"{ViP0<lía conferirles ninguna mi-
ei1 qué so í ^ ' t. •Tam*8 presentarán t í tu lo 
Da, 68 ̂ es haya conferido misión algu-
f^dorel0^ ^u.tero. Calvlno y sus ¿íbnti-
í? no ieron misión ordinario, es-
í50^ lo^ nK<rou envlados por sus supe-
r a cat^ISP0S y t e l PaPa' íefe de la 
ella n n r w ' Puest0 que se separaron 
^ opuLtaf,Ín?ar una religión entera-
V ^ m a n , ^ i 1 1 'íUe Presaba la Igle-
J 0 mislftn donde ellos h i b í a n salido, 
^ u e . s i nirÍa7lpo<:0 f"é extraordinaria., 
«ateme*1 Uios los hubiera enviado inme-
Ual0 ' - o n V K^sji-inlsni0' 10 hubiera pro-
.habla c o n f i r r í ^ ^ ^ su x íú*- y r)lf>8 
\®l laero? rmad0' concediéndoles el dón 
h S ^ V l K ^ o s e aJos prin 
rimeros ana-
hombres os 
5 ^ ??*tódo T>í^lest2d h l í i Patentes; si 
'.l'Tt;: Tom y Ü ^ s - «e^alad los milagros." 
to: rJ6nde P^fá';*11- z e r * n - t a l 491.) 
* /l8rcs de i t ^ ' JfUeS' la e n t i d a d y los 
S¿? cÍ«a fué su /,",,madorcc,? Ya hemos 
S- Sthanhn "_IiclaLeuanto a los mlla-' ^ « ^ " a p h i l V,^ V. uanto a los mila-
'fie,^0 Que fn^08K,fe,fl"e el de Lutero, 
CPo,Ulo ^ ¿ " e hurlado por el diablo! 
8 JaC- Smelelln, Páfflna 
5fenPocoatesoeIn,,,e CaKÍn'>' cl ^ a l Un viJiue hnwi ,'iuerer resucitar un 
> xirt ' í6 huy0 
•^¡a: ^ e i„s 
corrido. (Vita Calvlni, 
^ r o , Erí ello! n^ K0C<a mu>' de ^«rca, 
&,bi rUc?la de „ ° S ^ " e ninguno pued« cu-
^ ^ r i a n bal10- (Troct. de 11b. 
l í ^ a r V ^ U d a d h0aMbres 108 ̂  "» Dios 
<adV\-1?lesla.\anbiafl«8c?.8ld0 Para ^ 
rf^e Que7 a ^ J ^ e s no; y n 6 s* 
h***n k̂11110 Juicin l cre!ln 108 que. te-
Po? ^ u t e s d̂ 0 ¿L concienola r¿cta, sa 
fl? los l ^ r a t o t l i a malvada. 
¿ TenU.Ut̂ es del nroV''1"6, hemos bech« 
ír ^ re,^" c o n i ^ ^ a n t i s m o , se pue-
a,t?r'l^oseia6n Píotestanl0K c"al debe 
^ del V n t e s de K(.„, f" Sln embargo, 
S ? el p Cateoistn'e seKulr con la Insér-
V a ^ n t í s C & P U S , 0 del pueblo 
U ^ l o t ^ l u t e r i o ^ ^ e n a l cuesta, exa 
^ ^ ^ ^ ' ^ " c l r á l del ií>rotestautisino. 
t d<« es olfr P!,obar. ^ e el pro 
enseñar la verdad y la 
qtie 0hra de Dios pro-y por lo i» Puedo".,1'0 es ]» r ^ i i ^ r s " " ' ^ i-'u io 
. ü í í CATOLICO? 
« t f . ^ AGOSTO 
m * * $ S * * £ % * r * * * a la Señora Asun-
estad 
está de manifiesto en la Iglesia de Casa 
Blanca. 
Santos Ererardo, confesor; Timoteo, 
Slnforiano, Hipólito, Fabriciano y Filiber-
to. m á r t i r e s ; santa Antusa, márt i r . 
San Hipóli to, már t i r . Este prelado pri -
mitivo, doctor esclarecido de la Iglesia, 
floreció a principios del siglo I I I . San 
Jerónimo dice que no pudo averiguar de 
qué ciudad había sido obispo; pero se 
sabe que se le llama metropolitano de Ara-
bia. Fué discípulo de Snn Ireneo y de 
San Clemente de Alejandría. 
San Jerónimo llama a San Hipóli to va-
rón sant ís imo y elocuente. San Crisóstono 
y otros, le dan los honoríficos dictados de 
fuente de luz, testigo fiel, doctor santísi-
mo, y hombre lleno de dulzura y taridad. 
Teodoreto lo coloca Igual a San Irsneo, 
y les llama fuentes espirituales de la 
Iglesia. 
Algunos martirologios ponen su muert» 
en el reino de Alejandro, que murió en el 
año de 235; pero aunque ciertamente flo-
reció en sus días, según San Ensebio y 
San Jerónimo, San Gregorio de Tours y 
otros dicen que recibió la corona del mar-
t i r io en la persecución de Decio en el año 
de 251. 
Es probable que I tal ia fué el teatro del 
martir io de San Hipóli to obispo; mus no 
puede asegurarse positivamente. 
Es de advertir, que ha habido tres H i -
pólitos már t i res , a saber: este de quien 
acabamos de hablar, que fué obispo; otro 
que fué soldado y el tercero presbítero de 
Antioqnla. Algunos han confundido es-
tos tres Hipóli tos en uno. 
FIELES E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 22.—Coirespondé 
visitar a la Anunciata en Belén. 
UMCIO 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O M O R E 
Y 
F . C a r a b a l l o S o t o l o n g o 
ABOGADOS 
Or»«llly, 4, altos. Tel. A-MO». 
I>« 2 a 4 p. m. 
P A R A L U E G O P E O R 
Ninguno de los que están bajo los efec-
tos del asma, la Cruel dolencia que tanto 
angustia y que agita y desespera, mante-
niendo al enfermo en constante susto, de-
be ahora en estos meses dejar de tomar el 
magnifico Sanahogo, gran preparado que 
cura el asma en corto tiempo de trata-
miento y que se vende en su depósito "El 
Crisol," Xeptuno y Manrique y en todas 
las boticas. ^ ^ 
" A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . " — 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
N E G O C I A D O D E L S E R V I C I O D E 
F A R O S Y A U X I L I O S A L A N A V E G A -
C I O N . — F a r o de " C a y o Piedras de! 
S u r " que se encuentra en el cayo de 
este nombre , si tuado a 7 mil las de la 
ent rada de la b a h í a de Cochinos .— 
C O S T A S U R D E C U B A . — L a t i t u d 
Nor te 2 1 ° 5 7 ' 4 5 " . — L o n g i t u d 
Oeste de Greenwich 8 1 ° 7, 2 1 " . 
P r ó x i m a s a terminarse las obras que 
se e f e c t ú a n de s u s t i t u c i ó n de la casa 
de madera de este fa ro , y de la ins-
t a l a c i ó n de u n nuevo más t i l y fana l , 
se avisa por la presente que antes de 
f ina l i za r el mes de Septiembre del co-
rriente a ñ o q u e d a r á susti tuido el an t i -
guo m á s t i l por ot ro de acero, y el fa -
na l de luz f i j a , por uno de ocul tacio-
nes en grupos de tres alternados c o n 
ocultaciones simples cada 2 0 segun-
dos, de hor izonte b lanca , que s e r á 
en lo adelante l a c a r a c t e r í s t i c a de este 
f a r o . — ( L o s 2 0 segundos que se ex-
presan, es l a e v o l u c i ó n completa de l a 
l u z , y por lo tan to , d icho t iempo de-
be contarse entre dos grupos sucesi-
vos de tres ocultaciones, o entre dos 
sucesivas ocultaciones simples.) — E l 
nuevo m á s t i l de acero descansa sobre 
u n basamento de m a m p o s t e r í a adosa-
d o al á n g u l o N . E. de l a nueva casa, y 
por l o t an to , la nueva luz, o c u p a r á 
p r á c t i c a m e n t e el mismo lugar que has-
ta ahora ha tenido, pues d icho m á s t i l 
queda si tuado solamente a unos I 7 ms. 
m á s a l Este que el lugar ocupado por 
el a n t e r i o r . — E l nuevo m á s t i l , que va 
p in t ado de b lanco , d a r á a l faro u n 
plano focal a nueve metros veinte cen-
t í m e t r o s ( 9 . 2 0 ms.) de a l tu ra sobre 
l a explanada de su basamento, a diez 
ms. ( 1 0 . 0 0 ms.) sobre el terreno del 
Cayo y a once metros veinte c e n t í -
metros ( 1 1 . 2 0 ms. ) sobre el n ive l del 
mar , que aunque su alcance l u m í n i c o 
no sea m á s que de 8.1)2 mi l las , en 
t i empo medio , en v i r t u d de l a a l tu ra 
de su p lano foca l , puede tener en 
t i empo c laro u n alcance g e o g r á f i c o de 
11.1|2 mil las para u n observador ele-
vado 4 .50 ms. sobre el m a r . — L o que 
se pub l ica para general conocimiento 
de aquellos a quienes concierna y pa-
ra que sirva de a m p l i a c i ó n a los da-
tos indicados para este faro en el n ú -
mero 39 de la R e l a c i ó n de Faros de 
la R e p ú b l i c a pub l icada en el a ñ o de 
1910 .—Habana , 18 de Agosto de 
1 9 1 6 . — ( f ) E . J . B a l b í n , Ingeniero 
Jefe del Negociado del Serv ic io de 
Faros y A u x i l i o s a l a N a v e g a c i ó n . — 
V t o . B n o . — ( f ) Pedro P . C a r t a ñ á , 
D i rec to r General de Obras P ú b l i c a s . 
Uijmwwmiiii iwii i i i i ni u t f r r i ^ ^ ' - - t « e * x * * ^ ^ 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
D r . J u a n A l e m á n y F o r t é o 
ABOGADO 
Administración de Bienes. Qallanc. 
* 6 , bajos. Teléfono A-45Í5. 
19054 1 oc. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Botadlo: .Empedrado 18; de 13 « «. 
Teléfono A-T599, 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L Ü 1 S C A R M O N A 
AStTWTOS AmSXKISTKATIYO» 
MXCRCAT>BK'¿3, NOi t . 4, AXTO» 
o s d o s A . c r w c o r . m . 
L e S a n t i a g o R o d r í g n e z I H e r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
FBOOXHIADOB 
Habana, 104, bajos. Teléfono A-COlt. 
De 0 a U y da 3 a 8. 
C R I S T O B A L B Í D E G A R Á Y 
N 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C 0 A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a.. 5. San Po-
dro, 24, altos. Plaza de 1<«3!. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOOADO-NOXABIO 
HABANA, S7. 
ToL A-SSOS. Cable: ¿ X O T J 
Hcras de despaeho t 
De 9 a 12 a, ni . y de S » 5 p . m . 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
l a H a b a n a . 
Saa Igrnado, 26. Tel. A-7flU. 
Planos, Proyectos, Direedones de 
obras, eonstrucciones. Informe», me-
didas y tesaclone» do todas clases. 
Horas de Oficinas: 
De 10 » 12 y de S a 5 p. m. 
C 385? S0d-7 
D r . C A S T E L L A E H I J O S 
Insenleros y Araultectos, Perl 
tosTn general. L , número 106, entre 
11 y 13. Teléfono F-2124. Vedado, 
Habana, Cuba, 
G a b r i e l R e s e l l ó y L n b a r e s 
Arquitecto, Maestro do Obras 
y Agrrímensor. 
Oficina: Colegio de Arqnltectos 
San Isnaolo, 25. Opto, númore 20. 
TELEFONO A-TDll. 
De 10 a 11 y de 8 a £ p. m. 
C S 8 T 0 30d-14 
D I A Z I R I Z A R , 
R O D R I G U E Z C A S T E L L S . 
^ Arqnltectog-Ingenleros Clriles. 
rUtnes, Direcciones facnltatlras, ete. 
Trooadero, M- TeL A-3S38. 
m u 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n Goerrearo A r a g o n é s 
Taller de 3epnracl6n de Aparatos 
Eléctricos. 
Monserrot*. Teléfono A-e65S. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
KOTABIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, núraaro 53, altos. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y do 2 a 
C o s m e d e l a T o m e n t o 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGCBA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato." 
Teléfono A-2853. 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
ABOGADO 
Bufete i Chiba, 13. Teléfono A-Sfl67. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
ABOGADO T NOTABZO 
Compostela, esquina a IiataparlUa. 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Procnr-dor de los Tribunales do 
íns t l c l a . Asuntos judiciales, «dml-
nistracldn de bienes, compra-venta 
de casas, dinero en hipotecas, co-
bro de cuentas, desahucios, Proffro-
u o , 2 6 . Teléfono A-802*. Bufet»» 
Taedn. 2; de 2 a d. Tel. A-8249. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a C i r u g í a 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de seSaras. 
enfermedades de niños <niediela*, 
druj ia y ortopedia.) 
Consultas: . de 12 a 6. 
ton KlcolAs, esquina a Troeadere. 
Teléfono A-4806. 
D r . G A B R I E L C U S T O P Í O 
Garganta, narie y oídos. 
Gerraaio, 88; de 12 a S. 
D r . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
MEDICO CIRUJANO 
Milagros 42, entre BuenaTentu-
ra y San Lázaro.. 
Cenanltas de 12 » 8. Te». 1-2568. 
18132 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
Especialista en sífUls. hernia. Im-
potencia y esterldad. Habana, 49, 
esquina a Tejadillo. Consultas: 
de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ere-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albar rán . Enfermedades de las r í a s 
nrinaiins y Bifllítlcas. Horas de clí-
nica : de 9 a 11 de la mañana. Con-
sultes particulares: de 4 a 6 de la 
tarde. Señoras : horas especiales pre-
via citación. Lamparilla, 78. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Nariz, parean 
ta y oídos. Consultas: de 1 a 3. OM» 
por 64, altos. DomlclUo: 19, entro A 
y B. Teléfono F-S119. 
I 
D r , J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
MEDICO C I B C j a í í O 
Conenltas: de 1 a 3 p. 
Domicilio: Manrique, 186, 
Teléfono A-7418. 
^ • l . 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de las facultades 
Barcelona y Habana. Es-lntoi-no 
por oposición de l . Eogpital clínico 
de Bareelona, especialliita en eafor-
medadep tás los oídos, garganta, am-
t i z y ojos. Consultas particulares 
de dos a «uatro. Amistad, 60 ellnlcn 
do pobres: de 9 a U de la mañcaia, 
52 al mes con derecho a ^consulta» 
y operaciones. Teléfono A-1017 
D r . V E N E R O 
Espoclallsta en vías urinaria» y «!-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
je» vibratorios aplicados a las en-
fermedades génito urinarias. I n -
vecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 13 y «le 4 y media a 8, 
en Neptuno, 61. Teléfonos .¿-*482 
y P-1S54. 
D r . R 0 B E U N 
P I E L . SIPELIS. SANGRE 
Curtición rápida por sistema mo-
dernialmo. Consnltas: de 12 n 4. 
POBRES: GRATIS, , ; 
Calle de ¿Tesús Mari», aa, 
TELEFONO A-1SS2. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
EotaMeclmlento dedicado al trata-
miento y cúracién de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
saro, 221. Teléfono A-4393. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños, Sefioras y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 610. T E L F . A-311S, 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático do Texapéntlca de H> 
UnlTersldad de la Habana. 
Medicina general y cspecialment» 
enfermedades venéreas 7 de lá piel. 
Consnltas: de 8 a 5. exoepto los do-
miníros. San Miguel, 158, altos. Te-
léfono A-4S1& 
r 
I G N A C I O B . F L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud '*La Balear.** Cirujano del 
Hospital número 1. nbpíjclaliata en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 » 4. Qrati* parfc los pobres. Em-
pedrado. 5a Teléfono A-255& 
D r a . A M A D O R 
Especial! B/;tt en las enfermedadeo del 
estómago. 
TRATA POR V H PROCEDEUTEN-
TO B&PEC1AL LAS DIPEPSIA8. 
ULCERAS D B L ESTOMAGO Y L A 
ENTERITIS CRONICA, ASEGC-
RAXDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E i A S. 
Salud, BS, Teléfono A-80S0. 
GRATIS A LOS POBRES. LUNES 
MIERCOLES Y VIERNES. 
CUBA RADICAL T SEGURA D B 
]LA DIABETES, POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corriente» eléctrica» y 
masaje vibrntorfC, en Cnba, 37, altos 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesfls dol i íoat«L Tele-
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Eepcclall&ta en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las ünfermedn-
des del estómago e Intestinos y la 
Impotencia. No risita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora t i o i o 
de 2 a 4. Consultas por correó. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS, DE 12 o 8. 
A COSTA, 29 . ALTOS. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS DE 
PARIS Y VIENA 
Oarsanta, Nariz y Oidoa 
Consultas: de 1 a 3. Gallanc, 12. 
TELEFONO Ar8631. 
1557Í SI en. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X . Piel. Sífilis. Tengo neo-
salvarsan para inyecciones. De 1 a 3 
p. m. Telefono A'5S07. San Miguel 
número 107, Habana. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamavo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono A-3S13. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pulmo-
nes, Xerrlosas, Piel y Venero sifi-
líticas. Consultas: De 12 a 2, loa 
díns laborables. Salud, nflmero 34 
Teléfono A-3418. ' 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes, 39. Teléfone A-5290 
Domicilio: Concordia, número 88. 
Teléfono A-4280. 
20013 oct. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
CtrajMo de la Quinta de Salad 
" L A BALEAR 
Enferoiedades do señoras y clrngja 
en general. Consultas: de 1 a S. 
San José, 47. Teléfono A^BOTl. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedr&tlco de I» E. de Medicina, 
ms terna nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, mlér-
coloe y vtenms, de LÍH a 2%. Ber-
unía, 8S. — 
Sanatorio, Barrete, ffj. Gnaamba-00a, Teléfono 6111. .«"«"-ua-
D r . R A M I R O C A R B 0 N É L L 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDA-
DES DE WTÍÍOS. 
CONSULTAS i DE 1 A 8. 
Lux, 11, Habón». Teléfone A-1WC 
D r . J . D I A G 0 
Vías urincrias. SlfUlS 7 E a f e r y d a -
des tíe sefioras. d r u p a . Do 1* a 8. 
Empedrado, número 1^ 
D r . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 32 
a 3. Campanario, 142. Tel. .^-8900. 
D r . F . H . B U S Q U E ! 
Consultan y tratamiento de vías «&-
naria* y electricidad médica (Rayo* 
X, cotr'rieiites de alta, frecuencia, afa-
rsdleos, ote.) en su Clínicá. Manri-
gae, 66; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
J h . F . C a r c í a C a ñ i z a r e s 
Bépeclallsta en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la p,iel. 
Consú l tas : Lunes, miér'colea y 
ri»rneo, de 2 a 4. Salud, 55. 
No >nce visitas a-doinléllle.. Los 
señores clientes aue quieran cononl. 
t a r^ , deben adquirid—en el náícnto 
Consultorio—el turno cofroapon-
dionte. 
D r . M . G o n z á l e z y A i v a r e z 
¡.arttgia; slíili» y enfermsdadea de 
Vías urinarias. Coi?e«lta8: Neptu-
no, 38; do 4 a 6. Teléfono A-WST. 
a o ' l ^ a * 5 JLuyan6' .^«íéfo-
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO t>» L A ÜKTVEE-
SEDAD 
Prndp, número 38, de 12 a 8, todos 
los días, «jeenfeto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes, * lírnes, miércoles y Tiar-
nes a las 7 de la mañana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecbo. Casos incipientes y avanza-
dos ' de tuberculosis pulmonar. Con-
sulta» diariamente de 1 a 3. ' 
Neptuno, 128, Toléf on» A-SMB. 
D r . M A N U E L D E L F Í N 
MEDICO D B NISÍOS 
Consultas: de 19 t» 8. Chacón, SI , 
casi esquiiu* a AgoMwtew, Teléfono 
A-2651. ; 
D r . L A G E 
BnfermedcMles de la piel, de-'eeflorao' 
y secretas. Esteíllldüd, impotencia, 
bemortoides y sífiles. Traiam len-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS. 
CONSULTAS: D H 1 A 4, 
D r . G o n z a l o p e d r o s o 
Cirujano del Hospital de Emérgea-
clae & del Hospital núiqero Uno. 
CIRUGIA E N GSNEBAL 
ESPECIALISTA E N VIAS URINA-
RIAS. S IF ILIS y KNFERMEDA-
í*«!S VENEREAS 
INYECCIORES , D E L 609 T NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 1» A. M T 
DE S A 6 P. M. E N CüBA ND-
MERO. 60. ALTOS. 
I í A LÍOK. . \ T O K J O COyDOOO 
D I Í I T j 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reino. 96. Teléfone A-2859. H a b a s » . 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sangro. 
Diagnóst ico da la sífilis por la reac-
clór. de Wnsaenaann, $5. Id del 
embarazo p o r ia mncclda de Abdor-
halden. 
D r . PEDRO A BARÍLLAS 
EftpociaUsts de 1» Escuela de Paria. 
ESTOMAGO E INTBSTINOJj» 
CoxuK^tss: ¿ s 1 & 5, 
Genios. 15. Teléfono A-esOO. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de P a r í s 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el' procedimiento de loS 
doctores Seyen y Xinter, • de Par í s , 
por anális is del jugo gástrico. Con-
sultas : de 12 a a Prado, número 761 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Consultas; Luz, núm. 15, - de 13 m S. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R 0 
BBpeciallsta en enfermedades del po-
eio Inst i tuto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex - in í emo del 
Sanatorio ds New York y ex-dírec-
tpr del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos I-2S42 y A-2553. 
D r . J ó s e A l v a r e z G u a n a g a . 
ESPECIALISTA 
' t E N 
ESTOMAGO E INTESTINO» 
Consnltaa: de 13 » 2 p. m. 
Manrique, 182. Teléfono A-S148. 
C 3000 IN- 0 j . 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gargnata. nariz y oídos. Etpecla-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 13 altos, esquina a Cárcel. 
' TELEFONO A-4465. " 
D r . A D O L F O R E Y E S 
toen*^?- e intestinos, exclnsíva-
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Afédlco de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. EspoclaMsta en laH 
enfermedades de los niftos. Médicas 
y Quirúrgicas . Consultas; De L- a 
8. 18. esówina a J , Vedado. Télfiío-
UO F-42a3. 
D r . H . Á L V A R E Z A R T S S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y 01do«. • Consultas: de 1 e S. ~ Cén-
enla do, número 114. 
D r . J . B . R 0 I Z 
Vía» nrinartns. Clrufift, Rayos X-
De los Hospitales de Filfldelfla,. >evr 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen riaual uc la 
uretra vajiga y caterismo ds los u í*-
teres. Examen del riñón por los 
Rayos X. San Kafael^ SQ.̂  5 i e j a . a 
D r . C A R L O S E . K O H L Y 
Partos y mcdielná I n t e m » 
Tratamiento científico, d»; Beu-
matismo. Asma e infecciónes mix-
tas por los PlSacÓBenoa especíítcoe. 
Monte, 32. Coúsultas do 2 a 4. Te-
léfono r A-6095. 
' 1 1 •¿mi ' ' i miiiiUiiMi 
D r . JOSE A . PRESNO 
Oetedrátioo por oposición de la i P i f 
cuitad' de Medlcna, Cirujano del 
Hospital námero 1. Ownsultas; de 
L a .3. Consulado, númoí#f i0 . Te-
léfono' A-4544, 
D r . OSCAR JAIME 
I • ESPECIALISTA E N 
i ENPER>1EDAI>ES DE LOS NlífOS 
Y TUBERCULOSIS 
| Léftltad, 113 : Teléfono A-S331 
i ' Consultas: de S a 5. , 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . P í o d e L a r a y Z a l d o 
CIRUJANO-DENTISTA 
1BISPO, 78, ALTOS. 
GRATIS A LOS POBRES 
18300 24 a. 
GABINETE ELECTRO 79ENTAL 
D E L 
D r . A . C O L O N 
1», SANTA CLARA NUMERO » , 
entro OFICZOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garant ía 
de éxito. Extracciones eln dolor a i 
peUgro alguno. Dientes postlaos de 
bodón los materiales y sistemas. 
Puente» fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orlfloacionce Incrtía-
k tacloncs de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que este el 
Jlente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xllnres artificiales, restauraciones 
faotales, ete. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. ra. a 5 p. m. 
D r . NUÑEZ, ( p a d r e . ) 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad 
CONSULTAS: D E 8 A S. 
HABANA, número l i a . 
181*3 SI t u 
D r . M 0 N T A Ñ 0 
CIRUJANO DENTISTA 
H r trasladado su gabinete a indus-
tr ia , 109. Teléfono A-8878. 
D r . J o s é A r t u r o F i g a e r a s , 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 â  m. 
a 12 m. pararlos socios del Centro 
Asturiano; A particulares, de '2 a 
5 p. m. lunetí, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
fdva, sin espera, hora f i ja , de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. . 
D r , H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital do Mé-
jico, ofreee sus servicios, al público 
de está culta capital. Obispo, 58, ea-
<iuina a Compostela. Tel. A-5S40. • 
f 
D r . J o s é M . E s f r a v i z y G a r c í a 
CTEUJANÓ DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas; de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, ná mero 137¿ 
C U L U T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
garganta, horas de consulta; De l i 
n J r i t ' n f e . f ^ f i r d i ^ u b r ' i 1 
P » - ! ^ ^ Te l Í lonCoUbl ' . ^ 
D r . S. A L V A R É Z G U A N A G A 
OCULISTA • 
Cónsul tac: do 1 » S, tarde 
Prado, numere ?í)-A. Tei, A-ASS>Z. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d 
DCUL1STA 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. . 
Oculista del -Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 108. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía-general da los ojos. Bstm* 
clalUlad en la.corrección del.eetra-
toBC¿ ' Zayaa, 69-B. San-
D r . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. «j5- Neptnno. 
número S6, altos. Teléfono A-1885. 
(En la actualidad ausente de la 
Habano.) . 
19832 10 8. 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA ^ . _ _ 
Consultas de J* u « r ^ J " • 
Teléfono A-SWO. Aguila, ndmsre »*. 
D r . J u a n S a n t o s l f e m á a d € a . \ 
octra<iftTA 
Consulta y «£orari«M« • • 
y ^e 1 » »• T r a á o , 105. 
D r . A . F R I A S Y O S A I S 
OCULISTA 
OwrarMi*», Naria. y OMee. 
Consulta»: de • >» M »• « r . ^ ^ 
pobres nn t & *»«>»• Q * B * * * » 
Teléfono P-MPL . 
C A L L I S T A S 
BBaaaBaaMaa—1 m ' m i u i i i w w — — 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r i s t o í 
QUIBOPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
de Luz, número 84, altos. Horas: de 
0 a 12 v de 2 a 5. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-1367. 
C 4779 I n . 20 a. 
F . T E L L E Z 
QUIBOPEDISTA cranpMCBW» 
Especialista en callos, ufina, exn-
tosis, oniecsrlfosia y todas las »f*e-
clonea comnnea de les pies. Oan». 
neto electro qntropédlco. Consol»» 
do, 75. Teléfono A-6178. 
A L F A R 0 , ¿ C a l l i s t a 
Del O n t r o ConaeTclal Astnr ina^JJ^ 
Habana, fSC Opemclúm 
ai « 0 1 0 ^ $ ! Cy. A doaScSBo «. 
Teléfono' A-S90e. 
i i 
T i atmnIijMite i^lsuM* 
Aoe á f 'mSma m n m -
nedns, e c t l l e s y 
« t r e s j nfoeotevse de 
lo» píes, Nepteast t . 
Teléfono A-S B V % . 
Hay eswfsle de: 
noaaílenve. 
C O M A D R O N A S 
f. m m A M A m m s s * 
ANA MAMA V . V A L B m % 
COMADRONAS 
Precios conirenclonales. Consnttas: 
de 11 e> 1 . Calle 23, núme i» SS1, en-
tro. 2 y 4. Teléfono F-t2ÍS¡2. 
1 ? 551 Jl. 
R O S A R I O M 0 L 1 N E R 
COMADRONA 
Consultas de 12 a 2 p. m. 
Campanairlo, BS5-A. TeléfoneA-9XSS 
C A R M E N L O P E Z B R I G Á S N 
Comadrona facultativa de la "Aeo-
dac ión Cubana de feeneOcenclaw y 
dé "La Bondad." Recibe órdenes, 
Escobar, número 23. 
M A S A G I S T A S 
I n s t í t s t o d e M a s a g e 
y G i o m a á a S c e c a 
Un»» , esquina a <S. T e l é t a a a . & ^ a s » . 
Tratazakmto áe Profceoraa, mciM- . 
das del mejor Inetituto da Bne<ia.í 
i ina , Albrecbí, Directora .v AaSst-
tngralroin. Asistenta, 
Masage medical suece. rAutdnTl 
mey eficaz contra ? t r o f U , ^52^! 
^^s , í / eu51^ t : l smo ' const lpaciónTlS- ! latación del estómago y «JeaDaL/ fracturas o luxaciones, a*sPa«<: 
^ r c ^ l a ^ S S d a l 8 ' * ^ 
S r t a . A G D A E R I K S S 0 N 
Profesora t i tular de Masaga y a t » . 
nasia medical del Instituto dS 
Estocolmo. 
^i^1^131^^"1*.d0 J a lamil la Impe-
05740 "31'"fl. " * 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R f i í A S 
Coinpleto: $2 
Laborltorlo A ».íi0,J?<me(5a • C r i a l 
A U M E N T O TBNENO 
¿Qué será m i nbenef 
1 ¡ A N A L I C B L O I ! 
LABORATORIO 
C A R D E J í A S - C A S T E L L A N O S 
M*l8C6n' ^ gel. A-SM4. 
P A G I N A ' j D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
( V I E N E D E L A D I E Z ) 
MAÍÍ iFIKSTO 320.—Feüy boat ttmerlcano 
Ü E N I I Y M. PLAGLKR, c a p i t á n / h « l t t " ' 
>Weétent& dé> Key West.consignado a B. 
é. Branner'. 
M. Quiropa: ,400 tajas huevos. 
f m t t y Co.^ SOO Idem idem. 
F Eowmaji : 4*0 Idem J|dem. 
Baragua^Sugar^^Co.: W P ^ V e z l s ac-
>ro marca: 2950 • tumbos 1780 piezas ac 
ceycrlos idem. •. .„ ^ i,<.rHiPS 1)7 
,T Z Hor ter : 2 <;ochcs. 4 cjas accesonos, 
Idem. 0 ca ías ( 2 -Vados!)- . rtf, 
Zaldo y Martínez 3378 tubos. 
Xf ATMT^TFSTO 321.—Va-por inglés SAN-
Commertlal Co. 
American Agricul tural \Chemical Co. 1 
k o ^ h V Hnía ^00 fardos eWcos vacíos, 5857 
sacos de abono, 2.726.823Mlbra8 idem a 
granel. 
t w a VTPTKSTO 322.— Vaipor americano 
F I MONTE, capi tán FroSfer, P^edente 
de New Orleans, consignado a A. Ií.. Woo-
dell. 
VIVERES Y FORBAJTE:— . 1(VV, 
Hmirte y Suádrez : 496 paca.g-beno, 1000 
sacos de avena. 
No marea: 250 idem idem. . 
TJ Lónez: 250 Idem idem. . 
J? Per pifian: 250 idem Idem, 11,155 pacas 
deLat t r¿ y Barrera: S43 idem Ídem, 500sa-
COHaAesntoraui y Co.: 1.000 sacos»de sal. 
Bonet y Co.: 1.000.idem idem. 
F C : 5 barriles camarones. 
Martoinez y Gntierrez: 300 sato3*de arroz 
M Muñilz : 250'adem Idem. 
Santobre y Co.: 250 Idem ídem. 
Balleste y Mende»: 100 idera^idem. 
Carbonell Dalmair y Co.: 25(r idem idem, 
5 calas carne de puérco. , -
González y Suarez: 500 sacos de harina. 
Galbán y Co.: 400 Idem idem. 
Kent y Kinsgbury : 2o0 idem idem, 450 
cortes para huacales. ^ . . , 
Pita V Hnos: 2000 sacos frijoles. 
B Fernández v Co..: 800 sacos de maíz. 
E rv i t i y Co.: 797 pjtacas de heno. 
San Fa'n C.: 8 barriles camarones. 
Ynan C.: 8 idem idlem Idem. 
Teixidor y Cuadrar 10 Idem Idem. 
E. k e r n á n d e z : 4 ide.m idem, loO cajas me 
locotones. 
Cruz y Salarva: 700,Jdem idem. 
Pérez v Mar t ínez : 7(10 idem Idem, 
Vidal Rodríguez y C®.: 500 idem idem. 
M Nazabal : 5 barrilee camarones. 
A:. 50 bultos manteca y carne de puerco. 
Swift y Co.: 85 idem salchichas, 50 ter-
cerolas manteca. i . „ . . 
Morris y Co : 40(f idem ídem 80 cajas car-
né de puerco 400 idefm salhslhcas (4 menos) 
A. Rossitch: 100CN melones, 50 cajas pa-
pas, 50 idem uvas. ' j 
Fr i to t y Bacarlsco :%2o0 cajas camarones. 
Romncosa y Co.: 1-jcaí*1 sobres. 
:Fernández García y* Co.: 300 sacos de 
arroz. 
F. Bowmnn: 24 jaulas aves. 
N Qulrosa : 14 idem idem. 
.T. Cruscllns: 8 idem idem. 
MISCELANEAS. 
A Fernández de Castro y \ C o . . 500 ba-
rrilcs veso 
J. M. Barguirisain: (Saguap, 196 barr i-
les vacíos. 
Evkos Bros : estearina. 
P; Galbán: 100 idem aceite. 
F I í . Cetman: 95 medios idem alambre. 
M. Escoto : 76 barriles idem . 
J. N. Al leyyn: 105 tercerolas grasa. 
j Boada : 50 piezas madera. 
M. Porto y Verdura: 160 atados man-
^ C o m p a ñ í a Anunetadora Mercant i l : 16 
postes. ^ , , , . 
Solana Hnos: y Co.: 341 atados papel. 
Cyrus Robínson y Co. :3 bultos de acce-
sorios de maquinaria. 
A. Incera: 54 idem ta labar te r ía . 
J. S. D. 2 cajas drogas. 
Carln García y Co. 43 cajas arados y 
accesorios. 
Campestany y Garay: 31 idem Idem. 
,T Fernández y yCo.: 20 Idem Idem. 
Havana F r u i t y Co.: 149 Idem Idem. 
V. Mi l i an : 1 caja preparaciones. 
J. Alió: 1000 tubos. 
Pons y Co.: 4.525 idem 2.430 piezas atce-
«orios idem (113 piezas menos) 
W A. Campell: 5.556 tubos (25 menos 
Baraguá Sugar 'y Co.: 16 bultis maqui-
United Cuban Express: 5 cajas dulces, 
16 bultos efectls de tocador y povil de tal-
co. 
Southern Express y Co.: 1 caja alambre 
y accesorios 1 idem cuchillería 1 ídem efec-
tos de hierro 12 sallinas. 
Malenci v Ellis 1 caja maquinaria. 
•T. Z. Horter : 1 caja accesorios para ara-
dos. 
E. S a r r á : 1 caja drogas. 
Armour y De W i t t : 10 cajas Calzado. 
Morris Heyman: 2 cajas baratillo. 
González y Co.: 1 fardo tejidos. 
A. Ferrer: 4 cajas idem. 
PARA MATANZAS 
A. Méndez: 200 sacos arroz. 
Cosío v Co.: 300 idem idem. 
F Díaz v Co.: 500 idem idem. 
" PAR CARDENAS.. 
Eópez y Estrada: 5 cajas carne de puer-
ro. 
Menendez y Aguirregabirla: 6 idem iedm, 
250 sacos maiz. 
S. Echevarría y Co.: 10 cajas carne de 
puedeo. 
.T. Areehavala y Aldama : 600 atados car-
tón. 
-M. Arosos: 500 sacos arroz. 
Calwell y Cuervo: 082 sacos granos. 
Cuban Sugar R. y Co.: 224 idem Idem. 
PARA SAGUA LiA GRANDE 
Suarez Llano y Díaz. 500 sa'cos arroz. 
PARA CAIBARIEN. 
F. Olay: y Co.: 3 cajas ta labar te r ía . 
PARA ISABELA DE SAGUA 
F. Galbán 50 barriles resina. 
PARA NUBVITAS 
Cann y Hamil ton: 38 bultos ta labar ter ía , 
/ ysombreros. 
PARA GIBABA 
F. Ordena: 310 sacos de arroz. 
r^r i ^ t i i i i m m n r m n n n u T i n 
J H S 
Goleyio ilel Apostolado del 
Sagrado Corazón de J e s ú s 
Desde ol d í a l o . de Sept iembre em-
p e z a r á e l nuevo curso en este m a g -
n í f i co p l a n t e l de estudios s i tuado en 
la V i l l a San A n t o n i o ; E e a l 140, M a . 
r ianao y d i r i g i d o p o r las Rel ig iosas 
del Apos to l ado . 
Se a d m i t e n pup i l a s , mediopupi las 
y e x t e m a s . L a casa r e ú n e i n m e j o r a -
bles condiciones h i g i é n i c a s p a r a l a 
educac ión f í s i c a de las a l u m n a s ; ba-
ñ o s ; pa t i o s ; j a r d i n e s ; ampl ia s aulas; 
do rmi to r i o? y d e m á s dependencias 
destinadas a l estudio y r e c r e a c i ó n . 
Para l a e d u c a c i ó n i n t e l e c t u a l y m o -
r a l e s t á i m p l a n t a d a l a P r i m e r a y 
Segundr, E n s e ñ a n z a e n con fo rmidad 
a los modernos sistemas. Precuentei i 
concertaciones sobre las d i s t in tas 
as igna turas , p remios a l a constante 
a p l i c a c i ó n y e x á m e n e s son los me-
dios empleados pa ra e l e s t í m u l o y 
adelanto. 
Clases especiales de m e c a n o g r a f í a , 
corte , p i n t u r a y ' p i a n o , estando agre , 
gadas al Conserva tor io de l s e ñ o r 
O r b ó n quien, todos los cursos exami -
na a las a lumnas . 
Ciases de I n g l é s y e j rc lc ios de Ca-
ustcnia , todos los d í a s . 
T iene l a g r a n comodidad d© ser 
c-jrecta la c o m u n i c a c i ó n desde l a H a . 
b a ñ a , pasando el e l é c t r i c o p o r la en-
•rada que el Colegio t iene en l a ca-
lle M a r t í . 
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" v e l a s r i z a d a s 
P a r a e s t a f i e s t a c o m o p a r a l a s 
p r ó x i m a s d e R e g l a , se o f r e c e n l a s 
m e j o r e s v e l a s l i sas o rizadas, d e 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s d e 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
l l e . M o n t e , 1 9 1 . 
^ «528 v - j a . . 02 a. 
L e P e t i í T r i a n o n 
tiene D e p a r t a m e n t o e spe -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L u t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e L 6 7 5 1 . 
H E O S D E 
L E T E A j 
N . G e l a t s y í m m k 
108, Agrular, 108, esquina c A m a r -
g u r a . . H a c e n pagos p o r e l « t . 
ble, faalIS&m cartas de c r é -
d i t o y g i r a n le t ras a co r t a 
y l a r g a r l s t a . 
l A C E N pag-os, p o r cable, g i rá is 
le t ras a cor ta y l a rga vis ta 
J sobre todas las capitales y 
ciudades impor t an t e s de los Sata-
dos Unidos , M é j i c o y Europa , a s í 
como sobre todos lea pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de c r é d i t o so-
bre N e w Y o r k . F i l ade l f l a , N e w O r . 
leans, San. Francisco, Londres , Pa -
r í s , U a m b u r g o , M a d r i d y B á r c e l o -
G. LAWTON CBILDS Y CO. 
L I M I T E D 
OONTEVTTA D O K B A N O A B I O 
TERSO E Z Q t T E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E H J j Y , 4. 
Casa o r l g i n a l m e n te esta-
b lec ida en 1844. 
A C E pagos pe r cable y g i r a 
I le t ras sobre las pr inc ipa les 
| ctudades de loa Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . A b r e cuentas co-
r r ien tes con y s in I n t e r é s y haoe 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1S56. Cable: Obilds . 
fie Agosto, admitiendo pasajeros para los 
puertos de 
Santa Cruz de l a Pa lma , 
Santa Cruz de Tener i fe , 
Las Palmas de G r a n Canar ia , 
C á d i z y Barce lona . 
1 Para mas Informes dirigirse a sus con-
r signatarios 
I S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
SAN IGNACIO. NUMERO 18, 
•HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros y 
equipajes será gratis por los muelles <le 
San José . 
E l hermoso y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16,500 toneladas : 
I n f a n t a I s a b e l 
C a p i t á n : D n . M . M O R I L L A 
s a l d r á de este p u e r t o f i j a m e n t e e l 29 
de A g o s t o a las 4 p . m . , admi t iendo 
pasajeros p a r a los puer tos de; 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
B I L B A O , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
PRECIOS D E PASAJES 
P r i m e r a clase $208.00, 
Segunda clase en camarote e x t e r i o r 
$161.00. 
Segunda clase en camarote i n t e r i o r 
$141.00. 
Segunda E c o n ó m i c a , $118.00. 
Te rce ra O r d i n a r i a , $49.00. 
Pi-ecios especiales p a r a camarotes 
de lu jo e i nd iv idua le s . 
Para más informes dirigirse a sus con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros y 
equipajes se efectuará gratuitamente por 
los muelles de San José . 
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J . A . B A N C E S Y C I A . 
BANQ17ICRO0 
T e l é f o n o A-1740 . Obispo, odsn. S I 
A P A R T A D O CTCMEStO TJ. l . 
Cab le : BAJfCEJB. 
Onentas corr ientes . 
D e p ó s i t o s con y stn I n t e r A k 
Xtascrxentos. 1*1 ffn oraciones. 
Caja de A h o r r o s . 
f l R O de l e t r a s . y pasro» 5M>f 
Cable sobre tsdas las p l a -
zas comerciales de »os Es-
tados Unidos , Inglatessa, A l e m a -
nia, Fraioeia, I t a l i a y Bss>úb l i ca s 
de Cen t ro y S u d - A m é r i c a X sobre 
todas las ciudades y pu«S*©s de 
de E s p a ñ a . Is las Baleares y Casa-
rlas , a s í como las p r inc ipa les de 
esta I s l a . 
Corresponsales d e l Banco de "BB-
p a ñ a ea l a I s l a de C u b a 
. e i u i i i m m i i m m f i i i i m i n c m m i i i m m o 
¥a p a r e s d e I 
V a p o r e s C o r r e e s 
DE XA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
E l V a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r » 
N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
el 30 de A g o s t o a las 4 de l a tarde , 
l l evando l a correspondencia p ú b l i c a , 
Q U E S O L O SE A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t o c a r g a y pasajeros, a loa 
que se ofrece e l buea t r a t o que esta 
a n t i g u a C o m p a ñ í a t i ene acredi tado 
en sus d i fe ren tes l í n e a s . 
Despacho de b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 % 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
t a rde . 
Todo pasajero d e b e r á es tar & bo rdo 
2 H O R A S antes de l a marcada en al 
b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
f ior e l Cons igna ta r io antes de co r r e r -as, s i n cuyo r equ i s i to s e r á n nu las . 
Se rec iben los documentos de e m -
barque has ta e i d í a 27 y l a ca rga a 
bordo de las lanchas has ta e l d í a 2 9 . 
Los pasajeros d e b e r á n escr ib i r so-
bre todos los bu l tos de su equipaje, 
su n o m b r é y puer to ^ dest ino, con 
tedas sus l e t r a s y con l a m a y o r c la-
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje que n o Ueve c la-
ramente estampado e l n o m b r e y ape-
l l i d o de su d u e ñ o , a s í como e l del 
p u e r t o de des t ino . 
P a r a c u m p l i r o l Real Decre to de l 
Gobierno de E s p a ñ a , fecha 22 de 
A g o s t o ú l t i m o , n o se a d m i t i r á en e l 
vapor m á s equipajes que e l declarado 
por e l pasajero on e l momen to de sa-
car su b i l l e t e en l a casa cons igna ta-
r i a . 
I n f o r m a r á s u cons igna ta r io 
M a n u e l O taduy , 
San I g n a c i o N o . 72. a l tos . 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
OTEA 
R u t a P r e f c r ^ a i 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces p o r semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
I n t e r m e d i a $30.00 
s Segunda $20.00. 
SE E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales pa ra Progre-
so, V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e General p a r a Cuba 
O f i c i n a - C e n t r a l : 
Of ic ios 24. 
Despacho de Pasajes: 
P rado 118. 
T e l é f o n o A-6154 . 
« I i f n 9 n n i i r i » n i f n n 5 f m i m t m n i i n n i i n i 
C o m p i ñ i a de Crédi to Oc-
mercial e Industr ial 
¡SOCIEDAD ANONIMA. 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
se c o n v o c a a los s e ñ o r e s A c c i o n i s -
tas d e es ta C o m p a ñ í a a s e s i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a d e l a J u n t a G e n e r a l 
q u e t e n d r á l u g a r a las O C H O p . 
m . d e l d í a O C H O d e S e p t i e m b r e 
p r ó x i m o v e n i d e r o , e n e l l o c a l so -
c i a l , M o n t e , 6 6 , b a j o s , c o n e l f i n 
d e a c o r d a r l o p r o c e d e n t e a u n a 
m o c i ó n q u e h a s i d o p r e s e n t a d a so-
b r e r e f o r m a d e l o s E s t a t u t o s S o -
c i a l e s . 
F r a n c i s c o L ó p e z , 
S e c r e t a r i o . 
C - 4 8 0 1 3 d . 2 0 
T H E C U B A N C E N T R A L R A 1 L -
W A Y S , L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
Se avisa a los tenedores de cupones re-
presentativos de Intereses de las Obll-
gaclones Hipotecarias de la extinguida 
Compañía Unida de los Ferrocarriles de 
Calbarien, fusionada hoy en esta Empre-
sa, que para efectuar el cobro de los 
??,?,IH?,s,x. correspondientes al Semestre 
f l A R K N I A Y OCHO de la Primera y 
Unica Hipoteca que vence en primero del 
entrante mes de Septiembre, deberán de-
positar desde esa fecha dichos cupones 
en la Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central, tercer piso, ntlmero 308, 
de 1 a 3 p. m., los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudiendo reco-
gerlos en cualquier Lunes o Jueves para 
su cobro en casa de los señores N . Ge-
lats y Cía. 
Habana, 18 de Agosto de 1916. , 
G. A. MOR SON, 
Administrador General. 
a s m 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comerc io em-
barcador , a ios carretoneros y a esta 
Empresa, ev i tando que sea conduc ida 
a i muel le m á s ca rga que l a que ei b u -
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que i a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufr iendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo s iguiente : 
l o . Que ei embarcador , antes de 
mandar al muel le , ext ienda los conoc i -
mientos p o r t r i p l i c a d o pa ra cada puer-
to y des t ina tar io , e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa pa ra aue en ellos se les pon -
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2 o . Que con e i e jemplar de l conoci -
miento que e l Depar tamento de Fle-> 
tes hab i l i t e con d i cho sello, sea acom-
p a ñ a d a i a m e r c a n c í a a i muel le para 
que la rec iba ei Sobrecargo de l buque 
que e s t é puesto a l a carga . 
3o . Que todo conoc imien to sellado 
p a g a r á ei fleto que corresponde a i a 
m e r c a n c í a en él manifes tada, sea o no 
embarcada . 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga hasta 
las tres de la t a rde , a c u y a ho ra s e r á n 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5 o . Que toda m e r c a n c í a que l legue 
a i muel le ?in el conoc imiento sellado, 
s e r á rechazada. 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba* 
E m p i r e s a s m®3rcsuni= 
tílles y 
Bí r1ot(1:> vapor 
P I O I X 
. . . Capi tán M . A. OJü íAGA, 
(talav fla oata puerto fijamente el día 23 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
T O M A D E P O S E S I O N D E L A 
J U N T A D I R E C T I V A 
Conforme a acuerdo del Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n , el domingo p r ó x i m o , 
2 0 del ac tua l , a hora de las 3 p . m . , 
t e n d r á efecto en el loca l socia l . Pa-
seo de M a r t í , n ú m e r o s 67 |69 , altos, el 
acto de tomar p o s e s i ó n de sus car-
gos los s e ñ o r e s que cons t i tuyen l a 
nueva Jun ta D i r e c t i v a , electa po r el 
t iempo que resta del presente a ñ o y 
el de 1917. 
L o que se hace p ú b l i c o , de or-
den del s e ñ o r Presidente, pa ra co-
noc imien to de los s e ñ o r e s asociados, 
a los que se suplica la asistencia. 
H a b a n a . Agos to 19 de 1916. 
Eduardo Iglesias P a d r ó n , 
Secretar io-Contador . 
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J U Z G A D O D E P R I M E R A I N S -
T A N C I A D E L O E S T E 
PABLO GOMEZ DE XA MAZA Y TEJA-
DA. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 
ACCIDEXTAL DEL, OESTE DE ESTA 
CAPITAL. 
Por el presente edicto se hace saber que 
a v i r tud del juicio ejecutivo seguido por 
Urbano Alvarez y Alvarez contra los seño-
res José Safon y José Fernández Alonso, 
se ha dispuesto sacar a pública subasta 
por término de ocho días las existencias, 
efectos, armatostes, mostradores, vidrie-
ras útiles y enseres perteneciente al café 
titulado "Las Cortes" cuyos bienes se en-
cuentran depositados en Quinta y Diez 
y Seis, Reparto "Almendares," habiendo 
sido tasados en la suma de seiscientos 
nueve pesos moneda oficial y habiéndose 
señalado para el acto de la subasta el día 
veinte y ocho del actual, a las diez y me-
dia de la mañana , en la Sala de Audien-
cia -de este Juzgado, sito en el úl t imo p i -
so de la casa número quince del Paseo 
de Martí, antes Prado; advir t iéndose que 
no se admit i rán proposiciones que no cu-
bran los dos tercios del ava lúo ; qne para 
tomar parte en la subasta deberán los 11-
cltadores consignar previamente en la me-
sa del Juzgado el diez por ciento efectivo 
del valor de los bienes sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 
Y para publicar en E L DIARJO DE L A 
MARINA libro el presente en la Habana, 
a quince de Agosto de mi l novecientos diez 
y seis. 
Ldo. F . G. de I a Maza. 
Ante mí, 
Guillermo Gutiérrez. 
20161 23 a. 
B R A N D 0 N I N S T Í T U T E 
B A S I C V I R G I N I A 
C o l e g i o p a r a N i ñ a s y S e ñ o r i t a s 
Situado en el valle de Shenandoah, cer-
ca del Blue Ridge, a una elevación do 
1,400 pies, en las líneas principales de los 
ferrocarriles del C. v O y W. Rys. E l 
edificio esta espléndidamente amueblado. 
El clima es delicioso y sano. Hay agua de 
l i thia. E l paisaje por allí es pintoresco. 
Los cursos consisten fle cuatro años. Hay 
cursos de música, piano, cultivo de la 
voz. Organo, violín y ciencia. Sólo se ad-
miten alumnas de las mejores familias. 
Los precios son desde $2r)0 a $350. Pida 
catálogo de nuestros agentes. The Beers 
Agency. Cuba, 37, Havana or 801 Flatlron 
Bldy., New York. 
B R A N D 0 N I N S T I T U T E 
B A S I C , V A . 
C 4014 alt. 12d-13. 
PROFESORA GRADUADA, CON MU-cha experiencia, nuevo sistema práct i-
co en instrucción, idiomas, música, ote. 
Precios moderados. Inmejorables referen-
cias. Sra. viuda de Trueba. Apartado 815 
20537 27 a. 
i ^ O S T O j a D E i s J 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Slnger." Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-2000. Galiano, 
número 136, altos, a José Rodr íguez ; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avísenme. 
19420 8 s. 
PROFESORA DE MUCHA E X P E R I E N -cia, da clases de inglés, francés e ins-
trucción eú general, en Vedado y Haba-
na. Método moderno, garantiza rápidos 
adelantos. Teléfono F-1854. 
20528 . 18 s. 
B U R E A U 0 F S C H 0 0 L I N F O R M A -
T I O N 0 F L A T I N - A M E R I C A N O 
E x c l u s i v a m e n t e a l s e r v i c i o d e l o s 
e s t u d i a n t e s h i s p a n o - a m e r í c a n o . Se 
s u m i n i s t r a n c a t á l o g o s g r a t i s , y t o -
d o s l o s i n f o r m e s r e f e r e n t e s a l o s 
m e j o r e s C o l e g i o s , y E s c u e l a s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s . D i r i g i r s e a M . 
C a r d o n e l l d e C a r d o s o . 2 5 1 W e s t 
1 2 9 t h . S t . N . Y . 
C O L E G I O D E B E L E M 
1916 A 1917 . 10 D E S E P T I E M B R E , 8 P ¡ ¿ V 
P R I M E R A Y ^ G U N D A J E N S R W ^ A ^ r 
E l d í a once del p r ó x i m o Septiembre i n a u g u r a r á .1 n , 
tíelen las clases del Curso A c a d é m i c o de 1916 a 1917 ^ ' « s i o M 
m o tercero de su f u n d a c i ó n . y el sexagé-
A d m i t e Pupi los , Medio-pup i los y Externos c o n f o r t , ^ 
diciones que en el Reglamento se expresan. a ^s c | ? 
E n la e d u c a c i ó n m o r a l inculca el Colegio los nr in • • . ^ 
vibles de la é t i c a cr is t iana para formar hombres del l ^ U * inconiio. 
pan sostenerse dignos en las luchas de l a v ida y homK que «ft. 
t r i a , que sepan engrandecerla. re8 de la ^ 
E n la cu l tu ra inte lectual abarca el Colegio todas 1 
del Bachi l le ra to , los Cursos Preparator ios Oficiales y 1 " p ^ 8 1 1 ^ ^ 
s e ñ a n z a : y al que lo desee le proporc iona todas las el nijera E»-
no, como p iano , v io l í n , d i b u j o , p in tu ra , m e c a n o g r a f í a . e tc^-T 
cuadro de profesores comple to para las diversas asi 116 
gantes Museos de H i s to r i a N a t u r a l , Gabinete de Fís ica 
con abundante y escogido ma te r i a l de e n s e ñ a n z a nra H ^ ^ ^ c a , 
ing lés tiene Profesores americanos. C Ca' Para ej 
Para l a cu l tu ra f í s ica posee m a g n í f i c o s dormitorios 
tios, b a ñ o s y duchas y los ejercicios esportivos de eimn * •am^ s"Pa. 
nia los prac t ica en los pat ios de l Colegio y en los ext * ^ Ca^stí-
de la hermosa finca de L u y a n ó ba jo l a d i r e c c i ó n de un ^ í ^ 0 5 
acredi tado Profesor, t r a í d o expresamente del extranjero exce'eiHe y 
Los Pupi los i n g r e s a r á n el d í a diez, a las 8 p . m 1 
pupi los y Externos el d í a once, a las 8 a. m . Se recomi ^ j 0 8 ] 
t ua l idad . enc^ â Pun-
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios a r r i b a indicados sostiene el C 1 ' 
B e l é n , en el loca l apar te y regentada po r H H . de las Escuel ^ 
l ianas, una Academia Comerc ia l d i v i d i d a en seis secciones ^ aS 
prende las clases elementales, superiores y comerciales. ' ^ C0!n" 
Esta Academia a b r i r á sus clases el d í a 4 de Septiembr 
Se e n v í a n prospectos a l que los p i d a . 
Pa ra informes a c ú d a s e a l s e ñ o r Rector del COLEGIO DE BE-
L E N . 
C 3208 24d-12. 
PROFESOR CON PRACTICA DE 20 años, teniendo libre de 4 a 10 p. m. se 
ofrece para clases particulares en su casa, 
17, número 233, entre G y F, individual 
o colectivamente, para ambos sexos, por 
horas. Precios módicos. 
20227 28 a. 
INGEES. MECANOGRAFIA, TAQUIGRA-ffa de inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas en Concordia, 25, a 
precios médicos. F. Heitzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
20060 5 8. 
EN CEASES I N D I V I D U A L E S , SE E N -sefia Tenedur ía de Libros, Ari tmética 
Mercantil y Ortograf ía castellana en 3 o 
4 meses. Gratis la primera lección y las 
que se den después de dichos plazos. Cuo-
tas módicas. Habana, 56, cerca de Chacón. 
20061 25 a. 
C o l e g i o d e l A p o s t o l a d o 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
HABANA 
Las religiosas que dirigen este tan cono-
cido centro de enseñanza ab r i r án el nue-
vo curso el cuatro de Septiembre. Con ob-
jeto de favorecer la educación física de 
las niñas se han hecho en el mencionado 
colegio notables mejoras. Los ramos de 
Instrucción es tán comprendidos en la p r i -
mera y segunda enseñanza. Cuenta, ade-
más, el colegio con academia de música 
Incorporada al Conservatorio "Orbón," de 
pintura y de corte, sistema "Tondo y Jo-
vé." Idiomas y toda clase de labores. 
P I D A N S E P R O S P E C T O S 
P l a z a d e D r a g o n e s , e s q u i n a a Es -
c o b a r . T e l é f o n o A - 8 2 6 0 . 
20 s. 
A C A D E M I A " D E L A S A L L E " 
AGCIAR, lOSVfe- Tel. A-1884. 
E l Colegio establecido por los Herma-
nos de la Salle en la Habana da la ense-
ñanza primarla, secundaria y comercial. 
Los cursos del año 1916-1917 empiezan 
el lunes 4 de Septiembre. 
20821 L> s. 
DESEA UNA RROFESORA INGLESA, que da clases a domicilio de idiomas, música e instrucción, por la conveniencia 
casa y comida o un cuarto en la azotea 
de una familia particular,, en cambio de 
algunas lecciones. Dejar las señas en 
Campanario, número 74, altos. 
20506 23 a-
A c a d e m i a d e E s t u d i o s C o m e r c i a l e s 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
Los a lumnos que hemos graduado en 
los cursos de noventa d í a s son los 
que c o n f i r m a n que en este t i empo 
puede Usted t a m b i é n aprender. Cur-
so comple to hasta obtener e l t í t u l o , 
$ 2 0 , elaecs d iurnas / nocturnas . I n f o r . 
m a n : T e l é f o n o A - 8 6 3 2 . So l , 109 , da-
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
R e i n a , 7 2 o 7 8 . T e l . A - 6 5 6 8 
D i r e c t o r : R O D O L F O J . C A N C I 0 
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . A c a d e -
m i a d e C o m e r c i o e I d i o m a s . E s t u -
d i o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . A c a d e -
m i a n o c t u r n a . E s p e c i a l p a r a a l u m -
n o s i n t e r n o s , e n f a m i l i a . I n a u g u r a 
e l c u r s o e l p r i m e r o d e S e p t i e m b r e . 
P i d a e l R e g l a m e n t o . 
20167 4 s. 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
d i r i g ido po r 
Religiosas Domin icas Francesas 
A n t i g u a Quin ta de Lourdes . Calle G, 
t sq . a 13, V e d a d o , Habana . 
Clases de p r imera y segunda E n s e ñ a n -
za, a tendiendo de u n modo especial 
el estudio de los id iomas que e n s e ñ a n 
Profesoru. del mismo p a í s . 
Se admi t en internas, te rc io pupi las 
y externas. 
Se r e a n u d . r á n las clases e l 8 de 
Septiembre. 
19809 10 B. 
T T N A SESORITA. AMERICANA, QVE 
\ J ha sido durante algunos años, profe-
sora de las escuelas públicas de los Es-' 
tados "Unidos y que pasó el año pasado 
estudiando en una Universidad del Nor-
te, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a MIss 
H . Prado, número 16. 
10838 10 s. 
t 
A P A R T A D O 2 2 1 ^ — - H A B A N A 
2 0 0 4 7 
BAÑO 
55 
E N S E B A N 2 : A 
C O L E B I O B E " S A N A G U S T I N 
P E P R i a S E R i Y S E G U W 0 f l E W S E l a W Z f l 
C O M E R C I O 
DIRIGIDO POR PABSES AfiDSTINOS DE LA AMERICA DEL HÍBBTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
EX-PROFESOR DE EA ESCUEEA B. desea dar clases de inglés por el 
d ía ; precios muy baratos. También desea 
un alumno para completar ima clase co-
lectiva, nocturna, de cuatro alumnos. 5 
pesos al mes. Ensayo gratis. Inglés. In -
dustria, 124. 20471 25 a. 
" C O L E G I O A G U A B E L L A " 
Acosta, número 20. Enseñanza Primaria, 
Elemental y Superior. Las clases se rea-
nudarían el lunes 4 de Septiembre. 
20505 8 s. 
C O L E G I O E S T H E R 
O b i s p o , 3 9 , a l t o s . T e l . A - I 8 7 0 
Han comenzado las clases de preparato-
ria para las niñas y señori tas que deseen 
ingresar en la SegRwda Enseñanza, en 
el próximo mes de Septiembre. Compe-
tente profesorado. Las nuevas reformas en 
el edificio ofrecen más comodidades a las 
Internas. Otros informes, dir í janse al Co-
legio y pida prospectos. 
C-4065 SO d. 19. 
S T J 0 S E P H B 0 A R D I N G S C H 0 0 L 
A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a d e S a n J o s é . ) 
S a n A g u s t í n . F l o r i d a 
D i r i g i d a p o r l a s H e r m a n a s d e 
S a n J o s é , E s p l é n d i d o s e d i f i c i o s , 
c o n e q u i p o c o m p l e t o , l a s m e j o r e s 
v e n t a j a s p a r a l a e n s e ñ a n z a . C l i m a 
d e l i c i o s o . P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
a n t i g u a c i u d a d e s p a ñ o l a o f r e c e es-
p e c i a l e s a t r a c t i v o s a l a s s e ñ o r i t a s 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a H e r -
m a n a S u p e r i o r a . 
C 3952 60d-13 11. 
mos prospectos. 
20495 25 a. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 a í o s . 
Prepara tor ia pa ra comercio e Ins t i tu to . 
Carrera comerc ia l c o n grandes ven-
tajas. 
Id ioma i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l , " 
T a q u i g r a f í a "P i tman .w 
Nuevas clases mercanti les y prepara-
tortas noc tu rnas : de 7.112 a 9.112. 
Alumnos pupi los y extemos. 
Ampl i a s faci l idades pa ra fami l ias del 
campo. 
Prospectos p o r cor reo . 
D i r e c t o r : Franc isco La reo . 
Domic i l i o p r o v i s i o n a l : A m i s t a d , 1 0 2 . 
D o m i c i l i o p r o p i o , en r e p a r a c i ó n y am-
p l i a c i ó n de f á b r i c a , que o c u p a r á a 
fines de S e p t i e m b - » p r ó x i m o t A m i s -
t ad , 83-87 . 
C-3626 i n d . I j . . 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a F a m i l i a 
en la higiénica quinta Campo Alegre, Cal-
lada de Luynnó, 86, para señori tas, n iñas 
y párvulos, muy ventajoso para Jas fami 
lias por su esmerada educación religiosa, 
científica y moral y lo módico de sus pre-
cios. Las clases se abren el 4 de Septiem 
bre. 19S14 10 s. 
i Po r q u é e n v í a -asted sus h i jos a l N o r t e ? ¿ S e r á posible 
que r ec iban a l l í t a n buena e d u c a c i ó n como a o u í , en la Ha-
bana? ¿ P o d r á n ap render a l l í i n g l é s t a n concienzudamen-
t e como a q u í en l a Habana? ¿ E s e c o n o m í a pa ra usted en 
v i a r sus h i jos ? E l C c l e g i o San A g u s t í n responde satig^ 
f a c t o r i a m e n t © a todas pneguntas. P i d a us ted u n catálo-
go . A-2874 . 
E l objeto de este p l a n t e l de e d u c a c i ó n no se circuns-
c r ibe » i l u s t r a r l a i n t e l i g e n c i a de los a lumnos con sólidos 
conocimientos c i e n t í f i c o s y d o m i n i o completo del idioma 
i n g l é s , s ino que tiend*-* a f o r m a r su c o r a z ó n , sus costum. 
bres y c a r á c t e r , a rmon izando con todas esas ventajas, las 
del conveniente d e s a r r o l l o de l o rgan i smo . Po r l o que se 
r e f i e r e a l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a c o r p o r a c i ó n e s t á re-
suel ta a que c o n t i n ú e siendo ¿ l e v a d a y s ó l i d a y conforme 
en todo con las ex igencias de l a p e d a g o g í a moderna, po-
niendo especial e m p e ñ o en las m a t e m á t i c a s . H a y depar. 
t amentos p a r a los n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se a d m i t e n a l u m n o s externos y med io pensionistas, la 
ape r tu r a de l curso t e n d r á l u g a r el 4 de Septiembre. E l 
Id ioma o f i c i a l de l Co leg io es e l i n g l é s . 
P í d a s e prospecto . 
• , F A T H E B M O Y N I H A N , 
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0 4740 l a 18 ag. 
A c a d e m i a d e I n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . -
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
BBBTS, reconocido universal mente como 
el mejor de los métodos basta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-, 
quler persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta República. 
20120 . 13 s. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Ingrlés. Francés , TenetlnrU» de 
Libros. Mecanos raüa 7 Piano. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . 
19170 
S p a n i s s L e s s o n s . 
31 a. 
C o l e g i o d e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
S A N A L B E R T O M A G N O 
Se admiten internos, son tratados en fa-
mil ia . Calle 17, número 233, moderno, en-
tre P y G, Vedado. Pida reglamentos. 
19843 20 a. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s -
tas y . e x t e r n a s . Clases g r a d u a d a s . 
J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a p a r v u -
l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o 1 - 1 6 3 4 . 
19240 3 s. 
PROFESORA INGLESA, DE EONDRES, tiene algunas horas Ubres, día y no-
che, para enseñar inglés, francés y ale-
mán. Informan: Dominicanos Franceses, 
G y 13 o 142 calle F . Tel. F-1491. 
19605 23 a. 
A C A D E M I A P R A C T I C A 
D E 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
sistema M A R T I 
en la que se garan t iza la ense-
ñ a n z a de sus a lumnas. Direc to-
r a : S e ñ o r a T r i n i d a d Le ra de 
B lanco . Clases diar ias alternas y 
especiales para las a lumnas que 
quieran inve r t i r poco t i empo en 
el aprendizaje , especialmente 
para laá del campo . T a m b i é n se 
e n s e ñ a el Cor te de C o r s é s y se 
hacen a la medida o se cor tan 
moldes para loS mismos. Por es-
tar situada esta Academia en 
pun to po r donde pasan todas las 
l í n e a s de los carros, se hace muy 
c ó m o d a y de grandes faci l ida-
des para sus alumnas. 
B e l a s c o a í n , 120 , Pa lac io 
de A n t o n i o D í a z Blanco 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales oara sefioritas: da 3 a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el t i tu lo de Tenedor de 
bros, que esta Academia proporciona a aus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Internos, 
medlo-pupllos y externos. 
^^ ,w^%^i f e ' t i ; « i i i . ^x . . . affl-ttwcHWN t r a s 
QUBASTA: DE EA CASA AGUACATE; 
34. a la diez de la maüana del día 25 
del corriente, en el Juzgado de Primera 
instancia del Sur de esta ciudad. Se avi-
sa a los que quieran hacer proposiciones. 
20008 25 
UívA SESORITA INGLESA, SE OFRE ce para dar clases de Inglés y Fran 
18830 31 a 
cés. Informes: F-4239, 
i F y G, 19010 
en Línea, entre 
22 
SUBASTA: SE VERIFICABA E> B juzgado Municipal del Ivorte, W 
ñas, 87-A, de la casa Aguacate, rf-}; 
día 23 del actual, a las 9 de la man» 
Se avisa por este medio a los que 
ran hacer proposiciones. 
20607 23 l 
¿ U S T E D D E S E A FABRICAR! 
Yo le construyo su casa más barató í 
nadie, de la forma que a usted leag» 
Soy constructor, tengo depósito de ™ 
ríales de fabricación de todas clasê  
usted no tiene todo el d1^™ 'T0JLe 
ro por la cantidad que le íalte, v é ^ . 
seguida. Jesíis del Monte, 28T, fem •. 
Vendo materiales. No crea en amlgoij 
parientes; véame y le fabricaré, benui 
varrete. 20531 
el Certificado número B-53ol P¿ ̂  
lor de Diez Acciones Preferidas oe ^ 
vana Electric Railway, Y f z J t e ^ 
Company, expedido el 
z o de 1014, a nombre de P0"ca^pV'-
Leis, sin que fuera endosado a j •, 
alguna ni firmado en blanco dkfi0£í; 
so? se hace saber por este medio ^ 
que si alguna persona se con» 
derecho, haga la oportuna rpSp<> * 
tener solicitado el señor F o ' i w ^ (, 
ñal Leis, un duplicado de dlcao u 
mo propietario del mismo. 
Habana, Agosto de l 1 ^ . ^ 
20390 • — ^ T ^ i i 1 
O E AD3ÍITEN FROPOSICIO>E» ^ 
^ la demolición y ^n ta de l o ^ ^ 
ss de la casa en ^ calle H, nuu ^ 
24 ^ ba. Departamento, 315 
20224 
C a j a s R e s e r v a d 
d a c o n t o d w l » » * 1 ; 
— — • la* a i q H i l a ^ » ^ 
guardar valores de toaf' 
ba jo l a p rop ia custodia d6 » 
teresados. tg fa 
E n esta oficina darem»» 
los detalles que «e desee». 
N . G e l a t s y C o M 
B A N Q U E R O S 
CE A L Q 




»«, 114, ' 
EN S88, ., altos 





SE a £ q í 
O de Vill 
«1«. Slloti 
f criado, 







^ nos al 
saleta, 
'os. henn 
t La 11, 
iffonoA,-
(u Santo 
T ' ma e 
l08 cuart 
$28, 
i d lo en «trada E 
"iformari 
J0532 
11 A L Q 
^ Cy., ' 
CAJAS DE SE 
**lc!o , 
Larvas] 
« P e 
••196 
t r a h ^ J ¡ > 
l a n í o s ^ e ; > e * 
r a g n * á * * 
documentes y P ' ^ ^ L e ^ 
p i a custodia de los ^ L ^ , » 
Para m á s i ^ ^ / ^ o r * 
nuestra o f i c ina : 
H . U p m a n n ^ 
mero 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E C E 
T . A 9 S O M C I X I X D E S 
acusando Pérd^*rCag registrada, son 
P *S)as de ¿oherse traspasado al cam-
oor d o ¿ a ^ c l a l e 8 . Tendré frusto en 
Jtí / rozones sociales. conBulte. Bau-
iar 1s' 7̂  Vedado. Teléfono 
19076 
^ g v T m R ( C A R N E A D O ) 
S ^ ^ é d l c o a - P f ^ ^ . I , baños reserva-
E I ^ Q U E „ 4 t o s C O C H E R O S 
AVIS hiva encontrado un ^ 
A s6,,11^» r lo entregue en Compostela 
^ - ^ s e r á gratificado. ^ ^ 
' • . M I " I I I 
C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
^ i T O C I L A N LOS MODERNOS BA-
[j¡ ,.aiio t í o A s r u n r a t e . entre So] ííe la calle de Aguacate, entre Sol ^ I n z La llave e informes en Sol 79. 
20589 
r^TTfiO SE A L Q C I E A N EOS NUEVOS 
F, r espaciosos bajos de San Nicolás, 
« esquina a Eeina, con seis cuartos, sa-
rcomedor, gran patio, acabados de pin-
& 205S8 
T ^ Q S m . 223, BAJOS Y AETOS, I N -
(• ^oenaientes, capaces para dos dlla-
î inq familias, juntos o separados, son 
Eu,, frascos. Llaves e informan en el fren-
f número 22. 20609 25 a. 
P7T7\"~DE SAN EBANCISCO, E R E N T E a la nueva casa de Correos, se alqui-ii , u piso, propio para un gran escrito-
Sk L i sala v los cuatro cuartos son muy 
¡«ndes'y frescos. Informan en la misma. 
•omrq 31 a. 
T y i R G C K A , 55, SE A E Q C I E A N EOS 
A altos de esta casa, compuestos de cua-
im cuartos, sala, saleta y comedor en 50 
Mns La llave en los bajos. Informan en 
y Julieta. Teléfono A-4738. 
10656 5 8- . 
fÜ iLQt'ILA E A HERMOSA R E 8 I D E N -
hcla Monte 224, altos del café "Cuba 
Moderna", con balcones corridos por Mon-
£7 Belascoaín. compuesta de amplia sa-
ta (tra a recibidor, hall, seis grandes ha-
Staciones, fresca saleta de comer, cocina 
Smoda y modernos servicios de baño, et-
*i>ra' ¿recio moderado. Informan y lia-
re eu' Monte 234, y teléfono A-6313. 
,20665 29 a-
r B ü E N A O P O R T U N I D A D 
fe alquilan, en $60, los altos de Teniente 
Sev SS. compuestos de sala, saleta, co-
iedor y tres cuartos y servicios dobles, y 
en $50, los bajos de Lealtad, 10, com-
mestos de sala, saleta, comedor y cuatro 
«artos v servicios dobles. Las llaves en 
las mismas. Más informes: D. Polhamus. 
Cjsa Borbolla. Compostela, 56. 
20693 26 a. 
JO. SE AEQUIEA E A CASA G L O R I A , 
7. Informan en la misma, café. 
m r 29 a. 
5S H 
23 l 













Para una i n d u s t r i a q u e r e q u i e r e 
pucha c a p a c i d a d , se d e s e a a r r e n -
dar, con c o n t r a t o , u n a c a s a a p r o -
pósito en l a z o n a c o m p r e n d i d a p o r 
Galiano, R e i n a , B e l a s c o a í n , y S a n 
Lázaro. O f e r t a s , s o l a m e n t e p o r es -
stíto, a R . P a l i c i o . S a n M i g u e l , 1 2 7 . 
C¡E ALQUILA E N ZAGUAN PARA O E I -
¡5 ciña o para cualquier otro negocio; 
ftnblén se alquila una cocina que tiene 
Bucha vida eu la misma casa. Informan 
lii Roina, nümeio 89. 
'20065 24 a. 
CE A L Q U I L A . ESCOBAR, 162, BAJOS, 
0 entre Reina y Salud. Sala, saleta, co-
toedor, cinco habitaciones y una de cria-
iw y servicios completos. L a llave en los 
titos. Informa: Sr. Méndez Tabarés. L i -
»*, 114, Vedado, o teléfono 1-1026; de 1 
» 5. 2056G 30 a. 
S38, SE ALQUILAN LOS BONITOS 
altos de la casa San Rafael, esqui-
P a San Nicolás, con sala, comedor, dos 
litaciones y servicios, piso mosaico y 
oelo raso. La llave en la bodega, su düe-
•o: San Lázaro, 54. Teléfono A-8317. 
2049S 27 a. 
fiE ALQUILAN LOS BONITOS A L T O S 
Wde Villegas, número 10, compuestos de 
silcta, curtro cuartos corridos y uno 
jí criado, comedor y demás comodidades. 
^ llave en la sastrería del frente, e in-
orman en O'Reillv, nümero 4, bajos. Te-
.Houo A--593, señor Díaz. 
^83 25 a. 
ftE ALQUILA ALDAMA, 148, MAGNIFI-
w local para establecimiento, casa re-
™ii construida, precio módico. Informan: 
;;otw!a Sorzano Jorrin. Habana, 57. Te-
laono A-8520. 
S65, SE ALQUILAN EOS MODER-
^ nos altos de Suárez, 116. con gran sa-
saleta, comedor, 8 espléndidos cuar-
fl,' ^rmosa terraza y demás comodida-
lHLLa.llaTe e informan en.la bodega. Te 
EÍ250 A-1649. 
23 ft. 
20500 24 a. 
S^AJ-Q^ILA: CAEZAlíA INFANTA E 
^ ¡santo Tomás, número 45; a vivir bara-
do! „ casa (los ventanas, sala, comedor, 
Jesn, TrtPs' ^"eva, un amplio patio, 20 
K ; informan. al lado, en la bodega. 
Manrique, nümero 202. 
29 a. 
flV E 1n$ ' SE ALQUILA UN E N T R E S U E -
«•f tntAfln Obispo, l l l , esquina a Villegas, 
Ot dos onL?01" Pliegas, compuesto de sala, 
üformot. B^cocina y todos sus servicios. 
2(6ío : Empedrado, 40: do 1 a 5. 
23 a. 
P L A N T A S D E H I E L O | 
Toda persona que pueda disponer de 3 
a 6 mil pesos y quiera dedicarse a la fa-
bricacldn de Hielo, puedo facilitarle, la 
manera de ganar mucho dinero, montan-
do una Planta de mi sistema (sin maqui-
naria) en cualquier lugar de la Repúbli-
ca, mis plantas producen la tonelada de 
hielo a $1, no necesitan mecánicos, cerrar 
y abrir unas llaves es toda la ciencia que 
so necesita, lo protejo de competencias, 
dándole la concesión de mi patente para 
su término, y en cambio usted puede ha-
cerla, a todas las Plantas existentes, por-
que absolutamente ninguna Planta de las 
establecidas en Cuba lo pueden producir 
a menos de $3; no le enseño Catálogos 
con explicaciones más o menos exage-
radas, le enseñaré Plantas funcionando; 
A. Ovles. Malecfin, número 75, Habana. 
Propietario de la patente. 
19813 15 s. 
M A L O J A , N U M E R O 1 3 2 , 
entre Lealtad y Campanario, se alquila 
esta casa, compuesta de sala, saleta, seis 
habitaciones. L a llave en la bodega es-
quina a Lealtad. Informan; A-2736. Sr. 
Pesslno o Sr. Ruz. 
20421 . 26 a. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y V E N -tilados altos, Compostela, 145, frente al 
Colegio da Belén. Informan en los bajos, 
imprenta. 20525 23 a. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y F R E S -COS altos de Virtudes, 93. con 5 cuar-
tos, sala, saleta y comedor al fondo, cuar-
to de criado. E n la Agencia de Mudadas 
la llave. Tratar; Sol, número 37. 
20318 25 a. 
SE A L Q U I L A : SAN LAZARO, 188, E s -quina a Galiano, espléndido principal 
con sala, saleta, cinco cuartos, doble 
servicio, cocina e Instalación completa. 
L a llave en el café de en frente. Informan 
en Prado, 3, señor Barbarroux. 
20306 25 a. 
M E R C A D E R E S , 4 , A N T I G U O 
espléndido entresuelo con suelos de mo-
saico y cinco balcones a la calle, acceso-
rios y habitaciones interiores muy ventila-
das. 20423 22 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA CONCORDIA, 10, casi esquina a Aguila, está acaba-
da pintar. Informan en la Lonja del Co-
mercio, número 412 y 413; de 8 a 11 y 
de 2 a 4. 20416 26 a. 
A R B O L S E C O 
entre Maloja y Sitios,, se alquilan unos al-
tos. Cándido Caballero. Arbol Seco y Ma-
loja. Teléfono A-2824. 
20302 27 a. 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A 
en la calle de Apodaca y Economía, re-
cién construida. Propia para garage o 
casa préstamos, marmolería, carpintería o 
cosa análoga. Informan en la bodega. 
20367 a. 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a 
n ú m e r o 2 1 6 - Z y los altos d e l a c a -
s a n ú m e r o 2 1 4 - Z , d e l a c a l l e d e 
N e p t u n o , entre M a r q u é s G o n z á l e z 
y O q u e n d o , s o n f r e s c o s y e s p a c i o -
sos . T i e n e n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o p a r a 
c r i a d o s , u n e s p l é n d i d o b a ñ o , d o s 
i n o d o r o s e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
m o d e r n a . I n f o r m a n e n M a n r i q u e , 
n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a a S a n J o s é , 
p e r f u m e r í a . 
C 4724 In. 18 a. 
SE D E S E A A R R E N D A R UNA FINCA, que sirva para caña y que tenga de 
45 a 50 caballerías, que esté próxima a la 
línea del Oeste, entre Alquízar y Pinar 
del Río. C. Fernández. Paseo, 23, Veda-
do. Teléfono F-3541. 
20217 24 a. 
EN $90, SE A L Q U I L A N LOS M U Y A M -plios y frescos altos de la casa Rei-
na, número 131, esquina a Escobar, con 
sala, comedor, recibidor, seis grandes ha-
bitaciones, todo decorado con gusto, ha-
bitación para criados Independiente, do-
ble servicio. L a llave el portero. Informan: 
San Lázaro, 54. Teléfonos A-3317 y A-6686. 
20252 24 a. 
B E L A S C O A I N , l O S ^ a 
Se alquilan los altos más frescos de la 
Habana, caen a tres calles, en $85; 
con sala, saleta, comedor, ocho cuar-
tos, dos baños y demás servicios. In-
forman: teléfono F-2134. Se' pueden 
ver de 2 a 6 de la tarde. Su dueño: 
en Linea y K, Vedado. 
20292 24 a. 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS VAPOR, números 17 y 19, la 17. con sala, co-
medor, tres cuartos, pisos Anos y sanidad 
completa; el 19, con sala, saleta, dos cuar-
tos, pisos finos y sanidad completa. Las 
llaves e informes en el número 27. 
20207 24 a. 
OJO C O M E R C I A N T E S : CEDO E N L O mejor de la ciudad, en Galiano, nú-
mero 93, entre San Rafael y San José, 
un gran local, sirve para cualquier comer-
cio, altos y bajos. "La Moderna Ameri-
cana." Galiano, 93, Habana. 
20232 . 26 a. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -tos de Aramburu, número 1, letra D , 
compuestos de sala, comedor y tres habi-
taciones. L a llave en la bodega "La Po-
lar." Informan en Cuba, número 52. 
20115 23 a. 
EN $6S, S E A L Q U I L A N LOS MUY fres-cos y elegantes altos de la casa San 
Lázaro, 54, a media cuadra del Prado y 
de la Glorieta del Malecón, con sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, una más pa-
ra criados, todo decorado y doble servi-
cio. L a llave en la misma. Teléfonos 
A-3317 y A-6686. 
20251 24 a. 
BAJOS D E HABANA, 18, S E A L Q U I -lan, tienen cuatro habitaciones, _ sala 
y comedor, cuarto para criados, bañado-
ra y buenos servicios. Pueden verse de 1 
a 3 p. m. Informan: Casteleiro .Vizoso y 
Co. Lamparilla, 4. Teléfono A-6108. 
20121 23 a. 
4 L T O S D E MONTE, 149, S E ALQUI-
i \ lan en $65 Cy. estos modernos y ven-
tilados altos. Tienen cinco habitaciones, 
sala saleta y comedor, servicios con bafla-
dera de lo más moderno. L a llave en los 
bajos. Informan: Casteleiro. Vizoso y Co. 
Lamparilla, 4. Teléfono A-6108. 
20120 * a' -
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Tuba 89. esquina a L u í , segundo piso, sa-
la saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble seívicio sanitario, en $o0 mensua-
les Para informes: R. García y Ca.. Mu-
ralla, 14. Teléfono A-2803. 
20147 30 0-
S ref o ^ í ^ ^ t O S ALTOS D E SUA-
185 C t 1 lado del Campo de Marte, en 
í'fvlclo' «; •> sala' saleta, cuatro cuartos, 
llive en ^?der"?' C011 agua caliente. L a i 
Informo café CoMn- Monte y Facto-
20561 oman 611 ReaL S3. Mariaüao. 
^ — 23 a. 
J * a S ^ * ^ ^ ^ Y E L E G A N T E S 
\ ^n-asirT Malec01», 306, entre Escobar 
r 'Menenrt w terra7-a. bañadera, entrá-
i s 1' un^ente' 611 558. Informan en Lí-
Sáto F.1r,c- moderno, entre M y N. Te-
- - - ^ 20521 ' 23 a. 
'XTEPTUNO, 98, CASI ESQUIITA A CAM-
N oanario, para pequeño comercio, en 
25 pesos. L a llave en la bodega en frente, 
dueño: Reforma, 15. 
20145 
C ^ c u P s ^ J ^ ^ ^ A K S E UN GRAN 
fe"4*. Para & cí}<Ia una> 0 se-
tftfs 0 cnaíon?OI.d\caílí,s a almacenes, Ga 
S1'01 Infote1. ^ ^ t r i a . Se hacen con-
trol? C- Vives -itn611110 «on2ález y Co., 
«S,1110 a lor ' , - , ,3 e8<P'ina a Carmen. 
(̂98 » ios tuatro caminos 
C E ^ r r ; . 12d.l20. 
Sr108 de C A L L O S HERMOSOS A L -
t4' ^ haw aCion!L 10' C011 sala' rcclbi-
ítl î e- La lav^16,8!1"^1». n&"a fría y 
£ ^ 2 _ ^038ilnforme8 eu la bodega ^ E v í 
^ J ! ^ 1 F Ó ^ R E ? C 0 8 Y v e n I 
«ala t n ^ ! ^ . 0braPla 
V A T OUILAN LOS ALTOS D E L A BO-
n i t í y moderna casa San José, 49. con 
-oin saletaT comedor, cuatro cuartos, do-
sala, sa^YX' onnitirio L a llave en la bo-
20018 
g ^rlm ¡ P i s o ^ n ^ X ^ o S , 
misma y en ^ra",ivl2,¿1- 24 a. 
Son baratos. in parm-""-
s a s s a v ' S h a . " f e ^ T v í 
Milagros. 
IQ moaenm • .apIa; número 5, 
l: «mear¿a,vCi,nK1ciueo tartos , 
"a- n<wu(ierno pn <i?b]e servicio sa-
rf^o 7?' |ne&0naInl?Í7m5Ín: 0bra-
17 s. 
5a ' ' t e á ^ ^ l a 1 ! f i S t l W o ü E . ,7; 
*4blt»cila 111 brisn íahricar, es de esqul-
a O ' o „ e 3 ^ene sala saleta, tres 
Síoüaoa llave en io« 8er^cio muy mo-
K ? - ^ > 20388 bajos' dos meses 
P I ^ ^ Í l T T T 2 a. 
^ t í l ^ A ^ A M P A N A R I o ; 
2040,? a automóvlle8, en 
fe?' i' ^on%nTranza. i^13' ALQUILO L A 
Hl v ave en in . y tres habitado-
nagroB. . , 
r ^ - V A a E N U M E R O Í>l-A. S E A L Q L I -
Aion ̂ o? ¿ajos de esta casa compuesta 
, H'ín comedor, cuatro cuartos, cocina, 
de sala, cotneaor sanitario y un gran 
baño, dAoh^rt1a Cuadra de BelascoafI1- L a 
patio. A me(liadeKa más cerca. Informan 
ílave en la bo<iega u del ca{é 
en Belascoaín y Han j u s c , 22 a 
20054 
muy barato^ 
S O L , N U M E R O 2 0 , $ 5 0 
Se alquilan estos modernos bajos, des-
pués del día 23, compuestos de sala, sa-
leta, tres habitaciones, gran cuarto de 
baño y espacioso patio. Un departamen-
to Independiente con puerta metálica, pro-
pio para automóvil o escritorio de co-
misionista. Todo junto, 50 pesos. Infor-
man en el mismo de 10 a 3 de la tarde. 
20184 23 a. 
LE A L T A D , 318. A L T O S . S E A L Q U I L A , con sala, comedor y tres habitaciones, 
en $34. Informan en Línea. 93. Vedado. 
20020 8 a. 
SE A R R I E N D A UN SALON D E L I M P I E ->a de calzado, con cuatro sillones y una 
vidriera para tabacos, cigarros y billetes; 
estos dos negocios juntos o separados 
en Reina y Campanario. 
19884 22 a. 
PL A Z A D E S A N F R A N C I S C O , E N O F I -clos, 36, se alquila un piso, compues-
to de sala, comedor, cuatro cuartos y tol-
let completo. Agua y entrada independien-
te. También sirve para un gran escritorio 
o comisionista. 19930 22 a. 
OJ O : 81 D E S E A USTED V I V I R CON comodidad y por módico precio, vea 
los espléndidos alto» de la casa San Fran 
cisco, esquina a .Tovellar; tiene cuatro 
cuartos, sala y saleta. Informan en la bo-
dega. 19927 22 a. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -tllados bajos. Cristo, 28, gran comedor, 
cuatro cuartos, férvido sanitario, instala-
ción eléctrica; pueden verse a todas ho-
ras. Informes: Muralla y Cristo, café. 
19941 27 a. 
F r e n t e a l B a n c o N u e v a E s c o c i a 
Ea O'Rtillj, 9 y medía, se alquila uu 
local ¿.¿nde, para depósito de maqui-
naria o antomóvÜe. y en el mismo se 
venden 15 mesas c: 2 m . por 1 de 
ancho. Informan en la vidriera del 
café Cuba y O'Reilly. 
19808 31 a. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
tuesta en fábrica $860. A. Ovles. Malecón, 
75, Habana, propietario de la patente. 
19812 10 s. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 « 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 I N . 1». f. 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d e l a c a s a n ú m e r o 2 1 6 -
Z , d e l a c a l l e d e N e p t u n o , e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , s o n 
f r e s c o s y e s p a c i o s o s . T i e n e n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s , c u a r t o p a r a c r i a d o s , u n es-
p l é n d i d o b a ñ o , d o s i n o d o r o s e i n s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . I n f o r -
m a n e n M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , es -
q u i n a a S a n J o s é , p e r f u m e r í a . 
In. 11 Ag. C 4615 
SE A L Q U I L A CASA GRANDE, G A L I A -no, 115. Sirve para tienda de ropa, ga.-
rage, mueblería, etc. 
C 4622 10d-12. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y frescos altos, de 19 y 4, en $90, mesua-
les, con sala, saleta, hall, comsdor, cuatro 
habitaciones, servicio sanitario moderno, 
1L servicio de criado. Informan: Teléfono 
~-2187. 18021 31 j . 
OJ O : S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I -dos altos de San Francisco, número 
5, moderno, con 4 cuartos, sala y saleta, 
Las llaves en la bodega. 
18071 31 J. 
S E A L Q U I L A N 
L ^ Sociedad "Obreros de H . üpmann," 
aiqulla baratas y espaciosas casas nuevas, 
en las do* manzanas de su propiedad. In-
finta, de Zapata a San José. E n Infan-
ta, «,<, eecretarla. Informarán: Teléfono 
A-8209. 4738-39 25 ag. 
V E D A D O 
EN E O MAS A L T O D E L VEDADO, CA-lle 25, entre D y Baños, con vista al 
Parque Medina, se alquila una casa, com-
puesta de sala, comedor, seis cuartos, do-
ble servicio sanitario, patio y traspatio, 
instalación de gas y electricidad y cielo 
raso. Las llaves en la bodega. Informan: 
L a Primera, de Aguiar, café y panadería. 
20598-99 29 a 
C A L L E Q U I N T A , N U M . 2 7 . A 
Se alquila esta casa, con jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-
ño, comedor, cocina, ducha. Inodoro y cuar-
to para criados, patio y traspatio e ins-
talacidn eléctrica. Informan: Muralla, nú-
meros 66 y 68, almacén de sombreros. Te-
léfono A-3518. 20624 29 a. 
SE A L Q U I L A E N S27-50, E A CASA CA-lle 14, número 121, entre 13 y 15, en 
lo mis alto y fresco del Vedado; portal, 
sala, comedor, cuatro cuartos, etc.; tiene 
instalación eléctrica. Cerca de dos líneas 
dobles de tranvías. Informan en Tercera, 
número 270, entre Baños y D . Teléfono 
F-4079. 20475 23 a. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A E L BONITO y fresco Chalet "Villa Susana," con 
toda clase de comodidades. 
20297-99 22 a. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A E N C I E N P E -SOS, la espaciosa y fresca casa de la 
calle K , entre Linea y 11. Llave e infor-
man en Línea, 20-A, entre J y K . 
20311 25 a. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A UNA CASITA, con dos cuartos y sala, con todo el 
servicio, gana 16 pesos. Calle 16, entre 
17 y 19. 20320 25 a. 
LOMA D E L VEDADO: C A L L E 16. E N -tre E y F , número 251, bonita casa mo-
derna, sala, cinco cuartos, comedor, coci-
na, dos baños, patio, mucha agua y fres-
co. Informan: F , núm. 148. 
20348 25 a. 
SE A L Q U I L A E N »50, L O S MAGNIFI-COS altos de Monte. 6, con siete habi-
taciones, servicios y entrada independiente. 
Informan: Notaría Sorzano Jorrín, Ha-
bana, número 57; de 2r a 4. Tel. A-8520. 
20327 21 a. 
"TTEDADO, E N T R E 17 Y 1 9 , NUMERO 
V 174, media cuadra del carrito, casa pa-
ra alquilar, con sala, tres cuartos, dos de 
altos, comedor y dos servicios. Las llaves 
al fondo. 20364 25 a. 
I^N E L VEDADO: C A L L E 15, E N T R E Li 2 y 4, se alquila esta moderna casa 
cón todas las comodidades, precio $70 men-
suales. Informan: 15, esquina a Dos. 
20005 22 a. 
SE D E S E A A L Q U I L A R PARA OCTU-bre en el Vedado, vina casa de dos pi-
sos, de esquina, que tenga 6 cuartos dor-
mitorios, dos baños, garage, dos o tres 
cuartos para criados y que esté situada 
entre Línea y ?5. Dirigirse a H. B. E . 
Apartado 1166, Habana. 
19873 11 s-
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinarla, la Planta solo 
cuesta en fábrica $300. A. Ovles. Malecón, 
75 Habana, propietario de la patente. 
19812 10 s- : 
O E D E S E A A L Q U I L A R E N E L VEDA-
IS do, una casa a la brisa, que tenga cin-
co habitaciones y dos para criados, con 
trarage y que esté situada en las calles 
comprendidas de Paseo a J . y de Línea a 
Veintitrés. Dirigirse a F . G. López. Apar-
tado número 42. Ciudad. 
19400 ° a-
A L Q U I L E R $ 6 5 O F I C I A L 
Se alqunfn 1^ d o ^ a l - a e ^ a c a ^ N p -
tuno, 1»^ ^"jLTa saleta de comer y de-cinco b^ISaciones. saleta^ ^ ^ ^ 
más comodidades u R u s 
informan: A-3<áo. oo»» 24 a 
20052 «>00í5 l • 
1 —- T y.A ESQUINA D E L CA-
SE A L Q U I L A L A Monserra-fé ' ^ S w r d e tibacol 7 tam-
te, para vld™:™ uertns con acción a un 
bién una o dos pueruis vidriera de 
amplio Portal, propias ^ a ^ ^ lnfoj> 
dulces o íruta8:Jtn^¿ 2 a 5 p. m. 
ma A. Betancourt, de -4 * " f ^ ^ 
20075 
V E D A D O 
Se vende en este aristocrático barrio, 
una hermosísima, fresca y bonita ca-
sa, situada en la mejor esquina; está 
compuesta de gran zaguán, sala, re-
cibidor y comedor, 6 muy hermosas 
habitaciones para familia y cuatro pa-
ra criados, baños, patio, traspatio, ca-
balleriza, garage y lindo jardín. Pre-
cio: $45,000, pué sndo reconocer la 
mitad en hipoteca. Informan: Haba-
na, número 111, bajos. 
19802 26 a. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA C A -lle 8, entre 17 y 19, casi esquina a 
17. Sala, comedor, gabinete y tres habi-
taciones. Informan: Obispo, 50; de 10 a 
12 y de 2 a 5. Teléfono A-6497. 
fl¿112 22 a. 
í ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacur ana 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN E S C U E I A dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince añoa 
de práctica en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida boy mismo nn prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Seráiiien recíbido-a cualquíe-
"•91 hora del'día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. , 
Gestiones para - obtención cW 
título, gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
J ^ * v ^ ^ v ^ " r - r v - v - i ./ EtawiMiS 
Cura « £ - p o c o s minutos todo dolor ¡por agria* 
«u© sea; y especialmente Reramatíamo, NenTalglaai 
Gota, Parílllsls, dolores Mnacularea da Hueso, K l -
fionea y Muelas. Indispensable * las familias, via-
jeros, cazador ea, por sus Inmediatos efectos, en 
Golpes, Caídas, Contusiones, Magulladuras y XW*" 
locadonost c icatr iza rápidamente las Heridas, evU 
tan do el Pasmo, inflamaciones y graves con»e« 
cuencias. 
U I I M E N T O 
C A L M A N T E 
I . G A R D A N O 
—— . V E N T A . E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y P R O O P E R I A 3. 
¡ N O M A S C A N A S ! " T O N I C O H A B A N E R O ' 1 
D E L , D R . G A R D A N O 
Sin r iva l n a r » devolver al CABIA L L O BI^ANOO P K O G T t E S r P A M B J T I ^ 
T E S o O L O R C A ^ T A i f O o N E G R O N A T U R A L de l a J U T T K N T C D . Ab* 
•olutamenta Inofensivo. No mancha n i requiere lavado; se ^P11^ *« 
mano, esponja o cepillo. Preparación que por <nis cnalldados Wgjéntfcaj 
de fÁcUapUcadón y positivos reooltados, lo prefiere 1» noblsxa Madrllw 
ña y aristocracia cubana» 
EX XO MEJOR D E PTTENTISS G R A X -des, alquila un local, propio para 
víveres o puesto de frutas; tiene vida pro-
pia, por haber una gran casa de vecin-
dad y pagar poco alquiler, en la Calzada 
Keal de Puentes Grandes, nümero 50. E n 
la misma informarán. 
20157 25 a. 
V A R I O S 
AR R E N D A M I E N T O FINCA URBANA: Se admiten proposiciones de arren-
damiento finca " E l Inocente," contigua a 
" E l Chico" E l Cano. Informan en la mis-
ma. Está sembrada de caña; tiene grandes 
casas de tabaco, cujes, tuberías, etc. 
20518 23 a. 
1937S 31 a. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
AVISO: BUENA OCASION: SE A E -quila una esquina, propia para esta-
blecimiento, mucho barrio y bien situada, 
poco alquiler y da contrato. Informan: Po-
cito, número 10, Víbora, bodega. 
20629 20 s. 
LA VIBORA. SE AXQUIEAN EOS BA-Jos de Primera, entre Acosta y L a -
gueruela, compuestos de sala, comedor, 
dos cuartos, patio, baño, cocina y servi-
cios. Precio módico. Informes: Inquisidor, 
10. Teléfono A-3198 y F-1320. 
20682 31 a. 
SE AEQTJIEA UNA CASA MODERNA, en buen punto, para corta familia; tie-
ne todas las comodidades necesarias y ba-
jos. Estrada Palma, nümero 55, en la bo-
dega Informan. 20520 27 a. 
SE AXQUIEA E A E B E S C A CASA SAN Lázaro, 29, en la Víbora; tiene un 
gran patio al fondo. Informan en la Lon-
ja del Comercio, número 412 y 413; de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
20415 26 a. 
S a n J o s é , 3 8 , J e s ú s d e l M o n t e 
se alquila esta casa, compuesta de sala, 
saleta, 2 habitaciones, construcción moder-
na. La. liave en Remedios, 31. Informan: 
A-2736. Sr. Buz o Sr. Sola. 
20422 26 a. 
FR E N T E A EOS T A E E E B E S D E E U -yan6. Batista y Agrámente, se alqui-
la esta casa, propia para establecimien-
to, acabada de reformar. Informan:' Mer-
ced, nümero 48; de 12 a 1. 
20461 22 a. 
A L O S C A R P I N T E R O S 
Herreros constructores de carros, maes-
tros contratistas de obras, fundidores de 
block de cemento y yeso y todos los que 
necesiten un buen local para Instalar su 
negocio en la Calzada de Jesús del Mon-
té, prOximo a la de Cristina y esquina de 
Tejas, o sea en el nümero 98, al lado de 
la Quinta de Dependientes, se alquilan 
naves de buen tamaño, a 15 pesos y tam-
bién terrenos. Informan en la misma. 
20309 22 a. 
E S T R A D A P A L M A , 1 0 9 
Se alquila esta hermosa casa: jardín, por-
tal, hermoso comedor y garage. L a plan-
ta alta- terraza con linda vista, seis cuar-
tos y bafío completo. Llave e Informes 
en el 105. Telefono 1-2015. 
20249 26 a. 
SE A E Q U I E A UNA CASA SAN B E N I G -no, esquina -San Bernardino, Jesús del 
Monte, sala, tres cuartos, cuarto' de ba-
ilo, en SO pesos. Informarán: teléfono 
A-9112. 20282 31 a. 
CAEZADA J E S U S D E E MONTE, NUME-ro 366, se alquila una casa, con por-
tal, sala, saleta, seis cuartos, uno de ba-
ño, comedor y todas las demás comodida-
des. Informan: Bernaza, 34. 
20188 25 a. 
VIBORA. S E A L Q U I L A N EOS BAJOS de Primera, entre Avenida de Acosta 
y Lagueruela, compuestos de : sala, come-
dor, dos cuartos, patio, baño, cocina y ser-
vicios. Precio mOdico. L a llave en los al-
tos. Informan: Inquisidor, nümero 10. Te-
léfono A-3198 y F-1320. 
10948 22 a. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Calzada del Cerro, 
937, a 4 cuadras después del parade-
ro, fabricada expresamente para in-
dustria o depósito, buen contrato y 
alquiler módico. Informan en la mism-. 
al doblar. 
20485 29 a. 
EN 25 PESOS, S E AEQUIEA UNA CA-sa en la calle de . Santovenla, 10, al 
fondo del Asilo Menocal, Reparto "Pa-
tria." Cerro. Informan: "La Flor Cuba-
na," Galiano y San José. 
. . . 4d-10. 
SE A E Q U I E A , P E S O N , 12, C E R R O , A dos cuadras tranvías, portal, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina de gas y car-
b6n, servicio sanitario, todo espacioso, 
acabada de reconstruir. $30. Llave e In-
formes : Domínguez, 17. Teléfono A-3145. 
20365 27 a. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
AE Q U I E O VARIAS C A B A L L E R I A S D E tierra, con cultivos y animales. Cal-
zada Guanabacoa aSanta María, k. 2, bo-
dega "Villa María." J . Díaz Minehero. 
19879 22 a. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
QUINTA D O L O R E S , ANTES SANTACA-na, en el bairio de la Ceiba, Puentes 
Grandes, calle Real, 180, se alquila es-
ta fresca y ventilada casa. Informan el 
Ldo. Guillermo Rosado, Amargura, 32. Te-
léfono A-3214. 20503 3 s. 
SE A E Q U I E A PARA F A B R I C A D E T A -bacos u otro taller o Industria que 
no perjudique a la propiedad o para casa 
particular, la Quinta Armanteros, en la 
Ceiba, término municipal de Marianao, 
Calzada, número 93, esquina a Armente-
ros; alta y fresca; con portal sala, co-
medor, ocho cuartos corridos, un baño 
dos duchas, dos patios, caballerizas y 
varios cuartos y dependencias de criados 
amplia cochera. L a llave en la bodega dé 
en frente e informan: Antonio Rosa, Ce-
rro, nümero 613, altos; de 12 a 1 del 
día v de 7 a 8 de la noche. 
2QÍ!P ^» " 
SE A R R I E N D A UNA FINCA D E 1Í4 cabe-Hería» es tierra de primera, propia 
para toda clase de siembras y tarnbién 
para vaquería, tiene buen pasto y agua 
corriente en abundancia; está cercada de 
alambre y dividida en cuartones, tiene 
casa de madera y guano y dista de ca-
rretera tres a cuatro cuadras, distando de 
la Habana diez y ocho kilómetros; si-
tuada en el poblado de Barreras, barrio de 
Bacuranao, término municipal de Guana-
bacoa. Informes, de 7 a. m. a 9 p. m. en 
Santa Ana, nümero 22, en Jesús del Monte. 
20527 24 a. 
SE A L Q U I L A UNA F I N C A INMEDIATA a la Habana, quince minutos .del Par-
que Central, propia para cultivó y recreo. 
Su casa buena, con o sin muebles, gara-
ge, casa de criados, coche, caballos, vacas, 
bueyes, gallinas, etc. También se alquila 
la casa con el terreno aparte. Informan 
en la bodega de Juan Almeida, Luyandi 
20341 22 a. 
A R R O Y O N A R A N J O 
M u y b a r a t a se a l q u i l a p o r e l r e s t o 
d e l v e r a n o , u n a h e r m o s a q u i n t a . 
I n f o r m a n : T e j a d i l l o , 3 8 . 
C 4682 9d-15. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
EN AGUIAR, 35, S E A E Q U I E A UN D E -partamento bajo, con sala y «uarto, 
entrada por Tejadillo y por Aguiar. E n 
Tejadillo, 11 314, se alquila una sala baja 
y en San Ignacio, 15, altos, una habita-
ción con balcón a la calle, todas tienen 
luz eléctrica y piso dé mosaico y vista a 
la calle. Otra alta, a la calle en Cuba, 44. 
20645 25 a. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
fae l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s , c o n todo s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y ca l i en tes . M e s a s e l ec ta . 
20581 6 s. 
EN CASA P A R T I C U E A R D E C E N T E , donde no hay inquilinos, se alquila 
una habitación amueblada con comida si 
lo desean, a una persona, sola, bien sea 
señora o caballero. San Ignacio, nümero 
134, bajos, esquina a Merced. 
20630 29 a. 
SE A E Q U I E A U N A HERMOSA H A B I -taciOn, a matrimonio sin niños o se-
ñora sola, con luz eléctrica y espléndidos 
servicios sanitarios. Informan: Merced, 21. 
bajos. 20677 25 a. 
ÑA SESOBA, c o n SU H I J O MAYOR, 
desea encontrar en casa de familia 
respetable, en la que sea único inquilino, 
un departamento con tres habitaciones 
altas, una con vista a la calle y con to-
da asistencia. Punto céntrico. Se cambian 
referencias. Dirección F . C. Nodal. Agua-
cate, 23, bajos. 20667 25 a. 
SE A E Q U I E A U N D E P A R T A M E N T O , propio para comisionista u oficina, con 
luz y teléfono A-5581. Aguacate, 49, ca-
si esquina a Teniente Rey. 
20502 23 a. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 
dirección desde hace 
nes amuebladas, con o 
sirve sin horas fijas, 
bres, duchas, teléfono, 
por varios consulados. 
20478 
15. Bajo la misma 
32 años. Habltacio-





HABITACIONES A E T A S , CON MUE-bles y servicio, o sin ellos, de $6 a 
$30 al mes. Por día desde 50 centavos. Co-
mida, mes, $15; día, 60 centavos. Aguiar, 
72, altos. 20542 23 a. 
DO S H A B I T A C I O N E S S E G I U u a b , grandes, claras y frescas, luz eléctri-
ca; precio, $20. Se alquilan juntas o se-
paradas, además una sala grande, con dos 
ventanas a la calle, en $22. Tejadillo, 48, 
entre Aguacate y Compostela. 
20552 23 a. 
GALIANO, 117, ESQUINA A B A R C E -lona, se alquilan dos ventiladas ha-
bitaciones con vista a la calle; una amue-
blada, con todo esmero y confort y otra 
sin muebles. 20536 31 a 
SAN IGNACIO, 90, E N T R E SOE Y SAN-Santa Clara. Habitaciones altas y ba-
jas, frescas y claras, a personas de orden. 
Se exigen referencias. 
20524 s s. 
> T E C E S I T O E N A L Q U I L E R , 1, 2, O 3 
-Li cuartos sin muebles, para doc caballe-
ros, cerca al Malecón, No en Prado. Diri-
girse Apartado 1791. Habana. 
20540 ^ 23 a. 
SE A E Q U I E A N HERMOSAS H A B I T A -ciones, con balcOn a la calle y toda 
clase de comodidades. E n la misma un 
local para un establecimiento. O'Reilly, 
número 65 y medio, esquina a Habana, la 
entrada por Habana. 
20435 23 a. 
UNA HERMOSA HABITACION, F B E S -ca y clara, para matrimonio o corta 
familia, con luz eléctrica y comida si lo 
desean; se alquila en módico precio. Lam-
parilla, 78, altos, antiguo. 
20420 22 a. 
HU E S P E D E S , GRAN CASA CON HA-bitaciones amuebladas, luz toda la 
noche y servicio, abundante agua. Precios 
mOdieos. Reina, 37, altos. 
30382 28 a 
SE A E Q U I E A N E S P L E N D I D A S H A B I -taciones, con comida, para dos perso-
nas, desde 55 pesos en adelante. Para 
uno, desde 30, con todo servicio completo 
Prado, 113. Teléfono A-5430. 
20401 - 22 a. 
SIN NISOS, UN MATRIMONIO A E -quila a otro o a señoras solas un es-
pacioso cuarto con alumbrado eléctrico 
Se dan y piden referencias. Cuba, 133 ba-
jos. 20452 22 a 
CU A R T E L E S , 4, ESQUINA A AGUIAR, se alquilan dos grandes habitaciones, 
con balcOn a la calle, con o sin muebles 
y una interior, con servicio Independien-
te, en doce pesos. 
20466 22 a. 
SE A L Q U I L A UN GRAN D E P A R T A M E N -to de dos habitaciones, con vista a la 
calle, con su recibidor, muy propios para 
oficinas, muy barato. O'Reilly, 38. altos 
oficinas, muy barato. O'Reilly, 88, altos 
20283 22 a 
OJ O : E N R E F U G I O , 2 -B , S E ALQUI-la un departamento, a una cuadra de 
Prado. E n la misma hay cuartos, con 
muebles o sin ellos, para hombres solos 
o matrimonio sin hijos; todo sumamente 
barato y muy ventilados. 
20303 25 a. 
SE A L Q U I L A N E N DRAGONES, NUME-ro 10, esqüina a Amistad, frente al 
Campo Marte, espléndidas habitaciones, 
con balcones a la calle. 
20336 6 8- _ 
/-(ASAS PARA F A M I E I A S . UNA F R E S -
K j ca habitación, con balcón, $10, Amis-
tad, 90. Monte, 177. $12. Figuras, _50, $9, 
Monte. 105. con vista a la calle, $< ; otra 
$8. 20028 24 a. _ 
CONCORDIA, 5, S E A E Q U I E A UNA E s -paciosa habitación con su comedor, pi-sos mosaico, buenos servicios, casa muy 
tranquila; no se admiten niños. Pregun-
tar por la encargada. . 
20008 2 J a . 
A J V E V A CASA D E H U E S P E D E S "EON-
J>l dres House." Espléndidas habitacio-
nes, con balcón, frescas y muy limpias, 
bien amuebladas. Animas, 24, a una cua-
dra del Prado, a $17, $20 y $25. Sin mue-
bles son más baratas. 
20027 •¿* fl- _ 
AGUILA, 106, ESQUINA A B A R C E L O -na. Se alquilan dos espléndidas ha-
bitaciones, juntas o separadas, ambas con 
balcOn a la calle, a la brisa y ^con luz 
eléctrica. Precio módico.. A hombres so-
los, de moralidad. ' .4-. 
19926 29 a- -
P E K S O M A S D É 
I G N O R A D O P A R A D E R O ] 
•t—vfTRKA SABER D E MARIANO LEAN-* 
D ^ y infonio Llansol; los solicita srt 
í ^ m a n o José, que vive en el Hotel "Nu*. 
vitas," Dragones, número 7, Habana. 
20576 
D E S E A CONOCER E E P A R A D E R O 
S de Bernardo González y Suárez, par» 
Juntos de familia. Si al»"len ^ vlp-
en los periódicos de Cuba, Puede djr 
? (J i i o Aííinirros v San Lázaro, bodegf 
^ F l o ^ AstSrUna5;" Víbora. H a b a ^ 
Cuba. 20616 • 
A NTONIO TOMAS ^ A U C I R I C A T i 
4 h x r d ^ g e t r r ^ ñ o T ^ i l o ' X 
^ C a ' l l ^ V ^ r B ü m e r o 116; él te dar* 
informes , de mí, 
20385 _ 
t . t - í í K A SABER E E P A R A D E R O DlP 
Ep"rfecfa do la Fuente, es para asuntoj 
de famüia? Lá 'busca su sobrino Manuá 
d r í a Fuént^. Dirigirse a Sol, nümero 3 
fonda; "Los tres Hermanos. o-, n . 
20290 ^ 
C ? E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O ^ 
fe Samuel López: su^ hermano Perféctd-
LOpez, en el Central "Patricio. .; 
20201 
T g X O R A N D O E L D O M I C I L I O D E D O I « 
JL Pedro Polanco, y teniendo gran Inte-
rés en averiguarlo, se agradecería .mucb« 
cualquier información a este respecto. Jo*, 
sé Bernades. O'Reilly. 79, Habana. 
20271 
s 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cíen habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio «in comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
19068 31 a. 
EN P R O G R E S O , 22, CASA NUEVA, A media cuadra del Parque Central, se 
alquilan espaciosas y muy rresdas ha-
bitaciones amuebladas," con toda comodi-
dad y servicio. Hay de todos precios. 
19938 22 a. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la .calle Príncipe, nümero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
19461 31 a. 
P A L A C I O " I R I S " 
Zulueta, 83. En este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones más 
frescas e higiénicas que hay en la ciu-
dad, a precios razonable--
19641 '. : 
H O T E L MANHATOÍ 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í l 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua callente, teléfono y elevauor, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , 1 8 % * e s q u i n a a H a b a n a . 
19107 81 a. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
. Especial para familias de moralidad. Si-
tuada en el punto más hermoso y fresco 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcones al paseo Prado. Luz eléc-
trica toda la noche. Servicios esmerados. 
Prado, 117. Teléfono A-719&. 
19237 31 a. 
EN Z U E U E T A . 32-A, S E AEQUIEAN HA-bltaclones de $6 en adelante, en Igua-
les condiciones en Amistad, 62 y San Mi-
guel, 120. Se desean personas de morali-
dad. 19048 51 l a . 
" C E N T R A L P A R K 7 ' 
Casa para familias. Prado, número 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES R E -glas, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin niños. Se da lux, 
lavabo y limpieza del olso. Obrapía, nú-
meros 94 y 98, a una cuadra del Parque. 
Narciso, portero. Teléfono A-7718. 
18304 23 a. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
E,N K E I N A , 14, S E A E Q U I E A N HERMo" i sos departamentos, con vista a la ca-
lle y cuartos con todos los servicios de 
6 pesos en adelante. E n las mismas condi-
ciones en Reina, -49 y Rayo, 29. Se desean 
personas de moralidad. uCOCau 
19345 4 
Todas las habitaciones con baño nrlvn-
do, agua callente, teléfono y elevador día 
y noche. Teléfono Á-6393. OVtt«or- <"« 
. 19383 S Í a. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , E x -presamente para oficinas, en Lampa-
rilla, nümero 58, altos, esquina Aguacate 
Renta: 16 pesos. 20315 25 a 
HABITACIONES BUENAS: SE alqui-lan con luz eléctrica, a 8, 9 y 10 pe-
sos, propias para hombres solos o matri-
monio sin niños. Animas, 149, casa nueva 
22 a. 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con todo 
servicio a precios médicos. Esmerarlo tra 
to. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
1930S ó „ 
3 
E D E S E A SABER D E MANUEL 0- / 0 -
Ciar paía ¡asuntos de familia. Calixto 
Garcl_a/número 80. Guanabacoa. ^ ^ \ 
» • — — — — 1 — — — r * 
| S e n e c e s i t a n 
C R Í A J H S D E M A N O j 
Y M A N E J A D O R A S 
SE • S O L I C I T A U N A , ' . C R I A D A D E M A » no, que sea formal y trabajadora, suel-
do $15 y ropa limpia. Lagueruela, 29, Ví-
bora.- 20591 , 26 a. 
SE SOEICITA UNA SEÑORA, D E M E -diañá edad, blanca, para acompañar a 
otra señora y limpiar dos habitaciones, 
con referencia.' 8 pesos y ropa limpia. 
Virtudes, 103. .20610 25 a. 
SE SOEICITA UNA CRIADA D E MA-no, de color, que entienda algo de 
costura y tenga recomendaciones de la« 
casas donde haya servido. Se le da buen 
sueldo. Prado, nümero 6. 
20632 27 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA TO-do al servicio de una corta familia; ha 
de cocinar y limpiar. Se da buen sueldo y 
se exige recomendación. Teléfono F-248, 
Vedado. 20633 29 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E B U E N aspecto, para cuartos, coser y salir con 
una señorita. Que traiga referencias. Ca-
lle A, nümero 30, equina a 15, Vedado: 
de 8 a 12. 20634 25 a. 
CRIADA D E MANO: E N J E S U S 3 I Á - l ría, 31, altos, se solicita una buena ' 
criada, peninsular.. Sueldo $15 nacionales. 
20643 . 25. .á. 
CRIADA, P E N I N S U L A R , N E C E S I T O pa-ra un matrimoñio y una muchacha, hay 
poco que limpiar. Neptnno, 62-A, pelu-
quería de Juan Martínez. 
20657 • 25 a. 
SE SOEICITA UNA CRIADA ESPASfO-la, para Caibarlén, en casa particular;' 
sueldo: $20 y ropa limpia. Viejas pagos. 
Informan: Vlllaverde y Ca. O'Reilly,. .32, 
20678 . . . . .25 a. ^ 
SE SOEICITA UNA MUCHACHITA, D E 10 a 12 años, para ayudar en los que-
haceres a dos señoras. Calzada de Jésüs 
del Monte, 418, bajos. 
20680 25 a. 
SE P R E C I S A UNA BUENA CRIADA D E mano. Consulado, 57, altos. 
20672 25 a. 
EN H A B A N A , 8 9 , S E S O L I C I T A U N A criada para limpieza de habitaciones, 
que tenga buenas referencias. 
20686 . ' - : . • 25 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que sea blanca, que sepa coser y que 
traiga buenos informes. Para un matrimo-
nio sin niños. Sueldo: 15 pesos. Calle 4, 
nümero 170, altos, entre 17 y 19. 
20696 25 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C a I para servir a un matrimonio, que sep» 
cumplir con su obligación y tenga referen-
cías. Campanario, 21, bajos. 
20698 25 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA, que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. San José, 93 v 
97-B, altos. 20575 24 a 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a q u e s e p a 
c u m p l i r c o n s u s o b l i g a c i o n e s . S i 
no es b u e n a q u e n o se p r e s e n t e . 
S u e l d o : $ 1 5 , r o p a y c a s a . A n i -
m a s , 1 1 9 , e n t r e L e a l t a d y P e r s e -
v e r a n c i a . 
C* 4S04 8d-21. 
EN EMPEDRADO, 81, lo., I Z Q U I E R D A , solicitan una buena criada. Ha de ser 
limpia, fina, trabajadora y afecta a los 
niños. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
20545 23 a. 
SE - ' S O L I C I T A UNA CRIADA, B L A N -ca, que quiera cíumplir .con su obliga-
ción. Informan: Municipio, nümero 28 Je-
Süs del Monté. ' 20553 : 23 a. 
SE SOLICITAN, PARA M O N S E R R A T E 85-B, una criadar, «13; dos cocineras a 
20 pesos y una manejadorá» $18. 
. 20463 23 a. 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHITA, blanca, para la limpieza de casa, para 
matrimonio solo, buen sueldo. San Miguel 
74, altos de la bodega. 
20397 02 a 
EN SALUD, 34, A E T O S , S E S O L I C I T A una criada, para ayu-dar a otra en los 
quehaceres dé la casa y atender a unos 
niños, sueldo: $18 y ropa limpia. Ha de 
traer referencias. . 
20403 . , 22 a. ; 
SE SOEICITA UNA J O V E N , PENINSU-lar, para criada de mano, sueldo: $15 
y ropa limpia. Informan: Máximo Gó-
mez, nümero 21, altos, Guanabacoa 
20414 a 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, E S P A -ñola, que sepa su , obligación. Sueldo 
oSflo^ y ropa llinPla- Obrapía, 114, altos. 
20438 22 a. 
SE S O E I C I T A UNA CRIADA, D E ME-diana édad, ¡ qae sea íormal y aseada 
precio 15 pesos. Santa Teresa, nümero 3-B 
esquina Canongo, Cerro. 
20427 22 a. 
ÍJN AGUIAR, 66, ALTOS, S E S O L I C I T A i una criada para limpieza de habita-
ciones y que sepa algo de costura. Si no 
tiene recomendaciones, que no se tirA. 
senté. 20301 ^ a 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A . D I R I G I R ^ fe a Morro, número 5. 
.20301 22 a. 
C R I A D O S D E M A N O S 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O • Propio para Barbarla u otro estable-
cimiento. 17 y 4 L a Florida. ^ . h m o 
27 a. 
"VTECESITO CRIADO, GANANDO S E I S 
1.1 centenes; un portero;' dos criadas- un 
matrimonio; 30 trabajadores; cuatro pe 
nlnsulares para fábrica; dos para alma-
cén; dos dependientes; cinco camareros 
Habana. 114. 20688 ' 25 a 
SE S O L I C I T A UN JOVEN, DE 17 A 20 años, blanco o de color, para criado de 
mano; tiene que servir la mesa, saber Hm! 
piar y traer recomendación. Sueldo $20 
Calle I , esquina a 13. Vedado; do 7 a 12 
de la mañana 20436 22 a 
C O C I N E R A S 
Q E SOLICITA l/NA COCINERA, pénüT 
K sular que sepa bien de cocina Co 
sulado. 20, altos, antiguo. cocma- Co 
20323 ^ • 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A 8 6 U R A 8 5 
EX r , A C A t . I . E 15 , E N T R E J T K . C A -s a d e G a r c í a T u f í f i n , se s o l i c i t a u n 
c h n u f f e u r , c o n r e f e r e n c i a s d e l a c a s a o c a -
s a s q u e h a y a t r a b a j a d o , 
•2QW5 2 2 a , 
S" , E S O L I C I T A V N J O V E N , C O R K E S -p o n s a l e n e s p a f i o l , p a r a a l m a c é n d e 
. v í v e r e s , q n e t e n g a a l g u n o s c o n o c i m i e n t o s 
d e e s t e r a m o . M u r a l l a , C ; d e 2 a 5. 
20417 • 22 a . 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte, número 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. Ve-
dado: Baños y Once. Ganada todo del 
país y seleccionado. Precios más ba-
ratos que nadie. Servicio a domiciho 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. Sír-
:e dar los avisos llamando al A-
4854. 
18976 ' » 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A > -c a , q u e h a g a l a l i m p i e z a e n c a s a d e 
c o r t a f a m i l i a , h a d e d o r m i r e n l a c o l o c a -
c i ó n . S u e l d o 2 0 p e s o s y r o p a l i m p i a , e n 
l a c a l l e D , n ú m e r o 198 , e n t r e 2 1 y 2 3 . V e -
d a d o . 20582 2 u a . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A X i U E s e p a s u o b l i g a c i ó n , s e a a s e a d a y d u e r -
m a e n l a c o l o c a c i ó n . C a l l e 1 5 , n ú m e r o 2o0 , 
e n t r e B y F . V e d a d o . 
2 0 6 8 3 •j0 R- -
E S O L I C I T A U N A S E S O R A , D E M E -
d i a n a e d a d , p a r a c o c i n a r y a y x i d a r a 
i l i m p i e z a p a r a c o r t a f a m i l i a . S u e l d o . 
15 p e s o s y r o p a l i m p i a , q u e d u e r m a e n l a 
c o l o c a c i ó n . S a n t a C a t a l i n a y L u z C a b a l l e -
t o , V í b o r a . 2 0 6 8 5 a _ 
CO C I N E R A B L A N C A . S E S O L I C I T A , q u o s e p a s u o b l i g a c i ó n y c o c i n e a l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a , y a y u d e a a l a n o s p e -
q u e ñ o s q u e h a c e r e s . S a n M i g u e l , 2 1 0 - B , a l -
t o s . 20565 
SE N E C E S I T A N V I A J A N T E S D E P R I -m e r o r d e n p a r a u n a c a s a e s t a b l e c i d a 
d e s d e 190a , I m p o r t a d o r a d e a p e r o s d e l a -
b r a n z a y m a q u i n a r i a s a g r í c o l a s . D i r í j a s e 
a l A p a r t a d o n ú m e r o 693 . 
20213 2 4 a . 
SE S O L I C I T A N E N T O D D E L I N T E -r l o r d e la Isla, h o m b r e s a c t i v o s p a r a 
v e n d e r y p e g a r l e t r a s m e t á l i c a s , p a r a v i -
d r i e r a s . N e g o f i o f á c i l y c ó m o d o , g a r a n t i -
z a n d o u n a c o m i s i ó n d e 50 p o r 100 , s o b r e 
e l v a l o r d e l a v e n t a . E s c r i b i r a l R e p r e -
s e n t a n t e g e n e r a l p a r a l a Isln, s e ñ o r W l e -
m a n , h o t e l " R o m a , " Habana, e n v i a n d o 
s e l l o r o j o p a r a l a c o n t e s t a c i ó n . 
20314 2 1 a . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o , e n c a s a 
d e m o r a l i d a d v d e c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n 
e n V i l l e g a s . 9 7 - B , a n t i g u o . 
2 0 5 7 8 2 5 a . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d o m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : S o l , n ú m e r o 8. 
20584 2 5 a . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : T e n i e n t e R e y , 37 , h a b i t a c i ó n 4 . 
2 0 5 8 3 2 5 a-
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R m e c á n i c o , b r a s i l e ñ o , c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . C a l l e M a n u e l P r u n a , 1 1 , L u y a n ó . 
T e l e f o n o 1 - 2 3 4 1 . 
2 0 5 9 3 2 5 a-
¿ Q u i e r e g a n a r b u e n s u e l d o ? 
V e n g a ; s e c o l o c a r á d e d e p e n d i e n -
t e , c a m a r e r o , c o c i n e r o , p o r t e r o , 
a l m a c é n , c a f é o f o n d a . I n f o r m a n : 
T h e B e e r s A g e n c y . C u b a , n ú m e - j 
r o 3 7 , a l t o s , d e p a r t a m e n t o 1 4 - 1 5 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A -d o r a o c r i a d a d e m a n o , r e s i d e e n C o n -
c o r d i a , 1 7 1 , t r e n d e l a v a d o . 
20596 2 5 « • 
C ¡ E D E S E A C O L O C A R D E M A N A J A D O -
O r a o c r i a d a d e m a n o , e s c a r i ñ o s a c o n 
l o s n i ñ o s , p u e s l l e v a 7 a ñ o s e n C u b a y s a -
b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . * K e s i d e e n 
B e r n a z a , n ú m e r o 4 4 . 
2 0 5 9 5 2 5 a . 
C 4725 6 f M 8 . 
MA N E J A D O R A : S E S O L I C I T A U N A . n o m u y J o v e n , q u » a c r e d i t e h a b e r l o s i -
d o , b l a n c a o d e c o l o r , e n T ^ í n e a , e n t r e J 
y K , p r i m e r p i s o , s u e l d o 2 0 p e s o s . 
20649 , 2 5 n . 
SE N E C E S I T A U N O P E R A R I O S A S T R E , q u e s e a f o r m a l y p e n i n s u l a r ; q u e e s t é , 
b i e n p r á c t i c o e n c o n f e c c i o n e s , c o l o c a d o a 
s u e l d o , p a r a e l c a m p o ; s i r e ú n e c o n d i -
c i o n e s se p a g a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : 
V a l e n t í n P r e s a s . C a l l e Jbsé M a r í a A g r á - I 
m o n t e , e s q u i n a a C h i c h o V a l d C s , s a s t r e -
r í a . C i e g o d e A v i l a . 
20386 22 a . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o ; s a b e c o -
s e r a l g o y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . N o 
v a a l V e d a d o , c a l l e V i r t u d e s , n ú m e r o 9 , 
a l t o s . . 2 0 6 0 6 2 5 a . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , peninsular, para los quehaceres, de 
criada de mano o para la limpieza de 
cuartos. Informan: Monte, 3 2 1 , altos. 
20625 2 5 a. 
SO L I C I T O D O S V E N D E D O R E S A C o -m i s i ó n y d o s a s u e l d o ; p a r a l a v e n -
t a d e l U l t r a V i o l e t a , p r o d u c t o q u e se u s a 
p a r a e n c e n d e r c a r b ó n d e l a s c o c i n a s ; p r e -
f e r i d o s t e n g a n c o n o c i m i e n t o s e n l a s v e n -
t a s . S a n M i g u e l , 9 2 ; d e 1 2 a 3 . 
20375 16 s. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E s e a l i m p i a y t r a b a j a d o r a ; t i e n e q u e 
a v u d a r a l a l i m p i e z a d e l a c a s a . S u e l d o : 
1 5 p e s o s . M o r r o , 1 1 , m o d e r n o , a l t o s . 
20522 2 3 a-
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A c r i a d a d e m a n o , p a r a e l s e r v i c i o d e u n 
m a t r i m o n i o , e n l a c a l l e d e B . L a g u e r u e l a , 
n ú m e r o 30 , a d o s c u a d r a s d e l p a r a d e r o d e 
l a V í b o r a . 20413 2Q a . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n i n s u l a r , q u e s e p a c o c i n a r b i e n , d u e r -
m a e n l a c o l o c a c i ó n y t e n g a r e f e r e n c i a s . 
C o n s u l a d o , 30 , a l t o s . 
2 0 4 5 0 2 2 * • 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A c o c i n a r y h a c e r l a l i m p i e z a , é n C i e n -
f u e g o s , 2 6 ( a l t o s ) ; p e r o e s p r e c i s o q u e 
sen?, c o c i n a r . S u e l d o : 15 p e s o s y r o p a 
l i i p i a . 20453 2 2 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A . P E N I N S U -l a r , d e m e d i a n a e d a d , p a r a c o r t a f a -
m i l i a . L u z , 1 6 , a l t o s , p r i m e r o . ( E s q u i n a 
c a l l e H a b a n a , ) 
2 0 4 6 8 2 2 a-
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A j P E -n i n s u l a r , q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n y 
a y u d e a l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a , e n 
A m a r g u r a , 4 3 , p r i m e r o . 
2 0 4 6 7 22 « • 
CO C I N E R A , P A R A C O R T A F A M I L I A , b ú s c a s e q u e d u e r m a e n e l a c o m o d o . 
B u e n s u e l d o . C o n c o r d i a , 1 3 5 - A , 
SE S O L I C I T A , P A R A U N A E I N C A C E R -c a d e l a c a p i t a l , u n a b u e n a c o c i n e r a , 
d e c o l o r . S u e l d o : $ 2 0 y r o p a l i m p i a . I n f o r -
m a n : L a R o s a , n ú m e r o 7 , a l t o s . C e r r o . 
19746 22 a . 
V A R I O S 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experiencia. Garanti-
zamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a CHAPE-
LAIN y ROBERTSON, 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, EE. UU. 
20585 5 s. 
PE L U Q U E R I A : A P R E N D I Z A S A D E L A N -t a d a s y o t r a s q u e q u i e r a n a p r e n d e r , 
n e c e s i t o e n l a p e l u q u e r í a d e J u a n M a r -
t í n e z . N e p t u n o , n ú m e r o 6 2 - A . 
20638 25 a . 
SE D E S E A U N M A E S T R O Q U E P O -s e a o f i c i o y q u i e r a h a c e r s e c a r g o d e 
n n n i ñ o d e 13 a ñ o s p a r a q u e l o e n s e ñ e . T i e -
n e q u i e n l o r e p r e s e n t e . I n f o r m a n : M o n t e , 
n ú m e r o 503 . 20670 25 a . 
SE N E C E S I T A U N J O V E N Q U E S E P A e s c r i b i r b i e n a m á q u i n a y h a c e r 
c á l c u l o s . T h r a l l , M o n s e r r a t e y N e p t u n o . 
4 7 95 4 d . - 2 0 . 
U n t a q u í g r a f o y e s t e n ó g r a f o 
inglés y español, largo de trabajo, 
además oficinista competente, hom-
bre o mujer. Sueldo: $125. Solicitu-
des a B. y C. P. 0. Bel ?'9. Habana. 
20519 2 3 a . 
Í D U E N N E G O C I O : S E S O L I C I T A U N 
J L > s o c i o , c o n 4 o 5 ,000 p e s o s , p r o d u c e m e n -
« u a l d e 1 0 0 a 125 p e s o s p a r a c a d a u n o , 
e l q u e s o l i c i t a d i s p o n e d e l a m i s m a c a n t i -
d a d , se p u e d e r e t i r a r e l c a p i t a l c u a n d o s e 
c r e a c o n v e n i e n t e . I n f o r m a n : D a n i e l G . 
V a l l a d o l i d . C o r o n e l V e r d u g o , 1 5 o s a s t r e -
r í a . C á r d e n a s . 2 0 5 0 1 3 s. 
SE S O L I C I T A U N B U E N D E P E N D I E N -t e d e r e s t a u r a n t , p a r a e l c a m p o , g a -
n a n d o $ 2 5 m e n s u a l e s . V i l l a v e r d e y C a . O ' 
R e i l l y , 32 . 20548 2 3 a . 
SE S O L I C I T A N D O S B U E N A S C A M A -r e r a s d e h o t e l y u n b u e n c a m a r e r o d e 
h a b i t a c i o n e s . B u e n s u e l d o . I n f o r m a n : V i -
l l a v e r d e y C a . O ' B e i l l y , 3 2 . 
2 0 5 4 7 2 3 a . 
NE C E C S I T O S O C I O C O N 4 0 0 P E S O S P A -r a a m p l i a r u n n e g o c i o q u e d e j a 1 7 0 
p e s o s m e n s u a l e s . I n f o r m e s , a l a s n u e v e 
e n p u n t o . N e p t u n o y L e a l t a d , b o d e g a . 
2 0 5 5 2 3 a. 
O E N E C E S I T A U N J O V E N P A R A T E -
M n e d o r d e l i b r o s y t r a b a j o d e o f i c i n a . 
D e b e t e n e r r e e f r e n c i a s y e x p e r i e n c i a . D i -
r i g i r s e a l A p a r t a d o 693. 
20555 2 3 a 
C O L O C A C I O N E S P A R A C U B R I R 
R e g e n t e d e f a r m a c i a p a r a e l c a m -
p o , $ 1 0 0 . I n s t i t u t r i z , $ 3 0 . M u c h a -
í h a m e c a n ó g r a f a i n g l é s - e s p a ñ o l , 
$ 1 0 - $ 1 2 . D i b u j a n t e p a r a a n u n -
c i o s , e t c . T a q u í g r a f o i n g l é s , $ 1 0 0 . 
t a q u í g r a f o i n g l é s - e s p a ñ o l ( 3 ) , 
$ 1 2 5 . M e c a n ó g r a f o i n g l é s - e s p a -
ñ o l , c a s a a m e r i c a n a , $ 7 5 - $ 1 0 0 . 
M u c h o s o t r o s p u e s t o s v a c a n t e s , 
r h e B e e r s A g e n c y , C u b a , 3 7 . U n a 
A g e n c i a s e r i a . E s t a b l e c i d a e n e l 
a ñ o 1 9 0 6 . S u c u r s a l e n Ñ e w Y o r k . 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
p u e s t o , r e m i t a n 5 s e l l o s r o j o s p a r a f r a n 
^ o Z - ^ A S á n c h e z . V i l l e g a s . 8 7 , 
20439 2 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s p a r a t r a b a j a r 
e n u n n e g o c i o s e r i o y a c r e d i t a d o , 
s e p a g a s u e l d o o c o m i s i ó n . J . R o i g . 
A g u i a r , 4 5 , a l t o s ; d e 9 a 1 1 a . m . 
C 4 7 1 7 6 d - 1 7 . 
BU E N O S E M P L E A D O S , C O N B E F E -r e u c l a s , s e s o l i c i t a n p a r a v e n d e r a r -
t í c u l o s d e ú l t i m a n o v e d a d , p a r a s e ñ o r a s , 
c a b a l l e r o s y n i ñ o s . " L a M o d e r n a A m e r i -
c a n a . " G a l i a n o , 9 3 , H a b a n a . 
2 0 2 3 4 2 6 a . 
" V T E C E S I T A M O S A G E N T E S : S I U S T E D 
J 3 I es p r o f e s o r d e I n s t r u c c i ó n , o s i e s d e -
p e n d i e n t e , o s i h a t e n i d o e x p e r i e n c i a a l -
g u n a e n v e n d e r - y d e s e a h a c e r m á s d i n e -
r o , p u e d e p a s a r p o r l a s m a ñ a n a s p o r T h e 
U n i v e r s i t y S o c l e t y I n c . O ' R e i l l y , 79 . S i n o 
e s p e r s o n a b i e n v e s t i d a y d e b u e n a a p a -
r i e n c i a , q u e n o s e p r e s e n t e . 
20272 22 a . 
PO R S E R N E C E S A R I O P A B A L A b n e -%na a d m i n i s t r a c i ó n d e u n c a f é , e n l u -
g a r > « é n t r l c o y q u e o f r e c e p o r v e n i r , se 
n e c e s i t a u n s o c i o c o n c a p i t a l n o m e n o r 
d e $ 4 , 0 0 0 . I n f o r m a n : O f i c i n a d e C o r r e o s 
d e l H o t e l P l a z a ; d e 8 a 1 1 y d e 1 a 5 p . 
m . . e x c e p t o l o s d o m i n g o s . 
20078 2 2 a . 
ES P A Ñ O L , D E P E E S T I G I O T H A B I L I -d a d , se c o m p r o m e t e a g e s t i o n a r d e -
v o l u c i ó n d e i n t e r e s e s e n M é j i c o . A p a r t a -
d o 1 2 5 1 . 1 9 8 8 6 2 7 a . 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S , Q U E s e p a n h a c e r c a m i s e t a s d e c r e p é y o p e -
r a r l a s q u e h a g a n f o r r o s d e s o m b r e r o s y 
s e p a n s u o b l i g a c i ó n . . 1 . V i d a l . M e r c a d e -
r e s , 4 1 . a l t o s . 1 9 7 7 2 2 5 a . 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
En las fincas de Federico Báscnas, ki-
lómetro 26, en la carretera de la Ha-
bana a Güines, poblado de Jamaica, 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-30, diario. 
19746 12 8. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
N e c e s i t a m o s p a r a v e n d e r m e r c a n c í a s e n 
g e n e r a l , e n l a s c a s a s p a r t i c u l a r e s y s o l a -
r e s ; s o n a r t í c u l o s d e f á c i l v e n t a y m n j 
b u e n a s c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s p a r a l o s 
a g e n t e s . F i g u r a s , 9 - P , e s q u i n a a - . l a r q t i é » 
G o n z á l e z . 1 9 3 7 4 4 s . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S 
q u e s e p a n h a c e r m u e b l e s f i n o s , se s o l i -
c i t a n e n l a m u e b l e r í a y e b a n i s t e r í a d e 
F r a n c i s c o G a r c í a y H e r m a n o . C a l l e 1 7 , 
n u m e r o 2 5 2 , e n t r e E y F . V e d a d o . F - 1 0 4 8 . 
2 0 1 1 1 22 a . 
Se solicita un joven, que sea entendi-
do en giro de víveres y rápido en 
cálculos mercantiles. Dirigirse con re-
ferencias al Apartado 23.6. 
C 4216 l n d - 2 9 J l . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
" L A C U B A N A 7 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s , d e E n r i q u e 
P l u m a . V i l l e g a s , 9 3 . T e l é f o n o A - 8 3 6 3 . R á -
p i d a m e n t e f a c i l i t o t o d a c l a s e d e p e r s o n a l 
c o n r e f e r e n c i a , g a r a n t i z a n d o a n c o n d u c t a 
y m o r a l i d a d . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y , 
3 2 , T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . S i q u i e r e u s t e d t e n e r 
u n b u e n c o c i n e r o d e c a s a p a r t i c u l a r , h o -
t e l , f o n d a o e s t a b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , 
c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o -
r e s , r e p a r t i d o r e s , a p r e n d i c e s , e t c . . q u e s e -
p a n s u o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o d e 
e s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a , q u e se l o s 
f a c i l i t a r á n c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . Sa 
m a n d a n a t o d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a y 
t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
18927 3 1 a . 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o g r a n d e s c u a d r i l l a s d e t r a b a j a d o -
r e s , y e n 15 m i n u t o s y c o n r e c o m e n d a c i o -
n e s f a c i l i t o c r i a d o s , c a m a r e r o s , c o c i n e r o s , 
p o r t e r o s . < ; ü a u f f e u r ¿ i , a y a d r . n t e s y t o d a c l a -
s e d e d e p e n d i e n t e s . T a m b i é n c o n c e r t i f i -
c a d o s , c r i a n d e r a s , c r i a d a s , c a m a r e r a s , m a -
n e j a d o r a s , c o c i n e r a s , c o s t u r e r a s y l a v a n -
d e r a s . A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s " L a A m é -
r i c a . " L u z , 9 1 . T e l é f o n o A - 2 4 0 4 . R o q u e 
G a l l e g o . 
19380 3 1 a . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
G r a n a g e n c i a d e c o l o c a c i o n e s . C u b a , 37 . 
a l t o s . D e p a r t a m e n t o 1 5 . T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 
y A - 3 0 7 0 . S i u s t e d q u i e r e t e n e r e x c e l e n t e 
c o c i n e r o p a r a s u c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n -
d a , e s t a b l e c i m i e n t o , o c r i a d o s , c a m a r e r o s , 
d e p e n d l e t t í , a y u d a n t e s , a p r e d i c e s , q u e c u m -
p l a n c o n s u o b l i g a c i ó n , a v i s e a l t e l é f o n o 
d e e s t a a c r e d i t a d a c a s a , se l o s f a c i l i t a r á 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y l o s m a n d a a t o -
d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a . 
C 4 2 8 5 S l d - l o . 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A e d a d , d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e 
m a n o , ©n c a s a d e c o r t a f a m i l i a , p r e f i e r e 
c u a r t o s i y c o s e r , es b u e n a c u m p l i d o r a y 
t i e n e b u e n o s I n f o r m e s . T e n i e n t e R e y , n ú -
m e r o 69 d a n r a z ó n . 
2 0 6 3 1 25 a . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o p a r a 
l o s q u e b a c e r e s d e u n m n t r i m o n i o ; e n t i e n -
d e d e c o c i n a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : C a l l e D o s . n í i r a e r o 217 , e n t r e H 
y G . V e d a d o , c a s a p a r t i c u l a r . 
20639 25 a . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -p a f l o l a , d e c r i a d a d e m a n o , e n c a s a 
d e m o r a l i d a d ; s a b e c u m p l i r c o n s ü o b l i -
g a c i ó n . E s p a d a , n t i m e r o 2 2 , l e t r a F . 
2 0 6 3 5 2 5 a . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , R E -c i é n l l e g a d a , p e r o a c o s t u m b r a d a a l o s 
q u e h a c e r e s d o m é s t i c o s , b i e n p a r a m a n e j a -
d o r a o c r i a d a d e c u a r t o s . I n f o r m a n e n 
C o r r a l e s , 4 6 ; n o se r e c i b e n t a r j e t a s . " 
20642 2 5 a . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E 1 m e d i a n a e d a d , p a r a m a n e j a d o r a ; s a b e 
c o s e r a l a m a n o : e n l a m i s m a u n a y u d a n -
t e d e c o c i n a . C a l l e 7 , n ú m e r o 48, c a r n i c e -
r í a . T e l é f o n o A - 3 5 6 8 . 
2 0 6 5 1 25 a . 
DE S E A C O E O C A R S E P A R A A Y U D A R A l o s q u e h a c e r e s d e c a s a y d e c o c i n a u n a 
s e ñ o r a f o r m a l . N o d u e r m e e n l a c o l o c a -
c i ó n . I n f o r m a n e n S u s p i r o , n ú m e r o 1 6 . E l 
E n c a r g a d o . 2 0 6 8 1 25 a . 
^ N L A C A L L E E S T R E L L A , N U M E R O T P 1 
J L J 1 1 6 - A , d e s e a c o l o c a r s e i i n a j o v e n , p e -
n i n s u l a r , d e c o n f i a n z a ; t i e n e q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . 2 0 6 7 6 2 5 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E m a n o , u n a j o v e n , p e n i n s u l a r , e n c a s a 
d e m o r a l i d a d . N o a d m i t e t a r j e t a s . S u c a -
s a : S u á r e z , 1 1 6 - A . 
20668 2 5 a . 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
K J c o l o c a r s e d e m a n e j a d o r a , e n c a s a d e 
m o r a l i d a d . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . C u -
b a , 133 , b a j o s . 2 0 6 8 9 2 5 a . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
J _ / c r i a d a d e m a n o o p a r a h a b i t a c i o n e s ; 
e n t i e n d e d e c o s t u r a a m a n o y m á q u i n a . 
T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n : S a l u d , 
n ú m e r o 66 . 2 0 5 6 1 2 4 a . 
UN A S E R O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a ; n o t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e e n i r a l V e d a d o . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : G l o r i a , 2 4 5 . 
2 0 5 7 1 2 4 a . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e d e m a n e j a d o r a o c r i a d a d e 
m a n o : s a b e , s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : S a n 
L á z a r o , 2 5 1 . 2 0 5 7 0 2 4 a . 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E m a n o o m a n e j a d o r a , u n a m u c h a c h a 
f o r m a l . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 9 4 . A - 3 5 8 6 . 
20573 2 4 a . 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a é e n l a 
m i s m a u n a c o c i n e r a q u e s a b e s u o f i c i o . 
T i e n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : S i t i o s , 38 . 
20563 2 4 a . 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : S i t i o s , 38 . 
20477 2 3 a . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A N I S A , P E -n l n s u l a r , p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o , v i v e 
e n e l V e d a d o , 2 6 , e n t r e 1 7 y 1 9 . 
2 0 4 9 1 2 3 a . 
UN A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E , E N c a s a d e m o r a l i d a d , d e c r i a d a d e m a -
n o o p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C a l l e G , n ú m e r o 
170 , e s q u i n a a 1 9 . 
20488 23 a . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : M a r q u é s G o n z á l e z , 
n ú m e r o 1 , e s t a b l o . 
20554 23 a. 
PA R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E m a n o , se d e s e a c o l o c a r t i n a r e c i é n l l e -
g a d a e x p e r t a y s i n p r e t e n s i o n e s . S a n J o -
s é , n ú m e r o 1 5 2 . 20546 2 3 a 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o , p a r a 
c o r t a f a m i l i a c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
O f i c i o s , n ú m e r o 3 5 , s a s t r e r í a . 
2 0 4 4 8 2 2 a . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r , d e c r i a -
d a d e m a n o , n o a d m i t e t a r j e t a s , s e p u e d e 
v e r e n C u b a , 1 2 1 , e s q u i n a a M e r c e d . 
2 0 4 0 7 2 2 a . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o ; s a b e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y es p e r s o n a d e 
t o d a c o n f i a n z a y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
E n l a m i s m a h a y u n j o v e n q u e d e s e a c o -
l o c a r s e d e p o r t e r o o c r i a d o d e m a n o o c a -
m a r e r o ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : R e -
v i l l a g i g e d o , n ú m e r o 4 1 , a n t i g u o , b a j o s . 
2 0 4 3 7 22 a . 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -c a r s e d e c r i a d a d e m a n o ; s a b e c u m -
p l i r c o n s u d e b e r , y m u y c u r i o s a , p a r a 
z u r c i r r o p a ; m u y t r a b a j a d o r a y t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e ; n o p a g a v i a j e s . V i v e s , 1 4 8 . 
20457 22 a . 
1 S e o f r e c e n | 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a -
d o r a ; s a b e s u o b l i g a c i ó n ; t i e n e b u e n a r e -
f e r e n c i a . I n f o r m a n : C a l l e O m o a , n ú m e r o 
1 1 . c u a r t o 2 1 ; n o se a d m i t e n t a r j e t a s . 
20435 2 2 a . 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" ! N S E C T I 0 L M 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R Ü L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
JO V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O L O -c a r s e d e c r i a n d e r a , a m e d i a l e c h e , b u e -
n a y a b u n d a n t e ; p u e d e v e r s e s u n l f i o . 
C u a r t e l e s , n ú m e r o '•O 
20647 . 
D 
E S E A C O L O C A R S E U N A O R I A N D E -
r a . p e n i n s u l a r - H ^ n o h u n n n v a b u n -_ , ; t i e e b e a y  
d a n t « l e c h e ; t i e n e c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d 
p u e d e v e r s e s u n i f i o y n o a d m i t e t a r j e 
2 ( ) 4 7 2 n ^ " o , 289 . a n t i g u o . ^ ^ 
C H A U F F E U R S 
19384 3 1 a . 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -s e a c o l o c a r s e p a r a h a b i t a c i o n e s -o m a -
t r i m o n i o s o l o p a r a t o d o . R e i n a , 119 , p a -
r a g ü e r í a . 2 0 6 0 2 2 5 a . 
UN A S E S O R I T A , Q U E C O R T A Y C O S E p o r figurín, d e s e a c a s a p a r t i c u l a r , t a -
l l e r , s a s t r e r í a u h o t e l ; e n t i e n d e d e t o d o . 
A g u i a r , n ú m e r o 4 2 . 
2 0 6 2 8 2 5 a . 
SE Ñ O R I T A , P E N I N S U L A R , C O N I N 8 -t r u c c i ó n , d e s e a - c a s a s e r i a p a r a c o s e r 
b l a n c o y d e c o l o r . E n c a s o n e c e s a r i o h a c e 
d e d o n c e l l a . T i e n e b u e n a » r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : L o s a d a v H n o . V i l l e g a s , n ú m e r o 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
2 0 6 4 1 29 a . 
DE S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E M o -r a l i d a d , j o v e n d e l p a í s , p a r a r e p a s a r 
r o p a y e n t i e n d e d e c o s t u r a . C o n s u l a d o , 8 7 , 
h a b i t a c i ó n , l a . 
20620 f 29 a . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e d e c r i a d a d e c u a r t o s , e n t i e n -
d e d e c o s t u r a b a s t a n t e ; t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a . S a n L á z a r o y M a r i n a , 2 8 1 , b o d e g a . 
" 2 0 6 9 0 2 5 a . 
ÜN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d o c u a r t o s o m a n e j a d o r a . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , 2 5 3 . 
2 0 4 3 4 22 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , Q U E C o -n o c e l a s c o s t u m b r e s d e l p a í s , d e s e a 
c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e c r i a d a 
d e c a a r t o s o m a n e j a d o r a , d e s e a b u e n s u e l -
d o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : R a y o , 
8 4 . 2 0 4 1 8 22 a . 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E m a n o , u n . j o v e n , p e n i n s u l a r ; s a b e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n : C a l z a d a y B a ñ o s , 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 6 2 9 . 
2 0 6 2 2 25 a . 
( C H A U F F E U R , E X T R A N J E R O , C O N b a e -
ñ a s r e f e r e n c i a s , s o l i c i t a u n a m á q u i n a 
%a { " " a n d a m i e n t o . P a g o d i a r i o a n t i c i p a -
a o . T a m b i é n se o f r e c e p a r a c h a u f f e u r p a r -
t i c u l a r . D i r i g i r s e a R a f a e l A r m a s , H o t e l 
o a I 0 , ^ 0 - P r a d o , n ú m e r o 1 1 7 . 
^0579 29 a . 
UN C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a p a r t i c u l a r ; t i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C a l l e 19 , n ú m e r o 
2 2 4 , V e d a d o . 20580 25 a . 
SE O F R E C E C H A U F F E U R P A R A C A -s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o . V a a l 
c a m p o . D i r e c c i ó n , P r a d o , 1 0 6 . 
20604 25 a . 
IN V E R S I O N S E G U R A Y P R O D U C T I V A . Se s o l i c i t a n $3 ,000 p a r a f a c i l i t a r l a e x -
p l o t a c i ó n d e u n a r t í c u l o m e r c a n t i l t r a í -
d o d e M é j i c o . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o , 1 3 7 1 . 20615 25 a . 
SE I M P O N E N D O C E M I L P E S O S , S O -b r e f i n c a u r b a n a o r ú s t i c a , e n l a p r o -
v i n c i a d e l a H a b a n a . I n f o r m a n e n E m p e -
d r a d o , n ú m e r o 5 . N o t a r í a d e l d o c t o r G o n -
z a l o A l v a r a d o . 20655 2 9 a . 
A L 6 P O R C I E N T O 
Doy diñe: ? sobre casas bien sitradas 
en L Habana y Vedado. Términos: de 
uno a cuatro años fijo. Si no quiere 
molestarse en /enir a la Oficina a tra-
tar el negocio, llame al A-9184 y se 
pasará al lugar que se indique. San-
ti jo Palacio. Cuua, 7S y 78. 
2 0 5 1 5 2 7 a . 
AU R E L I O P . G R A N A D O S , O B R A P I A , 37 . T e l é f o n o A - 2 7 9 2 y F - 1 8 1 5 , h i p o t e -
c a s , p a r a l a H a b a n a , d e s d e e l 6 o m e n o s , 
p a r a e l c a m p o d e s d e e l 7 1 ^ . 
20490 25 a . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
R á p i d a m e n t e g e s t i o n a e n e l M u n i c i p i o u n 
T í t u l o d e C h a u f f e u r O . E . R o d r í g u e z . T e -
n i e n t e R e y , n ú m e r o 9 2 , b a j o s . T e l é f o n o 
A - 8 4 4 3 . A p a r t a d o 1 6 0 3 . H a b a n a . 
20695 25 a . 
CH A U F F E U R : D E S E A C O L O C A R S E E N c a s a p a r t i c u l a r , p a r a m a n e j a r u n F o r d , 
b i e n e n e l c a m p o o l a c a p i t a l . I n f o r m a n : 
S a n J u a n d e D i o s , 1 1 . T e l é f o n o A - 2 5 0 0 . 
20509 2 3 a . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
JO V E N , T E N E D O R D E L I B R O S Y M E -c a n ó g r a f o , c o n o c i e n d o b a s t a n t e i n g l é s , 
d e s e a c o l o c a r s e e n o f i c i n a y s e o f r e c e p a r a 
l l e v a r l i b r o s e n h o r a s d e s o c u p a d a s . I n -
f o r m a n ; J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 2 7 5 . T e -
l é f o n o 1-2369. 1 9 7 4 4 2 5 a . 
V A R I O S 
SE Ñ O R I T A : S E D E S E A C O L O C A R D E g o u v e r n e s s o p a r a c u i d a r e n f e r m o s e n 
c a s a h o n o r a b l e . H a b l a a l e m á n e I n g l é s . 
C i u d a d o c a m p o . A g n e s K u b u s c h . L i s t a 
d e C o r r e o s . 20644 2 5 a . 
ÜN J A R D I N E R O , P E N I N S U L A R , D E -s e a c o l o c a r s e , c o n o n c e a ñ o s d e p r á c -
t i c a e n f l o r i c u l t u r a , h o r t i c u l t u r a y v l z -
c u l t u r a ; t i e n e m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
n e s d e d o n d e h a e s t a d o . C a l l e S a n t a C l a -
r a , c a f é P u e r t o R i c o . T e l é f o n o A - 5 7 6 4 . 
20577 2 4 a . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , c o s t u r e r a , c o s e a m a n o y a m á q u i n a y 
t a m b i é n b o r d a . I n f o r m a n : H a b a n a , 108 , 
b a j o s . 20572 2 4 a . 
SE Ñ O R A C U L T A , Q U E H A P E R D I D O s u p o s i c i ó n , d e s e a p r o t e c c i ó n d e p e r s o -
n a fina, q u e l e e n c o m i e n d e c a r g o d e c o n -
fianza; t i e n e l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s o 
a l g ú n t r a b a j o p o r h o r a s . E x p l i q u e n d i r e c -
c i ó n . L i s t a d e C o r r e o s . E s t r e l l a d e l M a r . 
2 0 5 1 0 2 3 a . 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P A R A u n t a l l e r d e r e l o j e r í a o t a l l e r d e m e -
c á n i c a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y p e r s o -
n a s q u e l o g a r a n t i c e n . I n q u i s i d o r , 2 7 . 
A l f r e d o D í a z . 20492 2 7 a . 
DE S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A D O d e m a n o , p e n i n s u l a r , p r á c t i c o , f i n o , 
t r a b a j a d o r , c o n r e f e r e n c i a s . T a m b i é n se 
c o l o c a u n b u e n p o r t e r o y u n m u c h a c h o 
p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . H a b a n a , 114 . T e -
l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
206S7 2 5 a . 
CR I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L , S E o f r e c e a f a m i l i a d i s t i n g u i d a ; l o m i s -
m o e n i a H a b a n a q u e p a r a e l c a m p o . T i e -
n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . C u b a , 1 , c u a r t o n ú -
m e r o 3, b a j o s , e s q u i n a C h a c ó n . 
2 0 5 1 6 2 5 a . 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , d e m e d i a n a e d a d , s i n f a m i l i a , m u y a s e a -
d a y fina; s a b e c o c i n a r a l a c r i o l l a y e s -
p a ñ o l a ; l l e v a 8 a ñ o s e n e l p a í s , es h o n r a -
d a y t r a b a j a d o r a ; s a b e h a c e r d e t o d o s i 
l o m e r e c e e l s u e l d o . P u e d e d o r m i r e n l a 
c o l o c a c i ó n ; s a b e l e e r , e s c r i b i r y c o s e r , g a -
n a 4 m o n e d a s . S a n L á z a r o , n ú m e r o 2 2 5 , 
c u a r t o n ú m e r o 2 2 . 
2 0 5 9 0 25 a . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r , d e c o c i n e r a , c o c i n a a l a c r i o l l a y 
a l a e s p a ñ o l a ; e n t i e n d e a l g o a l a a m e r i -
c a n a ; n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n : M u r a l l a , 36 , a l t o s . 
20603 25 a . 
PA R A L A O B L I G A C I O N D E L A C O C I -n a s o l o , d e s e a c o l o c a r s e u n a e s p a ñ o l a ; 
c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; s a b e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . L e a l t a d . 1 2 3 . 
20637 25 a . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E c o c i n e r a y r e p o s t e r a , p e n i n s u l a r , e n 
e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a p a r t i c u l a r , c o c i n a 
a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; s a b e d e s e m -
p e ñ a r b i e n s u o f i c i o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s ; n o v a a l V e d a d o . I n f o r m a n : A g u a -
c a t e , 3 2 . 2 0 6 1 2 25 a . 
UN A G E N E R A L C O C I N E R A , R E P O S -t e r a , d e s e a c o l o c a r s e e n b u e n a c a s a ; 
s a b e s u o b l i g a c i ó n ; c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , 
a l a f r a n c e s a , a l a a m e r i c a n a y a l a i t a -
l i a n a ; p u e d e p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s d e m á s 
d e t r e s a ñ o s d e l a s f a m i l i a s m á s d i s t i n -
g u i d a s d e l a c a p i t a l . N o d u e r m e e n l a c o -
l o c a c i ó n n i s a l e f u e r a d e l a c a p i t a l . I n f o r -
m a n : A g u i l a , 1 1 6 y m e d i o , b o d e g a . 
2 0 6 0 4 25 a . 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R A S , p e n i n s u l a r e s : u n a d e c o c i n e r a y o t r a 
d e c r i a d a d e m a n o ; a m b a s t i e n e n r e c o -
m e n d a c i o n e s y s a b e n s u o b l i g a c i ó n . S a n 
L á z a r o , n ú m e r o 2 6 9 . 
2 0 6 3 6 25 a . 
UN A S E Ñ O R A , D E C O L O R , D E S E A c o -l o c a r s e d e c o c i n e r a ; s a b e c r i o l l a y 
a m e r i c a n a , es r e p o s t e r a ; n o l e i m p o r t a 
i r a l c a m p o s i e n d o p a r a c o r t a f a m i l i a . S I 
n o d a n p l a z a m e j o r . M a n r i q u e , 123 , a l t o s . 
20652 25 a . 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l . S a b e d e r e p o s -
t e r í a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : E s -
t r e l l a , 6. 2 0 6 6 4 25 a . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L c o c i n e r a y r e p o s t e r a , d e c o l o r , p u d i e n -
d o d a r l o s m e j o r e s i n f o r m e s d e l a s c a s a s 
d o n d e h a s e r v i d o . O b i s p o , 67 . 
2 0 6 7 3 v 25 a . 
UN A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A D E -s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o d e 
c o m e r c i o ; c o c i n a a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a , 
f r a n c e s a y a m e r i c a n a ; t i e n e r e c o m e n d a -
c i o n e s y n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . S a -
l u d , 66 . 20562 2 4 a . 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
K J c o l o c a r s e d e m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a 
c o n l o s n i ñ o s , o d e c r i a d a d e c u a r t o s . I n -
f o r m a n : C o m p o s t e l a , n ú m e r o 1 0 5 . 
20379 2 1 a . 
SE Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a o 
d e c r i a d a d e m a n o , n o t i e n e p r e t e n s i o n e s . 
T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n : 
S a n t a R o s a , 7 , b a r r i o d e l P i l a r . 
2 0 2 9 1 22 a . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE C O L O C A U N A J O V E N , D E C R I A D A d e m a n o ; s a b e c u m p l i r y d e s e a c a s a 
d e m o r a l i d a d ; t i e n e r e f e r e n c i a s . P a r a i n -
f o r m e s a t o d a s h o r a s e n T e n i e n t e R e y . 
n ú m e r o 65, a l t o s . 
20577 25 a . 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A c o -l o c a r s e d e c r i a d a d e c u a r t o s o p a r a l a 
c o c i n a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : A m i s -
t a d , 136 . 20079 2 5 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , p a r a 
l a s h a b i t a c i o n e s ; e n t i e n d e d e c o s t u r a . T i e -
n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : A m i s t a d , 136 . 
D e p a r t a m e n t o 9 9 . 
20669 2 5 a . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , d e c o c i n e r a o p a r a m a t r i m o -
n i o s o l o p a r a l i m p i e z a y c o c i n a r . P e ñ a l -
v e r , 67 . 2 0 4 0 9 22 a . 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l . S a b e d e r e p o s -
t e r í a . T i e n e r e f e r e n c i a s . N o d u e r m e e n e l 
a c o m o d o . I n f o r m a n : S a l u d , 2 8 . 
2 0 5 0 4 23 a . 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , e n c a s a p a r -
t i c u l a r o c o m e r c i o ; s a b e s u o b l i g a c i ó n ; 
n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . G a l i a n o , n ú -
m e r o 126, e n t r a d a p o r S a l u d . 
20428 22 a . 
UN A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , C O N b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , d e s e a c o l o -
c a r s e , es c o c i n e r a . I n f o r m a n e n " E l P r o -
g r e s o d e l P a í s . " G a l i a n o , 7 8 . 
20402 22 a . 
C O C I N E R O S 
SE A C E P T A N P R O P O S I C I O N E S D E c o -c i n e r o e x p e r t o e n e l n e g o c i o , p a r a 
a r r e n d a r l a c o c i n a d e l c a f é " R o m a , " T e -
n i e n t e R e y y M o n s e r r a t e , h a b i e n d o l o c a l 
p a r a a p a r t a d o s . E n e l m i s m o s o l o i n f o r -
m a A . B e t a u c o u r t ; d e 2 a 6 p . m . 
20076 22 a. 
S O L I C I T U D 
En una casa de comercio, que no sea 
bodega, deseo colocar un mucha* 
cho, de 13 a 14 años. Tiene educa-
ción e instrucción, es inteligente y de 
buena presencia. Informan: J . A. M. 
Apartado 18. Hoyo Colorado, Bauta. 
$3.000.000. D A M O S D I N E R O E N H I P O -t e c a d e s d e s e i s p o r c i e n t o a n u a l v e r -
d a d , s e g ú n p u n t o y c a n t i d a d , c o m p r a - v e n -
t a d e p r o p i e d a d e s . H a v a n a B u s i n e s s . I n -
d u s t r i a , 1 3 0 . A - 9 1 1 5 . 
2 0 5 3 5 4 s. 
ÚJJ2 .000 C Y S E D A N E N H I P O T E C A O 
«35 m e n o r c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e ; t r a t o 
d i r e c t o . I n f o r m a n e n G a l i a n o . 7 2 , a l t o s ; 
d e 5 a 7 p . m . J . D í a z . 
19794 2 5 a . 
A L 4 P O R i m 
d « I n t e r é s a n u a l y 2 5 p o r c i e n t o d i v T f l e n -
d o a d i c i o n a l . A l o c u a l t i e n e n d e r e c h o 
l o s d e p o s i t a n t e s d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A h o r r o s d e l a A o o c i a c t ó n d e D e p e n d i e n t e s . 
D e p ó s i t o s g a r a n i t z a d o s c o n s u s p r o p i e d a -
d e s . P r a d o y T r o c a d e r o . D e 8 a 1 1 a . m . 
y d e 1 a 5 p . m . , y d e 7 a 9 d e l a n o -
c h e . T e l é f o n o A - 5 4 1 7 
C , « 1 4 I N . l o . t 
$ 9 0 0 , 0 0 0 , A L 6 P O R C I E N T O 
p a r a h i p o t e c a s , d e s d e $ 2 0 0 , e n a d e l a n t e , 
s o b r e c a s a y t e r r e n o s , e n t o d o s l o s b a r r i o s 
y r e p a r t o s . D i r i g i r s e c o n t í t u l o s o f i c i n a 
V . A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . T e l é f o n o 
A - 9 2 7 3 ; d e 8 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
2 0 1 4 6 2 3 a . 
H I E L O 
C u a l q u i e r a p u e d e h a c e r 4 0 o 5 0 l i b r a s d e 
h i e l o e n s u c a s a p o r 15 c e n t a v o s , e s t e s i s -
t e m a n o t i e n e m a q u i n a r i a , l a P l a n t a s o l o 
c u e s t a e n f á b r i c a $ 3 6 0 . A . O v i e s . M a l e c ó n . 
76 , H a b a n a , p r o p i e t a r i o d e l a p a t e n t e . 
19812 10 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5 . 
DIABIO DE U MARINA 
G 
A N G A : P O R AT- """"""""̂  
400 m e t r ^ t U * ^ A a l ^ S 
<1. v i d r i e r a d e t o K n f o f i i i n n to. i r , ' ^ 
V e ? < t a D í T í ^ r r - - — 0 ¿.-i& 
d o os d e $lo Roo r « ' t a toA 
S i Ud. tiene u n ! r < r r ~ r - - - 2 . ^ 
1 « » c u a l e s d e s e a , e n a ' " « S t ¡ > 
c V s & « r ^ 
( C a t á l o g . d e C s a . e i l 
J c u a d r a s d o l a ^ í i ^ A Z o T T ^ L 
c h a l e t c o n s t r u d o c o m ^ ' « e i J ^ 
p o r t a l , s a l a . c M o ^ l ^ , 
s o c o m e d o r , b a ñ o y s o i l ^ ^ t \ 
d o n z o t o a v r i e l o r n L serTlPlos 
ce e l u n o V c u a r t o 1 ^ e u ^ « 0 0 ^ ^ . ; 
m i t o p a r t o e n 3 h i p o t e c a 8 ^ y S ^ 
m i s m a , . T o s é A . S a c o v *Su <*uefio ** M. 
f f r o n t e d o s c a l l e s Ron A CnT>" 
r o m u y P r O x l m o c á l z a l a ? 8 ' * S 
r a s . 35 d e f r . m t o ¿ V ^ S ? - M o n u * l « » . 
s i n e a s . I n d u s t r i a , 130 A - 9 1 Í 5 H a v a n a ^ 
• . • . i - . - . w i i i i . i 
UR G E N T E . C A S A M O D E ü x « s a l a , s a l e t a c o r r i d a d o M " ^ I t . 
s a l C n g r a n d e , $700 y ' T I C L ^ ^ . 
V e n d e m o s t r e s I g u a l o ^ mC,onocer 
I n d u s t r i a , 130 . A - 9 1 1 5 H a v a n a 
GA N G A D P O R T t m l . p a r . , ^ c a r s o l a r h e r m o s o ^ S i 
J e s ú s d e l M o n t e , 1 3 p o ? ^ mo c a ¿ 
c o n t a d o y r e c o n ¿ c e r : b a r a t f s u l " ^ t 
B u s i n e s s . I n d u s t r i a , n ú m e r o ^ - . ^ 
L O S P R E S T A M I S T A S 
c o l o c a r s u d i n e r o d e l T «1 -0I)EiI(w 
m e n s u a l , d e s d e $100 s i n g a s t o s w P o r 3 
y c o n g a r a n t í a s s 6 1 I d a s e Mnní0ara U!tM 
v a n a B u s i n e s s . I n d ^ r i a . ¿ r l ^ * 
GA N G A . P R O X I M O A I , M A t T r n v . s a c o n s a n i d a d m o d e r n a , ^ i ? 1 " ' í l . 
c o r r i d a , t r e s c u a r t o s , s a lCn" ¡ m i ' 5 ^ 
H a v a n a B u s i n e s s . I n d u s t r i a , 130. 
SO L A R E S T P A R C E L A S D E 6 O m e t r o s p o r 20 d o f o n d o , en p1.M4! 
U n a e s q u i n a . S a n F r a n c i s c o , com./1111 
P l a ^ s . H a v a n a B u s i n e s s . I n d g ^ 
C A S A S E N V E N T A ^ 
L u z , $ 1 1 . 5 0 0 . I n d i o , $7.500. VirtndM 
J e s t l s M a r í a , $8 .000 . L a g u n a s . SllVí^ 
s i ó n , $2 .500 . E s c o b a r , $ 8 . ^ 0 ^ 
$3 .200 . O b r a p í a , $11.500. A g u a c a t e ^ 
y d a d i n e r o e n h i p o t e c a . í : v e l l o S t ó s a 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 4 0 ; de 1 a 4 """in 
2 0 5 3 3 ' j j 
A 5 
jo 
6 0P 5, usté 
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S A I 
IN S T I T U T R I Z , I N G L E S . F R A N C E S , e s -p a ñ o l , m u c h a p r á c t i c a , b u e n c a r á c t e r , 
e x c e l e n t í s i m a s r e f e r e n c i a s , s o l i c i t a e m p l e o , 
c u i d a r í a e n f e r m a , v i a j á r í a . D i r e c c i ó n : V . 
V . L i s t a d e C o r r e o s , V e r a c r u z . 
2 0 4 7 6 2 9 a . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A I N S X I T U -t r i z - m a n e j a d o r a , i n g l e s a , p a r a e n s e ñ a r 
e l i n g l é s y c u i d a r d e n i ñ o s q u e s e a n m a -
y o r e s d e t r e s a ñ o s . T e l . A - 7 1 4 1 . H a b a n a , 
9 1 , a l t o s . 20523 2 3 a . 
SE O F R E C E , P A R A P O R T E R I A O C A R -g o a n á l o g o , j o v e n , p e n i n s u l a r , d e 29 
a ñ o s , c o n o c i e n d o b i e n l a H a b a n a . I n f o r -
m e s e n e l C e n t r o C a s t e l l a n o . T e l é f o n o 
A - 4 0 4 0 . 20529 23 a . 
UN M A T R I M O N I O , D E M O R A L I D A D , d e s e a h a c e r s e c a r g o d e c a s a v e c i n d a d 
o c o s a a n á l o g a , a c a m b i o d e h a b i t a c i ó n 
g r a t i s . D i r i g i r s e e n A g u a c a t e , 69 , a l t o s , l a 
h a b i t a c i ó n d e l f o n d o . 2 0 Ó 5 6 2 3 a . 
H O M B R E F U E R T E 
p r á c t i c o e n t o d o s l o s g i r o s d e l c o m e r c i o 
d e C u b a y e n e s c r i t o r i o s , e m p r e s a s a g r í -
c o l a s , g a n a d e r í a y n e g o c i o s l í c i t o s e n g e -
n e r a l , se o f r e c e p a r a e s t a c i u d a d o c u a l -
q u i e r l u g a r d e l c a m p o . P o s e e l a s m á s d e -
s e a b l e s c u a l i d a d e s m o r a l e s y l a s m á s r e s -
p e t a b l e s r e f e r e n c i a s s a t i s f a c t o r i a s . E s s o l -
t e r o , e x p e d i t i v o y a p t o p a r a t r a b a j o s q u e 
e x i j a n s e r i e d a d , c o n s t a n c i a y l a b o r i o s i d a d , 
c o m o a d m i n i s t r a c i o n e s , m a y o r d o m í a , j e -
f a t u r a d e d e p a r t a m e n t o s c o m e r c i a l e s , e t c . 
N o t i e n e p r e t e n s i o n e s s o l o d e s e a t r a b a -
j a r , c o n f í a e n q u e s u s c u a l i d a d e s p e r s o -
n a l e s , u n a v e z p r o b a d a s , l e a s i g n a r á n e l 
g r a d o d e a p r e c i o q u e m e r e z c a . C u e n t a c o n 
a l g ú n c a p i t a l q u e i m p o n d r í a s i l e c o n v i -
n i e s e . S e ñ o r C a s t i l l o . O b i s p o , 5 9 . D e p a r -
t a m e n t o 1 0 . T e l é f o n o A - 9 4 7 6 y F - 4 2 9 4 . 
19887 3 1 a . 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A S E N T A R p l a z a d e f o g o n e r o ; n o t i e n e i n c o n v e -
n i e n t e i r a l c a m p o , c o m o t a m b i é n s a b e 
c o n d u c i r l o c o m o t o r a s c h i q u i t a s W i n c h e s , 
c o m p r e n s o r a s , b a r r e n e r a s y o t r o s a p a -
r a t o s p o r e l e s t i l o ; t i e n e c o m o o c h o a ñ o s 
d e p r á c t i c a ; l l e v a t i e m p o e n e l p a í s e n 
l a s g r a n d e s c o m p a ñ í a s m i n e r a s d e O r l e n -
t e . I n f o r m a n : S o l , n ú m e r o 8, f o n d a " L o s 
t r e s H e r m a n o s . " M a n u e l d e l a F u e n t e . 
2 0 3 9 2 22 a . 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E -s e a e n c o n t r a r u n a c a s a p a r a e n c a r g a -
d o s , q u e d e n h a b i t a c i ó n y s u e l d o . I n f o r -
m a n : S a n I g n a c i o , n ú m e r o 4 6 , a l t o s , p r e -
g u n t e p o r M a r t í n . 
2 0 4 4 1 22 a . 
PE N I N S U L A R , T R E I N T A Y S I E T E a ñ o s , m u y i n s t r u i d o , c o m p e t e n t e t r a -
b a j o s e s c r i t o r i o y c a m p o ; l o m i s m o t o d a 
c l a s e g a n a d o s , e s p e c i a l m e n t e c a b a l l a r , m u -
l a r y v a c u n o . M a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s . M o -
d e s t a s p r e t e n s i o n e s . D e s e a c o l o c a r s e c u a l -
q u i e r a p a r t e R e p ú b l i c a . D i r i g i r s e : R . S. 
C . C e n t r o C a s t e l l a n o , P r a d o y D r a g o n e s , 
a l t o s . 22 a . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 18 a ñ o s d e e d a d , p a r a c a r r e r o o a y u -
d a n t e , l o m i s m o p a r a a u t o m ó v i l , n o r e p a -
r a e n s u e l d o . I n f o r m a n : M o n t e , 2 4 0 . B . 
P é r e z A m a n d i . 
20322 23 a . 
CA R P I N T E R O : P A R A O B R A E N C O N S -t r u c c l ó n o t r a b a j o e b a n i s t e r í a e n t a -
l l e r , se o f r e c e . I n f o r m a n : h o t e l " L a P a -
l o m a , " S a n t a C l a r a , 1 6 . 
19993 2 2 a . 
IN G E N I E R O M E C A N I C O C O N X R E I N -t a a ñ o s d e p r á c t i c a e n I n g e n i o , r e c i b e 
p r o p o s i c i o n e s p a r a c u a l q u i e r f i n c a . P o -
see r e f e r e n c i a s d e p r i m e r a . D i r í j a s e a F . 
D í a z . C o n c o r d i a , 180 , a l t o s . H a b a n a . 
20079 22 a . 
PI N E R O E ( H I P O T E C A c 
D A V I D P O L H A M U S 
T e n g o p a r a c o l o c a r g r a n d e s p a r t i d a s d e 
d i n e r o , a l 6, 6ya . 7 y 8 p o r 100 , p a r a l a 
c i u d a d . V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e y C e r r o 
y f i n c a s r ú s t i c a s e n l a H a b a n a y M a t a n -
z a s . I n f o r m e s : C a s a B o r b o l l a y e n C o r r e a , 
17 . J . d e l M o n t e , 
A - 1 9 3 8 6 8 1 a. 
CO M P R O C A S A S Y S O L A R E S H A S T A d e $ 1 0 0 . 0 0 0 y d o y y t o m o d i n e r o e n 
h i p o t e c a . P u l g a r ó n , A g u i a r , 7 2 . T e l é f o n o 
A - 5 8 6 4 . 2 0 5 4 1 2 3 a . 
S E D E S E A C O M P R A R Ü N A C A S A 
o t e r r e n o d e 1 2 p o r 2 6 , d e C o n s u l a d o a 
C a m p a n a r i o y d e N e p t u n o a S a n L á z a r o . 
P r a d o , 1 9 . T e l é f o n o A - 5 2 9 5 . 
2 0 4 1 0 • 2 2 a . 
I U t . . . . l i l l i l l l l U l l l i S C I I I I i l l l l l l l l l l l l k « 1 4 m > < > 
y 
U R B A N A S 
SE V E N D E N C A S A S Y S O L A R E S E N 1 e l R e p a r t o " L a w t o n , " d e p a r t a m e n t o 
1 5 d e E m p e d r a d o , 3 4 . P . E . V a l d é s . 
2 0 6 0 1 2 5 a . 
VE N D O C A S A P O R T A L , A Z O T E A , m a m p o s t e r í a , m o s a i c o , s a l a , d o s h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c o c i n a , s a n i d a d , d o s 
c u a d r a s d e l t r a n v í a , p a t i o c e m e n t a d o . 
$ 1 , 5 5 0 . I n f o r m a n : D o l o r e s , 1 1 , S a n t o s S u á -
r e z ; d e 12 a 6 e n V i l l a n u e v a . 
2 0 6 1 4 3 1 a . 
VE N D O C A S A S M O D E R N A S Y A N T I -g u a s . P r a d o , M a l e c ó n , S a n L á z a r o , 
C o n s u l a d o , I n d u s t r i a , A m i s t a d , S a n N i c o -
l á s , G a l i a n o , V i l l e g a s , C o n c o r d i a , C a m p a -
n a r i o , R e f u g i o , A n i m a s , E s c o b a r y m u c h a s 
m á s . V é a m e : P e r a l t a . T r o c a d e r o . 4 0 ; d e 
9 a 2 . 
VE N D O C A S A C A L L E P R O X I M A t r a n -v í a , p o r t a l , a z o t e a , s a l a , d o s c u a r t o s , 
c o m e d o r , m o s a i c o , s a n i d a d , $ 1 , 5 0 0 . O t r a 
c a l l e a s f a l t a d a , t r a s p a t i o , $ 1 . 2 0 0 . I n f o r -
m a n d e 12 a 6 e n D o l o r e s , 1 1 , S a n t o s S u á -
r e z , V i l l a n u e v a . 2 0 6 1 3 3 1 a . 
SI N C O R R E D O R : S E V E N D E E N L A S p r i m e r a s c u a d r a s d e M a l o j a , u n a e s -
q u i n a c o n 5 2 0 v a r a s , se d a b a r a t a . I n f o r -
m a n : S a s t r e r í a " L a G r a n T i j e r a . " M o n t e , 
1 9 7 . R a n e r o . 20592 2 5 a . 
B U E N A I N V E R S I O N 
U n a c a s a e n l a c a l l é H a b a n a , f a b r i c a c i ó n 
m o d e r n a , z o n a c o m e r c i a l , f a b r i c a d a a t o -
d o l u j o , r e n t a n d o $ 1 3 0 ; se d a e n $17 .000 , y 
u n a e s q u i n a e n l a c a l l e d e N e p t u n o , d e 
d o s p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n d e p r i m e r a c l a s e , 
e n $22 .000 . I n f o r m a D a v i d P o l h a m u s . C a -
s a B o r b o l l a . C o m p o s t e l a , 5 6 . 
A - 1 9 3 8 6 3 1 a . 
SE V E N D E U N C A F E Q U E V E N D E 70 p e s o s d i a r i o s , e n 7 .000 p e s o s ; s e d e j a 
u n m e s a p r u e b a ; m á s d e $ 4 0 s o n d e c a n -
t i n a , y u n n e g o c i o e n 5 0 0 p e s o s . I n f o r -
m e s a l a s 9 e n p u n t o e n N e p t u n o y L e a l -
t a d , b o d e g a . 20699 2 5 a . 
C A L L E 1 7 , V E D A D O 
F r e n t e " P a r q u e M o n o c a l , " l u j o s a r e s i d e n -
c i a p a r a f a m i l i a d e g u s t o , c o n o c h o h a b i -
t a c i o n e s , d o s b a ñ o s , d o s c u a r t o s c r i a d o s 
y b a ñ o , e t c . , e t c . I n f o r m a n : M o n t e , n ú -
m e r o 1 . R . C a m p a . 
2 0 5 1 7 2 5 a . 
Q E V E N D E U N O H A L E T E Í T h : rt' 
O r r o , c o n p o r t a l , s a l a , h a l l , sale' 
h a b i t a c i o n e s , d o b l e s e r v i d o , buen 
e t c . . e s t á a m e d i a c u a d r a de l a ( 
y r o d e a d o d e g r a n d e s res idencias , coW 
l a L e g a c i ó n A m e r i c a n a y o t r a s . Mlflí« 
m e t r o s d e f r e n t e p o r 30 d e fonflo" Tn(„r 
m a e l s e ñ o r A n d r é s M a r t í n e z . San 
n ú m e r o 5, C e r r o . ^ 
2 0 4 3 1 22 
SE V E N D E U N A E S P A C I O S A C A s T r í e l C e r r o , S a n t o T o m á s , 45, propia mv 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , p u e s e l l a sola cojs 
t i t u y e u n a p e q u e ñ a m a n z a n a con todo el 
f r e n t e d e l a p l a z a d e l a I g l e s i a y ge 
b a r a t a . O t r a s v a r i a s e n l a H a b a n a , Veíj. 
d o y J e s ú s d e l M o n t e , y se d a dinero ei 
h i p o t e c a a p r e c i o m ó d i c o . E n í a Bola 
A m a r g u r a , 3, a l t o s ; d e 2 a 4 o Memj.. 
r e s . 1 1 : d e 3 y m e d i a a 4 y med ia . TMÍ, 
V i l l a m i l , 20247 24 8, 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r 
P o r R e i n a , se v e n d e u n a c a s a de dos plaj. 
t a s , d e d i c a d a a e s t a b l e c i m i e n t o ; tiene coj. 
t r a t o , se d e s e a t r a t o d i r e c t o . N o a cor» 
d o r e s . S u d u e ñ o : N e p t u n o , 24, al tos.!* 
l é f o n o A - 2 0 6 0 . 20113 23 
g E V E N D E U N A C A S A D B 7x28 EN U 
c a l l e L e a l t a d , e n t r e R e i n a y Figam 
y u n s o l a r d e 1 0 x 3 3 e n A r m a s , entre m 
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EN LO fa.de 
Gerardo 
S a 4. T< 
8« ven 
V i l l e g a s , 7 6 , a l t o s ; d e 8 a 12 a. m. S i ^ 
g a d o . 20212 ^ V l S l i 
SE V E N D E O A L Q U I L A , E L HERMO-I^er ab s o c h a l e t K . e n t r e 15 y 17, Vedado. iü-uWspo. 
f o r m n n : S o l , 8 5 y K , 102 . C - i i n 
2 0 0 0 1 22 a, 
PR O P I A P A R A C O R T A F A M E L I A W g u s t o . Se v e n d e a l c o n t a d o o a 
z o s e l C h a l e t , r e c i é n f a b r i c a d o de la Ta-
c e r a A v e n i d a , e n t r e l a s c a l l e s 6 y 1 í u ' l „ 
B u e n a V i s t a , c a r r o P l a y a , p a r a verlo «|Jue!lo 
4 a 6 p . m . y l o s d o m i n g o s t o d o el áía. 
20267 24 »•• 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A CASA E l a c a l l e 2 3 , V e d a d o ; se pnede -
p a r t e d e l p r e c i o e n h i p o t e c a . 
A $15 M E T R O , E N L A C A L L E DE SIS R a f a e l , s e v e n d e u n t e r r e n o de ma-
n a ; t i e n e 39 m e t r o s d e f r e n t e por 06 
f o n d o , o s ea , 2 ,185 m e t r o s cuadrados 









A $ 4 M E T R O , S E V E N D E U > S01U d e 20 m e t r o s d e f r e n t e p o r 50 de * 
d o , a c o r t a d i s t a n c i a d e l a c a l l e 23, 
d o . 
EN L A C A L L E D E S A N T A R O S A , ^ | t r e I n f a n t a y C r u z d e l P a d r e se m 
u n a e s p l é n d i d a c a s a , d e n u e v a const^ Tm 
c l ó n , d e d o s p i s o s , c o n e n t r a d a Indepe* * 
d i e n t e p a r a l o s a l t o s . 
HA Y D I N E R O P A R A H I P O T E C A | c u a l q u i e r c a n t i d a d . I n f o n n a G. 1 
ñ o . C u b a , 62 . T e l é f o n o A - 2 6 2 1 . ^ ^ 
2 0 2 7 0 ' — h i n n ' 
SE V E N D E L A C A S A S A N - - ^ n ú m e r o 5, e s q u i n a a c ^ f e l e ^ r aI130¡ 
c u a d r a d e l p a r a d e r o d e S a m f , M a " to4 
t i e n e v e i n t e y u n a b a W t a c ones, 
m a m p o s t e r í a , c o n u n a s u p e r n c i e " res 
v a r a s p l a n a s ; e s t á r e n t a n d o 87 « ^ 
r a m á s i n f o r m e s : S a n L á z a r o , <». r h - . ± 
S e ñ o r A l v a r e z . 20007 
CELESTE* 
•*• fanta, 
RE P A R T O A L M E N D A E E S : C A E t e s q u i n a a 5, se ^ n d e p rec iosa ^ p o r t a l , c ó m o d a y c a p a z p a r a cor«ec¡f[iS 
l i a , e n $2 ,200 . a l c ? n t f ^ u J n V e l é c t * 
c o n s t r u c c i ó n c o n i n s t a l a c i o n e s ei 
y s a n i t a r i a s . E l s o l a r a p a r t e se « ^ 
I g u a l e s c o n d i c i o n e s , c ^ ^ c o „ S o . > ^ 
t í a s p a s a p o r l o q u e h a y p a g a a » . 
a 6 p . m . e n l a m i s m a . 24 
2 0 0 0 6 
^ d a e n t r e 1 0 y 13, m a j u p o f ^ ^ ^ « q u e 
, s u p e r f i c i e 6S3 m e t r o s , e n t w y e V 
d a d d a d , s u p e r n c i e oo^s ^ c í - , „ ' f r u t a l e s . J a r d í n , p o r t a l , t r a | P a t ^ r C e r a 266, 
c u a r t o s . I n f o r m a n e n T e r c e r » , 
B a ñ o s - D . 14 .000 p e s o s c y . 
1 3 8 7 4 " — 
^ T E N D O , P O R $ 1 . 5 0 0 , U N A C A S A Y U N s o l a r , e n B u e n a v i s t a , a d o s c u a d r a s 
d e l t r a n v í a . I n f o r m a n : c a l l e 4 , e n t r e 17 
y 19 , V e d a d o ; d e 7 a 9 d e l a n o c h e . Se -
fior T o m á s F o n t . 2 0 5 6 4 24 a . 
VE N T A D E U N A C A S A E N L A C A L L E Q u i r o g a , J e s ú s d e l M o n t e , t i e n e s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s a n i d a d y p i s o s d e 
m o s a i c o , p r e c i o $ 2 , 4 0 0 . F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z , e n R e i n a , 3 9 ; d e 1 a 3 . 
2 0 4 8 1 2 5 a . 
VE N T A D E U N A G A N G A : A N T E S D E L P a r a d e r o d e l V e d a d o e n t r e 1 1 y 13 , 
a c e r a d e l a b r i s a , v e n d o t r e s c a s a s y 16 
h a b i t a c i o n e s , t o d o d e m a m p o s t e r í a , q u e 
r e n t a $ 1 7 0 ; t i e n e 1,450 m e t r o s d e t e r r e n o 
q u e s a l e , a n u e v e p e s o s , 5 0 c e n t a v o s . F a -
b r i c a c i ó n y t e r r e n o d a e l 1 2 p o r 100 y q u e -
d a n $ 3 6 0 p a r a a g u a y c o n t r i b u c i ó n , u r g e 
l a v e n t a p o r d i v i s i ó n d e b i e n e s . I n f o r -
m a n : F r a n c i s c o F e r n á n d e z , e n R e i n a , n ú -
m e r o 3 9 ; d e 1 a 3 . 
20479 25 a . 
P a r q u e d e l a L o m a d e l M a z o 
P o r ' a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , se v e n d e c a s i 
r e g a l a d a l a c a s a P a r q u e d e l a L o m a d e l 
M a z o , 6, V í b o r a , c o n p r e c i o s a v i s t a d o m i -
n a n d o l a H a b a n a , J a r d i n e s a l r e d e d o r , d o s 
p i s o s , g a r a g e , e t c . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
o T e l é f o n o 1-2310. 0 2 4 9 6 2 3 a . 
H I E L O 
C u a l q u i e r a p u e d e h a c e r 40 « J * egtó 'g 
h i e l o e n s u c a s a p o r 15 c e n i a v u ^ ^ ,,,, 
c u e s t a e n l a o n c a v " " " - p 
75 . H a b a n a , p r o p i e t a r i o d e i * * 
l e n e m a - 1 * " 1 " " ' : ' n^Hps . w f á b r i c a $360 A . O v l e s . ^ 
t e m a o t i e n e m a q u i n a r i a , ^ ^ t t 
 
75 . 
1 9 8 1 2 
C J E V E N D E ^ N A C A S A E N y 
f 5 d e C o l u r a b i a , e a l l e d e W c u a r t o ^ - 0Uper 
ñ e z . C o m p u e s t a d e 8_ala, d o s ^ 0 ^ 
m e d o r , c u a r t o ^ e b a ñ o y (l^11 coa n, f 
I n f o r m a n : S a n t a M a r t a y « 
r a g e . 2 0 0 9 6 


















G A N G A V E R D A D 
Se v e n d e u n v e r d a d e r o ^ 
25 c u a r t o s , g a r a g e y a r t ^ e3 ̂  r. =, 
t a l d e m á r m o l ; c o n f 5 U C m a t e r i a l . ? V w . P o f ' 
b r i c a d o c o n e l m ^ i n t a de ^ J M t a ^ ^ 
v e n t a e s t a l u j o s a ciOO.OOO. l ^ Tp 
r a s " , p o r $ 3 0 . 0 0 0 : c o s t ó jft caP^ te^e 
a l a p u e r t a d e i d a y Gua^ N t a , 
C a l l e d e M á ^ G ^ V B o m - ^ -
I n f o r m a s u 
2 0 0 3 9 
E S Q U I N A S E N V j N T A ^ j p 
6 x 1 8 . $ 1 0 , 0 0 0 A c o s t a , n 
n ú m e r o 224 , B e r r o c a l . 
10910 
A L A " C A J A B E A H O R R O S " 
D E L B A N G O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A O E C O B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a ^ 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d » 0 * ^ 





v í S T A D E F E C T U O S A 
^ O P T I C O B A Y A 
• t i ] 
lo que un buen par de 
^ ^^ien hacer por su ^sta. ««n-
^ ^ Pf concienzudamente por 
reCe los más sabios en Cuba. 
ÓP5CSre dolores de cabeza, ma-
rusted s^re ao dez en el ocre-
U jyfestós síntomas indican que 
,ro. tod^ hender a su vxsta pues to-
i5'^ ' . usted pierda no podra recu-
1 ^.^"rningún precio, luego, le 
.rarla; P0T ^ h que tiene. 
r':eP "día no hay excusa posible 
Hoy cn espejuelos buenos, pues 
jra 150 ¡ g j j a s que no sean de pn-
1 0 ̂ í tas las ponemos con montadu-
i^3' macizo por $5-00. de oro 
i »d^0nogaSzaPdo en $3-50 y de 
í 0 en $2-00. i perica"- _ = ^2_00> 
l í a l o s " reconocimientos de la vis 
/!Stís) en mi gabinete, desde las 
• k ( fa2ñana hasta las 6 de la tarde. 
7 ^ B A Y A . O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
5 T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
SE V E N D K O A I . O t J I I . A TJX S O L A R , de 580 metros, en l a esquina de las 
Calzadas de LmyanO y Concha, donde e s t á 
l a parada de los t r a n v í a s y coches; pro-
pio para una indus tr ia o establecimiento 
y a dos cuadras de la f á b r i c a de Jabo-
nes de Boada . I n f o r m a n : Antonio l losa . 
Cerro, n ü m e r o 613, altos. 
20150 33 a. 
R U S T I C A S 
F I N C A S R U S T I C A S 
CO N 13 Y M E D I A C A B A L X E R I A S , C O N grandes palmares, buenas aguadas, con 
10,000 n a r a n j o s y propia para cafia, a un 
k i l ó m e t r o de la e s t a c i ó n de Taco-Taco . 
I n f o r m a n : Prado , .101; de 9 a 12 y de 2 
a 5. J . M a r t í n e z . 
20 C A B A I X E B I A S B N I . A P R O V I N C I A d é l a H a b a n a , con buenas aguadas, ' 
cercada, propia para baquerfa, buenos te- ' 
rrenos abonados, hace m á s de 10 a ñ o s que 
e s t á n dedicados a baquerla, renta ?1,140. 
Prado , n ú m e r o 101, bajos. 
100 C A B A I / L E B I A S , A % K I L O M E T R O del f errocarr i l de Matanzas, e s t á p r ó -
x i m a a varios ingenios; tiene 28 caballea 
r í a s de monte, grandes palmares y á r b o -
les f ruta les ; propia para cafia. Informan 1 
en Prado , n ú m e r o 101, bajos ; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 





























FI N C A . D E U N A C A B A L O U E B I A D E t ierra , a quince minutos oV l a H a b a -
n a y l indando con paradero " L o s Pinos ," 
Se cede muy barata la acci<5n de una f in-
c a . Tiene palmas, aguada, pozo, corrales, 
gall ineros, toda clase de á r b o l e s frutales 
l y sembrada de frutos m e n o r é s . E n l a 
m i s m a se vende un carro 'de cuatro Tue-
rtas y dos parejas de mulos y hueves. I n -
f o r m a en L o s P i n o s . Domingo G ó m e z , y 
en Gal iano» 56, bajos. 
20372 '.. 22 a. 
E N E L V E D A D O 
tnrVDE TTNA D E I j A S M E J O R E S 
E Vedado. Gerardo M a u n z . 
I<:asa 100, bajos; de 2 a 5. T e l . A-9146. 
inrVDB B O N I T A C A S A , C E R C A D E 
v**-̂  ^ moderna, nrenara-«nrho terreno, , p p  
í?23' ? Altos $22,000. Gerardo Mauriz . 
^ ^ ( W , bajos; de 2: a 4. T e l . A.9146. 
„r-TVA D E E R A H / E , M O D E R N A , 
W ^ 17 7 23 ,ealle de letras, $21,000. 
'eD- Alauriz. Aguiar , 100. ba jos ; de 
r 
f f Teléfono A-9146. 
pER « cuatro habitaciones, $8,500. Ge-
C MaSriz. Aguiar, 100. ba jos ; de 2 a 
fíeltfoño'A-9146. 
\ mí* C U A D R A D E 23, B O N I T A C A -
A « terreno a los lados, $6,500. G e r a r -
?-ManrS Aguiar, 100, bajos ; de 2 a 4. 
lílé'fono A-9146.-
niTLE D E I-A E I N E A , C A S A D E A E -
(.tM 9 habitaciones, muchas comodlda-
¡¿ V metros de frente por 50 de fondo, 
{«ivio Gerardo Mauriz. Agu iar , 100. ba-
K e 2 a ,4. T e l é f o n o A-9146. 
I l IA LOMA D E E V E D A D O . C A E E E 
r/de letras, casa moderna, mucho te-
ííno al fondo, sala, comedor, tres hab l -
MÍlones. $6,000. Gerardo Mauriz . Aguiar . 
Só bajos: de 2 a ^ T e l é f o n o A-9148. 
CK LA LOMA D E E V E D A D O , E S Q t n -
ti'na de fraile, $15,000, cerca del P a r -
m. Gerardo Mauriz. Aguiar . 100, bajos • 
je o a 4- Teléfono A-9146. 
LA C A I . E E 23, A U N A C E A D B A del 
Ij Parque, casa antigua, con 50 metros 
de fondo, $6,500. Gerardo Mauriz . Agu iar , 
KKI, bajos; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
pERCA D K E P A B Q Ü E M E N O C A E , C A -
\ j m- moderna, a la brisa , solar comple-
to, $15,500. Gerardo Mauriz . Aguiar , 1Ó0, 
lujos i de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
EN LA C A E E E 17, S O E A B C O M P E E -to, casa moderna, siete habitaciones, 
120,000. Gerardo Mauriz . Aguiar , 100, ba-
J»; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
ES LO M E J O R D E E A C A E E E 17, C A -fa de esquina, con 1,500 metros, SS7.000. 
Gerardo Mauriz. Aguiar , 100, ba jos ; de 
Ja 4. Teléfono A-9146. 
E5 U 
Figura 
l t ^ J u , h venflen dos casa* con dos accesorias 
„ en la Calle de Campa 13 y 15, Marianao, 
oi J"'Í?Mi!in de $40 a $45 mensuales, se dan en 
_L_Í,¡5,000, Ubres para el vendedor, por no 
fEHMO-Mer atenderlas su duefio. T r a t o directo, 
ado, Î ublspo, 64 . Habana. 
C ^ T l ^ In.—21 »• . 
S T l S O L A R E S Y E R M O S 
1 
a pu-
eril , METROS, S E V E N D E N A 40, D E 
y 7 « Lu. San Francisco en $45.00. I n f o r m a su 
reilo íípueüo eii; 9, - n ú m e r o 29. 





ALECONr V E N D O U N H E R M O S O te-
.rreno, compuesto de 511 metros, '12 
jor San Lázaro y 12 por M a l e c ó n : Infor-
«1 señor Mañas . Habana . 89; de l a 3. 
«f 26 a. 
e ei 




[05IA D E I . M A Z O : S E V E N D E N C I N -
lu<K) solares, juntos o separados, en el 
W lugar.: Patrocinio, frente a l parque, 
L i1 a d,?ce Pesos metro. S in interven-





V^011^ T E X I ' 0 M E J O R D E E A E O -
' na ael Mazo, vendo un gran solar, 
ImL y con Poco dinero por ade-
¿« u • UIla esauina, en l a calle de 
Brf^nano, si las ven las compran. I n -
Empedrado, 41; de 2 y media a 4. 
'gao A-5820. Arango. 
VÍ„N?A ^ 'P08 L O T E S D E T E R R E -
J.??.611 J a Calzada de l a V í b o r a , 10x80 
ten. .fondo 7 22 Por 14x20 de fondo, 
* . r a 1 0 Para tres casitas, los dos lo-
™- ' ^ F r a u o i s c o F e r n á n d e z , en Re ina , 





I E S N ' 0 E N 3LA C A E Z A D A D E 1 N -
» íf i'íS^*18 metro,, se vende una par-
tís callee.metrT0f P^nos , con frente a 
«Wo A lVufan L á z a r o . 140, bajos. T e -
A-1649. 20499 24 a. 
fiares en l a V í b o r a , a p l a z o s 
V á mei;ro- P i d a informes: Apartado 
- 3 23 a. 
| i ía B U E N R E T I R O 
* persona de gusto, se vende en 
^ aristocrático reparto el mejor so-
dón de Parque y Concep-
ia ^Hrnne8qUUla de fraile, frente a un 
^ r!lKy Tecisamente a ^ a cuadra 
'""ifií118 ^ dobles de tranvías; 
o ,Sna fcWc y la Estación de 
'̂ os r ó J j rrec,0: $3-00 vara en 
M i r ? a $2-75 de conta-
í H o ^ P ^ ^ f i o en Empedrado, 
P e o r a s Rabiles, Teléfono A-3302 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A E N T E -rreno, muy propio p a r a toda clase de 
indus tr ia o almacenes, de 14.000 metros, 
coimdante con una E s t a c i ó n importante 
de ferrocarr i l y una C a l z a d a y muy p r ó -
x i m a & otra, dentro del p e r í m e t r o de l a 
H a b a n a ; t a m b i é n se fracciona en lotes. 
I n f o r m a n : V l v 6 y R u i z . Cuba , n ü m e r o 62. 
T e l é f o n o A-4417. 
20278 • ' - • 24 a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
OP O R T U N I D A D : E A A C R E D I T A D A m u e b l e r í a " E l C r é d i t o Mobil iario de 
Cuba" , B e l a s c o a í n , n ú m e r o 17, vende, por 
tener que atender su duefio negocios en 
e l campo, o bien admite un socio que ae 
ponga a l frente de la casa. In forman en 
l a m i s m a y en Cerro, 616. 
20675 26 a. 
VI D R I E R A D E T A B A C O S , B I E N S i -tuada, en calle comercial, 30 pesos de 
alqui ler , con casa y comida. Se vende en 
condiciones. No se hace negocio con corre-
dores. I n f o r m a : M . . . F e r n á n d e z , Monte y 
Zulueta , kiosco. 20692 - 31 a. 
GR A N O P O R T U N I D A D P A R A E S T A -blecerse, s in i n t e r v e n c i ó n de corre-
dores, vendo u n a g r a n bodega, paga 
m u y poco alquiler, sola en esquina, es 
cantinera, s in lugar a competencias y se 
da en m ó d i c o precio. I n f o r m a n : Café de 
S a n F r a n c i s c o y Calzada de J e s ú s del 
Monte; de 1 a 2 y de 4 a 5, v idr iera . 
20511 27 su 
C I N E M A T O G R A F O 
Se vende el mejor Cine de l a H a b a n a , s i -
tuado en el c o r a z ó n de l a c iudad,con con-
trato, acreditad^ de afios y produciendo 
buenas uti l idades. D a r á n r a z ó n en Neptu-
no, 61. 204S6 23 a. 
M a g n í f i c o y a m p l i o l o c a l 
situado en el mejor punto de l a calle de 
S a n Rafae l , con contrato, se t raspasa 
en buonas condiciones. In forman en Cuba, 
n ü m e r o 58, bajos . 20487 23 a. 
GR A N N E G O C I O . S E V E N D E E A M E -j o r f r u t e r í a de la Habana , por tener 
que embarcarse su duefio; v i s ta hace fe; 
vende cuarenta pesos diarios, dejando una 
bonita u t i l i d a d ; no pierda esta oportuni-
dad. V é a m e en seguida. R. ' Prieto. Drago 
nes. n ü m e r o 4; de 10 a 12 de l a m a ñ a n a . 
20544 23 a. 
UN A N T I G U O T A C R E D I T A D O C O M I -s ionista se ret lr^ del negocio y ven-
d e r í a a lgunas val iosas representaciones a 
personas competentes que puedan conti-
n u a r con act iv idad l a buena marcha de los 
negocios. Se requiere un p e q u e ñ o capital 
y conocimientos en plaza. D ir ig i r se a co-
misionista . Apartado 311, c iudad. 
20389 28 a. 
SA E O N D E B A R B E R I A : S E V E N D E « n 1 l a calle m á s comercial de l a Habana , 
buena m a r c h a n t e r í a y mucho tranfteunte. 
S u d u e ñ o ' n o la puede atender. Informan:: 
Obispo y' San Ignacio, pe le tér fá , S á n c h e z . 
20440 22 a. 
GA N G A : E N E O Q U E Q U E D A D E E mes de Agosto, urge l a venta de una 
casa de modas, se da casi regalada, por 
tener su duefio que ocuparse de otros asun-
tos y no poderla atender. E s t á en Calzada 
c é n t r i c a , contrato largo* poco a lqui ler y 
poco gasto, se puede pagar, al, <-ontajla. o. 
a plazos c ó m o d o s para él comprador. P a r a 
Informes: R e i n a , 89, a todas horas . ; 
20445 23 a. 
FO N D A : S E V E N D E U N A M U Y a « r e -ditada, con buena venta y pegada a 
l a nueva, p laza ' L a P u r í s i m a , " se. da, ba-
ra ta por tener que embarcarse s ü d u e ñ o . 
P a r a in formes: C r i s t i n a , n ü m e r o 70 . 
20339 27 a. 
VE N D O : B O D E G A V P O N D A , 5il,B00. calle E s t r e l l a , buena venta: t a m b i é n 
se cambia por otro negocio que no sea 
comercio. I n f o r m a n : R e i n a , 64, el arren-
datario. 20349 22 a. 
FA R M A C I A : S E V E N D E U N A C E N -tr lca y acreditada, de 25 a ñ o s de esta-
blecida. P a r a Informes el licenciado Do-
mingo Amador . Teniente l ley , 43. H a -
bana. 20085 22 a. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
T a m b i é n hay bi l lares, casa antigua, con 50 
afios de establecida, no paga alqui ler y se 
vende. I n f o r m a r á n : J . M a r t í n e z . . Prado , 
101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
20214 26 a. 
PO R N O P O D E R A D M I N I S T R A R L O su duefio, se vende s in i n t e r v e n c i ó n 
de corredor, un elegante y amplio café , 
esquina de mucho porvenir y a tres cua-
dras del Parque Centra l . I n f o r m a n : Cal le 
F , i nflfnero 202, moderno, altos, media cua-
d r a de 23, Vedado. H o r a de 2 a 7 p. m. 
20077 22 
26 a. 
• C ^ n r l e l ^ ^ A D E B E E A S C O A I N . 
r6?0' «¡ae tiene f i - í 0 ' una manzana dé 
L^Perficie"6^6 1-Io0 metros cuadrados 
«g(*o 62. e- ^ f o r m a : G . Ñ u ñ o , Cuba , 
" ^ u n ^ c e n s o . J 
26 a. 
•« y ^ a d r a ^ t V ™ f00 M E T R O S , 
Sn» ^ a o c e r * ^ tranyIa. a dos pe-
i " 2 ^ - ^ O02Venso- J - F e r n á n d e z . 
\ í E Ñ ? 7 ^ : 2212 26 a, 
*- Ta, 
\ 4 S X c í o v ~ a-
3SVV- « Por i n ^ s oEseVD^r^EN 0 0 8 S 0 ^ -
' rM5S a i ^ tetros miden a 
s : a T y llano dfod^Dunov a en lo 
i a ^ * »vis^0''Airae^ (Columbia) a l lado del 
0« a i.entre Mlram^en la calle de Bue-
3 > ^a. a a Calzada í 1 0 / y L a n u z a . p r ó x i -
os >"lo de In »t.un.a cuadra de la 
- * los Ia esquina 
4 
l !«a T > adoa l a v / 8 S u i I l a ^ edificado 
se conven-
n ü m e r o 191. 
22 a ^ 1 . ^ D A r ^ - - - . — 2 . 
t a '"Í/'C'-O, a 








SorT^* a 27 t - r \ i 
* t r ^ a 25; 2 ^ ce tros , a . 
PnVLe 25 v oV^OO metrosl a . *e tre T ^ 27 fiH" etr s, . . 
tWte 1 ^ 6, metros, a . . 
^ y TÍ y 27 1^ metros, a . . 
25 2.g¿ó ^ Por 36, a . 0fií[e 13 y f.00.metros. 
22-66, a. 
M á r q u e z , ' Cuba, 
' ^ J e ^-terrenD00mmlcana, unas 45 terreno collndantas con 
a. vareas , et:" y ' " s t r u c c i ó n . eba-
* K Qmfv, e M á x i m o Gó-
SE V E N D E , E N C O N D I C I O N E S V E N -tajosas para el comprador, u n ca fé y 
l e c h e r í a , situado en l a parte m á s c é n t r i c a 
de l a H a b a n a . M á s detalles en O b r a p í a , 59. 
20155 25 a-
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , se vende una gran v idr iera de taba-
coa y quincal la , con buen contrato y poco 
alquiler, punto1 c é n t r i c o y comercial y de 
t r á n s i t o de l a ciudad, en $600, que los tie-
ne en existencia. In forman en F a c t o r í a , 
n ú m e r o 1 -D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
19731 25 a-
S ) A E A L A S 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios-de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o pro-
fesora. Quitar o quemar las horquéti-
llas del pelo, sistema Eusfe, 60 centa-
vos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores 
y todos garantizados, estuche, $1. Man-
do al campo encargos que pidan de 
postizos de pelo fino u otros géneros 
o artículos que la casa tenga. Pidan 
por teléfono, o por carta, lo que ner 
cesiten de la gran peluquería de Juan 
Martínez! Neptuno, 62-A, entre Ga-
liano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
20059 20 «• 
GR A T I S , G R A T I S : 8 E M A N D A E 1 S T A | de precios de ropa, de s e ñ o r a s , caba- I 
lloros y n i ñ o s , , ú l t i m a novedad, pida us-
ted lá l i s ta y mande un sello de dos cen-
tavos p a r a su c o n t e s t a c i ó n . • ' L a Moder-
na Americnna." Galiano, 93, H a b a n a . 
20233 28 a-
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
sostenedores de pecho, tlltima e x p r e s i ó n ¡ 
del buen guato, reduce e l pecho s i es ex- ; 
teslvo y lo aumenta si e» escaso. Da cor-
setera es la que forma el c u e r p » , aunque ) 
é s t e no se preste;, pero para est» hay que 
tenor i n s t o . No so baga cor*!t o faja | 
s in veim»' o l lamarme antes. Sol, n ü m e r o 
78. T e l é f o n o 7*20. i « a b e l Delgado, v iuda 
to - - • » * ^ 
SUBASTA PUBLICA 
El miércoles 23 <le los corrien-
tes, a las 10 de la mañana, ten-
drá lugar en la Notaría del Li-
cenciado señor Gabriel López 
Miguenes, Mercaderes, 35, la 
venta voluntaria en pública su-
basta ex-judiciál, de la hermosa 
mansión señorial denominada 
QUINTA CORONA 
situada en la Calzada de Co-
rral Falso, números 140 y 142. 
Compuesta de espléndida c a s a 
vivienda, de U n o s 900 metros 
cuadrados * de superficie; cons-
trucción moderna y sólida, diez 
habitaciones, sala, comedor; dos 
cuartos de baño y completos ser-
vicios sanitarios, portal a tres fa-
chadas; todo con pisos «Je mosai-
co y mármol; techos con cielo 
r a s o . 
Otra de manipostería con tres 
habitaciones, vivienda propia 
para jardinero, portero, etc. 
Cuartería de mampostería de 
m á s de 200 metros cuadrados 
de superficie, propia para habi-
taciones del servicio, garage, etc. 
Terreno con profusión de ár-
boles frutales y de sombra; par-
que inglés, surtidores; río que 
cruza por el centro de la finca; 
manantiales de aguas medicina-
les; gallineros con cerca de 
alambre, etc. Area total del te-
rreno 13,350 metros cuadrados 
(aproximadamente.) Todo cer-
cado con muros de mampostería 
y verja de hierro. 
Instalaciones de agua de Ven-
to en servicios sanitarios y jar-
dín, para el riego. Luz eléctrica. 
Teléfono a precio de la Haba-
na. Tranvía (25 minutos a la ca-
pital) dos cuadras. 
El precio de tasación es el de 
noventa y n u e v e centavos el m e -
tro cuadrado 
99 CENTAVOS, METRO 
incluyendo en este valor todo lo 
edificado. 
Los títulos de la propiedad 
pueden verse todos los días la-
borables en la Notaría, Merca-
deres, 35; de 9 a 10 y media a.' 
m. y de I y media a 4 p. m. 
CONDICIONES PARA 
LA SUBASTA: 
1 a.—Las proposiciones pue-
den hacerse.en pliego cerrado o 
verbalmente, e n el acto d e la 
subasta. 
2a,—No se admitirán propo-
siciones por menor valor d e l pre-
cio d e la tasación. 
3a.-—Para concurrir a la s u -
basta será menester depositar el 
cinco por ciento (5 por 100) del 
valor total d e la propiedad. C u y o 
importe se tomará como parte 
del precio d e la misma al ser 
adjudicada al mejor postor y 
quedará como indemnización 
e n el caso d e q u e el adjudicata-
rio n o abonase el importe de la 
subasta* dentro d e los cinco días 
siguientes a s u celebración. 
4a.—Se admitirán proposicio-
nes para pago al contado con 
preferencia, y siendo a plazos 
se abonará una cantidad no 
menor de cinco mil pesos al con-
tado, y el resto al plazo de dos 
años, con garantía hipotecaria 
sobre la misma propiedad, con 
intereses anuales de 6 por cien-
to pagaderos por mensualida-
des. _ 
Quinta.— Los gastos d é escri-
f tura y Notaría serán por cuen-
t a del vendedor; l o s gastos de 
deréchos de Hacienda e inscrip-
ciones legales, y los d é cancela-
ción en causo d e constituirse hi-
poteca por el resto del precio, 
será por cuenta del compra-
dor. 
óa.-r^El vendedor se reserva 
er derecho d e aceptar la; propo-
sición q u e estime más ventajo-
s a . 
Habana, Agosto de 1916. 
" T U Y Y O " 
es el nombre de l a ú l t i m a y m á s 
moderna creac ión en s or t i j M y a l -
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kllates, con las piedras 
que dan la suerte y que lleva esa 
frase tan popular, c a r i ñ o s a y su-
gestiva como lo es 
" T U Y Y O " 
E s t a s sortijas y alfileres de cor-
b a t a « , as i l lamadas, son las indi -
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de tor -
b a t » , con la piedra de 1» «uerte , 
t i tulada 
" T U Y Y O " 
v el n e r v i o corresponde r e g a l á n d o -
l a una sort i ja con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es cas i 
seguro que el enlace, u e f e c t ú a 
dentro del año . , 
L a s referidas prendas 
" T U Y Y O " 
pueden adquirirse en l a J o y e r í a y 
R e l o j e r í a " B E T B B M P O , " de Oten-
íuosros, propiedad del s eñor A , de 
R o m . , o en casa de la Agente 
S i t a . E n g r a c i a G a r c í a . 
T e n i e n t e R e y 3 1 , H a b a n a . 
19378: .31 a. 
C o r s e t s , f a j a s y a j u s t a d o r e s . S e ñ o -
r a M a r í a P . d e F e r n á n d e z . H a b a -
n a , 9 7 . T e l é f o n o A - 4 5 3 3 . 
C 4434. alt . 15d-8. 
m a m 
C E V E X O E V ü A V I C T B O L A " V I C T O R , " 
O con 50 discos dobles, puede verse en 
Tejadi l lo , 43; de 5 ^ p. m., en adelante. 
20494 25 a. 
SE V E N D E U3V P I A N O " P L E V E L " , D E media cola. . Sfe da barato. Picota, 17, 
bajos. . 20449 22 a. 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . S A L -r a d o r Ig les ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
cidn de gu i tarras , mandolinas, etc. E s p e -
c ial idad en la i -eparación de vlolines, etc. 
Se cerdan arcos. . Compro violines viejos . 
Venta de cuerdas y accesorios. Se s irven 
loa pedidos del interior. Compoatela, 48. 
T e l é f o n o A-4787. H a b a n a . 
19381 81 a. 
P I A N O S 
Se acaba de rec ibir en el A l m a c é n de loa 
Redores V i a d a de C a r r e r a s . Alvares y O»., 
situado en la calle de Aguacate, n ú m e r o 
5Ü, entre Teniente R e y y Múra la , un gran 
surtido de los afamados pianos y planos 
a u t o m á t i c o s E l l l n g t o n ; Monarch y H a m i l -
ton. recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden a l contado 
y a plazos y se a lqu i lan de uso a precios 
b a r a t í s i m o s . Tenemos n n gran surtido 
de cuerdas romanas para guitarras . 
19106 81 a. 
SA L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R L u t h l e r " del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas p a r a to-
dos loa i n s i r a m e n t o s ; especialidad en bor-» 
iones de gu i tarra . " l i a Motlcsi^, Compoa-
tela. n ú m e r o 48. T e l é f o n o A-4(0 i . H a l s n a . 
19381 31 a. 
U E B L E S Y 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al: comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casar donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. SÉ COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
- 20640 20 nv. 
SE V E N D E U N J U E G Ó D E C U A R T O D E s e ñ o r a , estilo L u i s X V , de muy poco 
uso. Se puede ver en San Miguel, 108 
20605 25 a. 
C A N A S T I L L A P A R A N I Ñ O 
Una canast i l la f ina y completa para n i -
ño , de P a r í s , del mejor fabricante, se 
vende por, no necesitarse. I n f o r m a n en 
San Ignacio, 04. 20618 29 a. 
— o ^— ¿.a u. 
SE V E N D E N M A G N I F I C O S A R M A R I O S . para establecimientos de lujo, con cr i s -
tales para dos frentes; t a m b i é n vendo 
cristales p a r a v idr iera de calle y un mos-
trador v idr iera barato. Se puede ver en 
P e ñ a Pobre, 12, bajos, entre A g u i a r v 
H a b a n a . 25619 29 a. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda c í a s e de m u é b l e s que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una v i s i ta la misma antes 
de i r a otra, en l a seguridad que encon-
traran todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . 
202-15 s i a. 
" L A N A C I O N A L " 
Compra-Venta . Vi l legas , 93. Se compran 
m u é b l e é , prendas y objetos de v a l o r ; se 
componen y cambian muebles. 
. 20189 J4 8. 
I ¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en so hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
. Sitios. Teléfono A-6637. 
* 18073 t i fc 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 . 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Malo ja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
18970 si «-
X r i U D A E H I J O S D E J . E O R T E Z A . 
V A m a r g u r a , 43. T e l é f o n o A-5039. H a b a -
na . Se venden billetes a l contado y a 
plazos, con efectos de pr imera clase y ban-
das de gomas a u t o m á t i c a s . Constante sur -
tido de accesorios para los mismos. 
19020 31 a. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M 0 S Y M U E B L E R I A , se h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u e d i f i c i o d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g r a n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
d e t o d a s c lases , l o s v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s finas 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . t e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E 
un magnífico automóvil "Hudson 33 , 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412 y el Ldo. Capote en el 
número 344 de la misma calle. 
20700 5 S. 
MÜ I i O S . V E N D O T R E S P R R E J A 8 D E 6%, redomonas, criol las , b a r a t í s i m a s , 
de buena raza , en ColOn, n ú m e r o 1. G a l á n . 
20684 . 27 a. 
18969 31 oct. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de va lor : i n t e r é s 
m ó d i c o . H a y reservado y g r a n reserva . en 
las operaciones. Se compran y - venden 
muebles. 
C O N S T E A D O , N U M 8 . 94 Y 96 
T E E E E O N O A-4775. 
10815 31 o c t 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zuloeta, 32, entre Teniente Rey j 
Obrapía. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
A ^ g c n i o s i s d i o ¡ 
S A N T A T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
A m a r g u r a , 47. T e l é f o n o A-34B4 
E s t a casa ofrece sus Servicios, con toda l a 
equidad que requieren las actuales c i r -
cunstancias. P a r a los traslados de c a j a s 
de hierro y maquinar la , cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
193S5 31 a. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s á A l -
varez Suárez , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L . u -
y a n ó o en el Cerro , a iguel precio que de 
u n lugar a otro de la H abana . 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 88. T e l é f o n o A-S976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtndes . 97. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s 6 
M a r í a LOpez, ofrece a l p ú b l i c o en general 
u n servicio no mejorado por n inguna otra 
casa s imi lar , para lo cua l dispone de per-
sonal I d ó n e o y mater ia l inmojorable. 
19021 81 a. 
S E V E N D E U N G A R A G E 
el mejor situado en la H a b a n a , a dos cua-
dras del Parque Centra l y con capacidad 
p a r a 50 a u t o m ó v i l e s ; tiene todos los ade-
lantos modernos, tanque s u b t e r r á n e o para 
Gaso l ina con su Bomba A u t o m á t i c a conta-
dora por galones. Aparato e l é c t r i c o , T r a n s -
formador para cargar B a t e r í a s . Bomba 
e l é c t r i c a de aire comprimido para las go-
mas, armatostes y anaqueles para acceso-
rios. Tiene su T a l l e r m e c á n i c o para repa-
raciones, con las berramientas necesarias, 
fosa s u b t e r r á n e a , diferenciales para sus-
p e n s i ó n de motores y cuanto pueda ser ne-
cesario para esta industr ia . A m p l i a I n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c a para a lumbrado, pisos de 
cemento y azulejos e instalaciones sanita-
r ias s e g ú n previene la Sanidad. Tiene 
ampl ias oficinas, e s t á en m a r c h a con muy 
buena clientela, contrato, con m ó d i c o a l -
quiler por varios a ñ o s , produce m á s de 
$400-00 mensuales, puede producir m á s . 
P a r a informes: E . R . S a b a t é s ; de 11 a 12 
y de 1 a 3. A m a r g u r a , n ú m e r o 11, Ciudad. 
20626 26 a. 
LA N D O E E T F I A T , G A N G A : S E V E N -de uno, de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de a jus tar s u motor, c o s t ó $5,500, 
se da en $1,200, es de part i cu lar que se 
ausenta, puede verse. S a n L á z a r o , 68, ga-
rage S o l a r ; duefio: Prado , 31, altos. 
20653 29 a. 
BU E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E n n a u t o m ó v i l Cadi l lac , de siete pasa-
jeros, el carro se encuentra en m a g n í f i -
cas condiciones. Se da cas i por l a tercera 
parte de su valor. Puede verse a cual -
quier hora en Blanco, n ú m e r o 8 y para 
mayores Informes d ir ig irse a F e l i p e A g u i -
lera, C h a c ó n , 19; de 5 a 7 p. m. 
20568 28 a. 
YE N D O V A R I O S A U T O M O V I L E S D E uso, desde 175 pesos en adelante; y 
t a m b i é n vatios camiones. Sr. Bi lbao, T e -
l é f o n o A-7449. Apartado 1.655. 
20558 27 a. 
M A X W E L L 
Se v e n d e u n R o a d s t e r p a r a d o s 
p e r s o n a s , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , 
d e ú l t i m o m o d e l o , c o n a r r a n q u e y 
l u c e s e l é c t r i c a s , m a g n e t o d e a l t a 
t e n s i ó n , g o m a s 3 0 " x 3 1 / 2 , , > co j1 
h e r r a m i e n t a s y u n a g o m a d e r e -
p u e s t a , p o r s o l a m e n t e $ 8 2 5 . Es -
t e c a r r o v a l e $ 9 5 0 s i n g o m a d e 
r e p u e s t o . Se v e n d e p o r c a m b i a r l a 
a g e n c i a . Se p u e d e v e r e n A m a r -
g u r a , 1 2 , l o s d í a s h á b i l e s . 
C 4780 7d-20. 
' L A C R I O L L A ' 
JfOífa 
G R A N E S T A B E O D E B U R B A S M L E C H T 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B u S T r ^ l a í . ^ " ^ R ^ 
vicio a domicilio, o en el e 8 ^ 1 ^ ^ Í S 
horas del d ía y de la noche, pues ^ 0 
servicio especial de ^ ^ S e ^ e n se-
cletas para despachar las Ordenes en 
guida que se reciban. . _ ^ . i Monte-
S Tengo sucursales en J e ^ ' * ^ ^ y n ! 
en el C e r r o ; en el Vedado. C a U o A y i ' . 
t e l é f o n o r - 1 8 « 2 ; y en G^anabacoa. Cal le 
M á x i m u G ó m e z , n ú m e r o 109. y en todos 
los barrios de la H a b a n a avisando a l te^ 
l é f o n o A-4810, que s e r á n servidos I n m o - j 
diatamente. . „ „ _ 
L o s que tengan que comprar burras pa | 
r idas o a lqui lar burras de leche, dir i jan- , 
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en i 
B e l a s c o a í n y Poclto, t e l é f o n o A'4810, q u « 
se aas da m á s baratas que nadie. | 
Nota: Suplico a los numerosos m a r -
chantes que tiene e s í a casa , den sus que-
j a s al duefio. avisando a l t e l é f o n o A - 4 « i u . 
18974 81 i 
" I M P O R T A N T E " 
A colonos; o para el que quiera un 
ingenio chico para aprovechar los bue-
nos precios, con poco dinero. Puedo 
montar con maquinaria que tengo un 
ingenio para elaborar de 25 a 30 mil 
sacos de 13 arrobas, en 4 meses de 
molienda con magníficos resultados. Si 
se cierra ahora el negocio podré en-
tregarlo listo para moler el 15 de Di-
ciembre del presente año. Dirigirse a 
José M. Plasencia. M. E . Calle Cuatro, 
número 28, Vedado. 
20450-73 2 9 . a . . " 
SE V E N D E U N M O T O R D E 26 C A B A -llos, 220, con todos los preparativos 
para el arranque y cuatro pojeas grandes 
y cuatro chicas y varios pedestales y co-
rreas ; se puede ver a todas horas en M o a -
te,' n ú m e r o 154. 
20394 26 a. 
PA C K A R D , S E V E N D E M U Y B A R A T O por embarcarse su duefio. In forman 
en Colón , n ú m e r o 31. 
20428 22 a. 
SE V E N D E U N F O R D , S E D A B A R A T O por no poderlo atender su d u e ñ o ; se 
puede ver a todas horas en el garage "Viz -
caya ." Sol, n ú m e r o 15 y medio. Informan. 
20384 22 a. 
SE V E N D E U N F O R D , E N M U Y B U E N estado. In forman en J e s ú s del Monte, 
210, a todas horas, altos. 
20411 23 a. 
AU T O M O V I L H I S P A N O - S U I Z A , 16 P O R 20 caballos, tipo torpedo, siete pasa-
jeros, a ñ o 1913, ruedas de alambre, una 
de repuesto; se vende m u y barato. Infor-
forman a todas horas en P r a d o , n ú m e -
ro 28. antiguo. 
20465 2 2a. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
A c o s t » , 61. T e l . A-1013 
L ó s traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a igua l 
precio que de u n lugar a otro de l a 
Ciudad . 
19382 31 a . 
T I T O T O C I C L E T A B E L G A , D E F . N . , D E 
| Í.TJL cuatro ci l indros, arranque a u t o m á t i -
co, cambio de velocidades y ú l t i m o mo-
delo, l a mejor m á q u i n a del mundo. L a 
vende su d u e ñ o por tener que embarcar 
al extranjero. V é a n l a en Obispo, 37. 
20377 23 a. 
D e s u m m m l e s 
SE V E N D E U N F O R D , C A S I N U E V O ; se garant iza el motor y diferencial . 
Kgldo, 5; de 7 a 8 ^ a. m. Precio, $420. 
Ult imo precio. 20674 31 a. 
H E R M O S A P A R E J A D E P O L L O S 
de l a raza gigantesca l lamada " B r a h a -
man", l a mejor clase de las conocidas, se 
vende. Puede verse en Teniente Rey , 31. 
SUS T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿ P o r q u é usted no usa los Papel i l los 
Amer ," para c u r a r sus d iarreas? Reme-
dio eficaz y seguro, que l i b r a a los gana-
deros de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s 
sus c r í a s . Se venden en todas las f a r m a -
cias. D e p ó s i t o : Sarrá , Johnson, Taque-
chel, G o n z á l e z , M a j ó y Colomer. Repre-
sentante doctor Vicente A mer . Concordia, 
24, H abana . T e l é f o n o A-4003. 
C 4727 30d-18. 
S E V E N D E 
U n a p a r e j a d e y e g u a s , j u n t a s o se-
p a r a d a s , se v e n d e n , s o n f i na s y j ó -
v e n e s , t r a b a j a n e n t r o n c o y l i m o -
n e r a . I n f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 
8 5 , t a l a b a r t e r í a . 
C 4744 8(3-18. 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
A U T O M O V I L E S 
P r é s t a m o s sobre ellos, d e j á n d o l o s en sus 
casas. Prado , 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . M a r t í n e z . 20215 26 a. 
SE V E N D E : E N P E R F E C T O E S T A D O un hermoso a u t o m ó v i l Landolet , de 
acreditada m a r c a europea. Se puede ver 
e Informan calle R e a l , 121. Quinta San 
Antonio, Marianao. 
20088 29 a. 
PO R NO N E C E S I T A R L O S U D U E S O . se vende una m á q u i n a a u t o m ó v i l , 
marca P a c k a r d . de 18 a 24 H . P . de fuerza, 
m u y e c o n ó m i c a , propia p a r a c a m i ó n o pa-
r a f a m i l i a ; se da m u y b a r a t a ; se puede 
ver en Ta l lap iedra , n ú m e r o 1, a todas ho-
ras . 19629 28 a. 
S E V E N D E 
U n h e r m o s o a u t o m ó v i l , e n m u y 
b u e n e s t a d o , m a r c a C a d i l l a c , d e 
2 4 c a b a l l o s y u n a c a r r o c e r í a n u e -
v a p a r a r e p a r t o . G e n i o s , n ú m e r o 
1 , i n f o r m a r á n . 
C4555 18d-8. 
V A R I O S 
F A E T O N 
De poco uso y de buen fabricante, se de-
sea vender o cambiar contra duqnesa o 
victoria . I n f o r m a n : Vedado, calle G , es-
quina a 15, " V i l l a Magda." 
20617 29 a. 
SE V E N D E U N C O C H E C I T O , P R O P I O p a r a n i ñ o , con sus arreos, en muy 
buen estado. I n f o r m a n : Merced, n ú m e r o 
48; de 12 a 1. 20460 ^2 a 
SE V E N D E 
J u n t o o s e p a r a d o , t r e n c o m p l e t o , 
c o m p u e s t o d e u n a p a r e j a d e y e -
g u a s , u n m i l o r d , u n c u p é y sus a r -
neses d e t r o n c o y l i m o n e r a . I n -
f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 8 5 , t a -
l a b a r t e r í a . 
C 4743 8d-18. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y to.os de todaj raza:. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
J ^ H , 31 a. 
C a b a l l o s d e p a s o , d e K e n t u c k y 
Acabo de importar catorce caballos l a -
cas y yeguas, de paso, de Kentucky , to-
do0n doK gr2n m ^ t o . pueden verse en la 
calle 25, n ú m e r o 2, entre Mar ina e I n f a n -
ta. L a s personas que residen en el inte-
r ior pueden pedir e a t ó l o g o s con la foto 
m ^ F d T ¿ i r 6 ü de Cada - i ^ a l ^ r . 
^20334 ' 27 a. 
PA L O M A S M E N S A J E R A S . P O R E X C e T so de numero se venden alguno^ eiem 
^ " n * ' , ^ 1 1 * 0 - 8 y P e o n e s , ¿ e s c ^ n c l l e f e 
B é l ^ ^ n c S f ' ^ 8 d I r e c t — ^ de 
20539 « 3 a. ^ 
PA R A R E A L I Z A R , V E N D O U N M i -lord, con su buen caballo, de 7 y me-
dia cuartas , en 125 pesos, tres duquesas 
de lujo , b a r a t í s i m a s , dos milores de l u -
jo, un bonito caballo I n g l é s de monta 
a l a z á n , de siete y media ; un caballo dé 
ocho cuartas, de t iro y varios m á s , gran-
des y chicos, un mulo caminador, fino 
una duquesa, en 40 pesos, dos familiares* 
vuelta entera. Co lón , n ú m e r o 1. 
20378 25 a 
P L A N T A E L E C T R I C A 
en ía provincia de l a Habana , se vendt 
a l precio de $4,000. B r i l l a n t e negocio para 
u n m e c á n i c o o electricista, dando $150 a l 
mes l ibres, s i é l mismo lo maneja. I n f o r -
man su d u e ñ o : P a r q u e de la L o m a del 
Mazo, n ú m e r o 6, V í b o r a o T e l é f o n o I-2S10. 
20497 23 a. 
MA Q U I N A R E F R I G E R A D O R A , S I S T E -ma Kemington, de 6 toneladas re fr i -
g e r a c i ó n (3 hielo,) se vende barata por no 
necesitarla sus d u e ñ o s . In forman en Mer-
caderes, n ú m e r o 12. 
20512 27 a. 
S E V E N D E 
1 Winche , 2 ci l indros, 7"xl0". 
1 Bomba "Magma" 14"x8"xl6". 
1 Desmenuzadora Pesant pies, do 
ble engrane. ) 
2 M á q u i n a s de moler 7'x34". Collauneo-
16" y 18", doble engrane, motores h o r i -
zontales. 
2 Conductores c a ñ a , y bagazo. 
1 Grúa, 20 toneladas. 
Seiglie. O b r a p í a , 26. T e L A-8522. 
20446 28 a. 
UN A C A L D E R A D E 80 H P Y U N M o -tor de 25 H P horizontal , con su don-
qu l y chimenea, todo nuevo; puede verse 
en B a ñ o s , 191, a todas horas. 
20268 s i a. 
G A N G A . V E N D O . 
U n motor de gasol ina y p e t r ó l e o , de 5 
H . P . , a l e m á n , "Otto". U n dinamo de 4 
K . W . 110. V . U n dinamo de 20 A . Uno de 
2 H . P . Uno de 1 H . P . 2 de 1|4 H . P . Uno 
de 2 K . W . 220 V . Todos estos de co-
rriente directa. U n a planta Hielo, 5 tone-
ladas. U n compresor de a ire con dos tan-
ques de doscientas l ibras cada tino, con 
m a n ó m e t r o . U n venti lador de corriente d i -
recta, 220. Todo é s t o se puede ver en B e r -
naza, 29. T e l é f o n o A-7010. S e r a f í n G a r c í a . 
20285 24 a 
SE V E N D E N T R E S . C E N T R I F U G A S completas de Hesspon, varios pies ca -
dena L i m b e r . I n f o r m a n : C . P i ñ e r a . Oficios, 
n ú m e r o 56. T e l é f o n o A-2735. 
20004 22 a 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A H O R I Z O N -tal , de 40 caballos, c i l indro 10"x20"'" 
volante 7 pies por 14 pulgadas. Se garan-
t iza su bnen estado y se da cas i regalada. 
E s t é v e z , n ú m e r o 98. 
20009 3 g. 
T r a b a j o s d e C a l d e r e r í a d e c o b r e 
Se hacen para Ingenios y Alambiques . J o -
sé Humbert . Pr lmel les , 88. Cerro . A p a r t a -
do 946. 18913 1 s. 
E A 
IN C U B A D O R A : GAJÍGA, S E V E N D E n n » m a r c a " B ú f a l o , " con s u madre art l" 
c la l , nueva, de 60 huevos, s ó l o ha hecho 
una saca, se da menos de l a mitad de su 
c o ^ . P r a d 0 ' n ú I n e r o 31, altos. 
- 20654 29 a. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a » 
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 S -
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
ble, vacío^ todo d año, en Inquisidor, 
numero 42. Telefono A-6180. Zalvi' 
dea. Ríos y Ca. 
16218 31 te 
27 a. 
8 E r r \ f N ^ E L í í A N E V E R A M A R C A McT 
O Grey, nueva, con Siete d e p a r t a ^ n t o a 
se da por l a mitad de su precio SHn Arf' 
guel n ú m e r o 69, c a r n i c e r í a . ' &n m ' 
20424 22 a. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruaje s de lujo de F R A N C I S C O e r t t . 
T I . E l e g a n t e » y T l s -a -v l s . para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos cs-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cecheros. Se admiten abonos a precio» 
m ó d i c o » . Z m n j a . « m e r o 142. T e l é f o n o A . 
8628. A l m a c é n : A-418(V H a b a n a . 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
C a r r u a j e s de l u j o : e n t i e r r o » , b o d a » , bau-
tizos, etc. T e l é f o n o » A-1338. establo. A - i d M 
a l m a c é n . • •* 
C O R 8 I N O F E R N A N D E Z 
19379 ^ ^ 
y — • • •• .u . iM , - . i - , . , . 
A 
SE V E N D E U N A B O M B A D E G A S O L I . na nueva, con su tanque. I n f o r m a n -
Concordia, n ú m e r o 25: de 10 a 11 v íia 
8 ft 4 p. m. o < ^ a e 
SE V E N D E , J U N T O O S E P A R A n n J " lancha de gasolina c o n . u n m ^ C * 
ca Perro , 2 ci l indros S wi> t Í . * V m a r -
S o ^ l l O . T e l é f o n o A 9037. P' I n f ó r m a n : 
26 a. 
A L O S C O N S T R U C T O R E S 
Se v e n d e n 2 , 0 0 0 m e t r o s d e r a i l , 
v í a a n c h a , p r o p i o p a r a t e c h o ! 
2 , 0 0 0 m e t r o s p i e d r a p i c a d a a 
1 - 5 0 C y . e l m . p u e s t o e n f á b r i c a . 
U n F a e t ó n y u n A u t o p i a n o . I n f a n -
t a , 1 0 2 , m o d e r n o , e s q u i n a a S a n 
M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 4617 
15d-13. 
S E V E N D E N ^ 
u n n a ^ l a 1 M d o ü i o o T 1 A r r a t a r d a o a C a b e c l l , a ' Has para sacos. Todo c a s ^ 
m 2 o m l a m i 8 m ^ de 2 a 5 ^ T ' lnfor" 
22 a. 
V T E N D O 400 T U B O S Dli¡ USO F V K -
n ú m e r o 26, H a b a n a • in iorman' F i g u r a s , 
20083 
13 ». SE V E N D E N T A N Q U E S D E H I F R T i ^ galvanizado y corriente, h a y m £ h £ 
do uso. In forman en I n f a n t a nrtm^, *,* 
entre Z a n j a y Salud. P r i e t o ' y M u ^ 6 I i 
m á s antiguo en el arte. J -^uga, e | , 
10 s. 
SE V E N D E N M U Y B A R A T A S V A R l I h ^ r ! , ^ re3a8 l b r a n d a s de h i é l " 
b ^ í s t a d o . en Carmen . 68, L e r r e r t ^ 
1 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
D O S N I Ñ O S A G O N I Z A N T E S 
Madrid, 21. „„„ 
E s t a tarde h a ocurrido u ™ ^ f " 
desgracia en l a cal le de la Palonm. 
Dos n iños estaban asomados » « n 
b a l c ó n pi-esenciando el paso do un 
carro f ú n e b r e cuando uno de Jos ea-
b i . s de l a Juz e l é c t r i c a se despren-
d i ó y c a y ó sobre el b a l c ó n . 
l^os do« muchachos • sufrieron tan 
graves quemaduras, que se oncuen-
l i a n agonizando» 
E S T R A G O S D E L T E M T O R A Í E í 
Huesca, 21. - - , .-
H a ^descargado en esta provincia 
una furiosa t o r m e n t ó ; " ; 
' E n Jos t é m i i u o s de A n s ó y E a l c o n , 
los d a ñ o s oausados por el temporal 
fueron enormes, h a b i é n d o s e per^flo 
totalmente las cpscchasi, i j 
E i * algunos lugares a l c a n z ó ef agua 
m c t r $ v medio de a l tura . 
I j o ^ edificios sufrieron granf lés "es 
trozos. 
Iva corriente a r r a s t r ó numerosos 
á r b o l e s . 
U n a vecina de A n s ó Mamad» F r a n ^ 
c isca A z n a r p e r e c i ó ahogada. 
E n las localidades (pie sufrieron 
los efectos de l a t ó í m e n i a r t í n a pó^s* 
l e r n a c i ó n . 
_ • wü «r* » ••-»-
A C U E R D O S D E TX)S 
E E K R O V I A I U O S 
• VaUadolid, 21. , v m í í M ! 
Dos obreros ferroviarios 4han í l ccr -
dado aprobar 1«3 gestiones, que Hevn 
realizadas l a c o m i s i ó n de huelga y 
en su? consecnencria <le«l9tir de solici-
tar los jornales pertenecientes a los 
d í a s que no concurrieron a l trabajo 
a causa del movimiento „ huelguista. 
T a m b i é n acordaron enviar soco-
rros a los c o m p a ñ e r o s que e s tán en-
carcelados, a consecuencia de los su-
cesps desarrollados con motivo do 
l a huelga. 
A S A M B L E A D E D O S 
A ' E T E ' p i N AHTOS 
3Iadrid, 21. 
Se h a celebrado-la ant inc iát íá ¡asainf 
biea de vetét iüár iOs . " « '. ' 
E l inspector dort F é l i x G o d ó n pro-: 
n u n c i ó un diKatrrientado discurso, ha¡-
ciendo historia de Ja r iqueza que el 
ganado h a reportado a E s p a ñ a en to-
das las é p o c a s . 
B A N Q U E T E » f A U R I S T A 
• Santander, 21: i 
L a Juventud Maurls ta de esta prpr 
vineja h a celebi-ado un banquete en 
honor de don Antonio >Iaura. 
A l a hora de ios brindis s é pronun-
ciaron algunos discursos combatien-' 
do a" los conservadores y a los. libe-
rales. 
V I S I T A D E L R E Y A L J E F E D E L 
G O B I E R N O 
.; San S e b a s t i á n , S Í . 
E l R e y estuvo en el domiclHo del 
Jefe del Gobierno, s e ñ o r «Donde de 
R o m a n ó n o s , para enterarse del esta-
do de su salud. ' 
U N A C O L I S I O N 
Gerona, 21. 
, H a habido en l a R a m b l a ú n a co-
l i s ión entro elementos civiles y m i -
litares, motivada por las danzas y 
sardanas ejecutadas a l l í con motivo 
de una fiesta. 
Un grupo numeroso se d i r ig ió a l 
AjTintamlento donde f u é recibido por 
el Alcalde. E s t a autoridad les reco-
m e n d ó prudencia, p r o m e t i é n d o l e s que 
ser ían castigados los mil itares auto-
res del alboKoto. 
Algunos psdsanos y u h guardia ci-
v i l resultaron ligeramente heridos 
on l a refriega. i 
. L A T I N T O R E R I A C A T A L A N A 
Barcelona, 21. 
Se ha' i^cibido aqid u n a carta del 
Rec tor de l a Universidad de Oporto 
jhdicandp ' j a conveniencia de crear 
uiia c ú a é d r a de t in torér í» p r á c t i c a y 
t e ó r i c a catalana. " , 
' 
E L R E Y A V I T O R I A 
San S e b a s t i á n , 21. 
E l R e y n a ido en a u t o m ó v i l a V i -
toria. 
I j o despidieron las autoridades y 
numeroso p ú b l i c o . 
U N H O M E N A J E 
-..Barcelona, 21. 
L o s republicanos f e d o r á l e s e n uno 
r e u n i ó n 4 1 1 0 . l^é^ni^ia hoy acorda-
ron organizisir un honiehaje a l a m e « 
mq^ia do don N i c o l á s E s t é v a n e z . 
E l homionaje t e n d r á lugar en los 
I . r i m é r ó s d í a s del p r ó x i m o mes do 
Septiembre. 
R E G A T A S E N . . S A N S E B A S T I A N 
San S e b a s t i á n , 21. 
Se ha^n1 celebrado,Jas regabas anun-
c íadas . ' '] 
• í*(( iandiistas se disputaron l a 
¿ra ir ccfpíi del. Cas i no. , 
l^ás i -cgatás fueron ga nadas ' por 
Jos b a l á n d r ó s E n í e n d c z . F a r r u c o , P a -
o u e t é y Ordazo.-
L a , ;gran v o p a . f u é obtenida por el 
Club do Grados, que Ja l leva ganaba 
y á en dos regatas seguidas. 
E l iMilandro rictorioso iba tripu-
lado .. i)or un remero de Esperanza , 
dos de-CHaiátaguieta, y tres de Airón?. 
C L A U S U R A D E U N C O N C U R S O 
O B R E R O 
Z - Vi tor ia . 21. 
H a n JJegado a é s t a capital Jos se-
ñ o r e s Maura , Dato y B u r e l l , que vie-
ren eon objeto de asistir a l acto de 
c lausura del concurso obrero. 
Los tres ilustres p o l í t i c o s fueron 
objeto . de un m a g n í f i c o redbimieh-
to. , .. i . ., a # 
M a ñ a n a es esperado a q u í eJ Rey . 
L A C A M F A ^ A R E G I O N A I / I S T A 
Coruña , 21. : 
H a llegado a esta ciudad eJ secre-
tarlo de l a L l i g a Catalana, que vie-
ne con objeto de preparar l a campa-
Üfi que se proponen emprender los 





con l a c o o p ^ ^ j . * 
aeturlanos de la ¿ . ^ , 
Asturiano. y d ?» ^ J 
Quo como r*^,, 
m á r m o l a d . t v t ^ 
haber donado 
cela de 
a e l Cerro. áojlñA ^ U n,^ » dona 
y a vaoriaq. ca5aj9 , 
coloque el 8 de 
como pro^-^rv,. . est6 i Z * * 
se 
« ^ que 
I^a r e u n i ó n d« su 
anunciada para w ^ «ir... ' 
lobrará m a ñ a n a , ^ í * ? ^ ^ 
ocho de la noche en l^01^, t ^ 
Centt-o Asturiano í Í 8 ^ a . V ^ 
fecha obedece a a«« ^ ^ 
r e ú n e la junta de ^ 
C a s a de Asturias, ^erilc 
comendar a loi ^ , 
Ovetense ^ ^ ^ ¿ 
que en ella se tratará ^l'51^ S 
r ía de San -Ma W t t * V - ' 
leí plan- qre h a de R!* 
iniciar decididamente 1»° 1 ^ íj 
cuela Agr íco la : de a J * . 
y el "Hogar de .aa"¿u3: A t n ^ 
Temas de ftctualldad v 
tales. 3 «tisci 
P a p á 
M e s a , A - 4 9 3 7 , 
i C o m p r a " L A V I A J E R A " q u e d a 
= m u y b u e n o s r e g a l o s ! 
E L C O M I T E D E L _ 
M O N I A D ^ D O S S O c i S ^ 1 
G A L L E G O ' 
H a celebrado animadas 
e s t e V e n t u s i a s t a o.í-faaismo 
C 4640 « I t 7 J — 1 4 
¡¡AUTOlUflVILlSTAS!! 
Si usted tiene automóvil y el acu-
mulador está en malas condiciones, 
CEDRINO se lo arregla , y recarga 
científicamente. 
Si usted ha sido mal servido por 
¿otro, Cedrino lo hará a su satisfacción. 
Si el magneto está malo. Cedrino 
lo hace nuevo en poco tiempo y ba-
rato. 
Si usted tiene «1 automóvil en ma-
las condiciones o que el chauffeur no 
es mecánico. Cedrino se lo tiene arre-
glado, ajustado y limpio, por diez pe-
sos mensuales. 
' A los dueños de FORDS se puede 
recargar el magneto dinamo sin nece-
sidad de desarmar el- motor por iman-
lar las herraduras, costo $7-50. 
Casa CEDRINO, Sán LááEáró, 252, 
(entre Campanario y Perseverancia.) 
L O S C A L L O S 
H A @ E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir dolores, ha-
bJendo el "Parche Oriental," es bobo. 
En tres días quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y p*. 
dléndose bañar los pief!, pues no se 
caen. Quien- mande seis sellos co-
lorados al ajiartado 1244? recibirá cil-
las para tres callos y luego cami-
nará figurín, libre de callos pata 
siempre. 
C 4604 ' 2ld—11 
D I i E G A I > A A E S P A Ñ A D E V A R I O S 
m s l O N E K O S A D E M A N E S 
Vigo, 21. 
E n un vapor h o l a n d é s llegado hoy 
a e^te puerto, h a n venido el ex-Pre-
sldente del B r a s i l doctor Fonseca y 
varios, misioneros alemanes, que pro-
ceden del K a m e r o n . 
DAS F A M O S A S " D I S T A S N E G R A S " 
Barce lona , 21 ^ 
Se h a puesto a l a venta n n folleto 
conteniendo los nombres de las casas 
comerciales e Industriales e s p a ñ o l a s 
f;tié e s t á n incluidas en las listas ne-
gras, publicadas oficialmente por 
F r a n c i a e Inglaterra . 
D a p o l i c í a h a recogido los citados 
folletos. 
DáS1 casas navieras Incluidas en las 
citadas listas tratan d é borrar los 
nombres de sus buques a fin de evi-
tar los perjuicios que estos sufren 
cuando l legan a puertos de las nacio-
nes aliadas. 
E s c á n d a l o y a t e n t a 
d o e n l a C á r c e l 
U N B R I G A D A , D'N E S C O I / T A T E D 
A Y U D A N T E D E D J E F E D E D I C H O 
P E N A D A C U S A N D E A T E N T A D O 
A D " N E G R O T I T O " 
Nuestro? lectores r e c o r d a r á n que 
desde hace a l g ú n tiempo Enr ique 
G a r c í a P é r e z ( a ) "Negro Tito", que 
se encuentra recluido en la cárce l 
de. esta ciudad cumpliendo diversas 
condenas que por injur ias y estafa lo 
fueron impuestas po-r el Jv.zgado Co-
rreccional: de l a Secc ión Segunda, vio 
ne haciendo denuncias contra el Je -
fe, escoltas y d e m á s empleados de 
la cárce l por el ma l trato de que es 
objeto, m a l trato que s e g ú n dijo en 
su ú l t i m a denuncia llegaba a l ex-
tremo de tenerlo encerrado en una 
bartolina, que no r e u n í a las condi-
ciones sanitarias que se exige en los 
modernos penales. 
Pues bien, ayer el "Negro Tito" h a 
sido acusado de atentado, por C a r 
los S e r r á y Ramos , ayudante dé l je 
fe. de la c á r c e l , el brigada F a b i á n H e 
r r e r a y H e r r e r a y el escolta Gabrie l 
Palacio . _ 
Prefiere el primero de d í o h o s se-
ñ o r e s , Serra , que se p e r s o n ó e á la 
celda ocupada por Garc ía P é r e z con 
el p r o p ó s i t o de practicar un reg í s -
tro en l a mi sma y como dicho re-
cluido .Jo rec ib ió en actitud hostil, 
r equ ir ió el auxilio del escolta, lo-
grando as í cumplir su cometido, que 
díó por resultado ocupar uha tabla 
de inadera.. que t e n í a escondida en 
l a c a m a el penado. 
C o n t i n ú a en su re lac ión el em-
pleado diciendo qjie d e s p u é s de' prac-
t icar el registro, sa l ió de l a celda 
e n c o n t r á n d o s e con "Tito" en u ñ o do 
los pasillos del patio interior de l a 
cárce l , quien le dió un p u n t a p i é qúe 
lo a l c a n z ó en l a pierna iz(|uierda, 
p r o d u c i é n d o l e una c o n t u s i ó n leve. 
E n seguida dice que su agresor áa-
ió corriendo por el patio dando gri-
aos y a l encontrarse con el Br igada 
Flabián le dió con una tabla, pn> 
d u c i é n d o l e lesiones leves en l a fren-
te, nariz y r e g i ó n geniana. 
E l brigada repe l ió la agres ión; pro-
p i n á n d o l e un palo por, la cabeza á 
'Tito", que le produjo una c o n t u s i ó n 
leve, salvo accidente, con necesidad 
de asistencia m é d i c a , s e g ú n certifi-
cado del m-dico de dioho penal doc-
tor Plasencia , quien as i s t ió t a m b i é n 
a los otros dos lesionados. 
E n r i q u e Garc ía P é r e z q u e d ó some-
tido a la tabla de fuerza, aparato que 
consiste en una tabla provista do 
correas que se apl ican a los pies, m a -
nos, cuello y abdomen del recludo. 
que queda imposibilitado de realizar 
movimiento alguno, en p o s i c i ó n de 
cubito supino. 
Es tos hechos llegaron ayer tarde 
conocimiento del s e ñ o r Juez d« 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Pr imera . 
do electqa para formar & W í 
I o n siguientes señores; • • • í 1 * 
Presidente: señor r» 
dreira y García. • 
Vicepresidentes: señores tt 
nuel G u z m á n y D, josé 
„ Secretario de correspondo^w 
ñor D. Heriberto G t S r v É 
Vicesecretario de corroL 61 
s e ñ o r D. Modesto L ó p ^ 0 1 1 4 ^ 
Secretario de actas: sefior . 
P í a z Lande ira . . T ^ 
Visecreaario de actas; sefio, tn 
gelio Sobrino. Bnor^; 
Tesorero: señor D. Narciso ^ 
Vicetesorero: señor D Jn^ . 
t ó n . •* m ^ 
C E N T R O C A S T E D D A N O 
Vis i ta a l a casa de salud 
S a b í a m o s que la s e c c i ó n de S a n i -
dad g irar ía u n a visita a la casa de 
salud de este centro y hac ia ella en-
caminamos . nuestros pasos l a m a ñ a -
na del domingo. 
E n ella nos recibieron con la ga-
l a n a e r í a peculiar en su director doc-
tor Gustavo de los Reyes, doctor Mar 
tín, practiicante s e ñ o r C a s t a ñ e d a y 
e- administrador s e ñ o r Puertas. 
T a m b i é n saludamos a nuestra en-
trada en el establecimiento caste-
llano a los s e ñ o r e s N i c o l á s Merino, 
presidente de la s e c c i ó n , J u a n Gue-
r r a , E m i l i o Cuenl las y L u i s Vid aña , 
que con el entusiasmo que siempre 
demostraron en sus actos iban a h a -
cer una detenida vis i ta a l mismo, 
con el f in, de introducir cuantas me-
joras fueran dables para el mejor 
funcionamiento de la mencionada 
casa bené f i éa . 
A c o m p a ñ a d o s de los doctores y em 
pleadbs cuyos nombres arr iba s e ñ a -
lamos recorrimos todas las dependen 
cías de la casa palpando la limpie-
za y comodidades de sus departa-
mentos y l a s a t i s f a c c i ó n de cuantos 
enfermos al l í recaben asistencia sa-
nitaria. 
Se giró t a m b i é n l ina detenida v i -
sita de i n s p e c c i ó n a las cocinas, vien 
do en ellas el aseo que impera, pro-
bando la comida que en aquellos mo-
mentos se daba a los enfermos, sa-
cando en consecuencia que su con-
d i m e n t a c i ó n es excelente justif ican-
do una vez m á s la f a m a que tiene. 
L a sala de c i rug ía h a sido enri-
quecida con nuevos aparatos, moder-
n í s i m o s , p o n i é n d o l a en condiciones 
de las primeras de su dase , oyendo 
del s e ñ o r Director flel establecimien-
to las d i f i c i l í s imas operaciones prac-
ticadas en ella con é x i t o lisonjero. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER: 
A G O S T Ó 2 1 
P a r » r«p«nactóa» d» 
»a automóvil. 
Anunbaro 28. 
Snscribaso al DIARIO DE LA MA-




Ciaría m m m a o s ^ i o s ^ p i e n s e si ü d ^ u e d a r a a s í l o i l a i l a i v i i l a . 
U s a n d o m a l o s c r i s t a l e s p u e d e l l e g a r a I a ! c e g u e r a . 
Cualquier defecto que Ud. tenga en la vista, desaparece usando los cristales que realmente necesite. Sabemos 
elegirle y montarle esos cristales en armaduras «U aluminio, plata, oro o carey, por el precio más económico. 
Siempre * encales def primera, sea cual ^ 
fuere la a r i m d u r a í q u e . U d pueda pagar, 
T I 
G a b i n e t e d e O p t i c a 
F á b r i c a d e E s p e j u e l o s . ^ E x a m e n g r a t i s d e l a v i s t a . 
- Y f ^ l e s : Señores : D. y . . 
o ose Torrente, Nicanor PéreJ 
constituyendo un triunfo para el C e n í R ^ ^ s u e z Franco , Manuel l>iCc,' 
tro y p a r a la pericia del cuerpo i ñ é - j ^ H e r n á n d e z Barcia, José Fer¡i 
dico que de forma b r i l l a n t í s i m a con- clez' Mag"^ Morandelm, =" <}UÜÎ  
Cobelo P i ta , Máximo López 1 
M é n d e z . Manuel Bellas, Antonio v 
tinez, J o s é González, Antonio í 
cía, Vicente Cobelo Pita, Mas 
fuente, A g u s t í n Cobo, BaldomeroF. 
n á n d e z , • Francisco Rodríguez I 
mingo Cendan, J o s é Rodríguez j, 
nuel Gonzá lez y José Nováa 
Suplentes: Señores: b. 
Rey, J o s é Gárcía, Secundlno 
Castor F e r n á n d e z , Juan Díaa, i -
nio Ar ias , Manuel Jorge, Manif!; 
n á n d e z , Marcelino Peréirá, 
Justo, Castor Lorenzo, José -! 
.1erto Garc ía , Gumersindo Lokü 
Manuel Vciga, Rosendo' Veiga, j 
nuel D a cal, Marcelino Besa, j, 
Chao , E l i a s Corral , Felizmon Agí! 
Ig-nacio F r e i r é , Antonio Sajroleiit) 
T o m á s García , 
tribuye a los progresos del Centro 
Castellano. 
A nosoaros nos satisface dar pu« 
blicidad estos triunfos del Centro de 
los hijos de Cast i l la , los que se com-
p l e t a r á n el d ía no lejano en que inau 
gure, en los grandes terrenos de l a 
V í b o r a , l a hermosa quinta que en 
breve e m p e z a r á á construir. 
C O L O N I A P A L E N T I N A . 
S u presidente don N i c o l á s M e r i i o , 
h a recibido -un atento oficio dfl s e -
t o r Presid-iü. e d e la IHó t tao lén d e 
Palencia, q i * es un d o ^ iroenio alr 
t í m e n t e honm'SD para .ia t ¡ . . t ' , f i n \& p a -
lentina resi.l " i t i en esca capital. 
E n él da las greias por el e sp l én -
dido obsequio que esta Colonia h a 
remitido a aquella c o r p o r a c i ó n p r o -
vincia,!, consistente en 2.2 50 pesetas 
con destino a los establecimientos d e 
caridad de 3a provincia. 
Nosotros c o p i a r í a m o s Integro d i -
cho documento, pero su e x t e n s i ó n 
nos pr iva de ello, sirviendo d e satis-
faecdón el hacer consignar en estas 
notas este rasgo de los palentinos 
que conviven é n este bello p a í s , que 
así, tan elocuentemente, dan prue-
bas de amor sincero por las nobles 
e hidalgas t ierras d e l o s l lanos fa-
mosos de Casti l la . 
Es t e h a sido un rasgo hermoso c o -
mo e p í l o g o de las grandes V i e s t a s 
quo ce l ebró con motivo do l a bendi-
c i ó n del Estandarte que les f u é en-
viado por aquella I lustre D i p u t a c i ó n , 
Es tandarte que f u é bordado magis-
tralmente por las asi ladas de aque-
llos establecimientos b e n é f i c o s y que 
una vez m á s h a n demostrado su g u s -
to y arte en tan di f íc i l trabajo. 
Satisfecho puede estar este peque-
ño club palentino de su obra y a s í 
se lo hacemos constar a quienes pu-
sieron todo su entusiasmo como, ade-
m á s del s e ñ o r Merino, los s e ñ o r e s 
J u a n y A g u s t í n G u e r r a Velo, L e ó n 
B a r t o l o m é Arenil las , Florent ino Se-
rrano, Manuel A. Ochoa, Fe l ipe E s -
p a ñ a , Mario Melero de Castro , B e r -
tilio Borro, Is idro Garc ía , Gerardo 
Melero y un p u ñ a d o m á s d e entu-
siastas palentinos que en aquella 
fiesta superleron conquistar h o n o r e s 
para l a provincia castellana. 
B E N E F I C E N C I A A S T U R I A N A 
Ce lebró junta Direct iva , Importan-
tos acuerdos y l a p r e s i d i ó D . Celes-
tino F e r n á n d e z G ó m e z , oficiando d o , 
Secretario: Adolfo P e ó n Redondo y 
asistiendo estos s e ñ o r e s : 
Jos- M. L ó p e z , ( tesorero); L u i s 
M u ñ i z , J o s é Alvarez , R a m ó n Roble-
do, J o s é Cos ío , Laureano Alvarez, Mi 
guel P é r e z , A n d r é s M ó n , Genaro 
S u á r e z , B e r n a b é F e r n á n d e z , R a m ó n 
Alvarez Lorenzana, J u a n Alvarez, Ge 
naro Acevedo, (Presidente Arb i tr ios ) , 
Donato Monteqiiin, N i c o l á s Gayo, 
(Presidente de A d m i n i s t r a c i ó n ) ; F e -
lipe Lebredo, Antonio Blanco y M a -
•nupl Suárez García . 
T se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
Q u e l a f u n c i ó n de teatro a bene» 
ficio de los fondos sociales se e f e c -
t ú e el 8 de Septiembre, d í a d e la 
Covadonga. 
Conceder un voto d e coafianza a l 
Presidente de la S e c c i ó n de Arbitrios, 
D . Genaro Acevedo para la organi-
zac ión de dicha f u n c i ó n . 
Que para esta f u n c i ó n s e cuente 
T H E SPANISH AMERICAN 
IRON COMPAI 
ofrece trabajo en sus Minas! 
YARI , FIRMEZA y DMQLl 
condicione? que no se igualan 
parte alguna de la Isla. 
Hay casas buenas» comida I* 
na a la española y aguas inme 
rabies todo lo que contribuyt 
hacer estas localidades <}e las c 
saludables de la Isla. No hay 
lenturas. 
Se trabaja por día o por ifol I 
jo. E l servicio médico es grati -
y los trabajadores gozan (1« 
privilegios del seguro contra 
dentes del trabajo, además d 
tar los trabajos en muy bufl 
condiciones. 
Para llegar a las minas de i 
yarí, se toma el ferrocarril * 
ba Company hasta Antilla 7 
allá se cruza la bahía hasta 
ton. . c 
Para llegar a las nwias de f 
meza y Daiquirí.dilíjase a a 
ciña de la Compañía en San* 
de Cuba. j ^ j 
C 4561 _ 
a» 
L A N D A U L E T . D E L A U -
N A Y , B E L L E V I L L E 
magnífico estado. Se yenrto o 
cambia. 
A R A M 0 U K O , 28. T E L . A - 7 4 4 9 
U n b e c l i s CID 
S e ñ o r V . J S k m t s f K - A * 3 ^ 
Muy señor mío: 
No quería 
magnífico TRIPLB-SEC'^f ^ 
un hecho experimentado P<̂ tats 
ra que no so ^eyoaa ^ ^ 
contribuir « darl«¿SíLjü 
que tiene; pero consld^* 
silencio sana injusto, y n ^ p 
d ^ d e b ^ d e c i r ^ P ^ ; ^ 
ptoo ^«ra én - e 
que con motiyo ̂ e >*̂ 'h 
agudo doior de^es lom^^J 
cedió con dosí tazas 
deewh a pa de TRIPLE-SEC. í 
momentos r a * alwO ^ « d ^ 
i-ndo completamente ^ lo 
ne^iepi* 
5 i 
la segunda cope que t o ^ p j 
creo adneeramente ft^V 7&x̂  c-, 
ciones digestivas ^ , 
•altados. • at.nto * * 
Soy de usted 
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